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Shaykh ʻAbd al-Majīd bin ‘Azīz al-Zindanī merupakan salah seorang
tokoh dalam kajian al-Iʻjaz al-ʻIlmī (Mukjizat Saintifik). Kajian dilakukan
terhadap kitab Ta’ṣīl al-I‘jaz al-‘Ilmī fī al-Qur’an wa al-Sunnah (Ta’ṣīl) untuk
mengetahui sumbangan penting al-Zindanī dalam perkembangan kajian al-I‘jaz
al-‘Ilmī, metodologi yang digunakan, bentuk huraian terhadap kaedah-kaedah
asas al-I‘jaz al-‘Ilmī berdasarkan al-Quran dan al-Sunnah serta bentuk analisis
terhadap contoh-contoh al-I‘jaz al-‘Ilmī. Objektif utama kajian ini adalah untuk
mengumpulkan maklumat penting tentang biografi al-Zindanī dan sumbangan
beliau dalam kajian al-I‘jaz al-‘Ilmī terhadap dunia Islam, mengkaji metodologi
penulisan dalam kitab Ta’sīl dan pendalilan terhadap al-I‘jaz al-‘Ilmī,
menghuraikan kaedah-kaedah al-I‘jaz al-‘Ilmī dalam kitab Ta’sīl serta
menganalisis contoh-contoh al-I‘jaz al-‘Ilmī  yang ditulis oleh beliau untuk
melihat konsep dan model al-I‘jaz al-‘Ilmī  menurut kefahaman beliau. Metode
kajian ini berbentuk penyelidikan perpustakaan atau Library Research dengan
menggunakan metode pengumpulan data, metode analisis kandungan dan metode
kualitatif. Hasil dapatan kajian ini ialah pemerkasaan kefahaman terhadap kaedah-
kaedah penting kajian al-I‘jaz al-‘Ilmī untuk memastikan ia dibina di atas asas
ilmiah yang kukuh, memahami pengertian dan kaedah penerimaan al-I‘jaz al-
‘Ilmī, konsep dan model menurut kefahaman al-Zindanī bersandarkan dalil al-
Quran dan al-Sunnah supaya dapat mengharmonikan percanggahan pendapat
terhadap kefahaman dan penerimaan kajian al-I‘jaz al-‘Ilmī.
iv
ABSTRACT
ShaykhʻAbd al-Majīd bin ‘Azīz al-Zindanī is a notable researcher in the study of
al-Iʻjaz al-ʻIlmī (Islamic Scientific Miracles). The study was carried out on the
results of his work entitled Ta’ṣīl al-Iʻjaz al-ʻIlmī fī al-Qur’an wa al-Sunnah
(Ta’ṣīl) to investigate his important contribution in the development study of al-
Iʻjaz al-ʻIlmī, the methodology used, summaries of the basic rules of al-Iʻjaz al-
ʻIlmī by al-Qur’an and al-Sunnah and the analysis of samples of al-Iʻjaz al-ʻIlmī
written by him based on the basic rules of al-Iʻjaz al-ʻIlmī. The primary objectives
of this study are to gather important information about al-Zindanī’s biography and
his contributions in the study of al-I‘jaz al-‘Ilmī to the Muslim world, study the
writing methodology al-Zindanī used in his book and his source for al-I‘jaz al-
‘Ilmī, explain the rules of al-I‘jaz al-‘Ilmī in the book of Ta’sīl and analyse
samples from al-I‘jaz al-‘Ilmī written by al-Zindanī to see if they are written in
the concept and model of al-I‘jaz al-‘Ilmī exemplifies his understanding. This
study is done through a library research by collecting data, content analysis and
qualitative method. The findings of this study is the empowerment of
understanding of the research method of al-I‘jaz al-‘Ilmī to ensure that this
method is develop on a strong scientific basis, understand the meaning of al-Iʻjaz
al-ʻIlmī and acceptance method, concept and model according to al-Zindanī’s
understanding and writing based on al-Qur’an and al-Sunnah in order to
harmonize the disagreement on the understanding and acceptance of al-Iʻjaz al-
ʻIlmī.
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ii. Vokal
Vokal Pendek Transliterasi Contoh Transliterasi
 َ◌ a  َﺖَﻨَـﻗ qanata
 ِ◌ i  َﻢِﻠَﺳ salima
 ُ◌ u  َﻞِﻌُﺟ ju‘ila
Vokal Panjang Transliterasi Contoh Transliterasi
ا ‚ي a  ُبَﺎﺑ ،ىَﺮْـﺒُﻛ Bab, Kubra
ي ī  ُﻞْﻴَِﻛو wakīl
و u  َُةرْﻮُﺳ surah
vii
iii. Diftong
Diftong Transliterasi Contoh Transliterasi
 ْو -- aw  َلْﻮَـﻗ qawl
 ْي -- ay  َﺮ ْـﻴَﺧ khayr
 ّو -- uww  َةﱠﻮُـﻗ quwwah
 ّي -- iy, ī  ِﰊَﺮَﻋ ‘arabiy/ ī
iv. Contoh Penggunaan Pedoman Transliterasi
a. Alif “ا” dan waw “و” sebagai vokal tidak perlu diromanisasikan.
Contohnya:
ﻚﺌﻟوأ : ula’ik اﻮﻟﺎﻗ : qalu
اﻮﻠﻌﺟ : ja‘alu اﻮﻌﻤﺳا : isma‘u
b. Tanda (-) mewakili vokal “a” panjang yang dimansuhkan. Contohnya:
ﻢﯿھاﺮﺑا : Ibrahīm نﺎﻤﯿﻠﺳ : Sulayman
ﻰﺳﻮﻣ : Musa ﻰﺴﯿﻋ : ‘Isa
c. Alif “ا” hendaklah diromanisasikan sebagai “a” jika berfungsi sebagai vokal
panjang. Contohnya:
لﺎﻗ : qal يرﺎﻗ : qarī
ﻰﺿر : rida مﻼﺳﻹا : al-Islam
viii
d. Waw “و” hendaklah diromanisasikan sebagai “w” jika berfungsi sebagai
konsonan, sama ada di awal, tengah atau akhir kalimah. Contohnya:
ﻞﯾو : wayl ﻒﻗو : waqf
ىﻮﻠﺣ : halwa ضﻮﻋ : ‘iwad
ﻮﻟد : dalw ﻮﺤﻧ : nahw
e. Waw “و” hendaklah diromanisasikan sebagai “u” jika berfungsi sebagai
vokal panjang. Contohnya:
ةرﻮﺻ : surah فﻮﻗو : wuquf
ةرﻮﺳ : surah وذ : dhu
f. Waw “و” hendaklah diromanisasikan sebagai “aw” jika berfungsi sebagai
diftong. Contohnya:
ﻰﻟوأ : awla فﻮﺧ : khawf
ﻰﺣوأ : awha مﻮﻧ : nawm
g. Ya “ي” hendaklah diromanisasikan sebagai “y”. Contoh:
مﻮﯾ : yawm ﻦﯿﻋ : ‘ayn
ﻲﺤﯾ : Yahya ﻲﺣو : wahy
h. Ya “ي” hendaklah diromanisasikan sebagai “ī” jika berfungsi sebagai
vokal panjang. Contohnya:
ix
نﺎﻤﯾإ : īman ﻞﯿﻗ : qīl
ءﻼﯾإ : īla’ ﻲﻓ : fī
i. Ya “ي” hendaklah diromanisasikan sebagai “ay” jika berfungsi sebagai
diftong. Contohnya:
ﺎﻤﻨﯾأ : aynama مﻮﯿﻘﻟا : al-Qayyum
ﻲﻨﯿﻋ : ‘aynay ءﻲﺷ : shay’
j. Alif maqsurah “ى” hendaklah diromanisasikan sebagai “a” jika berfungsi
sebagai vokal panjang. Contohnya:
ﻰﺴﯿﻋ : ‘Isa ىﺮﻐﺻ : sughra
ىوﺄﻤﻟا : al-Ma’wa ىﻮﻋد : da‘wa
k. Hamzah “ء” di awal kalimah hendaklah diromanisasikan sebagai sama ada
“a”, “i” atau “u” mengikut bunyi. Contohnya:
راﺮﺑأ : abrar ﺮﺒﻛأ : akbar
 ّنإ : inna نﺎﺴﻧإ : insan
تﺮﻣأ : umirtu ﺲﻧأ : uns
l. Hamzah “ء” hendaklah diromanisasikan sebagai  (’) jika hidup atau mati
atas sesuatu konsonan atau diftong. Contohnya:
ﺔﻟﺄﺴﻤﻟا : al-mas’alah يأﺮﻟا : al-ra’y
ﺐﺋﺎﺠﻋ : ‘aja’ib ءﻲﻄﺧ : khatī’
xm. Alif maddah “ا” yang terdapat pada awal atau tengah kata hendaklah
ditransliterasikan sebagai “a”. Contohnya:
نآﺮﻘﻟا : al-Qur’an ﺎﺑﺂﻣ : ma’aba
ﻦﯿﻨﻣآ : aminīn ﺮﺧآ : akhar
n. Shaddah “ ّ◌” atas waw “و” hendaklah diromanisasikan sebagai “aww” jika
berada selepas konsonan berbaris fathah dan berfungsi serentak sebagai
diftong dan konsonan. Contohnya:
باّﻮﺗ : tawwab رّﻮﺻ : sawwar
لّوأ : awwal ماّﻮﻋ : ‘awwam
o. Shaddah “ ّ◌” atas waw “و” hendaklah diromanisasikan sebagai “uww” jika
berada selepas konsonan berbaris Dammah dan berfungsi sebagai
konsonan. Contohnya:
ةّﻮﻗ : quwwah ةّﻮﺒﻧ : nubuwwah
 ّﻮﻠﻏ : ghuluww  ّوﺪﻋ : ‘aduww
p. Shaddah “ ّ◌” atas ya’ “ي” hendaklah diromanisasikan sebagai “ī” jika
berada selepas konsonan berbaris kasrah di akhir kalimah. Contohnya:
ّﺔﯿﺑﺮﻌﻟا : al-‘Arabiyyah ﺔّﯾﺪﯾﺮﺗﺎﻤﻟا : al-Maturīdiyyah
ّﺔﯾﺪھ : hadiyyah ّﺔﯿھﻮﻟأ : Uluhiyyah
xi
q. Shaddah “ ّ◌” atas ya’ “ي” hendaklah diromanisasikan sebagai “ayy” jika
berada selepas konsonan berbaris fathah dan berfungsi serentak sebagai
diftong dan konsonan. Contohnya:
ةّﺪﯿﺳ : sayyidah مّﺎﯾأ : ayyam
 ّﻲﺣ : hayy  ّﻲﻏ : ghayy
r. Shaddah “ ّ◌” atas huruf konsonan hendaklah diromanisasikan dengan menulis
huruf tersebut sekali lagi. Contohnya:
ﺎّﻨﺑر : rabbana ّﺎﻧإ : inna
 ّﻢﺛ : thumma فﺎّﺸﻛ : kashshaf
s. Alif lam hendaklah diromanisasikan sebagai “al” sama ada bagi lam
shamsiyyah atau qamariyyah dan dihubungkan dengan kalimah induk dengan
tanda sempang (-). Dalam pada itu, “a” dalam “al” tidak menerima hukum
huruf besar menurut pedoman umum ejaan Bahasa Melayu. Sebaliknya
hukum huruf besar terpakai kepada huruf pertama kalimah induk. Contohnya:
نﺎﺤﺘﻣﻻا : al-Imtihan ﻞﺻﻷا : al-Asl
ﺔﯿﻜﻤﻟا : al-Makkiyyah تﺎﺣﻮﺘﻔﻟا : al-Futuhat
t. Ta’ al-marbutah pada akhir kalimah hendaklah diromanisasikan dengan “h”
jika kalimah itu bermula dengan al- atau menjadi kalimah terakhir dalam
sesuatu ayat. Contohnya:
xii
ﺔﺒھﻮﻟا ﺔﺒﺘﻜﻤﻟا : al-Maktabah al-Wahbah
ﺔﯿﻤﻠﻌﻟا ﺔﻟﺎﺳﺮﻟا : al-risalah al-‘ilmiyyah
u. Ta’ al-marbutah pada akhir kalimah hendaklah diromanisasikan dengan “t”
jika selepasnya kalimah bermula dengan al-. Contohnya:
ﺢﯿﺑﺎﺼﻤﻟا ةﺎﻜﺸﻣ : Mishkat al-Masabīh
يذﻮﺣﻷا ﺔﻔﺤﺗ : Tuhfat al-Ahwadhī
v. Tanwin hendaklah diromanisasikan mengikut ejaan, bukan sebutan.
Contohnya:
 ٌنﺎﺴﻧإ : insan  ٌﻦﯿﻋ : ‘ayn
 ﱞﻲﺣ : hayy  ٌةّﻮﻗ : quwwah
w. Kalimah Bahasa Arab yang telah menjadi sebutan Bahasa Melayu hendaklah
dieja mengikut Bahasa Melayu. Semua kalimah Bahasa Arab, Inggeris atau
bahasa asing hendaklah diitalik kecuali nama khas.
x. Kata nama khas hendaklah diromanisasikan dengan mengambil kira
penggunaan huruf besar seperti kaedah Bahasa Melayu. Contohnya:
ﺪﻤﺤﻣ : Muhammad يوﺪﻨﻟا : al-Nadawī
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Allah SWT telah mewahyukan al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW melalui
malaikat Jibrail AS secara berperingkat-peringkat yang mengambil masa selama
lebih kurang 23 tahun,1 berbeza dengan penurunan kitab-kitab samawi yang lain.2
Bermula daripada penurunan al-Quran, para sahabat sangat mengambil berat
terhadap ayat-ayat Allah SWT ini, melalui penyampaian Rasulullah SAW sama
ada hafalan atau kefahaman.3
Generasi awal yang menyaksikan sendiri penurunan al-Quran telah
memindahkan ilmu yang dipelajari kepada generasi baru sehingga lahirnya para
ilmuwan. Mereka mengkaji al-Quran daripada pelbagai sudut, sama ada dalam
bidang tafsir, qiraat, gaya bahasa, fikah dan lain-lain yang berkaitan.
Tidak ketinggalan, para ilmuwan yang mengkaji dalam bidang mukjizat
al-Quran telah menyemarakkan lagi perkembangan ilmu al-Quran dengan
1 Muhammad Abu Zahrah, al-Mu‘jizah al-Kubra (Kaherah: Dar al-Fikr al-‘Arabī, 1998), 17.
2 Mannā‘ al-Qaṭṭān, Mabaḥith fī Ulūm al-Qur’an (Riyadh: Maktabah al-Ma‘ārif li an-Nashr wa al-
Tawzī‘, 2000), 106.
3 Ibid., 5.
2mewujudkan dan menggunakan istilah-istilah tertentu yang merujuk kepada
penelitian yang ingin dilontarkan dalam karya-karya mereka.
Istilah mu‘jizah dipercayai telah digunakan pertama kali oleh Abu ‘Abd
Allāh al-Wāsiṭī yang meninggal dunia pada 306H dalam kitabnya yang berjudul
I‘jaz al-Qur’an.4 Semenjak itu, bermulalah era penulisan dalam bidang mukjizat
al-Quran secara lebih terperinci dan tersusun.
Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW yang paling besar.
Mukjizat al-Quran dari segi faṣaḥah (kefasihan) telah menundukkan para
sasterawan Arab. Mukjizat al-Bisharat (perkhabaran kebangkitan Nabi
Muhammad SAW) telah mengemukakan hujah tentang kebenaran baginda kepada
para pendeta dan paderi. Mukjizat tentang al-Khawariq (perkara luar biasa) telah
menunjukkan tentang hujah Nabi Muhammad SAW secara jelas kepada orang-
orang kafir yang berdegil. Mukjizat al-Ikhbar bi al-Ghayb (perkhabaran tentang
perkara ghaib) telah zahir, sentiasa menjelma serta berlaku sepanjang kurun dan
zaman.5
Oleh sebab al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW
yang merupakan nabi akhir zaman, maka sudah semestinya bentuk mukjizat ini
akan sentiasa diperbaharui supaya menjadi bukti yang berkesan terhadap
4 Ṣubḥī al-Ṣōleḥ, Mabahith  fī ‘Ulūm al-Qur’an, cet. ke-9 (Beirūt: Dār al-‘Ilm li al-Malāyīn, 1997),
316.
5 ‘Abd al-Majīd al-Zindānī et al., Bayyinat al-Rasūl wa Mu‘jizatuh (Sana’a: Markaz al-Buhūth bi
Jāmiʻah al-Īmān, 2004), 69.
3kerasulan Nabi Muhammad SAW dan kebenaran Islam sehingga ke hari kiamat
bersesuaian dengan peningkatan ilmu pengetahuan dan kepakaran yang ada pada
manusia.
Al-Quran datang dengan mukjizat yang terang dan nyata.  Allah SWT
telah menzahirkan kepada manusia pelbagai mukjizat di sepanjang kurun. Pada
zaman penemuan sains ini, Allah SWT telah menzahirkan mukjizat terkini yang
dikenali sebagai al-I‘jaz al-‘Ilmī di dalam al-Quran dan al-Sunnah. Lalu, manusia
pada zaman ini mengetahui bahawa al-Quran adalah wahyu yang mengandungi
ilmu Allah SWT yang Maha Mengetahui rahsia alam semesta.6
Kebenaran dan ketepatan fakta sains di dalam al-Quran telah berjaya
dibuktikan dengan bantuan kemajuan ilmu sains dan penemuan berterusan
melalui penggunaan peralatan moden. Bersama peredaran zaman, fakta tersebut
akan lebih jelas dan lengkap setelah kajian menyeluruh dilakukan secara
berterusan. Perkara ini hanya berlaku dalam agama Islam yang benar.
Manakala dalam agama Kristian, berlaku perkara yang berbeza. Semenjak
Revolusi Perindustrian di Eropah, manusia telah hidup dalam suasana
pertembungan antara sains dan agama.7 Medan pertembungan ini semakin meluas
6 Ibid., 73.
7 Faisal Othman, “Pendidikan Islam : Konsep dan Realiti,” dalam Pendidikan Islam Malaysia, ed.
Ismail Ab. Rahman (Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, 1993), 30-31.
4sehingga meliputi bidang-bidang ilmu pengetahuan di pelosok dunia.8 Oleh sebab
itu, ramai manusia telah cuba untuk lari daripada tanggungjawab beragama dan
mereka telah menjadikan pertembungan antara agama Kristian di Eropah dengan
ilmu sains moden sebagai alasan yang kukuh untuk tidak mempercayai Tuhan
serta memisahkan agama daripada urusan keduniaan.
Punca pertembungan ini disebabkan penyelewengan yang telah berlaku
dalam kitab suci agama Kristian.9 Sekularisme yang menular ke seluruh dunia
kini ialah hasil perkembangan konflik tersebut. Banyak ideologi yang sesat
contohnya komunisme telah memesongkan manusia daripada akidah yang benar.
Pengaruh komunis di beberapa buah negara khususnya di Yaman,10 telah
menyebabkan segelintir umat Islam terpengaruh dengan ideologi sesat ini
sehingga tidak mempercayai kewujudan Allah SWT dan kebenaran agama Islam.
Slogan ‘agama adalah candu masyarakat’ telah mempengaruhi pemikiran
sehingga mereka menolak kebenaran agama Islam.
Krisis keyakinan yang mendominasi majoriti manusia khususnya
kebanyakan umat Islam telah menyebabkan mereka bersikap prejudis terhadap
agama Islam. Krisis keyakinan ini telah memudahkan mereka untuk dipengaruhi
8 ‘Abd al-Majīd al-Zindānī, Suat Yildrim dan Muḥammad al-Amīn Walad al-Shaykh, Ta‘ṣīl al -
I‘jaz al-‘Ilmī fī al-Qur’an wa al-Sunnah (Sana’a: Universiti al-Īmān, t.t), 3.
9 Aḥmad Yūsuf Al -Ḥāj, Mawsū‘ah al-I‘jāz al-‘Ilmī ( cet. ke-2, Damsyik: Maktabah Ibn Ḥajar,
2003), 15.
10 Zainudin Hashim dan Riduan Mohamad Nor, Tokoh-Tokoh Gerakan Islam Abad Moden (Kuala
Lumpur: Jundi Resources, 2009), 29.
5seterusnya menerima secara membuta tuli segala persepsi barat dan tertipu dengan
kemajuan kebendaan mereka.
Suasana kekufuran yang merupakan implikasi daripada fahaman komunis
di Yaman telah menyebabkan ulama-ulama Yaman bangkit menentang fahaman
ini yang semakin menular dalam masyarakat. Pengaruh fahaman komunis telah
memberi kesan yang amat buruk terhadap akidah umat Islam sehingga wujud
keraguan dalam diri masyarakat terhadap kebenaran ajaran agama Islam
seterusnya meletakkan sempadan dengan memusuhi Islam dan ulama persis
peristiwa yang berlaku dalam agama Kristian.
Bertitik tolak daripada keyakinan terhadap agama Islam yang terpelihara
daripada sebarang penyelewengan, sudah semestinya apa yang berlaku dalam
agama Kristian tidak akan berlaku dalam agama Islam. Ini kerana, al-Quran ialah
wahyu yang terkandung di dalamnya ilmu Allah SWT dan kesemua makhluk di
dunia merupakan ciptaan Allah SWT. Al-Quran yang datang daripada Allah SWT
telah menyingkap fakta-fakta tentang makhluk ciptaan Nya. Mana mungkin, dua
perkara yang berasal daripada sumber yang sama akan bercanggah antara satu
sama lain. Penelitian terhadap ayat-ayat al-Quran, perkembangan serta kemajuan
sains telah menzahirkan mukjizat yang sentiasa diperbaharui pada zaman ini yang
lebih dikenali dengan istilah al-I‘jaz al-‘Ilmī.
6Kajian al-I‘jaz al-‘Ilmī semakin berkembang dan melalui era
kegemilangannya dengan peranan besar yang dilakukan oleh ‘Abd al-Majīd bin
ʻAzīz al-Zindanī (al-Zindānī).11 Beliau ialah salah seorang ulama al-I‘jaz al-‘Ilmī
yang telah banyak memberikan pelbagai sumbangan penting dalam kajian bidang
tersebut.
Al-Zindānī telah berusaha keras untuk memajukan kajian dalam al-I‘jaz
al-‘Ilmī terutamanya semasa berada di Arab Saudi. Bermula dengan idea
penubuhan Hay’ah al-Iʻjaz al-ʻIlmī fī al-Qurʼan wa al-Sunnah12 (Commission on
Scientific Signs in Quran and Sunnah) yang berpusat di Mekah, beliau telah
berusaha mengumpul, menganalisis, dan menyaring data berkaitan al-I‘jaz al-
‘Ilmī sehingga berjaya menghasilkan sejumlah kertas kerja untuk dibentangkan
dalam persidangan-persidangan di peringkat nasional dan antarabangsa.
Akhirnya, sebahagian besar hasil kajian beliau telah dicetak.
Antara sumbangan al-Zindānī yang sangat penting dalam kajian al-I‘jaz
al-‘Ilmī ialah tulisannya yang bertajuk al-Mu‘jizah al-‘Ilmiyyah fī al-Qur’an wa
al-Sunnah yang dimuatkan dalam kitab yang bertajuk Ta’ṣīl al-I‘jaz al-‘Ilmī fī al-
Qur’an wa al-Sunnah (Ta’ṣīl).
11 Ṣāliḥ Muḥammad bin Ḥulays al -Yāfi‘ī, al-Dawr al-Tarīkhī al-Hadharī al-‘Ilmī wa al-Jihadī;
Shaykh al-Zindanī wa ‘Ulama’ al-Yaman fī Masīrah al-Iṣlah al-Shamil (t.tp.: t.p., 1992), 225-238.
12 “Ta’sīs al-Hay’ah wa Tatwīriha” dicapai 10 Oktober 2010, laman sesawang Hay’ah al-Iʻjaz al-
ʻIlmī fī al-Qurʼan wa al-Sunnah, http://www.eajaz.org/.
7Kandungan kitab tersebut merupakan penjelasan tentang pengenalan al-
I‘jaz al-‘Ilmī berdasarkan nas al-Quran dan al-Sunnah serta inti pati kaedah-
kaedah berkaitan yang telah digariskan. Perkara ini amat menarik perhatian untuk
dikaji kerana sebarang kajian al-I‘jaz al-‘Ilmī perlu didirikan di atas asas-asas
yang kukuh melalui kaedah-kaedah ini yang perlu diteliti dan difahami. Ia bagi
memastikan natijah yang betul selari dengan kaedah-kaedah dan disiplin berkaitan
kajian bidang ini.
Kitab tersebut telah ditulis mengikut metode kajian ilmiah yang betul
ketika membincangkan tentang al-I‘jaz al-‘Ilmī daripada aspek al-Quran dan al-
Sunnah. Ia menjadi rujukan penting di dalam menganalisis pelbagai pandangan
ulama terhadap al-I‘jaz al-‘Ilmī. Al-Zindānī telah mengumpulkan secara ringkas
dan padat beberapa dalil al-Quran dan hadis serta pendapat para ulama
menjadikan kitab tersebut sangat bermanfaat dan sebagai salah satu rujukan untuk
para pengkaji al-I‘jaz al-‘Ilmī. Oleh itu, ia perlu diteliti dan difahami untuk
memperkukuhkan asas dalam kajian al-Iʻjaz al-ʻIlmī.
Melalui kitab tersebut, al-Zindānī telah membuka ruang yang cukup besar
kepada para ulama dan pengkaji yang berkemampuan untuk segera memberikan
khidmat yang sewajarnya terhadap al-I‘jaz al-‘Ilmī bagi menyempurnakan
kekurangan-kekurangan yang dihadapi.13
13 ‘Abd al-Majīd al-Zindānī, Ta’ṣīl al-I‘jaz al-‘Ilmī fī al-Qur’an wa al-Sunnah, 23.
8B. Masalah Kajian
Kajian terhadap ilmu berkaitan al-Quran sentiasa berkembang kerana di dalamnya
terkandung ilmu Allah SWT yang Maha Luas. Al-Quran masih kekal asli
sehingga kini tanpa sebarang perubahan kerana jaminan Allah SWT untuk
menjaganya sehingga ke hari kiamat. Oleh sebab kitab al-Quran adalah mukjizat
terbesar Nabi Muhammad SAW, maka ia menghimpunkan pelbagai kategori
mukjizat. Kajian ini mengkhususkan kepada al-I‘jaz al-‘Ilmī sebagai bukti
mukjizat terkini yang mampu disaksikan dengan mata kasar oleh para pengkaji. Ia
merupakan pembuktian terhadap kebenaran al-Quran yang terkandung di
dalamnya ilmu Allah SWT.
Keprihatinan terhadap kajian al-I‘jaz al-‘Ilmī di negara-negara Arab
sudah mencapai tahap yang amat membanggakan kerana mendapat perhatian
yang sewajarnya sehingga tertubuhnya sebuah badan yang bertanggungjawab
terhadap kajian bidang ini berpusat di Arab Saudi. Di Yaman, Jami‘ah al-Īman
(Universiti al-Iman)14 telah menjadikan subjek al-I‘jaz al-‘Ilmī sebagai teras
sukatan mata pelajaran. Namun begitu, kajian al-I‘jaz al-‘Ilmī perlu
dipertingkatkan lagi daripada masa ke semasa.
14 Universiti al-Īmān ialah sebuah badan swasta untuk tujuan pendidikan dan pengajian tinggi serta
pusat kajian ilmiah. Pengasasnya ialah Shaykh‘Abd al-Majīd al-Zindānī. Universiti ini diasaskan
dengan resolusi daripada Kementerian Pendidikan Tinggi Yaman No. (28) tahun 1993. Perletakan
batu asas universiti ini telah dilakukan oleh Presiden Republik Yaman ketika itu, ‘Alī ‘Abd Allāh
Ṣāliḥ pada 22 Rabī‘ al-Akhīr 1415H bersamaan 27 September 1994M. “Ta‘rīf bi Jāmiʻah al-
Īmān,” dikemaskini 11 Julai 2012, dicapai 25 April 2013, laman sesawang Jāmiʻah al-Īmān,
http://www.jameataleman.org/.
9Kajian al-I‘jaz al-‘Ilmī merupakan satu kajian yang agak sukar kerana ia
memerlukan gabungan beberapa disiplin ilmu dan kepakaran. Ia juga memerlukan
komitmen yang tinggi untuk memastikan ketepatan fakta-fakta yang akan
diketengahkan supaya dapat diterima dan diyakini tanpa sebarang keraguan.
Tambahan pula, kajian ini berkaitan dengan wahyu Allah SWT yang mesti
dijalankan dengan penuh teliti dan berhati-hati.
Oleh sebab kajian tentang al-I‘jaz al-‘Ilmī perlu didirikan di atas kaedah-
kaedah tertentu, maka ia perlu difahami dengan mendalam supaya proses kajian
akan memberikan natijah yang betul dan sahih. Sebagaimana telah dinyatakan
dalam bahagian latar belakang, antara tulisan penting tentang kaedah al-I‘jaz al-
‘Ilmī yang mesti diteliti dan difahami oleh para pengkaji al-I‘jaz al-‘Ilmī ialah
tulisan ringkas al-Zindānī dalam kitab Ta’ṣīl. Walaupun penerangan dalam kitab
tersebut amat ringkas tetapi ia telah mengutarakan sorotan penting berkaitan al-
I‘jaz al-‘Ilmī. Cuma ia tidak disertakan dengan contoh yang banyak tentang al-
I‘jaz al-‘Ilmī menyebabkan kesukaran untuk memahami beberapa bahagian
dalam kitab tersebut secara lebih jelas.
Melalui kajian dan penelitian, ada beberapa persoalan menarik bagi
masalah kajian yang dapat dilihat daripada aspek sumbangan al-Zindānī sebagai
tokoh ulama yang telah menghasilkan karya-karya dalam al-I‘jaz al-‘Ilmī.
Kesemua persoalan ini amat penting untuk diketengahkan dan dikembangkan
supaya boleh diteliti dengan lebih mendalam, antaranya seperti berikut:
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1. Siapakah al-Zindānī dan apakah sumbangan penting al-Zindanī dalam
perkembangan kajian al-I‘jaz al-‘Ilmī?
2. Apakah metodologi yang digunakan oleh al-Zindanī dalam kitab Ta’sīl
untuk memastikan kajian al-I‘jaz al-‘Ilmī dibina di atas asas ilmiah yang
kukuh?
3. Apakah pengertian al-I‘jaz al-‘Ilmī dan kaedah penerimaannya menurut
kefahaman al-Zindanī bersandarkan dalil al-Quran dan al-Sunnah?
4. Bagaimanakah bentuk huraian terhadap ringkasan kaedah-kaedah asas al-
I‘jaz al-‘Ilmī berdasarkan al-Quran dan al-Sunnah yang telah
diketengahkan oleh al-Zindanī sehingga dapat mengharmonikan
percanggahan pendapat terhadap kefahaman dan penerimaan kajian al-
I‘jaz al-‘Ilmī ?
5. Bagaimanakah bentuk analisis terhadap contoh-contoh al-I‘jaz al-‘Ilmī
yang ditulis oleh al-Zindanī berdasarkan kaedah-kaedah asas al-I‘jaz al-
‘Ilmī yang beliau ketengahkan untuk melihat secara praktikal konsep dan
model al-I‘jaz al-‘Ilmī menurut kefahaman beliau?
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C. Objektif Kajian
Setiap suatu pekerjaan daripada manusia yang berakal mestilah didahului oleh
fikrah atau akidah (pegangan) yang menggariskan objektif daripada perbuatannya
serta menggambarkan langkah-langkah atau pelan tindakan sebelum memulakan
pekerjaan.15 Di samping untuk memberikan sumbangan penyelidikan kepada
Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya melalui penulisan disertasi bagi
melengkapkan ijazah Sarjana Usuluddin, pengkaji telah menggariskan beberapa
objektif khusus. Antara objektif kajian ini:
1. Mengkaji biografi al-Zindānī dan sumbangan beliau yang penting dalam
kajian al-I‘jaz al-‘Ilmī.
2. Mengkaji metodologi penulisan al-Zindanī dalam kitab Ta’sīl dan
pendalilan beliau terhadap al-I‘jaz al-‘Ilmī untuk memastikan kajian al-
I‘jaz al-‘Ilmī dibina di atas asas ilmiah yang kukuh.
3. Mengkaji pengertian al-I‘jaz al-‘Ilmī dan kaedah penerimaannya menurut
kefahaman al-Zindanī bersandarkan dalil al-Quran dan al-Sunnah.
4. Menghuraikan kaedah-kaedah asas al-I‘jaz al-‘Ilmī dalam kitab Ta’sīl
berdasarkan al-Quran dan al-Sunnah yang telah diketengahkan oleh al-
15 ‘Abd al-Majīd al-Zindānī, Tawḥīd al-Khaliq (Mesir: Dār al-Salām li al-Ṭibā‘ah wa al-Nashr,
1994), 3:5.
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Zindanī sehingga dapat mengharmonikan percanggahan pendapat
terhadap kefahaman dan penerimaan kajian al-I‘jaz al-‘Ilmī.
5. Menganalisis contoh-contoh al-I‘jaz al-‘Ilmī yang ditulis oleh al-Zindanī
untuk melihat secara praktikal konsep dan model al-I‘jaz al-‘Ilmī menurut
kefahaman beliau.
D. Skop Kajian
Kajian akan dilakukan terhadap karya-karya al-Zindānī dengan mengupas
pandangan beliau tentang al-I‘jaz al-‘Ilmī dan kaedah al-I‘jaz al-‘Ilmī dalam kitab
Ta’ṣīl al-I‘jaz al-‘Ilmī fī al-Qur’an wa al-Sunnah serta mengambil contoh-contoh
al-I‘jaz al-‘Ilmī daripada artikel beliau dalam laman sesawang
www.jameataleman.org.
E. Definisi Tajuk
Tajuk lengkap disertasi ini ialah: Sumbangan ‘Abd al-Majīd al-Zindanī Dalam
Bidang al-I‘jaz al-‘Ilmī : Kajian Terhadap Kitab Ta’sīl al-I‘jaz al-‘Ilmī fī al-
Qur’an wa al-Sunnah. Berdasarkan tajuk ini, beberapa istilah perlu dihuraikan
untuk difahami dengan lebih jelas kerana ia merupakan kata kunci dalam kajian
ini.
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Sumbangan : sesuatu yang diberikan sebagai bantuan.16 Sumbangan dalam kajian
merujuk kepada sesuatu yang diberikan oleh al-Zindānī dalam bidang al-I‘jaz al-
‘Ilmī.
Al-I‘jaz al-‘Ilmī : suatu berita atau perkhabaran al-Quran dan al-Sunnah tentang
hakikat sesuatu yang dapat dibuktikan oleh ilmu eksperimen dan hal itu belum
tercapai kerana keterbatasan peralatan manusia pada zaman Rasulullah SAW.17
Al-Quran : kalam Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW
dan membacanya ialah suatu ibadat.18
Al-Sunnah : sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW sama ada
perkataan, perbuatan atau sifat.19
F. Kepentingan Kajian
Kajian ini sangat penting untuk;
1. Mengenali al-Zindānī sebagai salah seorang tokoh ulama al-I‘jaz al-‘Ilmī
dan mengetahui sumbangan penting beliau dalam al-I‘jaz al-‘Ilmī.
16 Kamus Dewan, ed. ke-4 (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2007), 1540, entri
“sumbangan.”
17 ‘Abd al-Majīd al-Zindānī, Ta’ṣīl al-I‘jaz al-‘Ilmī fī al-Qur’an wa al-Sunnah, 10.
18 Mannā‘ al-Qaṭṭān, Mabaḥith fī Ulūm al-Qur’an, 106.
19 Mahmud al-Tahhan, Taysīr Mustalah al-Hadīth (Iskandariah: Markaz al-Huda li al-Dirasat,
1410H, 16.
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2. Meneliti metodologi penulisan dalam kitab Ta’sīl dan pendalilan al-I‘jaz
al-‘Ilmī untuk memastikan kajian al-I‘jaz al-‘Ilmī dibina di atas asas
ilmiah yang kukuh.
3. Memahami pengertian al-I‘jaz al-‘Ilmī dan kaedah penerimaannya
menurut kefahaman al-Zindanī bersandarkan dalil al-Quran dan al-
Sunnah.
4. Memperkemaskan kefahaman terhadap kaedah-kaedah asas al-I‘jaz al-
‘Ilmī dalam kitab Ta’sīl berdasarkan al-Quran dan al-Sunnah yang telah
diketengahkan oleh al-Zindanī sehingga dapat mengharmonikan
percanggahan pendapat terhadap kefahaman dan penerimaan kajian al-
I‘jaz al-‘Ilmī.
5. Memahami konsep dan model al-I‘jaz al-‘Ilmī menurut al-Zindanī
melalui analisis contoh-contoh al-I‘jaz al-‘Ilmī tulisannya untuk melihat
secara praktikal konsep dan model al-I‘jaz al-‘Ilmī menurut kefahaman
beliau.
Berdasarkan kepada hasil kajian ini, diharap dapat menyumbangkan
sedikit sebanyak usaha ke arah perkembangan intelektual terhadap kemajuan




Melalui kajian lepas, terdapat beberapa penulisan tentang sumbangan al-Zindānī
dalam bidang mukjizat al-Quran. Tulisan-tulisan tersebut merangkumi karya al-
Zindānī sendiri yang mempunyai kaitan secara langsung atau tidak langsung
dengan diri dan sumbangan beliau yang boleh dikategorikan sebagai sumber-
sumber primer. Terdapat juga sumber-sumber sekunder yang merangkumi hasil-
hasil karya yang ditulis, memuatkan beberapa kupasan dan pandangan para
pengkaji lain terhadap al-I‘jaz al-‘Ilmī melalui sudut pandang daripada aspek
yang berbeza. Antaranya adalah seperti berikut:
1. Sebuah kitab yang merekodkan tentang al-Zindānī dan sumbangannya dalam
pelbagai bidang telah ditulis oleh Abu ‘Abd al-Raḥmān Ṣāliḥ Muḥammad bin
Ḥulays al-Yāfi‘ī bertajuk al-Dawr al-Tarīkhī al-Haḍarī al-‘Ilmī wa al-Jihadī;
Shaykh al-Zindanī wa ‘Ulama’ al-Yaman fī Masīrah al-Iṣlah al-Shamil (1992)
tanpa penerbit telah menyentuh tentang latar belakang al-Zindānī, suasana dan
peristiwa yang dilalui di Yaman, Mesir dan Arab Saudi, peranan dan
sumbangan beliau dalam aspek politik, ekonomi, sosial, ilmu pengetahuan dan
sebagainya.
2. Al-I’jaz al-‘Ilmī fī al-Qur’an al-Karīm (Dirasah Ta’ṣīliyyah Taṭbīqiyyah fī
Ḍaw’ al-Nasq al-Tahlīlī wa al-Mawḍūʻī li al-Qur’an) (1997) tesis master
oleh Tawfīq Muḥammad Tawfīq ʻUlwān. Fakulti al-Qur’an al-Karīm,
Jamiʻah al-Qur’an al-Karīm wa al-ʻUlūm al-Islamiyyah, Sudan. Tesis ini
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merupakan kajian dan analisis terhadap contoh-contoh al-I’jaz al-‘Ilmī di
dalam al-Quran.
3. Qadiyyah al-I‘jaz al-‘Ilmī fī al-Qur’an al-Karīm wa Dawabit al-Ta‘amul ma‘a
ha (2009), terbitan Maktabah al-Nahdah, Mesir tulisan Dr. Zaghlul al-Najjaar.
4. Qadiyyah al-I‘jaz al-‘Ilmī fī al-Qur’an al-Karīm bayn al-Muayyid wa al-
Mu‘arid (2008), terbitan Maktabah al-Nahdah, Mesir tulisan Dr. Zaghlul al-
Najjar.
5. Al-I’jaz al-‘Ilmī fī al-Sunnah al-Nabawiyyah (2007), terbitan Maktabah al-
Nahdah, Mesir tulisan Dr. Zaghlul al-Najjar.
6. Al-I’jaz al-‘Ilmī fī al-Qur’an al-Karīm (1986) tesis master oleh ʻAbd al-Salām
Ḥamdān al-Lawḥ, Fakulti Syariah, Universiti of Jordan. Tesis ini
membincangkan tentang pandangan pro kontra ulama terhadap al-I’jaz al-
‘Ilmī seterusnya mengambil pendapat pertengahan dengan syarat dan kaedah
tertentu. Kemudian dikemukakan contoh-contoh al-I’jaz al-‘Ilmī.
7. Al-I’jaz al-‘Ilmī fī al-Qur’an wa al-Sunnah; Tarīkhuhū wa Ḍawabiṭuh (2006),
terbitan al-Hay‘ah al-‘Alamiyyah lī al-I’jaz al-‘Ilmī fī al-Qur’an wa al-
Sunnah, Mekah merupakan sebuah risalah kecil berkaitan kaedah-kaedah al-
I’jaz al-‘Ilmī tulisan Dr. ‘Abd Allāh bin ʻAbd al-ʻAzīz al-Muṣliḥ.
8. Al-I’jaz al-‘Ilmī wa al-Tarīkhī fī al-Qur’an al-Karīm (2013), terbitan Dar
Ghayda’, Jordan tulisan Muhammad Mahmud ‘Abd Allah.
9. Al-Tafsīr al-‘Ilmī fī al-Mu‘asir wa Atharuh fī Kashf al-I’jaz al-‘Ilmī fī al-
Qur’an al-Karīm (2004), terbitan Dar al-Hadarah, Riyadh tulisan Sulayman
bin Salih al-Qar‘awī.
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10. Mawsu‘ah al-I’jaz al-‘Ilmī fī al-Qur’an wa al-Sunnah (2007), terbitan Dar al-
Maktabī, Damsyik oleh Muhammad Ratib al-Nablisī.
11. Mawsu‘ah al-I’jaz al-‘Ilmī fī al-Hadīth al-Nabawī (2004), terbitan Nahdah
Misr, Kaherah oleh Ahmad Shawqī Ibrahīm.
12. Mawsu‘ah al-I’jaz al-‘Ilmī fī al-Hadīth al-Nabawī al-Sharīf (2003), terbitan
Dar al-Mahabbah, Damsyik tulisan ‘Abd al-Rahīm Mardīnī.
13. Al-I’jaz al-‘Ilmī fī al-Qur’an; Ta’sīl Fikrī wa Tarīkh Manhaj (2001), terbitan
Dar al-Nafa’is, Beirut oleh Samī Ahmad al-Musilī.
14. Al-I’jaz al-‘Ilmī fī al-Sunnah al-Nabawiyyah (2001), terbitan Maktabah al-
‘Ubaykan, Riyadh oleh Salih bin Ahmad Rida. Beliau hanya mengumpulkan
hadis-hadis berkaitan al-I’jaz al-‘Ilmī.
15. Wujuh Mutanawwi‘ah min al-I’jaz al-‘Ilmī fī al-Qur’an wa al-Sunnah (1998)
diterbitkan di Madinah tulisan ‘Abd al-Badī‘ Hamzah al-Zulalī.
16. Min Dalail al-I’jaz al-‘Ilmī fī al-Qur’an al-Karīm wa al-Sunnah al-
Nabawiyyah (1994), terbitan Mu’assasah al-Khalīj al-‘Arabī, Mesir oleh Musa
al-Khatīb.
17. Al-I’jaz al-‘Ilmī fī al-Islam; al-Qur’an al-Karīm (1993), terbitan Dar al-
Misriyyah al-Lubnaniyyah, Mesir oleh Muhammad Kamil ‘Abd al-Samad.
18. Ayat min al-I’jaz al-‘Ilmī fī al-Qur’an al-Karīm (1992), terbitan Maktabah al-
Anjlu al-Misriyyah, Mesir oleh Jamal al-Dīn Husayn Mihran.
19. Al-Tabī‘iyyat wa al-I’jaz al-‘Ilmī li al-Qur’an al-Karīm (1986), terbitan al-Dar
al-Sa‘udiyyah, Jeddah oleh ‘Abd al-‘Alīm ‘Abd al-Rahman Khadir.
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20. Al-Dabit al-Lughawī fī al-Tafsīr al-‘Ilmī li al-Qur’an al-Karīm (2005) tesis
doktor falsafah oleh Huda Hisham Isma‘īl al-Zaydī. Kajian berkaitan makna
lafaz al-Quran berdasarkan pendapat ulama bahasa Arab dan ulama tafsir.
Kemudian analisis terhadap contoh al-I’jaz al-‘Ilmī untuk memastikan ia
menepati skop makna dari segi bahasa Arab.
21. Al-Kawn wa al-I’jaz al-‘Ilmī li al-Qur’an (1981), terbitan Dar al-Fikr al-
‘Arabī, Mesir  oleh Mansur Muhammad Hasab al-Nabī.
22. Aqbas min al-I’jaz al-‘Ilmī fī al-Qur’an wa al-Sunnah (2001), terbitan Dar al-
Raqīm, Iraq oleh ‘Ala’ al-Dīn al-Mudarris.
23. Kitab al-I‘jaz al-‘Ilmī fī al-Qur’an wa al-Sunnah; Manhaj al-Tadrīs al-Jami’ī
(2008) oleh Dr. ‘Abd Allāh bin ʻAbd al-ʻAzīz al-Muṣliḥ dan Dr. ‘Abd al-
Jawwād al-Sāwī. Kitab ini ditulis untuk dijadikan sukatan pelajaran di
universiti dengan menggariskan pengenalan dan perkara yang berkaitan
dengan al-I’jaz al-‘Ilmī. Seterusnya dikemukakan contoh-contoh al-I‘jaz al-
‘Ilmī.
24. Kitab al-Tafsīr al-‘Ilmī li al-Qur’an al-Karīm (1985) diterbitkan di Tunisia
tulisan Dr. Hind Shalabī. Terdapat banyak kitab yang membincangkan tentang
al-Tafsīr al-Ilmī dan al-I‘jaz al-Ilmī. Kitab ini adalah antara yang terbaik
kerana ia menitik beratkan dua elemen penting:
 Beliau membincangkan secara terperinci pendirian ulama terhadap al-
Tafsīr al-‘Ilmī dengan mengemukakan hujah pro dan kontra.
Perbincangan ini diletakkan dalam  bab pertama yang merupakan
bahagian teori al-Tafsīr al-‘Ilmī.
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 Membincangkan tajuk-tajuk berkaitan dengan merujuk kitab-kitab
muktabar dalam bidang tafsir al-Quran, bahasa Arab dan Ulum al-
Qur’an. Di samping itu, ia mengemukakan pendapat secara adil
dengan meneliti satu persatu hujah pro dan kontra terhadap al-Tafsīr
al-‘Ilmī.
25. Kitab al-Tafsīr al-‘Ilmī li al-Qur’an fī al-Mīzan (2005), terbitan Dar
Qutaybah li al-Tiba‘ah wa al-Nashr wa al-Tawzī‘ tulisan Ahmad ‘Umar Abu
Hajar. Ia merupakan tesis peringkat PhD beliau. Kandungan tesis ini
menyatakan sejarah kemunculan al-Tafsīr al-‘Ilmī, pendapat pro kontra
terhadap tafsir jenis ini dan menerangkan tentang teori dan praktikal dalam al-
Tafsīr al-‘Ilmī.
26. Kitab al-I‘jaz al-‘Ilmī Ila Ayna (2010) terbitan Dar Ibn al-Jawzī, Arab Saudi
tulisan Dr. Musa‘id bin Sulayman al-Tayyar. Kitab ini memberikan beberapa
komen sebagai memperbetulkan beberapa kriteria ketika membahaskan al-
I‘jaz al-Ilmī.
27. Kitab Tashīh Tarīqah Mu‘alajah Tafsīr al-Salaf fī Buhuth al-I‘jaz al-‘Ilmī
(2006) terbitan Majalah Ma‘had al-Imam al-Shatibī tulisan Dr. Musa‘id bin
Sulayman al-Tayyar menyatakan kepentingan untuk merujuk pendapat ulama
salaf dalam mentafsirkan lafaz al-Quran berkaitan al-I‘jaz al-‘Ilmī. Beliau
juga menerangkan tentang siapakah yang dimaksudkan dengan golongan
ulama tafsir salaf.
28. Kitab al-Tafsīr wa al-I‘jaz al-‘Ilmī fī al-Qur’an al-Karīm Dawabit wa
Tatbīqat (2010), terbitan Dar Muhammad al-Amīn li al-Tiba‘ah wa al-Nashr
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wa al-Tawzī‘ tulisan Dr. Murhif ‘Abd al-Jabbar Saqa. Kitab ini terdiri
daripada dua jilid. Jilid pertama membincangkan tentang definisi tafsir dan al-
I‘jaz al-‘Ilmī serta sejarah kecenderungan terhadap tafsir ini sehingga kini,
kaedah dan syarat untuk kajian tafsir dan al-I‘jaz al-Ilmī. Beliau
membincangkan contoh amali terhadap kaedah kajian al-I‘jaz ‘Ilmī di dalam
al-Quran berdasarkan karya penulis semasa yang terkenal dalam penulisan al-
I‘jaz al-‘Ilmī. Jilid kedua dikhususkan untuk praktikal terhadap teori, kaedah
dan syarat yang terkandung dalam jilid pertama.
29. Kemukjizatan al-Quran dan Sains (1998) tesis master Bahagian Pengajian
Usuluddin, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya oleh Juriah Mohd
Amin membincangkan tentang pengharmonian antara al-Quran dan sains
dengan mengemukakan contoh-contoh untuk dianalisis melalui penelitian
terhadap pandangan pro dan kontra dalam kalangan pengkaji.
30. Konsep I‘jaz al-Qur’an Menurut al-Khattabī : Kajian Terhadap Bayan I‘jaz
al-Qur’an (2002), tesis M.A Jabatan al-Quran dan al-Hadith, Bahagian
Pengajian Usuluddin, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya oleh
Haziyah binti Hussin.
31. Al-Amthal bi al-Hayawan dalam al-Qur’an; Kajian dari Perspektif I‘jaz
Bayanī dan I‘jaz ‘Ilmī (2011), tesis PhD Jabatan al-Quran dan al-Hadith,
Bahagian Pengajian Usuluddin, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya
oleh Mohd Sukki bin Othman.
32. Al-Tafsīr al-‘Ilmī al-Mu‘asir wa Atharuh fī Kashf al-I‘jaz al-‘Ilmī li al-Qur’an
al-Karīm oleh Sulayman bin Salih Qar‘awī.
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33. Al-I‘jaz al-Qur’anī fī Daw’ al-Iktishaf al-‘Ilmī al-Hadīth oleh Marwan Wahīd
Sha‘ban.
H. Metodologi Penyelidikan
Metodologi ialah usaha yang merangkumi kaedah dan prinsip yang digunakan
dalam sesuatu kegiatan, disiplin, dan sebagainya.20 Perkataan "metodologi"
memberi maksud ilmu yang membicarakan tentang tatacara melakukan
penelitian.21 Perkataan ini berasal daripada perkataan Yunani yang terdiri
daripada penggabungan dua perkataan iaitu methodos yang bermaksud cara dan
logos yang bermaksud ilmu.22 Kesimpulannya, metodologi penyelidikan ialah
satu cara atau usaha yang bersifat sistematik dan objektif, bertujuan untuk
memperoleh, mengumpul dan menganalisis data yang tepat dan berkesan.23 Bagi
memastikan natijah yang betul terhadap hasil kajian, ia memerlukan kepada
penggunaan kaedah atau metode yang sesuai.
Kajian yang cuba dikemukakan ini boleh dikategorikan sebagai kajian teks
berbentuk penyelidikan perpustakaan atau Library Research. Di dalam kajian ini,
metode-metode tertentu akan diguna pakai bertujuan untuk mendapatkan data dan
maklumat iaitu:
20 Kamus Dewan, ed. ke-4 (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2007), 1030, entri
“metodologi.”
21 Imam Barnadib, Arti dan Metode Sejarah Pendidikan (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan FIB-
IKIP, 1982), 51.
22 Koentjaraningrat, ed., Metode-metode Penelitian Masyarakat (Jakarta: Penerbit P.T Gramedia,
1977), 16.
23 Hadibroto, Methode Research (t.tp.: t.p., 1965), 5.
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1. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data merupakan satu usaha yang dilakukan dengan cara
mengumpulkan data dan pentafsiran terhadap data yang terkumpul.24 Data ialah
butir atau maklumat yang diketahui atau yang telah dikumpulkan tentang sesuatu
dan dapat dijadikan asas untuk membuat kajian (analisis atau kesimpulan).25 Data
juga merupakan keterangan yang mampu memberikan gambaran tentang suatu
keadaan atau persoalan.26 Data dan maklumat-maklumat perlu dikumpulkan
terlebih dahulu untuk melihat berapa banyak yang boleh dicapai dan akan
membantu untuk proses kajian. Proses pengumpulan data untuk kajian ini akan
menggunakan metode-metode seperti berikut:
1 (a). Metode Sejarah
Metode sejarah akan digunakan untuk mencatat data sejarah yang berkaitan
dengan kajian secara sistematik bagi memastikan sesuatu peristiwa benar-benar
berlaku pada waktu yang lampau. Peristiwa-peristiwa itu diproses, diringkaskan
dan dianalisis bagi mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya suatu
peristiwa sejarah.27
24 Abdul Halim Mat Diah, “Falsafah Pendidikan Islam di Institusi Pengajian Tinggi di Malaysia”
(disertasi PhD di Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Sunan Kalijogo, Yogyakarta, 1986), 111.
25 Kamus Dewan, ed. ke-4 (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2007), 317, entri “data.”
26 J. Supranto, Metode Riset dan Aplikasinya Di Dalam Riset Pemasaran (Jakarta: Lembaga
Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1974), 9.
27 Muhammad Muqim, ed., Research Methodology in Islamic Perspective (Kuala Lumpur: Syed
Abdul Majid & Co., 1997), 30.
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Proses pengumpulan data sejarah melalui metode ini diharap dapat
mengenal pasti maklumat-maklumat sejarah lampau dan juga data sejarah al-
Zindānī yang berkaitan serta sumbangan beliau dalam al-I‘jaz al-‘Ilmī. Ia juga
dapat mengesan sebarang percanggahan maklumat yang berlaku. Metode ini
diaplikasikan untuk membantu menyelesaikan cara penulisan biografi al-Zindānī
dan sorotan sejarah al-I‘jaz al-‘Ilmī.
Rujukan untuk kajian ini ialah data sejarah yang diterbitkan dalam media
cetak atau elektronik sama ada kitab, majalah, surat khabar, wawancara dan
sebagainya.
1 (b). Metode Dokumentasi
Metode dokumentasi merupakan satu cara himpunan atau kumpulan bahan atau
dokumen (yang dapat digunakan sebagai asas bagi sesuatu kajian, penghasilan
suatu terbitan dan lain-lain).28 Dokumen ialah bahan bertulis yang dapat
memberikan pelbagai jenis keterangan.29 Dokumen ialah sesuatu berbentuk
tulisan atau bahan bercetak dan seumpamanya yang dijadikan sebagai sandaran
terhadap fakta, pandangan, metode, keterangan dan lain-lain yang berkaitan
dengan kajian ini.
28 Kamus Dewan, ed. ke-4 (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2007), 360, entri
“dokumentasi.”
29 Charles Issawi, Filsafat Islam Tentang Sejarah, terj. Dr. A. Mukti Ali (Jakarta: Tinta Emas,
1962), 36.
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Antara bahan yang akan dijadikan rujukan utama ialah karya-karya al-
Zindānī yang telah diterbitkan atau masih belum diterbitkan sama ada dalam
bahasa Arab atau bahasa Inggeris, al-Quran, kitab tafsir al-Quran, kitab hadis,
jurnal, tesis dan sebagainya. Melalui bahan-bahan ini, maklumat-maklumat akan
dikumpulkan untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan kajian khususnya
tentang biografi al-Zindānī dan sumbangannya dalam al-I‘jaz al-‘Ilmī.
Apa yang ingin dicapai dalam menggunakan metode ini ialah pengukuhan
suatu kenyataan dengan merujuk dokumen-dokumen berkenaan. Metode ini akan
digunakan hampir dalam kesemua bab.
2. Metode Analisis Kandungan (Content Analysis)
Metode analisis kandungan ialah satu cara dalam melakukan proses penyelidikan
atau penghuraian sesuatu (seperti keadaan, masalah, persoalan dan lain-lain untuk
mengetahui pelbagai aspeknya (ciri-cirinya dan lain-lain) secara terperinci dan
mendalam.30
Kandungan kitab yang dianalisis adalah berdasarkan sumber primer yang
mempunyai hubungan secara langsung dengan subjek yang dikaji dan juga
sumber sekunder. Sumber primer ialah sumber yang ada kaitan langsung dengan
keadaan dikaji seperti laporan, autobiografi, temu bual, tesis dan karya asal
penulis. Sumber sekunder pula ialah sumber yang ada perantaraan antara keadaan
30 Kamus Dewan, ed. ke-4 (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2007), 51, entri “analisis.”
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atau pengalaman yang dikaji seperti ulasan, makalah dan juga kitab-kitab
ilmiah.31 Setelah sejumlah maklumat terkumpul, ia akan dikaji dan dianalisis
melalui metode-metode berikut:
3. Metode Kualitatif
Metode kualitatif digunakan untuk menganalisis data yang bersifat kualitatif atau
nilai data yang tidak dapat dinilai dengan angka iaitu data yang menggunakan
fakta, maklumat, pernyataan, ulasan, konsep dan seumpamanya.32 Sepanjang
kajian, pengkaji akan menggunakan metode ini untuk proses analisis kandungan
data dengan melakukan beberapa metode berkaitan iaitu:
3 (a). Metode Induktif
Metode induktif ialah satu cara dalam proses penghuraian yang membawa kepada
pencapaian sesuatu kesimpulan hukum daripada fakta atau maklumat yang
bersifat khusus.33 Metode ini dikenali sebagai suatu kaedah yang menggunakan
pendekatan induktif-generatif, iaitu satu kaedah yang memerlukan penyelidik
mengumpulkan maklumat yang bersifat terhad dan berasingan yang diperoleh
daripada pembacaan (istiqra’) secara berterusan bagi menghuraikan fenomena
31 Idris Awang, Kaedah Penyelidikan Suatu Sorotan (Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam
Universiti Malaya, Intel Multimedia and Publications, 2001), 75.
32 Ibid., 6.
33 Kamus Dewan, ed. ke-4 (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2007), 576, entri
“induktif.”
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yang dikaji.34 Kemudian, suatu rumusan atau kesimpulan akan dibuat. Metode ini
akan digunakan secara meluas dalam Bab 3 dan Bab 4.
3 (b). Metode Deduktif
Metode deduktif ialah satu cara untuk mendapatkan kesimpulan atau rumusan
yang dibuat daripada maklumat atau fakta yang ada.35 Metode ini ialah satu
kaedah membuat analisa atau kesimpulan daripada data umum yang diperoleh
kepada kenyataan-kenyataan secara lebih khusus. Kaedah ini dikenali sebagai
kaedah istinbaṭ dalam Uṣūl al -Fiqh.36 Ia merupakan satu kaedah analisis data dan
penulisan oleh pengkaji di dalam mengemukakan bukti melalui dalil umum
terhadap dalil khusus.
Metode ini akan digunakan secara meluas dalam Bab 5 ketika
menghuraikan ringkasan kaedah-kaedah al-I‘jaz al-‘Ilmī supaya menjadi fakta-
fakta dan contoh-contoh konkrit yang menjelaskan kaedah tersebut.
Dengan menggunakan metode-metode tersebut serta hanya mengambil
kira pandangan para pengkaji yang berautoriti, diharapkan maklumat-maklumat
terkumpul dapat diteliti dan dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan yang boleh
diterima.
34 Idris Awang, Kaedah Penyelidikan Suatu Sorotan, 82.
35 Kamus Dewan, ed. ke-4 (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2007), 325, entri
“deduktif.”
36 Idris Awang, Kaedah Penyelidikan Suatu Sorotan, 82.
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I. Sistem Penulisan
Sistem penulisan hendaklah secara teratur dan bersistematik untuk
kesinambungan fakta-fakta. Penulisan kajian ini akan di bahagikan kepada 6 bab:
Bab 1 merupakan pendahuluan yang terdiri daripada latar belakang, objektif,
skop, definisi tajuk, kepentingan kajian, kajian lepas, metodologi kajian, sistem
penulisan.
Bab 2 akan menerangkan biografi al-Zindanī dan sumbangannya dalam al-I‘jaz
al-‘Ilmī.
Bab 3 menyatakan tentang pengenalan kitab Ta’ṣīl al-I‘jaz al-‘Ilmī fī al-Qur’an
wa al-Sunnah dan metodologi penulisannya.
Bab 4 membincangkan tentang pengertian al-I‘jaz al-‘Ilmī dan kaedah
penerimaannya.
Bab 5 adalah analisis kaedah-kaedah al-I‘jaz al-‘Ilmī oleh al-Zindanī berserta
contoh-contohnya.
Bab 6 meruapakan penutup dan kesimpulan umum bagi seluruh disertasi.
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BAB 2
BIOGRAFI AL-ZINDĀNĪ DAN SUMBANGAN DALAM
AL-I‘JAZ AL-‘ILMI
2.1 Pendahuluan
Kajian tentang kehidupan seseorang tokoh, pertumbuhan dan faktor-faktor
tertentu yang membentuk peribadi, pemikiran, perjuangan dan sebagainya adalah
sangat penting. Ia menyingkap liku-liku hidup melalui pengalaman-pengalaman
tokoh berkenaan serta hasil-hasil kerja dan sumbangan penting yang telah
dilakukan.
Bab ini merupakan hasil kajian terhadap pelbagai maklumat biografi ʻAbd
al-Majīd al-Zindānī (al-Zindānī) merangkumi nama, kelahiran, keturunan, latar
belakang pendidikan, perkahwinan, kerjaya, jawatan, kegiatan ilmiah, hasil karya,
pengaruh dan sumbangan-sumbangan beliau.
2.2 Nama, Kelahiran dan Keturunan
Nama penuh al-Zindānī ialah ʻAbd al-Majīd bin ʻAzīz bin Ḥamūd al-Zindānī.
Dilahirkan pada tahun 1942 di perkampungan al-Ẓahbī dalam daerah al-Syiʻr di
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wilayah Ib,1 Yaman. Beliau berketurunan Arab daripada kabilah Arḥab. Kabilah
ini dalam sejarahnya telah melahirkan Muḥammad bin Maḥmūd al-Zubayrī2 (al-
Zubayrī) yang mencurahkan jasa yang besar dalam lipatan sejarah kontemporari
terhadap revolusi di Yaman3 sekali gus menjadi guru dan mentor kepada al-
Zindānī.4
Gelaran al-Zindānī berasal daripada nama sebuah kampung di daerah
Arḥab iaitu Qaryah Zindan yang merupakan tempat tinggal moyangnya suatu
ketika dahulu.
2.3 Latar Belakang Pendidikan al-Zindānī
Pendidikan merupakan asas yang memainkan peranan penting dalam
mempengaruhi sahsiah seseorang. Latar belakang pendidikan al-Zindānī dapat
dikategorikan kepada dua bahagian iaitu pendidikan dalam negara dan luar
negara.
1 Wilayah Ib dikenali oleh masyarakat Yaman sebagai al-Liwā’ al-Akhḍar.
2 Beliau digelar sebagai Abū al-Aḥrār (Bapa Kebebasan) dan merupakan pejuang revolusi Yaman.
Dilahirkan pada tahun 1910 di Bandar Sana’a, Yaman. Mati ditembak pada 1 April 1965. Lihat
“al-Zubayrī; Sha‘ir al-Thuwwar Abu al-Ahrar al-Yamaniyyīn”, laman sesawang al-Ikhwan al-
Muslimun, dicapai 24 April 2013, http://www.ikhwanwiki.com/.
3 Ṣāliḥ Muḥammad bin Ḥulays al -Yāfi‘ī, al-Dawr al-Tarīkhī al-Hadharī al-‘Ilmī wa al-Jihadī;
Shaykh al-Zindanī wa ‘Ulama’ al-Yaman fī Masīrah al-Iṣlah al-Shamil, 67-81.
4 Ibid., 158.
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2.3.1 Pendidikan Dalam Negara
Pendidikan al-Zindānī bermula sejak kecil melalui asuhan, didikan dan
pengawasan ibu bapanya sendiri yang kuat beragama. Bapanya yang sangat
menitik beratkan pendidikan agama pada peringkat awal menghantar al-Zindānī
ke al-Kuttab5 ketika pemerintahan monarki di Yaman.6 Menurut al-Zindānī,
bapanya telah menghantar beliau kepada para ulama dan menjemput para ulama
datang ke rumah untuk proses pendidikan.7
Kemudian, al-Zindānī telah dibawa ke Aden8 untuk mengikuti pengajian
peringkat sekolah rendah. Salah seorang guru beliau yang mengajar tata bahasa
Arab iaitu al-Qāḍī Ismāʻīl bin ʻAlī al-Akwaʻ9 sentiasa menanamkan dalam diri al-
Zindānī kecintaan kepada para pejuang revolusi dan ulama Islam.10
5 Sebuah tempat yang kecil untuk mendidik kanak-kanak membaca, menulis dan menghafaz al-
Quran. Lihat Ibrāhīm Muṣṭafā, al-Muʻjam al-Wasīṭ (Istanbul: al-Maktabah al-Islāmiyyah, t.t), 775.
6 Pemerintahan Imam Yaḥyā Ḥam īd al-Dīn. Lihat “Shaykh ‘Abd al-Majīd al-Zindānī,” dicapai 1
Disember 2011, http://www.jameataleman.org/index.html.
7 “‘Abd al-Majīd al-Zindanī; Sīrat al-Shaykh wa Tarīkh al-Balad Jild 1”, laman sesawang
aljazeera.net, dicapai 20 April 2013, http://www.aljazeera.net/NR/exeres/F88E963A-C1A0-
4B3C-B3BA-7BABEF821C8F.htm#L1.
8 Sebuah bandar yang terletak di bahagian selatan Yaman.
9 Beliau merupakan ulama, ahli politik dan ahli sejarah Yaman. Dilahirkan di bandar Dhamār,
Yaman pada tahun 1920. Meninggal dunia pada 21 Oktober 2008. Mempunyai banyak karya
penulisan terutamanya tentang sejarah. Lihat “al-Qāḍī Ismāʻīl bin ʻAlī al-Akwaʻ,” dicapai 21
Disember 2011, http://marebpress.net/news_details.php?sid=13531&lng=arabic.
10 “al-Zubayri wa al-Thawrah,” al-Iman li Bayʻ wa Tawzīʻ al-Ashritah, t.t, video.
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2.3.2 Pendidikan Luar Negara
Ketika berumur 14 tahun, dengan keputusan bapanya, al-Zindānī telah dihantar ke
Mesir untuk meneruskan pendidikan peringkat sekolah rendah dan menengah11
sehingga berjaya melanjutkan pengajian di Fakulti Farmasi, Universiti ‘Ain
Shams, Mesir sehingga tahun kedua pengajian.12 Tetapi beliau mengambil
keputusan untuk berhenti belajar dan kembali ke Sana’a,13 Yaman atas
permintaan al-Zubayrī14 setelah tercetusnya Revolusi 26 September 1962 (North
Yemen Civil War).15
2.4 Nama Guru-guru al-Zindānī
Al-Zindānī pernah berguru dengan beberapa orang tokoh ulama secara
langsung.16 Selain daripada al-Qāḍī Ismāʻīl bin ʻAlī al-Akwaʻ dan al-Zubayrī,
antara ulama Yaman yang pernah menjadi guru beliau ialah al-Qadī Shaykh
Ahmad Salamah.17
11 “al-Burhan fī I‘jaz al-Qur’an”, laman sesawang www.alrahma.tv, dicapai 17 September 2014,
http://www.alrahma.tv/Pages/Liberary/Details.aspx?ID=6964.
12 “Ṣafaḥāt min Ḥayāt ī,” Qanāh al-Majd, 2009, video.
13 Ibu negara Yaman.
14 Ṣāliḥ Muḥammad bin Ḥulays al -Yāfi‘ī, al-Dawr al-Tarīkhī al-Hadharī al-‘Ilmī wa al-Jihadī;
Shaykh al-Zindanī wa ‘Ulama’ al-Yaman fī Masīrah al-Iṣlah al-Shamil, 190.
15 Ibid., 71-78.
16 Dinyatakan oleh al-Zindanī dalam kuliah di Jami‘ah al-Iman, Yaman, tahun 2007.
17 Seorang ulama Yaman. Dilahirkan pada tahun 1915 di Dhamar, Yaman. Meninggal dunia pada
12 Februari 1987. Lihat ‘Abd al-Malik al-Shaybanī, “al-Qadī al-‘Allamah Ahmad bin Ahmad
Salamah,” laman sesawang Muntadayat Sawt al-Yaman, dicapai 2 Mei 2013, http://www.yemen-
sound.com/vb/showthread.php?t=51586.
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2.5 Nama Murid-murid al-Zindānī
Murid al-Zindānī adalah dalam jumlah yang sangat ramai khususnya yang
menjadi mahasiswa di Universiti al-Iman. Majoritinya terdiri daripada
warganegara Yaman dan selainnya datang daripada pelbagai negara umat Islam.
Nama-nama berikut ialah sebahagian daripada murid beliau yang masyhur:
1. Dr. Fadl ‘Abd Allah Murad.
Beliau berasal daripada Yaman dan dilahirkan pada 1 April 1975.
Beliau adalah antara pelajar terawal di Universiti al-Iman sehingga ke
peringkat sarjana. Kemudian menyambung pelajaran ke peringkat PhD
di Universiti Omdurman, Sudan.
Setelah menamatkan pengajian peringkat sarjana, beliau banyak
menerima pengiktirafan dan pengijazahan daripada para ulama
terkenal termasuk Dr. Yusuf al-Qardawī, Dr. ‘Abd al-Karīm Zaydan,
al-Qadī Muhammad bin Isma‘īl al-‘Amranī khususnya dalam bidang
fikah.
Kini, beliau memegang jawatan ketua jabatan Usul Fikah, ketua
jabatan Fikah dan dekan Fakulti Syariah, Universiti al-Iman, Yaman.
Di samping itu, beliau menganggotai al-Ittihad al-‘Alamī li ‘Ulama’
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al-Muslimīn, Jam‘iyyah ‘Ulama’ al-Yaman dan Hay’ah ‘Ulama’ al-
Yaman.
Beliau telah menghasilkan banyak karya dan artikel dalam masalah
fikah. Antara hasil karya beliau yang terkenal dan baru diterbitkan
ialah kitab al-Muqaddimah fī Fiqh al-‘Asr.18
2. Dr. ‘Abd Allah bin ‘Abd al-Majīd al-Zindanī.
Beliau merupakan anak kandung al-Zindanī. Dilahirkan pada 10 Jun
1970. Mendapat ijazah pertama dalam bidang pengurusan di
University of Science and Technology, Yaman. Kemudian beliau
menyambung pengajian peringkat sarjana dalam bidang ekonomi di
Jordan dan akhir sekali peringkat PhD dalam bidang yang sama di
Sudan.
Kini, beliau memegang jawatan dekan Fakulti Ekonomi dan Politik
di Universiti al-Iman, Yaman. Di samping itu beliau adalah pengurus
Syarikat Petroleum di Yaman.
Dr. ‘Abd Allah mewarisi ilmu al-I‘jaz al-‘Ilmī daripada bapanya
sendiri dan beliau sering diundang dalam program tv untuk
18 “Autobiografi Dr. Fadl ‘Abd Allah Murad”, laman sesawang www.facebook.com, dicapai 17
September 2014, https://www.facebook.com/brov.fadelmorad/info.
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membincangkan tentang al-I‘jaz al-‘Ilmī. Contohnya slot al-Burhan fī
I‘jaz al-Qur’an, siaran tv al-Rahma.19
3. Dr. Salih bin ‘Abd al-Qawiy al-Sanabanī.
Beliau merupakan warganegara Yaman dan dilahirkan pada 1 Januari
1975. Mendapat ijazah pertama dan sarjana di Universiti al-Iman,
Yaman. Kemudian menyambung pelajaran di peringkat PhD di
Universiti Omdurman, Sudan dalam bidang al-I‘jaz al-‘Ilmī.
Beliau pernah menjadi tutor di Universiti al-Iman, Yaman dan kini,
memegang jawatan pensyarah al-I‘jaz al-‘Ilmī, Fakulti Iman di
universiti yang sama.20
Beliau adalah salah seorang pembantu al-Zindanī dalam
mengumpul maklumat untuk menghasilkan beberapa buah buku.
Buktinya, nama beliau terdapat pada kulit buku kebanyakan karya al-
Zindanī.
19 “al-Burhan fī I‘jaz al-Qur’an”, laman sesawang www.alrahma.tv, dicapai 17 September 2014,
http://www.alrahma.tv/Pages/Liberary/Details.aspx?ID=6964.
20 “Autobiografi Dr. Salih bin ‘Abd al-Qawiy al-Sanabanī”, laman sesawang www.facebook.com,
dicapai 17 September 2014, https://www.facebook.com/saleh.alsanabani/about?section=bio.
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2.6 Perkahwinan dan Keluarga
Al-Zindānī berkahwin ketika berumur 20-an.21 Beliau mempunyai dua orang isteri
dan telah dikurniakan 16 orang anak yang terdiri daripada lapan orang lelaki dan
lapan orang perempuan.22 Antara anak lelaki beliau bernama ‘Abd Allah,
Muḥammad, Abu Bakr, Uthman, ‘Alī dan ‘Abd al-‘Azīz manakala salah seorang
anak perempuan bernama Asmā’.
2.7 Kerjaya, Jawatan dan Sumbangan
Jasa dan usaha al-Zindānī dalam dakwah untuk memartabatkan Islam dapat dilihat
melalui pelbagai kerjaya, jawatan dan sumbangan sejak dahulu sehingga sekarang
dalam rentetan perjalanan hidup beliau. Hasil kajian mendapati sejumlah
maklumat berikut:
2.7.1 Guru Sekolah Agama
Al-Zindānī memulakan tugas sebagai tenaga pengajar subjek pendidikan Islam di
sekolah-sekolah Yaman bahagian utara. Kemudian, bertugas di Maʻhad al-Nūr al-
ʻIslamī di daerah al-Shaykh ʻUthman, Aden, bahagian selatan Yaman.23
21 “Ṣafaḥāt min Ḥayātī,” Qanāh al-Majd, 2009, video.
22 Adat dan tradisi di Yaman tidak mendedahkan maklumat-maklumat peribadi khususnya isteri
dan anak perempuan kerana ia dikategorikan sebagai ‘aib iaitu menjatuhkan maruah keluarga
tersebut. (Pengkaji).
23 Ṣāliḥ Muḥammad bin Ḥulays al-Yāfi‘ī, al-Dawr al-Tarīkhī al-Hadharī al-‘Ilmī wa al-Jihadī;
Shaykh al-Zindanī wa ‘Ulama’ al-Yaman fī Masīrah al-Iṣlah al-Shamil, 171.
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2.7.2 Penubuhan Hizb Allah
Penubuhan Hizb Allah pada bulan Disember 1964 oleh al-Zubayrī telah
disaksikan oleh al-Zindānī dan dihadiri oleh beberapa orang individu lain setelah
tercetusnya perkembangan politik di Yaman. Ia menjadi wadah yang
menghimpunkan para pemimpin masyarakat dan intelek. Al-Zindānī telah
diamanahkan untuk menggerakkan dan melaksanakan tugas-tugas tarbiah.
Hasilnya, lahir akhbar Sawt al-Yaman sebagai medium untuk menyampaikan
maklumat Hizb Allah kepada masyarakat Yaman.24
2.7.3 Pemimpin Jamaʻah al-Ikhwan al-Muslimīn di Yaman
Hubungan al-Zindānī dengan Jamaʻah al-Ikhwan al-Muslimīn bermula ketika
beliau melanjutkan pelajaran di Mesir. Al-Zindānī bersama-sama beberapa orang
tokoh ulama telah mengasaskan gerakan Islam di Yaman dengan melantik al-
Zubayrī sebagai setiausaha agung.
Hakikatnya, gerakan Islam ini telah diresapi roh Jamaʻah al-Ikhwan al-
Muslimīn.25 Setelah kematian Shaykh ʻAbduh bin Muḥammad al-Mikhlāfī,26 al-
24 Ibid., 203-204.
25 “‘Abd al-Majīd al-Zindanī: Jihad li Tatbīq al-Sharī‘ah Jild 2,” laman sesawang aljazeera.net,
dicapai 2 Mei 2013, http://www.aljazeera.net/programs/pages/f77cc0fd-6a0c-40dc-9856-
d5769f4190e9.
26 Seorang khatib, pendidik dan ahli politik. Dilahirkan di kawasan al-Mikhlaf, Wilayah Ib, Yaman
pada tahun 1937. Meninggal dunia dalam kemalangan kereta pada tahun 1969.
Lihat “ʻAbduh bin Muḥammad al-Mikhlāfī,” laman sesawang Wikipedia al-Ikhwan al-Muslimūn,
dicapai 2 Mei 2013, http://www.ikhwanwiki.com/.
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Zindanī menerajui kepimpinan Jamaʻah al-Ikhwan al-Muslimīn dari tahun 1969
sehingga 1978.27
2.7.4 Ketua Maktab al-Tawjīh wa al-Irshad
Pada tahun 1975,28 beliau menjadi  ketua di Maktab al-Tawjīh wa al-Irshad.29 Al-
Zindānī telah mencetuskan tindak balas pemikiran yang ketara dengan menjemput
tokoh ulama dan pemikir Islam datang ke Yaman untuk memberikan kesedaran
Islam yang betul di samping menolak komplot komunis dari Yaman Selatan.30
2.7.5 Pengasas al-Maʻahid al-Islamiyyah
Al-Zindānī bersama para ulama Yaman telah mengasaskan al-Maʻahid al-
Islamiyyah31 dengan menggariskan manhaj Islam sebagai dasar pendidikan.32
Penubuhannya adalah untuk memperkasakan kefahaman Islam dalam diri para
pelajar. Dalam masa yang sama, menjadi benteng kukuh untuk mempertahankan
syiar Islam.
27 “Shaykh ‘Abd al-Majīd al-Zindanī,” laman sesawang Jamiʻah al-Īman, dicapai 23 November
2012, http://jameataleman.org/zendani/say/say4.htm.
28 Era Ibrahīm al-Hamdī menjadi Presiden Yaman dari tahun 1974 hingga 1977.
29 Jabatan Bimbingan dan Kaunseling.
30 Lihat “Shaykh ‘Abd al-Majīd al-Zindanī,” laman sesawang Jamiʻah al-Īman, dicapai 23
November 2012, http://jameataleman.org/zendani/say/say4.htm.
31 Sekolah-sekolah agama.
32 Ṣāliḥ Muḥammad bin Ḥulays al -Yāfi‘ī, al-Dawr al-Tarīkhī al-Hadharī al-‘Ilmī wa al-Jihadī;
Shaykh al-Zindanī wa ‘Ulama’ al-Yaman fī Masīrah al-Iṣlah al-Shamil, 171.
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2.7.6 Menteri Pendidikan Yaman
Tidak lama kemudian, al-Zindānī dipilih sebagai menteri di Kementerian
Pendidikan Yaman. Beliau mula menceburkan diri dalam bidang penulisan dan
lebih giat menyampaikan ceramah agama. Beliau bersama sekumpulan ulama
telah menulis kitab-kitab asas akidah untuk menangkis propaganda komunis yang
tersebar luas.33
2.7.7 Wakil Negara Yaman dalam Rabiṭah al-ʻᾹlam al-Islamī di Mekah
Dalam tempoh tersebut, berlaku perkembangan dalam politik Yaman yang
menyebabkan al-Zindānī mengambil keputusan berhijrah ke Arab Saudi pada
tahun 1979. Pada awal tahun 1980an, al-Zindānī telah dilantik sebagai wakil
negara Yaman dalam Rabiṭah al-ʻᾹlam al-Islamī (Liga Dunia Islam) di Mekah.34
2.7.8 Anggota Majlis Presiden
Selepas pilihan raya parlimen pada tahun 1993, al-Zindānī telah dipilih sebagai
anggota Majlis Presiden mewakili al-Tajammuʻ al-Yamanī li al-Iṣlaḥ (Parti Iṣlāḥ).
Dalam masa yang sama beliau adalah anggota Majlis Shūra dan Majlis Tertinggi
parti tersebut.35 Kedudukan al-Zindānī sebagai anggota Majlis Presiden bukan
33 Ibid.,171.
34 “Ṣafaḥāt min Ḥayāt ī”, Qanāh al-Majd, 2009, video.
35 “Ṣafaḥāt min Ḥayāt ī”, Qanāh al-Majd, 2009, video. Lihat “al-Tajammuʻ al-Yamanī li al-Iṣlāḥ f ī
Sutur, laman sesawang al-Tajammuʻ al-Yamanī li al-Iṣlaḥ, dicapai 2 Mei 2013,
http://www.al-islah.net/details.aspx?pageid=3458&pagename=gen.
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penghalang dalam usaha melaksanakan tanggungjawab amar makruf nahi
mungkar untuk merealisasikan pindaan perlembagaan Yaman kepada
perlembagaan yang menjadikan al-Quran dan al-Sunnah sebagai rujukan tertinggi
yang telah diperjuangkan sejak tahun 1963 lagi.36
Akhirnya, pada tahun 1994, perkara ketiga dalam Perlembagaan Yaman
telah dipinda dan termaktub sehingga kini: Syariat Islam adalah sumber semua
perundangan (Islamic Shariah is the source of all legislation).37
2.7.9 Rektor Jami‘ah al-Iman (Universiti al-Īman)
Jawatan yang masih disandang oleh al-Zindānī sehingga sekarang ialah rektor
Jami‘ah al-Īman38 sejak penubuhannya merangkap tenaga pengajar di universiti
tersebut. Subjek-subjek yang diajar oleh beliau adalah berkaitan al-Iʻjaz al-‘Ilmī,
akidah dan dakwah.
36 Ṣāliḥ Muḥammad bin Ḥulays al -Yāfi‘ī, al-Dawr al-Tarīkhī al-Hadharī al-‘Ilmī wa al-Jihadī;
Shaykh al-Zindanī wa ‘Ulama’ al-Yaman fī Masīrah al-Iṣlah al-Shamil, 95.
37 Profesor Ḥusayn al-‘Amrī, ed., The Constitution of the Republic of Yemen (Sana’a: Majallah al-
Thawābit, 2002), 1.
38 Universiti Al-Īmān ialah sebuah badan swasta untuk tujuan pendidikan dan pengajian tinggi
serta pusat kajian ilmiah. Pengasasnya ialah Shaykh ‘Abd al-Majīd al-Zindānī. Universiti ini
diasaskan dengan resolusi daripada Kementerian Pendidikan Tinggi Yaman No. (28) tahun 1993.
Peletakan batu asas universiti ini telah dilakukan oleh Presiden Republik Yaman ketika itu, ‘Alī
‘Abd Allāh Ṣāliḥ pada 22 Rabī‘ al-Ᾱkhir 1415H bersamaan 27 September 1994M. Lihat “Ta‘rīf bi
Jāmiʻah al-Īmān,” laman sesawang Jāmiʻah al-Īmān, dicapai 2 Mei 2013,
http://jameataleman.org/.
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2.7.10 Ketua Hay’ah ‘Ulama’ al-Yaman
Al-Zindānī juga masih memegang jawatan ketua Hay’ah ‘Ulama’ al-Yaman
(Komuniti Ulama Yaman) yang dianggotai oleh majoriti ulama Yaman. Komuniti
ini sangat peka terhadap isu-isu besar yang berlaku di Yaman dan dunia Islam
dengan secara proaktif melakukan pelbagai usaha penerangan untuk
menanganinya berdasarkan perspektif Islam. Memo dan pekeliling akan
dikeluarkan untuk menyatakan pandangan dan pendirian komuniti ini dalam
pelbagai isu.39
2.7.11 Anggota Rabiṭah ʻUlama’ al-Muslimīn
Beliau turut menjadi anggota Rabiṭah ʻUlama’ al-Muslimīn40 (Ikatan Ulama
Muslim). Penubuhannya bertujuan untuk bekerjasama menyempurnakan usaha
ilmiah dan dakwah berkaitan hala tuju dan tuntutan umat Islam.41
2.8 Sumbangan-sumbangan al-Zindānī dalam al-Iʻjaz al-ʻIlmī
Hubungan al-Zindānī dan al-Iʻjaz al-ʻIlmī telah bermula ketika beliau masih
menuntut di Mesir sekitar tahun 1958.42 Beliau terkesan dengan buku ʻAbd al-
39 “Bayan Hay’ah ‘Ulama’ al-Yaman,” laman sesawang Jamiʻah al-Īman, dicapai 2 Mei 2013,
http://jameataleman.org/main/articles.aspx?selected_article_no=1963.
40 Diasaskan pada 20 Januari 2010 di Kuwait. Presidennya ialah al-Shaykh al-Amīn al-Haj.
41 “al-Turkī Yu‘lin Ta’sīs Rābiṭah ʻUlamā’ al -Muslimīn,” laman sesawang Mufakkirah al-Islam,
dicapai 2 Mei 2013, http://www.islammemo.cc/akhbar/arab/2010/01/26/94048.html.
42 “al-Zubayrī wa al-Thawrah”, al-Iman li Bay‘ wa Tawzī‘ al-Ashritah, t.t, video.
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Razzāq bin Nawfal43 berjudul al-Qur’an wa al-ʻIlm yang menolak dakwaan
komunis dalam gray phamplet tentang percanggahan ayat-ayat al-Quran dan
pertentangannya dengan ilmu sains. Kesan daripada buku tersebut telah
memotivasikan beliau untuk mengikuti kajian-kajian yang berkaitan dengan al-
Quran dan ilmu sains kerana kekuatan hujahnya terhadap puak komunis, ateis44
dan penyeru ke jalan kekufuran.45
Setelah kembali ke Sana’a, al-Zindānī memperuntukkan sebahagian besar
masanya menghadapi isu-isu politik Yaman yang berterusan dilanda krisis. Beliau
terpaksa mengesampingkan seketika cita-citanya untuk menerokai al-Iʻjāz al-
ʻIlmī secara lebih serius.
2.8.1 Membuat Kajian Lanjutan al-Iʻjaz al-ʻIlmī dan Menyampaikan
Ceramah
Pada tahun 1979, al-Zindānī berpindah ke Arab Saudi dan tinggal di sana dalam
tempoh yang agak lama.46 Di Mekah, beliau bertemu dengan ulama-ulama besar
Arab  Saudi seperti Shaykh ʻAbd al-ʻAzīz bin ʻAbd Allāh bin Bāz, Shaykh
43 Beliau ialah seorang penulis Islam. Dilahirkan pada 8 Februari 1917 di Hayy ‘Abidīn, Kaherah,
Mesir. Meninggal dunia pada 12 Mei 1984. Lihat ‘Abd al-Razzaq Nawfal: ‘Alim min Tiraz
Farīd,” laman sesawang al-Mujtama‘, dicapai 2 Mei 2013,
http://magmj.com/index.jsp?inc=5&id=3807&pid=795.
44 Orang yang tidak mengakui atau mempercayai kewujudan Tuhan. Lihat Kamus Dewan, ed. ke-4
(Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2007), 88, entri “ateis.”
45 “Liqa’ ma‘a Fadīlat al-Shaykh ‘Abd al-Majīd al-Zindanī,” laman sesawang al-Hay’ah al-
‘Alamiyyah li al-Iʻjaz al-ʻIlmī fī al-Qurʼan wa al-Sunnah, dicapai 2 Mei 2013,
http://www.eajaz.org/arabic/index.php?option=com_content&view=article&id=556.
46 “Ṣafaḥāt min Ḥayāt ī”, Qanāh al-Majd, 2009, video.
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Muḥammad bin Ṣāliḥ al-ʻUthaimīn dan lain-lain. Para ulama tersebut menjadi
tempat rujukan al-Zindanī berkaitan hukum syarak.
Di Mekah, al-Zindānī berpeluang untuk memberikan sepenuh masanya
terhadap kajian al-Iʻjaz al-ʻIlmī. Beliau menyampaikan ceramah-ceramah
berkaitan al-Iʻjaz al-ʻIlmī di kebanyakan sekolah, masjid dan universiti di Arab
Saudi. Sesi ceramah tersebut telah berjaya menghimpunkan pelbagai lapisan
masyarakat yang terdiri daripada para pelajar, ahli akademik, ulama dan intelek
sekali gus membangkitkan perasaan kagum terhadap mukjizat al-Quran.
2.8.2 Menyelia Mu’assasah al-Iʻjaz al-ʻIlmī
Pada tahun 1980M bersamaan 1400H al-Zindānī menjadi penyelia Mu’assasah
al-Iʻjaz al-ʻIlmī (Yayasan al-Iʻjaz al-ʻIlmī ) yang diasaskan di Jami‘ah al-Malik
‘Abd al-‘Azīz (Universiti Raja ʻAbd al-ʻAzīz), Jeddah, Arab Saudi. Ia dianggap
permulaan perkembangan secara berperingkat ke arah penubuhan badan rasmi
yang menguruskan hal ehwal berkaitan al-Iʻjaz al-ʻIlmī.47
47 “Ṣafaḥāt min Ḥayāt ī”, Qanāh al-Majd, 2009, video. Lihat “Ta’sīs al-Hay’ah wa Tatwīriha,”




2.8.3 Mengenal Pasti dan Bekerjasama Dengan Saintis Pakar Untuk
Kajian al-Iʻjaz al-ʻIlmī
Ketika al-Zindānī membuat kajian tentang fakta embriologi dalam al-Quran dan
al-Sunnah di Universiti Raja ʻAbd al-ʻAzīz, beliau cuba mengenal pasti individu
yang paling pakar dalam bidang tersebut. Al-Zindānī telah meminta bantuan
daripada wakil-wakil yang berada di beberapa buah negara supaya mengirimkan
buku rujukan utama yang muktamad dalam bidang embriologi.48 Hasilnya, setiap
wakil tersebut yang berada di Jerman, Kanada dan Amerika telah mengirimkan
satu naskhah buku yang bertajuk The Developing Human tulisan Profesor Dr.
Keith Leon Moore (Profesor Moore).49
Al-Zindānī berhasrat untuk bertemu sendiri dengan Profesor Moore bagi
meminta penjelasan terhadap fakta embriologi di dalam al-Quran dan al-Sunnah.
Akhirnya, Profesor Moore bersetuju untuk datang ke Arab Saudi. Dalam
pertemuan ini, al-Zindānī mengambil peluang untuk membentangkan nas-nas al-
Quran dan al-Sunnah berkaitan embriologi kepada Profesor Moore.
Profesor Moore datang ke Arab Saudi dan telah menyampaikan ceramah
dalam 7th Saudi Medical Meeting, Dammam, Arab Saudi50 yang berlangsung
48 Salah satu cabang ilmu perubatan yang mengkaji perkembangan embrio. Lihat Kamus Dewan,
ed. ke-4 (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2007), 388, entri “embriologi.”
49 Saintis pakar dalam bidang anatomi dan embriologi di University of Toronto, Canada. Bukunya
telah diterjemahkan dalam beberapa bahasa: Rusia, Jepun, Jerman, Cina, Itali, Sepanyol dan
Portugis. Lihat Abdullah M. al-Rehaili, This is The Truth (Makkah: Muslim World League, t.t.), 4-
5.
50 “Ṣafaḥāt min Ḥayāt ī”, Qanāh al-Majd, 2009, video.
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pada 3 hingga 6 Mei 1982 bertajuk Human Development as Described in the
Quran and Sunnah di hadapan audiens yang terdiri daripada golongan mahasiswa,
ahli akademik, intelek dan para ulama. Ceramah ini merupakan hasil usaha keras
al-Zindānī yang telah berjaya meyakinkan Profesor Moore sehingga beliau telah
membuat kenyataan bahawa fakta embriologi yang terkandung di dalam al-Quran
dan al-Sunnah merupakan ilmu Tuhan kepada Muhammad SAW membuktikan
baginda ialah rasul utusan.51
Al-Zindānī telah membuat penambahan fakta Islamik tentang embriologi
bersumberkan al-Quran dan al-Sunnah dalam buku Profesor Moore bertajuk The
Developing Human with Islamic Edition (1983). Ini menunjukkan tahap
keyakinan yang tinggi Profesor Moore terhadap al-Zindānī memandangkan buku
tersebut merupakan rujukan utama suatu masa dahulu dan telah diterjemahkan
dalam beberapa bahasa dunia.52
2.8.4 Menubuhkan Hay’ah al-Iʻjaz al-ʻIlmī fī al-Qurʼan wa al-Sunnah
Melalui Shaykh ‘Abd Allah Bin Bāz yang pada masa itu memegang jawatan
sebagai ketua al-Majlis al-Aʻla al-ʻᾹlamī li al-Masajid (International Supreme
Council for Mosques) al-Zindānī mencadangkan supaya ditubuhkan satu badan
yang menguruskan kajian al-Iʻjaz al-ʻIlmī secara lebih bersistematik dengan
51 Ṣāliḥ Muḥammad bin Ḥulays al -Yāfi‘ī, al-Dawr al-Tarīkhī al-Hadharī al-‘Ilmī wa al-Jihadī;
Shaykh al-Zindanī wa ‘Ulama’ al-Yaman fī Masīrah al-Iṣlah al-Shamil, 234.
52 ʻAbd al-Majīd ʻAzīz al-Zindānī, Annahu al-Haq (Makkah: al-Hay’ah al-ʻᾹlamiyyah li al-Iʻjāz
al-ʻIlmī fī al-Qurʼān wa al-Sunnah, 2006) 25.
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peranan yang lebih luas. Pada tahun 1984M/1404H, Hay’ah al-Iʻjaz al-ʻIlmī fī al-
Qurʼan wa al-Sunnah (Commission on Scientific Signs in Quran and Sunnah)
telah ditubuhkan secara rasmi berpusat di Rabiṭah al-ʻᾹlam al-Islamī (The Muslim
World League) di Mekah. Al-Zindānī telah diberikan kepercayaan untuk
memegang jawatan setiausaha agung pertama badan itu sehingga tahun
1990M/1412H.53 Kini, ia dikenali sebagai al-Hay’ah al-ʻᾹlamiyyah li al-Iʻjaz al-
ʻIlmī fī al-Qurʼan wa al-Sunnah (International Commission on Scientific Signs in
the Quran and Sunnah).54
Antara peranan Hay’ah al-Iʻjaz al-ʻIlmī fī al-Qurʼan wa al-Sunnah ialah
menganjurkan persidangan, forum, wacana ilmiah dan sebagainya.55 Beberapa
persidangan berkaitan al-Iʻjaz al-ʻIlmī telah dilangsungkan antaranya:
1. Persidangan Perubatan Islam di Kaherah, Mesir (1985)
2. Seminar Sains Angkasa (1986)
3. Persidangan al-Iʻjaz al-ʻIlmī Sedunia di Islamabad, Pakistan (1987)
4. Persidangan al-Iʻjaz al-ʻIlmī di Senegal (1990)
5. Persidangan al-Iʻjaz al-ʻIlmī di Indonesia (1994)
6. Persidangan al-Iʻjaz al-ʻIlmī di Beirut, Lubnan (2000)
7. Persidangan al-Iʻjaz al-ʻIlmī di Dubai, Emiriah Arab Bersatu (2004)
53 Ṣāliḥ Muḥammad bin Ḥulays al -Yāfi‘ī, al-Dawr al-Tarīkhī al-Hadharī al-‘Ilmī wa al-Jihadī;
Shaykh al-Zindanī wa ‘Ulama’ al-Yaman fī Masīrah al-Iṣlah al-Shamil, 233.
54 “Ṣafaḥāt min Ḥayāt ī”, Qanāh al-Majd, 2009, video.
55 “Ta’sīs al-Hay’ah wa Tatwīriha,” laman sesawang al-Hay’ah al-‘Alamiyyah li al-Iʻjaz al-ʻIlmī
fī al-Qurʼan wa al-Sunnah, dicapai 2 Mei 2013,
http://www.eajaz.org/arabic/index.php?option=com_content&view=article&id=874&Itemid=1.
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8. Persidangan al-Iʻjaz al-ʻIlmī di Kuwait (2006)
9. Persidangan al-Iʻjaz al-ʻIlmī di Algeria (2007)
10. Persidangan al-Iʻjaz al-ʻIlmī di Mesir (2010)
11. Persidangan al-Iʻjaz al-ʻIlmī di Turki (2011)
12. Persidangan al-Iʻjaz al-ʻIlmī di Qatar (2013)
2.8.5 Membuat Pembentangan Kertas Kerja Berkaitan al-Iʻjaz al-ʻIlmī
Al-Zindānī telah turut serta membentangkan beberapa tajuk kertas kerja di dalam
persidangan-persidangan pelbagai peringkat. Sebagai contoh, al-Zindānī bersama
beberapa orang ahli sains terkemuka dunia telah menyiapkan beberapa tajuk
kertas kerja berkaitan embriologi untuk dibentangkan dalam 8th Saudi Medical
Meeting,56 Riyadh, Arab Saudi.57 Kemudian dibentangkan dalam persidangan
seterusnya di Mesir (1985), Pakistan (1987), Senegal (1991) dan akhirnya di
Rusia (1993).
Kesemua tajuk kertas kerja yang dibentangkan telah disemak, dibuat
penambahbaikan dan dibukukan dengan tajuk Human Development as Described
in The Quran and Sunnah Correlation with Modern Embryology. Senarai tajuk
kertas kerja adalah seperti berikut:
56 Berlangsung pada 30 Oktober hingga 3 Novemberi 1983. Lihat Ṣāliḥ Muḥammad bin Ḥulays al-
Yāfi‘ī, al-Dawr al-Tarīkhī al-Hadharī al-‘Ilmī wa al-Jihadī; Shaykh al-Zindanī wa ‘Ulama’ al-
Yaman fī Masīrah al-Iṣlah al-Shamil, 234.
57 “Conferences/Symposia Attended,”  laman sesawang King Saud University, dicapai 26 Mei
2013, http://faculty.ksu.edu.sa/52876/Pages/Conferences,Symposiaattended.aspx.
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1. Some Aspects of the Historical Progress of Embryology oleh Gerald C.
Goeringer, ʻAbd al-Majīd bin ʻAzīz al-Zindānī and Musṭafa A. Aḥmad.
2. Description of Human Development: the Nuṭfah Stage oleh E. Marshall
Johnson, ʻAbd al-Majīd bin ʻAzīz al-Zindānī and Musṭafa A. Aḥmad.
3. Genetic Programming in the Nuṭfah Stage: Complexity Due to Multiple
Mechanism oleh Joe Leigh Simpson, ʻAbd al-Majīd bin ʻAzīz al-Zindānī
and Musṭafa A. Aḥmad.
4. Description of Human Development: ʻAlaqah and Muḍghah Stages oleh
Keith L. Moore, ʻAbd al-Majīd bin ʻAzīz al-Zindānī and Musṭafa A.
Aḥmad.
5. Description of Human Development: ʻIẓām and Lahm Stages oleh G. C.
Goeringer, ʻAbd al-Majīd bin ʻAzīz al-Zindānī and Musṭafa A. Aḥmad.
6. Description of Human Development: Nash’ah Stage – the Fetal Period
oleh T. V. N. Persaud, ʻAbd al-Majīd bin ʻAzīz al-Zindānī and Musṭafa A.
Aḥmad.
7. Embryogenesis and Human Development in the First Forty Days oleh
ʻAbd al-Majīd bin ʻAzīz al-Zindānī, Musṭafa A. Aḥmad and Joe Leigh
Simpson.
8. Human Development after the Forty-Second Day oleh T. V. N. Persaud,
ʻAbd al-Majīd bin ʻAzīz al-Zindānī and Musṭafa A. Aḥmad.
9. New Terms for Classifying Human Development oleh Keith L. Moore,
ʻAbd al-Majīd bin ʻAzīz al-Zindānī and Musṭafa A. Aḥmad.
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10. The Scientific Significances of the Quranic Terms oleh ʻAbd al-Majīd bin
ʻAzīz al-Zindānī and Musṭafa A. Aḥmad and E. Marshall Johnson.
Kemudian, di bawah Islamic Academy for Scientific Research, Mekah,
Arab Saudi, beberapa artikel lain telah ditulis seterusnya dibukukan dengan tajuk
The Quran and Modern Science Correlation Studies58 oleh Keith L. Moore, ʻAbd
al-Majīd bin ʻAzīz al-Zindānī dan Musṭafa A. Aḥmad.
2.8.6 Menubuhkan Jami‘ah al-Īman
Pada tahun 1993, al-Zindānī dan beberapa orang tokoh ulama Islam telah
menubuhkan Jami‘ah al-Īman di Sana’a, Republik Yaman. Universiti ini telah
menjadikan mata pelajaran al-I‘jaz al-‘Ilmī sebagai sukatan pelajaran wajib.
Melalui penubuhan universiti tersebut, bidang-bidang kajian al-I‘jaz al-‘Ilmī
telah disusun dan diletakkan dalam sukatan mata pelajaran sepanjang tahun-tahun
pengajian. Antara bidang kajian al-I‘jaz al-‘Ilmī yang dijadikan sukatan mata
pelajaran ialah embriologi, geologi, oseanografi, kosmologi dan lain-lain.
Laman rasmi Universiti al-Iman boleh dilawati di www.jameataleman.org.
Ia memuatkan pelbagai maklumat berkaitan universiti, fatwa, aktiviti, forum,
artikel ilmiah dan sebagainya.
58 Keith L. Moore, ʻAbd al-Majīd bin ʻAzīz al-Zindānī dan Musṭafa A. Aḥmad, The Quran and
Modern Science Correlation Studies (Muslim World League: Islamic Academy for Scientific
Research, 1991), ISBN 0962723606 (ISBN13: 9780962723605).
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2.8.7 Ceramah al-I‘jaz al-‘Ilmī dalam Bentuk Video, Audio dan Visual
Kebanyakan ceramah al-Zindānī mengandungi perkongsian ilmu, perbincangan,
pengalaman, temu bual, soal jawab dan sebagainya dirakam terutamanya
berkaitan al-I‘jaz al-‘Ilmī dalam pelbagai bidang kajian. Sebahagian rakaman
video ceramah beliau telah disiarkan dalam beberapa saluran televisyen seperti
berikut:
2.8.7.1 Rancangan Televisyen
Terdapat beberapa stesen televisyen telah menyiarkan rancangan bersama al-
Zindānī seperti berikut:
1. Siri ‘Annahu al-Ḥaq
Rancangan bersiri ini telah disiarkan oleh Stesen Televisyen Qatar. Ia
merupakan himpunan perbincangan dan dialog al-Zindānī dengan 14
orang tokoh sains dunia dalam pelbagai bidang kepakaran yang akhirnya
telah dibukukan dan boleh didapati dalam bahasa Arab dan Inggeris.
2. Siri ‘Barahīn al-Īman
Segmen ini telah disiarkan oleh TV Iqra’, Arab Saudi. Ia membincangkan
tentang dalil-dalil rukun iman dan telah disiarkan oleh stesen televisyen di
Arab Saudi, Qatar dan Kuwait.
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3. Program Su’al ʻan Ᾱyat min Dhikri al-Ḥakīm
Ia mengandungi soal jawab berkaitan ayat-ayat al-Quran dan fatwa dalam
isu semasa.59
4. Program al-Sharīʻah wa al-Hayah
Ia merupakan salah satu rancangan Stesen Televisyen Aljazeera yang
menjemput tokoh tertentu ke studio termasuk al-Zindānī untuk sesi soal
jawab.60
5. Program Ziyarah Khassah
Rancangan yang dikendalikan oleh Stesen Televisyen Aljazeera dengan
menziarahi tokoh tertentu termasuk al-Zindānī untuk sesi temu ramah dan
soal jawab kemudian disiarkan dalam beberapa siri.61
2.8.7.2 Kaset dan Cakera Padat
Terdapat pelbagai tajuk ceramah al-Zindānī berkaitan al-I‘jaz al-‘Ilmī telah
dirakam dalam bentuk kaset atau cakera padat antaranya:
1. Al-I‘jaz al-‘Ilmī fī al-Qur’an wa al-Sunnah
Ia merupakan kupasan terhadap al-I‘jaz al-‘Ilmī dengan mengemukakan
pelbagai contoh.
59 Ṣāliḥ Muḥammad bin Ḥulays al -Yāfi‘ī, al-Dawr al-Tarīkhī al-Hadharī al-‘Ilmī wa al-Jihadī;
Shaykh al-Zindanī wa ‘Ulama’ al-Yaman fī Masīrah al-Iṣlah al-Shamil, 235.
60 “al-Sharīʻah wa al-Hayah”, Qanāh al-Jazeera, 2002, video.
61 “Ziyarah Khassah”, Qanāh al-Jazeera, 2007, video.
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2. Al-I‘jaz al-‘Ilmī fī Majal al-Faḍa’ Muqabalah maʻa Dr. Farūq al-Baz62
Temu ramah bersama Dr. Farūq al-Bāz63 yang membincangkan tentang
maklumat kosmologi disusuli dengan ulasan al-Zindānī bersandarkan dalil
al-Quran dan al-Sunnah.
3. Al-I‘jaz al-‘Ilmī (al-Ma’ wa al-Ḥayah)
Ia merupakan kupasan terhadap al-I‘jaz al-‘Ilmī tentang air dan kaitannya
dengan kehidupan.
4. Al-I‘jaz al-‘Ilmī fī ʻᾹlam al-Maykrūbat
Ia merupakan kupasan terhadap al-I‘jaz al-‘Ilmī tentang mikroorganisma
khususnya tentang hikmah daripada larangan Allah SWT terhadap
makanan yang diharamkan dan kepentingan wuduk dan tayamum.
5. Al-I‘jaz al-‘Ilmī fī ʻIlm al-Ajinnah
Ia merupakan kupasan terhadap al-I‘jaz al-‘Ilmī dalam kajian dan
perkembangan bidang embriologi serta sejarahnya.
6. Al-Muʻjizah al-Mutajaddidah fī al-Qur’an wa al-Sunnah
Ia merupakan kupasan terhadap al-I‘jaz al-‘Ilmī sebagai bentuk mukjizat
terkini berserta penerangan melalui pelbagai contoh semasa.
7. Al-Islam wa al-‘Ilm
Ia merupakan kupasan terhadap kaitan agama Islam dan fakta-fakta sains
berdasarkan al-Quran dan al-Sunnah.
62 “al-I‘jāz al-‘Ilmī fī Majāl al-Faḍā’ Muqābalah ma āʻ Dr. Farūq al-Bāz”, al-Iman li Bay‘ wa
Tawzī‘ al-Ashritah, t.t, video.
63 Dilahirkan pada 2 Januari 1938 di Zaqaziq, Mesir. Beliau ialah ahli sains Mesir yang pernah
bekerja di agensi NASA pada tahun 1967 hingga 1972 sebagai perancang tempat pendaratan
angkasawan di bulan. Lihat “Biography”, laman sesawang Dr. Faruq al-Baz, dicapai 2 Mei 2013,
http://faroukelbaz.com/.
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8. Al-Qur’an; Ayat wa Muʻjizat
Ia merupakan kupasan terhadap empat perkara iaitu makna mukjizat,
contoh mukjizat, fakta penciptaan manusia serta kajian laut dan awan.
2.9 Penemuan Rawatan AIDS
Penglibatan al-Zindānī dalam kajian al-I‘jaz al-‘Ilmī di samping latar belakang
pengajian beliau di Fakulti Farmasi telah memberikan kelebihan yang besar dalam
penemuan rawatan terhadap AIDS. Di samping itu, beliau mewujudkan satu
kumpulan pakar perubatan yang membantu di dalam membuat kajian khususnya
berkaitan perubatan nabawi. Menurut al-Zindāni, kajian al-I‘jaz al-‘Ilmī
berdasarkan al-Quran dan al-Sunnah tentang cara perubatan nabawi telah
menatijahkan satu rumusan penting yang membawa kepada penemuan rawatan
AIDS. Pada 7 April 2011, al-Zindānī telah berjaya mendaftarkan vaksin AIDS
berasaskan herba dengan World International Property Organization (WIPO).64
2.10 Akhlak dan Keperibadian
Al-Zindānī merupakan seorang yang berpegang teguh di atas prinsip yang
bersesuaian dengan al-Quran dan al-Sunnah. Perkara ini dapat dilihat dalam
perjalanan hidupnya, pendiriannya serta perjuangannya. Beliau sentiasa
mencurahkan ilmu, memberikan pandangan, bergerak bersama-sama para ulama
64 WO 2011/039574 A1: International Application Published Under The Patern Cooperation
Treaty (PCT). 07.04.2011
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menunjukkan kepekaan beliau terhadap isu-isu semasa yang berlaku mengikut
suasana, masa dan keperluan.
Di samping itu, beliau sentiasa melaksanakan amar makruf nahi mungkar,
mencintai ilmu dan ulama, berani, tegas dalam pendirian, pemaaf, berfikiran
terbuka, mementingkan kesatuan dan ukhuwah serta merendah diri. Sifat-sifat
tersebut di atas boleh dikenal pasti melalui perjalanan hidup, lontaran idea dalam
ceramah beliau, temu bual dan karya-karya beliau.
2.11 Hasil Karya dan Penulisan
Al-Zindānī giat menerbitkan karya-karya yang bermanfaat terutamanya dalam
kepakaran beliau yang utama iaitu al-I‘jaz al-‘Ilmī. Beliau juga menghasilkan
karya lain dalam ilmu tauhid dan politik. Kebanyakan karya beliau telah
dibukukan dan sebahagian lagi masih dalam bentuk nota universiti. Antara karya
tersebut ialah:
2.11.1 Karya yang Telah Dibukukan




Buku yang membincangkan tentang rukun-rukun iman disertakan dalil
naqlī 65 dan ʻaqlī 66 serta fakta saintifik yang jauh daripada perbincangan
secara falsafah yang rumit. Pengarang telah menggariskan kaedah-kaedah
akal yang jitu tentang kewujudan Allah melalui gaya bahasa moden, serta
penolakan terhadap keraguan dalam akidah. Kandungan kitab tersebut
telah disemak dan disahkan oleh 100 orang ulama Yaman serta mendapat
kebenaran bertulis daripada Kementerian Kehakiman Yaman untuk
disebarkan.67
2. ʻIlm al-Īman
Buku yang mengupas tentang rukun-rukun iman tetapi perbahasannya
lebih luas dan terperinci. Ia merangkumi makna iman sebenar yang
merupakan gabungan iktikad, perkataan dan amalan.68
3. Annahu al-Ḥaq
Temu ramah al-Zindānī dengan 14 orang saintis bukan Islam berkaitan
ayat al-Quran dan fakta sains dalam pelbagai bidang ilmu.69
4. Bayyinat al-Rasūl wa Mukjizatuh
Buku tentang konsep mukjizat disertakan himpunan contoh pelbagai
kategori mukjizat al-Quran dan al-Sunnah. Kemudian satu bab
65 Daripada nas al-Quran dan hadis. Lihat Kamus Dewan, ed. ke-4 (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa
dan Pustaka, 2007), 1070, entri “naqli.”
66 Daripada logik akal.
67 ‘Abd al-Majīd al-Zindānī et al., al-Iman (Sana’a: Jamiʻah al-Iman, t.t.), 3.
68 ‘Abd al-Majīd al-Zindānī, ‘Ilm al-Iman (Sana’a: Jamiʻah al-Iman, 2001), 1 - 8.
69 M. Abdullah al-Rehaili, This Is The Truth (Makkah: World Supreme Council for Mosques
Affairs, Commission on Scientifīc Signs of Qur’ān and Sunnah, Muslim World League, 1995), iii.
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daripadanya telah dicetak berasingan menjadi risalah kecil bertajuk al-
Bayyinah al-ʻIlmiyyah fī al-Qur’an al-Karīm.70
5. Al-Ṣawm; Ḥikam wa Aḥkam
Risalah kecil berkaitan hikmah ibadat puasa berdasarkan kajian saintifik.
Bahagian akhir risalah ialah soalan dan jawapan tentang hukum puasa
berdasarkan ilmu fikah.71
6. Naḥwa al-Īman
Risalah kecil yang merupakan siri pertama Silsilah li Tathbīt al- Īman
mengutarakan tentang persoalan kehidupan dan penciptaan.72
7. Ṭarīq al- Īman
Risalah kecil yang merupakan siri kedua Silsilah li Tathbīt al- Īman
menggariskan jalan keimanan kepada orang kafir dan jalan menguatkan
iman bagi orang Muslim.73
8. Kitab al-Tawhīd dan Kitab Tawḥīd al-Khaliq
Kedua-dua buku ini masing-masing terdiri daripada gabungan tiga jilid
yang membincangkan persoalan tauhid menggunakan pendekatan semasa
yang sesuai. Ia disusun dalam bentuk soal jawab dan rumusan ringkas.74
Buku ini digunakan dalam sukatan pelajaran di al-Maʻahid al-‘Ilmiyyah di
70 ‘Abd al-Majīd bin ‘Azīz, Bayyinat al-Rasūl wa Mu‘jizatuh (Sana’a: Markaz al-Buhūth bi
Jāmiʻah al-Īmān, 2004), 11 - 13.
71 ‘Abd al-Majīd al-Zindānī, al-Ṣawm; Ḥikam wa Aḥkām (Sana’a: Jamiʻah al-Iman, xxxx), x.
72 ‘Abd al-Majīd al-Zindānī, Naḥwa al-Īmān (x.x.: x.x, xxxx), x.
73 ‘Abd al-Majīd al-Zindānī, Tarīq al-Īmān (x.x.: x.x, xxxx), x.
74 ‘Abd al-Majīd bin ‘Azīz al-Zindanī, Tawḥīd al-Khaliq, cet. ke-3, (Kaherah: Maktabah Dār al-
Salām li al-Ṭibā‘ah wa al-Nashr, 1994), 3. View ‘Abd al-Majīd bin ‘Azīz al-Zindanī, Kitab al-
Tawḥīd, cet. ke-3, (Kaherah: Maktabah Dār al-Salām li al-Ṭibā‘ah wa al-Nashr, 1994), 3.
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Yaman75 sejak penubuhan rasminya pada tahun 1974 sehingga
dimansuhkan pada tahun 2001.76
9. Al-Mar’ah wa Ḥuqūquha al-Siyasiyyah (politik)
Buku ini membincangkan hak-hak wanita dalam politik serta persoalan
kepimpinan wanita berdasarkan al-Quran dan al-Sunnah serta fakta sains
moden.77
2.11.2 Karya yang Belum Dicetak
Kesemua karya yang belum dibukukan ini merupakan nota-nota universiti yang
dijadikan sukatan mata pelajaran di Jami‘ah al-Iman.78
1. Al-I‘jaz al-‘Ilmī fī ʻUlūm al-Arḍ
Membincangkan tentang al-Iʻjaz al-ʻIlmī dalam bidang geologi.
2. Manahij al-Da‘wah; al-Taghyīr wa Wasa’iluha
Membincangkan metode dakwah dalam melakukan perubahan kepimpinan
dalam politik.
3. Al-Munzalaqat fī al-Asmā’ wa al-Ṣifat
Perbincangan tentang punca-punca akidah yang terpesong dalam
perbahasan tauhid al-Asma’ wa al-Ṣifat.
75 Ṣāliḥ Muḥammad bin Ḥulays al -Yāfi‘ī, al-Dawr al-Tarīkhī al-Hadharī al-‘Ilmī wa al-Jihadī;
Shaykh al-Zindanī wa ‘Ulama’ al-Yaman fī  Masīrah al-Iṣlah al-Shamil, 175.
76 “al-Sīrah al-Dhatiyah li Fadīlat al-Shaykh ‘Abd al-Majīd bin ‘Azīz al-Zindanī”, dicapai 2 Mei,
2013, http://olamaa-yemen.net/main/articles.aspx?article_no=609
77 ‘Abd al-Majīd bin ‘Azīz, Bayyinat al-Rasūl wa Mu‘jizatuh (Kuwait: Maktabah al-Manar al-
Islamiyyah, xxxx), i-iv.
78 “al-Manhaj al-Dirasī al-‘Am alladhī Yadrusuhu al-Talib”, dicapai 2 Mei, 2013,
http://jameataleman.org/main/articles.aspx?selected_article_no=82.
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4. Al-I‘jaz al-‘Ilmī fī al-Biḥar wa al-Saḥab
Membincangkan al-Iʻjaz al-ʻIlmī tentang laut dan awan serta
hubungannya dengan tiupan angin.
5. Al-I‘jaz al-‘Ilmī fī al-Ṭib al-ʻIlajī
Membincangkan al-Iʻjaz al-ʻIlmī tentang rawatan berdasarkan perubatan
nabawi.
2.12 Pandangan dan Pujian
Ṣāliḥ Muḥammad bin Ḥulays al-Yāfi‘ī menyatakan bahawa al-Zindānī merupakan
seorang pemimpin masyarakat yang disanjung dalam kalangan umat Islam.79
Shaykh ‘Abd Allāh Ḥusayn al-Aḥmar80 pula menyatakan bahawa al-Zindānī
adalah seorang pendakwah, pemimpin agama dan politik yang mempunyai
karisma tersendiri.81 Manakala mantan Presiden Yaman, ‘Alī ‘Abd Allāh Ṣāliḥ 82
menyatakan bahawa Shaykh al-Zindānī adalah seorang yang rasional, bersikap
adil dan sederhana.83
79 Ṣāliḥ Muḥammad bin Ḥulays al -Yāfi‘ī, al-Dawr al-Tarīkhī al-Hadharī al-‘Ilmī wa al-Jihadī;
Shaykh al-Zindanī wa ‘Ulama’ al-Yaman fī Masīrah al-Iṣlah al-Shamil, 158.
80 Dilahirkan pada tahun 1933 di kawasan Zulaymah Hashid, Yaman. Beliau merupakan ketua
tertinggi kesemua kabilah di Yaman.
Lihat “Al-Shaykh ‘Abd Allah fī Sutur: Nubdhah Ta‘rīfiyyah,” laman sesawang alahmar.net,
dicapai 26 Mei 2013, http://www.alahmar.net/content.php?id=45.
81 Ṣāliḥ Muḥammad bin Ḥulays al -Yāfi‘ī, al-Dawr al-Tarīkhī al-Hadharī al-‘Ilmī wa al-Jihadī;
Shaykh al-Zindanī wa ‘Ulama’ al-Yaman fī Masīrah al-Iṣlah al-Shamil, 509.
82 Dilahirkan pada 21 Mac 1946. Dipilih sebagai presiden Yaman pada tahun 1978 sehingga
sekarang. Lihat “Marshal Ali Abdullah Saleh President of the Republic of Yemen,” laman
sesawang President Saleh Website, dicapai 26 Mei 2013,
http://www.presidentsaleh.gov.ye/shownews.php?lng=en&_newsctgry=2.
83 “al-Shaykh al-Zindānī Yakshif li al-Quds al-ʻArabī Khafaya al-Liqa’ ma‘a al-Safīr al-Amrīkī wa
al-Ra’īs al-Yamanī,” laman sesawang al-Quds al-ʻArabī, dicapai 26 Mei 2013,
http://81.144.208.20:9090/pdf/2006/03Mar/11MarSat/qds04.pdf.
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2.13 Tohmahan dan Fitnah
Al-Zindānī telah melalui sepanjang hidupnya beberapa kali cubaan bunuh84 dan
dilemparkan dengan pelbagai tohmahan. Beliau menyatakan bahawa fitnah yang
dibuat ke atas beliau disebabkan oleh pegangan agama beliau, pendiriannya
terhadap isu-isu politik,85 serta kelantangannya dalam melakukan amar makruf
nahi mungkar tanpa mengira aliran politik, kedudukan dan pangkat.
Boleh jadi segala tohmahan ini datang daripada pihak yang mempunyai
tanggapan yang salah terhadap beliau, sifat iri hati dan dengki, rasa tidak puas
hati, atau daripada musuh politik dan musuh Islam. Beliau juga dituduh sebagai
pengganas antarabangsa.86
2.14 Pengaruh al-Zindanī
Al-Zindānī dianugerahkan dengan kepetahan berhujah dan mampu menyesuaikan
diri dengan pelbagai lapisan masyarakat. Sikapnya yang sederhana, ilmu yang
dimiliki khususnya dalam al-Iʻjaz al-‘Ilmī serta keprihatinan terhadap isu-isu
ummah telah menjadikan beliau sangat berpengaruh dalam kalangan masyarakat
Yaman dan antarabangsa.
84 “Ṣafaḥāt min Ḥayāt ī”, Qanāh al-Majd, 2009, video.
85“‘Abd al-Majīd al-Zindanī: Sīrah al-Shaykh wa Tarīkh al-Balad, Jild 1,” laman sesawang
aljazeera.net, dicapai 26 Mei 2013, http://www.aljazeera.net/programs/pages/c1439529-45c0-
431a-9175-1e50074754fd.
86 “United States Designated Bin Laden Loyalist,” laman sesawang U.S Department of The




Al-Zindānī telah menulis kitab al-Iman berdasarkan tuntutan semasa yang
dihadapi ketika itu bertujuan menjadikannya panduan asas dalam ilmu akidah
untuk masyarakat Yaman.87 Ia telah tersebar secara meluas sama ada melalui
penyampaian ceramah atau pembacaan yang telah meninggalkan kesan yang
besar terhadap pengukuhan akidah masyarakat Yaman. Ramai yang telah kembali
kepada akidah Islam yang betul melalui usaha ini setelah terpengaruh dengan
ideologi sesat dan khurafat. Impak daripada kitab tersebut menyebabkan ia telah
diterima dengan baik dan diterjemahkan untuk dimanfaatkan oleh umat Islam di
negara-negara lain.
Dalam kajian al-Iʻjaz al-‘Ilmī, buku-buku beliau dijadikan rujukan
terutamanya kitab Ta’ṣ īl al-I‘jaz al-‘Ilmī fī al-Qur’an wa al-Sunnah yang
merupakan salah satu rujukan terpenting.
2.14.2 Pengaruh Terhadap Masyarakat
Masyarakat Yaman amat menyanjung al-Zindanī dan merupakan salah seorang
tokoh yang sangat berpengaruh sehingga dinobatkan sebagai ikon Yaman.
Persepsi ini disebabkan peranan dan penglibatan beliau secara langsung dalam
lakaran sejarah Yaman.
87 “al-Burhan fī I‘jaz al-Qur’an”, laman sesawang www.alrahma.tv, dicapai 17 September 2014,
http://www.alrahma.tv/Pages/Liberary/Details.aspx?ID=6964.
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Al-Zindānī ialah seorang tokoh yang berkarisma. Beliau menjadi tumpuan
masyarakat Yaman dan kehadirannya amat dinantikan dalam setiap majlis,
khutbah, pengajian, persidangan dan sebagainya. Perkara ini terbukti melalui
kejayaan beliau bersama para ulama memimpin demonstrasi aman terbesar dalam
sejarah Yaman dikenali sebagai al-Masīrah al-Milyuniyyah (Demonstrasi Sejuta
Umat) pada 12 Mei 1991. Beliau telah menyampaikan ucapan mewakili rakyat
Yaman untuk menuntut pindaan perlembagaan.88
2.14.3 Pengaruh Terhadap Isu Dunia
Al-Zindānī sangat peka dengan isu-isu yang sedang berlaku di dunia. Beliau
menyusun dan menghadiri pelbagai demonstrasi dan forum sebagai jurucakap
dalam memperjuangkan nasib umat Islam di Palestin, Afghanistan, Chechnya dan
negara-negara umat Islam yang dilanda konflik. Beliau sering dijemput untuk sesi
temu ramah oleh stesen-stesen televisyen dan wartawan dalam memberikan
pandangan dalam isu-isu global.
2.15 Maklumat Terkini al-Zindanī
Al-Zindānī tetap aktif dalam bidang dakwah seperti dahulu. Beliau masih
memegang beberapa jawatan penting sebagaimana yang telah dinyatakan sebelum
88 Ṣāliḥ Muḥammad bin Ḥulays al -Yāfi‘ī, al-Dawr al-Tarīkhī al-Hadharī al-‘Ilmī wa al-Jihadī;
Shaykh al-Zindanī wa ‘Ulama’ al-Yaman fī Masīrah al-Iṣlah al-Shamil, 396-400.
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ini.89 Mengikuti perkembangan melalui saluran televisyen antarabangsa dan
internet, beliau masih menetap di Yaman walaupun negara tersebut dilanda krisis
yang berpanjangan kesan daripada protes anti kerajaan (Arab Spring). Pandangan
beliau sering kedengaran melalui temu ramah90 oleh stesen-stesen televisyen91
dan juga sidang akhbar khususnya isu-isu global yang melibatkan umat Islam.
2.16 Kesimpulan
Tujuan dan objektif bab ini adalah untuk mengkaji biografi al-Zindanī serta
pelbagai sumbangan beliau khususnya kesarjanaan beliau sebagai tokoh ulama al-
I‘jaz al-‘Ilmī.
Hasil kajian mendapati bahawa Shaykh ʻAbd al-Majīd bin ʻAzīz bin
Ḥamūd al-Zindānī ialah seorang tokoh ulama dan pendakwah yang telah
memberikan sumbangan besar kepada masyarakat Yaman khususnya dan umat
Islam umumnya dalam bidang politik, sosial dan pendidikan melalui pelbagai
peranan dan usaha terutamanya dalam perkembangan al-Iʻjaz al-ʻIlmī.
Melalui maklumat-maklumat yang telah dikemukakan, sumbangan al-
Zindanī lebih tertumpu terhadap al-Iʻjaz al-ʻIlmī berdasarkan sumbangan dan
kecenderungan beliau melalui karya-karya yang telah dihasilkan.
89 Lihat 2.7 Kerjaya, Jawatan dan Sumbangan dalam muka surat 35-57.
90 “Al-Zindanī: Thawrah al-Yaman lam Tuhaqqiq Ahdafaha,” laman sesawang aljazeera.net,
dicapai 26 Mei 2013, http://www.aljazeera.net/news/pages/56f5e34b-2dbe-4f91-8c02-
70ec3546339d?GoogleStatID=21.
91 Terutamanya Stesen Televisyen al-Jazeera.
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BAB 3
PENGENALAN KITAB TA’ṢĪL AL-IʻJAZ AL-ʻILMĪ FĪ AL-QUR’AN WA
AL-SUNNAH DAN METODOLOGI PENULISANNYA
3.1 Pendahuluan
Kitab Ta’ṣīl al-Iʻjaz al-ʻIlmī fī al-Qur’an wa al-Sunnah adalah sebuah sumbangan
idea serta karya yang membincangkan tentang asas dan kaedah al-Iʻjaz al-ʻIlmī
berdasarkan al-Quran dan al-Sunnah. Dalam bab ini, akan dikemukakan nama
kitab, pengenalan kitab Ta’ṣīl, faktor penulisan, objektif penulisan, subjek utama
kitab, sistem penulisan, metodologi dan rujukan kitab.
3.2 Nama Kitab
Kitab ini dinamakan sebagai Ta’ṣīl al-Iʻjaz al-ʻIlmī fī al-Qur’an wa al-Sunnah
sebagaimana yang tertulis pada kulit kitab. Terjemahan kitab ini dalam bahasa
Malaysia ialah Asas dan Kaedah al-Iʻjaz al-ʻIlmī di dalam al-Quran dan al-
Sunnah.
3.3 Pengenalan Terhadap Kitab Ta’ṣīl al-Iʻjaz al-ʻIlmī fī al-Qur’an wa al-
Sunnah
Kitab Ta’ṣīl adalah sebuah kitab yang memuatkan tiga kertas kerja tentang asas
dan kaedah al-Iʻjaz al-ʻIlmī. Ketiga-tiga kertas kerja tersebut telah dibentangkan
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dalam al-Mu’tamar al-‘Alamī al-Awwal li al-Iʻjaz al-ʻIlmī di Islamabad, Pakistan
pada 18 hingga 21 Oktober 1987.92
Kitab tersebut adalah sebuah kitab teras yang menjadi satu kemestian
kepada para pengkaji al-Iʻjaz al-ʻIlmī dan tafsir. Kandungannya menerangkan
bahawa al-Iʻjaz al-ʻIlmī bukan suatu percakapan rambang. Tetapi ia didirikan di
atas kaedah-kaedah dan asas-asas yang kukuh. Kitab ini boleh dikategorikan
sebagai kitab kecil yang mempunyai 91 muka surat dan terbahagi kepada empat
bahagian:
Pertama: Al-Muʻjizah al-ʻIlmiyyah  fī al-Qur’an wa al-Sunnah oleh Shaykh
ʻAbd al-Majīd al-Zindānī dengan kata pengantar daripada Shaykh al-Azhar ketika
itu iaitu Samāḥaḥ al-Shaykh Jād al-Ḥaq ʻAlī Jād al-Ḥaq.93 Bahagian ini
merupakan subjek utama tumpuan penulisan disertasi ini.
Kedua: Mustanadat al-Tawfīq bayn al-Nuṣūṣ al -Qur’aniyyah wa bayn al-Nata’ij
al-ʻIlmiyyah al-Ṣahīḥaḥ oleh Profesor Suat Yildrim.94
Ketiga: Khulaṣah Bahth al-Tafsīr al-ʻIlmī li al-Qur’an bayn al-Mujīzīn wa al-
Maniʻīn oleh Shaykh Muḥammad al-Amīn Walad al-Shaykh.95





Keempat: Resolusi-resolusi al-Mu’tamar al-‘Alamī al-Awwal li al-Iʻjaz al-ʻIlmī
fī al-Qur’an wa al-Sunnah.
3.4 Faktor Penulisan
Kajian ini ditulis setelah muncul banyak tulisan dalam al-Iʻjaz al-ʻIlmī yang
boleh dikategorikan sebahagiannya amat baik manakala sebahagian lagi perlu
kepada pembetulan dan saringan.96 Dalam masa yang sama, muncul dua
kumpulan yang mempunyai pandangan berbeza sama ada menyokong atau
menentang kajian terhadap al-Iʻjaz al-ʻIlmī. Menurut al-Zindanī, kedua-dua pihak
masing-masing terdiri daripada ulama Islam dan ahli sains Islam. Situasi ini tidak
boleh dibiarkan berlarutan dan memerlukan penyelesaian melalui tindakan segera.
Perkara ini timbul disebabkan ketidakwujudan asas atau kaedah kajian
yang dikhususkan terhadap al-Iʻjaz al-ʻIlmī memandangkan ia masih pada
peringkat awal. Konsep yang kurang jelas terhadap al-Iʻjaz al-ʻIlmī tanpa
menghayati garis panduan khusus terhadap kajian al-Iʻjaz al-ʻIlmī telah menarik
perhatian al-Zindānī untuk berusaha mencari jalan penyelesaian. Kekurangan
yang wujud ini merupakan faktor utama penulisan tentang asas dan kaedah al-




Al-Zindānī menerangkan tentang al-Iʻjaz al-ʻIlmī dengan mengemukakan
sejumlah idea yang menyokong kajian beliau bersandarkan dalil-dalil naqli
daripada al-Quran dan al-Sunnah, juga dalil-dalil akal berasaskan realiti serta
hasil eksperimen berdasarkan fakta sains terkini. Di samping itu, beliau telah
meletakkan ringkasan kaedah-kaedah yang mesti diikuti untuk kajian dan
penulisan dalam al-Iʻjaz al-ʻIlmī.97
Kajian al-Iʻjaz al-ʻIlmī telah melalui rutin yang sama seperti ilmu-ilmu
lain dalam proses perkembangannya. Sebagai contoh, wujudnya perselisihan
dalam mentakrifkan sesuatu ilmu dan kaedah yang mesti diikuti dalam kajiannya.
Dalam konteks kajian al-Iʻjaz al-ʻIlmī, al-Zindānī mengemukakan asal usul, asas
dan kaedah al-Iʻjaz al-ʻIlmī supaya sebarang kajiannya didirikan di atas konsep
yang jelas selari dengan metode ilmiah sesuatu bidang ilmu.
3.6 Subjek Utama Kitab
Isu perbincangan kitab Ta’ṣīl berkisar tentang pengenalan al-Iʻjaz al-ʻIlmī,
sumber dalil atau sandaran al-Iʻjaz al-ʻIlmī daripada al-Quran dan al-Sunnah,
kaedah-kaedah dalam kajian dan penulisan al-Iʻjaz al-ʻIlmī, perkara-perkara yang
berkaitan dengan al-Iʻjaz al-ʻIlmī sama ada makna ayat al-Quran atau hadis
berdasarkan bahasa Arab, pendapat–pendapat ulama tafsir dan hadis yang
97 Ibid., 25-26.
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berhubung kait dengan ayat-ayat al-Quran atau hadis serta idea-idea bernas al-
Zindānī ketika mengemukakan ulasan dan kupasan terhadap isu-isu al-Iʻjaz al-
ʻIlmī.
Al-Zindānī telah menyusun kajian ini dengan begitu sistematik ketika
mempersembahkan isi kandungannya. Beliau menyusun topik-topik tulisannya
secara teratur mengikut urutan yang sesuai untuk mengekalkan kesinambungan
isu-isu yang berkaitan dengan al-Iʻjaz al-ʻIlmī. Penyusunan yang telah dibuat
memudahkan para pembaca dan pengkaji untuk menyusuri ulasan idea-idea
beliau. Pembahagian topik oleh al-Zindānī adalah seperti berikut:
1. Muqaddimah.
2. Ta‘rīf al-Iʻjaz (Definisi al-I’jaz).
3. Ta‘rīf al-ʻIlm (Definisi al-‘Ilm).
4. Ta‘rīf al-Iʻjaz al-ʻIlmī (Definisi al-Iʻjaz al-ʻIlmī ).
5. Li kul Rasul Mu‘jizah Tunasib Qawmahu wa Muddat Risalatih (Setiap
Rasul Mempunyai Mukjizat Yang Bersesuaian Dengan Kaum dan
Tempoh Risalahnya).
6. Al-Farq bayn al-Tafsīr al-‘Ilmī wa al-Iʻjaz al-ʻIlmī (Perbezaan antara al-
Tafsīr al-ʻIlmī dan al-Iʻjaz al-ʻIlmī ).
7. Qawa‘id Abhath al-Iʻjaz al-ʻIlmī fī Daw’ Manhaj al-Salaf wa Kalam al-
Mufassirīn (Kaedah-kaedah Kajian al-Iʻjaz al-ʻIlmī Mengikut Metode
Ulama Salaf dan Pendapat Ahli-ahli Tafsir).
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8. Surur Rasul Allah bi Zuhur al-Tawafuq bayn al-Wahy wa bayn al-Waqi‘
(Perasaan Gembira Rasulullah SAW Dengan Zahirnya Keserasian Antara
Wahyu dan Realiti).
9. Ahammiyyah Abhath al-Iʻjaz al-ʻIlmī wa Thimariha (Kepentingan Kajian
al-Iʻjaz al-ʻIlmī dan Hasil-hasilnya).
10. Wajib al-Muslimīn (Kewajipan Umat Islam).
11. Mayadīn Abhath al-‘Ilm (Bidang Kajian Ilmiah).
12. Al-Maraji‘ (Rujukan).
3.7 Rujukan Penulisan Kitab
1. Al-Qur’an.
2. Fatḥ al-Barī Sharh Sahīh al-Bukharī oleh Ibn Hajar al-‘Asqalanī.
3. Saḥīḥ Muslim oleh Muslim bin al-Hajjaj.
4. Sunan al-Tirmidhī oleh Muhammad bin ‘Isa al-Tirmidhī.
5. Sunan al-Nasa’ī oleh Ahmad bin Shuʻayb bin ‘Alī Abu ‘Abd al-Rahman
al-Nasa’ī.
6. Al-Mufradat fī Gharīb al-Qur’an oleh al-Husayn bin Muhammad al-
Raghib al-Asfahanī.
7. Jamiʻ al-Bayan ‘an Ta’wīl Ᾱy al-Qur’an oleh Muhammad bin Jarīr al-
Tabarī.
8. Al-Kashshaf ‘an Haqaiq Ghawamid al-Tanzīl wa ‘Uyun al-Aqawīl fī
Wujuh al-Ta’wīl oleh Mahmud bin ‘Umar al-Zamakhsharī.
9. Zad al-Masīr fī ‘Ilm al-Tafsīr oleh ‘Abd al-Rahman bin ‘Alī al-Jawzī.
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10. Al-Jami‘ li Ahkam al-Qur’an wa al-Mubayyin li ma Tadammanahu min
al-Sunnat wa Ay al-Furqan oleh Muhammad bin Ahmad al-Qurtubī.
11. Al-Bahr al-Muhīt fī al-Tafsīr oleh Muhammad bin Yusuf Abu Hayyan.
12. Tafsīr al-Qur’an al-‘Azīm oleh Muhammad Ibn Kathīr.
13. Anwar al-Tanzīl wa Asrar al-Ta’wīl oleh ‘Abd Allah bin ‘Umar al-
Baydawī.
14. Madarik al-Tanzīl wa Haqaiq al-Ta’wīl oleh ‘Abd Allah bin Ahmad al-
Nasafī.
15. Lubab al-Ta’wīl fī Ma‘alim al-Tanzīl oleh ‘Alī bin Muhammad al-
Baghdadī (al-Khazin).
16. Nazm al-Durar fī Tanasub al-Ayat wa al-Suwar oleh Ibrahīm bin ‘Umar
al-Biqaʻī.
17. Ruh al-Ma‘anī fī Tafsīr al-Qur’an al-‘Azīm wa al-Sab‘ al-Mathanī oleh
Shihab al-Dīn al-Sayyid Mahmud al-Alūsī.
18. Irshad al-‘Aql al-Salīm ila Mazaya al-Kitab al-Karīm oleh Abu al-Saʻūd
Muhammad bin Muhammad.
19. Fatḥ al-Qadīr al-Jami‘ bayn Fannay al-Riwayah wa al-Dirayah min ‘Ilm
al-Tafsīr oleh Muhammad bin ‘Alī al-Shawkanī.
20. Mahasin al-Ta’wīl oleh Muhammad Jamal al-Dīn bin Muhammad al-
Qasimī.
21. Tafsīr al-Jalalayn oleh Jalal al-Dīn Muhammad bin Ahmad al-Mahalli dan
Jalal al-Dīn al-Suyutī.
22. Al-Tafsīr wa al-Mufassirūn oleh Muhammad bin Husayn al-Zahabī.
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23. Majmuʻah Fatawa li Ibn Taymiyyah oleh Ahmad bin Taymiyyah al-
Harranī.
24. Darʼ al-Taʻaruḍ al-‘Aql wa al-Naql oleh Ahmad bin Taymiyyah al-
Harranī.
25. Mu‘jam Maqayīs al-Lughah oleh Ahmad bin Faris (Ibn Faris).
26. Al-Sihah Taj al-Lughah wa Sihah al-‘Arabiyyah oleh Isma‘īl bin Hammad
al-Jawharī.
27. Lisan al-‘Arab oleh Muhammad bin al-Mukarram (Ibn Manzur).
28. Taj al-ʻArūs min Jawahir al-Qamus oleh Muhammad Murtada al-Zabīdī.
29. Irsyad al-Fuḥūl ila Tahqīq al-Haq min ‘Ilm al-Usul oleh Muhammad bin
‘Alī al-Shawkanī.
30. Al-Tawrah wa al-Injīl wa al-Qur’an fī Ḍawʼ al-Ma‘arif al-ʻIlmiyyah al-
Hadīthah oleh Dr. Maurice Bucaille.
31. ʻIlm al-Ajinnah fī Daw’ al-Qur’an wa al-Sunnah oleh ‘Abd al-Majīd bin
‘Azīz al-Zindanī et al.
32. Kertas-kertas Kerja Persidangan Perubatan Arab Saudi Kelapan, tahun
1404H.
33. Ceramah bertajuk: Human Development as Described in the Quran and
Sunnah oleh Profesor Keith L. Moore.
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3.8 Metodologi Penulisan Kitab Ta’ṣīl al-Iʻjaz al-ʻIlmī fī al-Qur’an wa al-
Sunnah
Setelah dibuat penelitian dan analisis terhadap kitab Ta’sīl, hasil kajian mendapati
al-Zindānī telah menggunakan metodologi berikut di dalam penulisan kitab
tersebut:
3.8.1 Memulakan Dengan Nama Allah SWT dan Selawat
Dalam bahagian Muqaddimah, al-Zindānī memulakan kitabnya dengan memuji
Allah SWT dan selawat ke atas Nabi Muhammad SAW.98 Ia merupakan
kelaziman ulama silam khususnya apabila memulakan sebarang penulisan.
3.8.2 Membahagikan Perbahasan Kepada Topik Kecil
Perbahasan dalam kitab telah dibahagikan kepada beberapa topik kecil. Tajuk-
tajuk tersebut selain mengisyaratkan kepada huraian khusus yang dibuat, ia juga
menjadi sempadan perbahasan yang berbeza antara satu sama lain.
98 Ibid., 3.
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3.8.3 Membuat Definisi Terhadap Istilah Tertentu
Al-Zindānī telah mengemukakan definisinya sendiri terhadap istilah al-Iʻjaz al-
ʻIlmī 99 dan al-Tafsīr al-‘Ilmī.100 Definisi-definisi tersebut dibuat supaya kajian
yang dilakukan mengikut landasan, berdasarkan skop dan konsepnya yang
sebenar. Di samping itu, ia dapat mengelakkan kekeliruan yang mungkin timbul
disebabkan wujudnya perkaitan antara keduanya. Tambahan pula, ada sesetengah
pihak yang tidak membezakan antara al-Iʻjaz al-ʻIlmī dan al-Tafsīr al-‘Ilmī.101
3.8.4 Perbahasan Ringkas dan Teliti
Huraian setiap tajuk dibuat secara ringkas tetapi dilakukan dengan penuh
ketelitian untuk memastikan kesinambungan antara satu sama lain. Perbahasan
yang dibuat adalah secara teratur supaya mendapat gambaran yang sempurna.
Sebagai contoh, dalam tajuk kecil al-Muʻjizah al-‘Ilmiyyah Tunasib al-
Risalah al-Khatimah wa al-Mustawayat al-Bashariyyah diterangkan secara
ringkas tentang hakikat al-Iʻjaz al-‘Ilmī, masa kemunculan, bidang kajian dan
generasi yang akan menyaksikannya. Tetapi, ketelitian dalam merangkumkan
beberapa perkataan dalam nas al-Quran dan al-Sunnah ( al-‘Ilm [Surah al-Nisa’ 4
: 166], Wahy [Surah al-An‘am 6 : 19], al-Naba’ [Surah al-An‘am 6 : 67], Hīn
99 Ibid., 10.
100 Ibid., 24.
101 Dr. ‘Abd Allah al-Muslih, al-I‘jaz al-‘Ilmī Tarīkhuh wa Dawabituh (Makkah:al-Hai’ah al-
ʻᾹlamiyyah li al-Iʻjāz al-ʻIlmī fī al-Qur āʼn wa al-Sunnah, 2006), 43-44.
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[Surah Sad 38 : 87-88], Mustaqar [Surah al-An‘am 6 : 67], al-Afaq [Surah
Fussilat 41 : 53] ) telah menzahirkan kefahaman tentang al-Iʻjaz al-‘Ilmī dengan
lebih jelas.102
3.8.5 Memastikan Perbahasan Selari Dengan Dalil Daripada al-Quran,
Hadis dan Manhaj Ulama Salaf
Al-Zindānī telah melontarkan idea-idea dengan mengemukakan dalil-dalil dan
pendapat-pendapat para ulama berserta perbahasan secara analitis. Beliau sedaya
upaya cuba menyampaikan idea-idea kajian ini dalam ruang lingkup kefahaman
daripada al-Quran dan al-Sunnah. Perkara ini dapat dilihat dengan jelas
berdasarkan isi kandungan kitab Ta’sīl.
3.8.6 Memilih Sejumlah Rujukan dan Pendapat Ulama Muktabar
Cara yang paling cepat dan berkesan untuk mengetahui makna kalimah al-Quran
atau hadis dan mendapatkan tafsirannya yang tepat ialah dengan merujuk terus
kepada tafsiran ulama yang pakar dalam bidang tersebut. Al-Zindanī telah
menukilkan pelbagai pendapat daripada ulama muktabar yang amat teliti dalam
menyatakan pandangan. Berdasarkan rujukan yang dibuat oleh al-Zindanī, beliau
telah memilih kitab-kitab yang muktabar khususnya kitab tafsir untuk dijadikan
rujukan kajian.
102 ‘Abd al-Majīd al-Zindānī, Ta’sīl al-I‘jaz al-‘Ilmī fī al-Qur’an wa al-Sunnah, 11-20.
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Al-Zindānī telah merujuk sejumlah 13 buah kitab tafsir antaranya kitab
Jamiʻ al-Bayan ‘An Ta’wīl al-Qur’an oleh Imam al-Tabarī, kitab Tafsīr al-Qur’an
al-‘Azīm oleh Ibn Kathīr, kitab Lubab al-Ta’wīl fī Maʻanī al-Tanzīl oleh al-
Khazin, kitab al-Jamiʻ li Ahkam al-Qur’an oleh al-Qurtubī, kitab al-Bahr al-Muhīt
oleh Abu Hayyan, Fath al-Qadīr oleh al-Shawkanī, kitab Ruh al-Maʻanī oleh al-
Alusī, kitab Anwar al-Tanzīl wa Asrar al-Ta’wīl oleh al-Baydawī dan lain-lain.
Sebagai contoh, ketika menyatakan tafsir ayat 166 Surah al-Nisa’, al-
Zindānī telah menyatakan nama dan pendapat ahli tafsir berikut :
                    
    
al-Nisa’ 4: 166
Kata al-Khazin ketika mentafsirkan ayat ini: “Akan tetapi
Allah bersaksi terhadapmu wahai Muhammad dengan
kenabian melalui al-Quran ini yang diturunkan
kepadamu”.103
Apabila terdapat pandangan para ahli tafsir yang hampir sama antara satu
sama lain setelah dinukilkan pendapat salah seorang daripada mereka,  al-Zindānī
akan menyatakan siapakah ahli tafsir tersebut. Sebagai contoh, setelah
mengemukakan pendapat al-Farra’, beliau menyusuli dengan pendapat al-Suddī
al-Kabīr untuk mengukuhkan pendapat tersebut :
103 Ibid., 12.
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Kata al-Farra’ ketika mentafsirkan (al-hīn) yang tersebut di
dalam ayat: “Masa selepas mati dan sebelumnya supaya
terungkap hakikat yang Aku (Allah) katakan (ba‘da hīn)
iaitu pada masa akan datang.” Pendapat al-Suddī al-
Kabīr hampir sama dengan maksud ini.104
Jika seseorang ahli tafsir mengemukakan di dalam kitabnya pelbagai
pendapat terhadap makna sesuatu perkataan, al-Zindānī mengisyaratkan
kewujudan pelbagai pendapat tersebut dan hanya mengambil pendapat rajih
(paling tepat) yang menjadi pilihan ahli tafsir tersebut untuk dikemukakan.
Contohnya :
Kata Ibn Jarīr al-Tabarī, setelah menyebut pelbagai
pendapat ketika mentafsirkan (hīn) : pendapat yang lebih
tepat iaitu: Allah memberitahu orang kafir bahawa mereka
akan mengetahui perkhabaran al-Quran pada masa akan
datang tanpa dihadkan tempoh kerana berdasarkan
kefahaman orang Arab, tiada had terhadap kalimah (hīn).
Oleh demikian,  tiada pendapat yang lebih tepat tentang hal
itu daripada pengitlakannya (secara umum) seperti Allah
SWT telah menyebutnya secara itlak (secara umum) tanpa
adanya batasan waktu.105
Berkenaan dengan hadis, al-Zindānī mengemukakan matan hadis
kemudian turut membawakan huraian hadis (sharh) daripada ulama hadis yang
muktabar seperti Ibn Ḥajar.106 Ini dapat dilihat dalam contoh berikut :
Kata Ibn Ḥajar ketika mengulas hadis ini : bahawa mukjizat
al-Quran akan kekal sehingga ke hari kiamat, gaya
bahasanya yang luar biasa, balaghah dan perkhabaran





menzahirkan sebahagian daripada perkhabaran yang
menyatakan ia akan berlaku, menunjukkan perkhabaran
tersebut adalah benar. Maka, manfaatnya akan meliputi
orang yang hadir, orang yang tidak hadir, orang yang
menjumpai dan orang yang akan menjumpai...107
3.8.7 Membuat Kesimpulan Umum (Istinbat)
Setelah al-Zindānī membuat penerangan dengan menyatakan dalil-dalil sebagai
sandaran hujah, barulah beliau membuat kesimpulan tertentu. Sebagai contoh,
dalam tajuk kecil Wajib al-Muslimīn, al-Zindānī menyatakan bahawa membuat
kajian al-Iʻjaz al-‘Ilmī merupakan sebahagian daripada fardu kifayah yang sangat
dituntut.108
3.8.8 Penerangan Melalui Contoh Perumpamaan dan Kias (Perbandingan)
Ketika menerangkan sesuatu tajuk, al-Zindānī telah membuat perumpamaan
tertentu supaya gambaran sesuatu masalah lebih mudah difahami. Sebagai contoh,
dalam tajuk kecil Abhath al-Iʻjaz al-‘Ilmī fī Daw’ Manhaj al-Salaf wa Kalam al-
Mufassirīn, dinyatakan perumpamaan orang yang mengkaji perkara ghaib adalah
seumpama orang yang meraba-raba dalam kegelapan.109
107 Ibn Ḥajar al-‘Asqalanī, Fatḥ al-Barī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukharī (Riyadh: Dar al-Salam, 2000), 9:
10.
108 ‘Abd al-Majīd al-Zindānī, Ta’sīl al-I‘jaz al-‘Ilmī fī al-Qur’an wa al-Sunnah, 34.
109 Ibid., 30.
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3.8.9 Meletakkan Contoh Dalam Nota Kaki Supaya Mudah Difahami
Al-Zindānī menyatakan bahawa salah satu bentuk mukjizat Awjuh al-Iʻjaz ialah
memperbetulkan kefahaman yang salah terhadap al-Quran dan al-Sunnah tentang
rahsia penciptaan. Beliau telah meletakkan nota kaki untuk menerangkan contoh
kefahaman salah tersebut iaitu pendapat yang mengatakan manusia tercipta
daripada darah haid.110
3.8.10 Menggunakan Perkataan Tanbīh Ketika Menyatakan Skop dan
Fokus Sebenar Daripada Sesuatu Kenyataan Umum
Perkataan Tanbīh bermaksud awas atau perhatian. Al-Zindānī menarik perhatian
pembaca melalui penggunaan perkataan Tanbīh, untuk menegaskan bahawa
perbahasan kitab ini hanya tertumpu dalam ruang lingkup kefahaman al-Iʻjaz al-
‘Ilmī. Manakala perkara yang berkaitan dengan akidah, ibadat, muamalat dan
akhlak, huraian dan pentafsirannya telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW.111
3.8.11 Memfokuskan Pengkaedahan al-Iʻjaz al-‘Ilmī
Jika diteliti keseluruhan kandungan kitab, ia ditulis untuk meletakkan asas dan
kaedah dalam memahami kajian al-Iʻjaz al-‘Ilmī. Fokus al-Zindānī terhadap asas




gambaran yang salah serta dapat merapatkan jurang perbezaan pendapat
terhadapnya.112
3.8.12 Meletakkan Nombor Muka Surat Berserta Tajuk Kitab Pada Setiap
Helaian Kitab
Terdapat tajuk kitab yang lengkap iaitu Ta’ṣīl al-Iʻjaz al-ʻIlmī fī al-Qur’an wa al-
Sunnah pada bahagian atas setiap helaian yang mempunyai nombor muka surat.
3.8.13 Meletakkan Nota Kaki
Terdapat nota kaki yang diletakkan di bahagian bawah muka surat
mengisyaratkan tempat asal sumber rujukan tersebut dibuat atau menerangkan
maksud istilah, perkataan dan nama tertentu. Contohnya, perkataan Mujazziz yang
terdapat dalam hadis adalah nama seorang individu.113
Penomboran nota kaki setiap muka surat dimulakan dengan nombor Arab
(١, ٢, ٣) dan seterusnya. Apabila berpindah ke muka surat lain, penomboran nota




Dalam keadaan tertentu, ketika menyatakan sesuatu permasalahan, al-
Zindānī membuat sesuatu kenyataan yang pada hakikatnya adalah berasaskan
kefahaman hadis. Kemudian, beliau akan meletakkan hadis yang dimaksudkan
sebagai rujukan dalam nota kaki. Contohnya adalah seperti berikut:
ا ﻞﻜﺑ ﻂﻴﲢ ﺔﻌﻣﺎﺟ ظﺎﻔﻟﺄﺑ ﺖﻟﺰﻧ ﺪﻗ ﻲﺣﻮﻟا صﻮﺼﻧ نإ (و) ﱐﺎﻌﳌ
ﻞﻴﺟ ﺪﻌﺑ ﻼﻴﺟ ﺎﻫرﻮﻬﻇ ﰲ ﻊﺑﺎﺘﺘﺗ ﺪﻗ ﱵﻟا ﺎﻬﻌﻴﺿاﻮﻣ ﰲ ﺔﺤﻴﺤﺼﻟا.114
Terjemahan: Nas wahyu diturunkan dengan lafaz yang
menghimpunkan pelbagai makna meliputi setiap makna
yang sahih pada topik-topiknya yang akan terserlah secara
berterusan daripada generasi kepada generasi yang lain.
Dalam nota kaki,115 al-Zindānī menyatakan bahawa perkataan (bi alfaz
jamiʻah) yang dimaksudkan di sini bersandarkan kepada hadis al-Bukharī,116
Muslim,117 al-Tirmidhī118 dan al-Nasa’ī119 iaitu:
... ْﻢِﻠَﻜْﻟا ِﻊِﻣاَﻮَِﲜ ُﺖْﺜُِﻌﺑ ...
Terjemahan: “... Aku diutuskan dengan jawamiʻ al-kalim




116 Hadis riwayat al-Bukharī, (Kitab al-Jihad), no. hadis 2977. Lihat Muhammad bin Ismaʻīl Abu
‘Abd Allah al-Bukharī, “Sahih al-Bukharī,” (Riyadh: Dar al-Salam, 1999), 492.
117 Hadis riwayat Muslim, (Kitab al-Masajid), no. hadis 1167. Lihat Muslim bin al-Hajjaj al-
Qushayrī, “Sahīh Muslim,” (Beirut: Dar al-Maʻrifah, 2007), 5 : 8.
118 Hadis riwayat al-Tirmidhī, (Kitab al-Siyar), no. hadis 1553. Lihat Muhammad bin ‘Isa bin
Surah al-Tirmidhī, “Sunan al-Tirmidhī,” (Riyadh: Maktabah al-Maʻarif li al-Nashr wa al-Tawzīʻ,
t.t.), 367.
119 Hadis riwayat al-Nasa’ī, (Kitab al-Jihad), no. hadis 3087. Lihat Ahmad bin Shuʻayb bin ‘Alī
Abu ‘Abd al-Rahman al-Nasa’ī, “Sunan al-Nasa’ī,” (Riyadh: Maktabah al-Maʻarif li al-Nashr wa
al-Tawzīʻ, t.t.),  475.
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3.8.14 Menukilkan Ayat al-Quran Berserta Baris, Surah dan Nombor Ayat
Ayat-ayat al-Quran dinukilkan secara penuh atau dengan memfokuskan bahagian
tertentu yang mempunyai kaitan dengan perbincangan yang diutarakan.
Kebanyakan ayat yang dikemukakan dinyatakan nama surah dan nombor ayat.
Jika terdapat ayat al-Quran sama yang berulang, kebanyakan nama surah dan
nombor ayat hanya diletakkan pada salah satu ayat sahaja.120 Ayat-ayat al-Quran
diletakkan selepas sesuatu kenyataan dibuat untuk membuktikan perbahasan kitab
ada asasnya daripada nas al-Quran.
Sebagai contoh, dalam tajuk kecil al-Muʻjizah al-‘Ilmiyyah Tunasib al-
Risalah al-Khatimah wa al-Mustawayat al-Bashariyyah al-Mukhtalifah, al-
Zindānī membuat kenyataan bahawa: terdapat dalam al-Quran perkhabaran
(Anba’) yang diketahui maksudnya kerana ia adalah bahasa Arab. Tetapi, hakikat,
cara dan bentuknya tidak akan menjelma secara jelas kecuali selepas melalui
tempoh masa tertentu.121 Kemudian beliau menyusuli kenyataan tersebut dengan
firman Allah SWT berikut:
             
Sad 38: 87-88
Terjemahan: Al-Quran tidak lain hanyalah peringatan bagi
penduduk seluruh alam. Dan demi sesungguhnya, kamu
akan mengetahui kebenaran perkara-perkara yang
diterangkannya, tidak lama lagi.
120 ‘Abd al-Majīd al-Zindānī, Ta’ṣīl al-I‘jāz al-‘Ilmī fī al-Qur’ān wa al-Sunnah, 13-15 dan 18-22.
121 Ibid., 13-14.
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3.8.15 Mengaplikasikan Metode Pentafsiran Terbaik
Tafsir al-Quran dengan al-Quran ialah cara pentafsiran yang paling sahih. Ia
adalah metode pentafsiran yang paling ideal sebagaimana yang dinyatakan oleh
para ulama antaranya Ibn Taymiyyah.122 Metode pentafsiran terbaik ialah metode
yang dibina di atas susunan enam peringkat secara tertib.123
Oleh kerana kajian al-Iʻjaz al-ʻIlmī berkaitan dengan al-Tafsīr al-ʻIlmī
terhadap ayat-ayat kawniyyah (kosmologi) maka, ia adalah salah satu cabang
daripada cabang-cabang ilmu tafsir.124 Al-Zindānī telah mengikuti metode-metode
pentafsiran yang paling baik sebagaimana yang telah dibincangkan oleh para
ulama. Apabila terdapat ayat lain yang boleh menjelaskan atau dikaitkan dengan
kenyataan tertentu, al-Zindānī akan menukilkan ayat tersebut untuk
mentafsirkannya. Contohnya, dalam tajuk kecil al-Muʻjizah al-‘Ilmiyyah Tunasib
al-Risalah al-Khatimah wa al-Mustawayat al-Bashariyyah al-Mukhtalifah ketika
membincangkan tentang masa zahirnya al-Iʻjaz al-ʻIlmī, al-Zindānī telah
mentafsirkan perkataan hīn dalam Surah Sad dengan perkataan mustaqar dalam
Surah al-Anʻam sebagaimana berikut:125
122 Ahmad bin Taymiyyah al-Harranī, Majmuʻah al-Fatawa, cet. ke-2, Mansurah: Dar al-Wafa’,
2001), 13: 195.
123 (1). Tafsir al-Quran dengan al-Quran. (2). Tafsir al-Quran dengan al-Sunnah. (3). Tafsir al-
Quran dengan pendapat para sahabat Nabi . (4). Tafsir al-Quran dengan pendapat al-Tābiʻīn. (5).
Tafsir al-Quran dengan bahasa Arab. (6). Membuat kesimpulan daripada makna, (dilalah) dan
hukum-hakamnya.
124 ‘Abd al-Majīd al-Zindānī, Ta’ṣīl al-I‘jāz al-‘Ilmī fī al-Qur’ān wa al-Sunnah, 25.
125 Ibid.,13-14.
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             
Sad 38: 87-88
Terjemahan: Al-Quran tidak lain hanyalah peringatan bagi
penduduk seluruh alam. Dan demi sesungguhnya, kamu
akan mengetahui kebenaran perkara-perkara yang
diterangkannya, tidak lama lagi.
        
al-Anʻam 6: 67
Terjemahan: Tiap-tiap khabar berita mempunyai masa
yang menentukannya (yang membuktikan benarnya atau
dustanya); dan kamu akan mengetahuinya.
Jika terdapat asbab al-nuzūl (sebab penurunan) ayat, al-Zindānī akan
menyatakannya sebagaimana yang dapat dilihat dalam contoh berikut :
ﻵا ﻩﺬﻫ ﰲو نﺎﻴﺑ ﺪﻤﳏ ةﻮﺒﻨﺑ ﻦﻳﺮﻓﺎﻜﻟا ﺐﻳﺬﻜﺗ ﻰﻠﻋ ادر ﺖﻟﺰﻧ ﱵﻟا ﺔﻳ
 ﺢﺘﻓ ﻞﻛ ﻊﻣ دﺪﺠﺘﺗو سﺎﻨﻟا يﺪﻳ ﲔﺑ ﻰﻘﺒﺗ ﱵﻟا ﺔﻴﻤﻠﻌﻟا ةﺰﺠﻌﳌا ﺔﻌﻴﺒﻄﻟ
 ﰲ يﺮﺸﺑآ ﻲﺣﻮﻟا ﱐﺎﻌﲟ ﺔﻠﺼﻟا تاذ فرﺎﻌﳌاو مﻮﻠﻌﻟا قﺎﻓﻲﳍﻹا.
Terjemahan: Dalam ayat ini yang diturunkan sebagai
penafian terhadap pendustaan orang kafir terhadap
kenabian Muhammad SAW merupakan penerangan
tentang konsep al-Muʻjizah al-ʻIlmiyyah yang kekal di
hadapan manusia, sentiasa diperbaharui bersesuaian dengan
perkembangan maklumat manusia dalam pelbagai bidang
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sains dan pengetahuan yang berkait rapat dengan wahyu
Ilahi.126
3.8.16 Mengutamakan Istilah al-Quran
Daripada aspek pemilihan dan penggunaan istilah, al-Zindānī cuba
memperluaskan penggunaan istilah al-Quran di samping istilah mukjizat yang
telah digunakan oleh para ulama. Kalimah mukjizat telah diterima umum sejak
sekian lama. Kalimah Ayah [Surah al-Isra’ (17) : 101, Surah al-A‘raf (7) : 106],
al-Ayat [Surah al-An‘am (6) : 109, Surah al-‘Ankabut (29) : 50], al-Bayyinah
[Surah al-A‘raf (7) : 73 dan 105], Burhan [Surah al-Qasas (28) : 32], Sultan
[Surah Ibrahīm (14) : 10-11] dan sebagainya antara yang digunakan dalam al-
Quran apabila merujuk kepada istilah mukjizat.
Oleh sebab itu, walaupun istilah al-Iʻjaz al-ʻIlmī lebih meluas digunakan,
al-Zindānī kadang-kadang menggunakan istilah al-Bayyinah al-ʻIlmiyyah127 di







3.8.17 Menukilkan Hadis Tanpa Disertakan Baris
Kesemua hadis yang dijadikan rujukan dinukilkan tanpa diletakkan baris. Tetapi,
hampir kesemua matan (teks) hadis tadi ditulis dengan huruf tebal (bold) supaya
dapat dibezakan dengan huraian kitab. Sebagai contoh, matan hadis dalam tajuk
kecil al-Muʻjizah al-‘Ilmiyyah Tunasib al-Risalah al-Khatimah wa al-Mustawayat
al-Bashariyyah ditulis dengan huruf tebal.130
Terdapat juga matan hadis yang ditulis dengan huruf tebal pada bahagian
tertentu sahaja. Ia merupakan isyarat untuk menarik perhatian terhadap bahagian
yang menjadi tumpuan utama dalam matan hadis tersebut. Contohnya dapat
dilihat dalam tajuk kecil Surur Rasul Allah bi Zuhur al-Tawafuq bayn al-Wahy wa
bayn al-Waqi‘ 131 sebagaimana berikut:
 ِﰲ ْﻢِﻠْﺴُﻣ ىَوَر ِﻪِﺤْﻴِﺤَﺻ ْﻦَﻋ َﺔَﻤِﻃَﺎﻓ َﺖِْﻨﺑ ٍﺲْﻴَـﻗ َلَﺎﻗ… :ﺎﱠﻤَﻠَـﻓﻰَﻀَﻗ
 ُلﻮُﺳَر ِﻪﱠﻠﻟاﻰﱠﻠَﺻ ُﻪﱠﻠﻟا ِﻪْﻴَﻠَﻋ َﻢﱠﻠَﺳَو َُﻪﺗَﻼَﺻ َﺲَﻠَﺟﻰَﻠَﻋ َِﱪْﻨِﻤْﻟا َﻮُﻫَو ُﻚَﺤْﻀَﻳ
 َلﺎَﻘَـﻓ ْمَﺰْﻠَـِﻴﻟ ﱡﻞُﻛ ٍنﺎَﺴْﻧِإ ُﻩ ﱠﻼَﺼُﻣ ﱠُﻢﺛ َلَﺎﻗ َنوُرْﺪَﺗَأ َﻢِﻟ ْﻢُﻜُﺘْﻌَﻤَﺟاﻮُﻟَﺎﻗ ُﻪﱠﻠﻟا
 ُُﻪﻟﻮُﺳَرَو ُﻢَﻠْﻋَأ َلَﺎﻗﻲﱢﻧِإ ِﻪﱠﻠﻟاَوﺎَﻣ ْﻢُﻜُﺘْﻌَﻤَﺟ ٍﺔَﺒْﻏَﺮِﻟ َﻻَو ٍﺔَﺒْﻫَﺮِﻟ ْﻦِﻜَﻟَو
 ْﻢُﻜُﺘْﻌَﻤَﺟ ﱠنَِﻷﺎًﻤﻴِﻤَﺗ ﱠيِراﱠﺪﻟا َنﺎَﻛ ًﻼَُﺟر َءﺎَﺠَﻓ َﻊَﻳﺎَﺒَـﻓ َﻢَﻠْﺳَأَو
ﻲَِﻨﺛ ﱠﺪَﺣَوًﺎﺜﻳِﺪَﺣ َﻖَﻓاَويِﺬﱠﻟا ُﺖْﻨُﻛ ْﻢُُﻜﺛ ﱢﺪَﺣُأ ْﻦَﻋ ِﺢﻴِﺴَﻣ ِلﺎﱠﺟﱠﺪﻟا…132
Terjemahan: Muslim meriwayatkan dalam kitabnya Sahīh
Muslim daripada Fatimah bint Qays : ... setelah Rasulullah
130 Ibid., 13.
131 Ibid., 32. Lihat takhrīj hadis ini dalam nota kaki seterusnya.
132 Hadis riwayat Muslim, (Kitab al-Fitan wa Ashrat al-Sa‘ah), no. hadis 7312. Lihat Muslim bin
al-Hajjaj al-Qushayrī, “Sahīh Muslim,” 18: 282.
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SAW selesai solat, baginda duduk di atas mimbar dan
ketawa sambil bersabda :“Sila berada di tempat solat
kalian! Tahukah kamu kenapa aku menghimpunkan kalian
semua?” Mereka menjawab : “Allah SWT dan Rasul Nya
lebih mengetahui.” Baginda bersabda : “Demi Allah SWT,
aku bukan menghimpun kamu kerana keinginan atau
ketakutan. Tetapi aku menghimpunkan kamu kerana
Tamīm al-Darī yang dahulunya merupakan seorang
Kristian telah datang memberi baiah lalu memeluk Islam.
Beliau telah menceritakan kepadaku sesuatu yang telah
bertepatan dengan apa yang telah aku ceritakan kepada
kamu semua tentang Dajal ...
3.8.18 Meriwayatkan Hadis Berserta Takhrij
Dalil-dalil daripada hadis telah dinukilkan secara bersanad dan disebut bersama
perawinya. Kadangkala, al-Zindānī menyebut nama ulama hadis yang
mentakhrijkan hadis tersebut, nama kitab dan perawinya dalam kalangan sahabat.
Contohnya, beliau menyebut bahawa Imam Muslim telah meriwayatkan hadis ini
di dalam kitabnya Sahīh Muslim daripada Fatimah bint Qays.133 Kemudian,
dinyatakan hadis yang dimaksudkan.
Jika hadis terlalu panjang, beliau hanya mengambil potongan hadis yang
berkaitan dan diletakkan tanda tiga titik pada permulaan dan akhir matan. Ia bagi
mengisyaratkan sebelum dan selepas potongan matan hadis yang diambil masih
mempunyai sambungannya. Contohnya dalam tajuk kecil Surur Rasul Allah bi
133 Ibid., 31.
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Zuhur al-Tawafuq bayn al-Wahy wa bayn al-Waqi‘, al-Zindānī telah  menukilkan
hadis berikut:134
 ِﰲ ْﻢِﻠْﺴُﻣ ىَوَر ِﻪِﺤْﻴِﺤَﺻ ْﻦَﻋ َﺔَﻤِﻃَﺎﻓ َﺖِْﻨﺑ ٍﺲْﻴَـﻗ َلَﺎﻗ… :ﺎﱠﻤَﻠَـﻓﻰَﻀَﻗ
 ُلﻮُﺳَر ِﻪﱠﻠﻟاﻰﱠﻠَﺻ ُﻪﱠﻠﻟا ِﻪْﻴَﻠَﻋ َﻢﱠﻠَﺳَو َُﻪﺗَﻼَﺻ َﺲَﻠَﺟﻰَﻠَﻋ َِﱪْﻨِﻤْﻟا َﻮُﻫَو ُﻚَﺤْﻀَﻳ
 َلﺎَﻘَـﻓ ْمَﺰْﻠَـِﻴﻟ ﱡﻞُﻛ ٍنﺎَﺴْﻧِإ ُﻩ ﱠﻼَﺼُﻣ ﱠُﰒ َلَﺎﻗ َنوُرْﺪََﺗأ َِﱂ ْﻢُﻜُﺘْﻌََﲨاﻮُﻟَﺎﻗ ُﻪﱠﻠﻟا
 ُُﻪﻟﻮُﺳَرَو ُﻢَﻠَْﻋأ َلَﺎﻗ ﱢﱐِإ ِﻪﱠﻠﻟاَوﺎَﻣ ْﻢُﻜُﺘْﻌََﲨ ٍﺔَﺒْﻏَﺮِﻟ َﻻَو ٍﺔَﺒْﻫَﺮِﻟ ْﻦِﻜَﻟَو ْﻢُﻜُﺘْﻌََﲨ
 ﱠنَِﻷﺎًﻤِﻴَﲤ ﱠِيراﱠﺪﻟا َنﺎَﻛ ًﻼُﺟَر َءﺎَﺠَﻓ ََﻊﻳﺎَﺒَـﻓ َﻢَﻠْﺳَأَو ِﲏَﺛ ﱠﺪَﺣَوًﺎﺜﻳِﺪَﺣ
 َﻖَﻓاَويِﺬﱠﻟا ُﺖْﻨُﻛ ْﻢُُﻜﺛ ﱢﺪَﺣُأ ْﻦَﻋ ِﺢﻴِﺴَﻣ ِلﺎﱠﺟﱠﺪﻟا…135
Terjemahan: Muslim meriwayatkan dalam kitab Sahīhnya
daripada Fatimah bint Qays : ... setelah Rasulullah SAW
selesai solat, baginda duduk di atas mimbar dan ketawa
sambil bersabda :“Sila berada di tempat solat kalian!
Tahukah kamu kenapa aku menghimpunkan kalian
semua?” Mereka menjawab : “Allah SWT dan Rasul Nya
lebih mengetahui.” Baginda bersabda : “Demi Allah SWT,
aku bukan menghimpun kamu kerana keinginan atau
ketakutan. Tetapi aku menghimpunkan kamu kerana
Tamīm al-Darī yang dahulunya merupakan seorang
Kristian telah datang memberi baiah lalu memeluk Islam.
Beliau telah menceritakan kepadaku sesuatu yang telah
bertepatan dengan apa yang telah aku ceritakan kepada
kamu semua tentang Dajal ...
3.8.19 Menggabungkan Hadis
Al-Zindānī menggabungkan hadis136 untuk mendapatkan makna yang lengkap dan
sempurna dalam mengemukakan dalil terhadap kenyataan yang diketengahkan.
134 Ibid., 31-32.
135 Telah ditakhrijkan dalam sub topik yang lalu.
136 Ibid., 32.
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Sebagai contoh, dalam tajuk kecil Surur Rasul Allah bi Zuhur al-Tawafuq bayn
al-Wahy wa bayn al-Waqi‘, al-Zindānī telah menggabungkan dua riwayat hadis
Imam al-Bukharī.137 Beliau mengisyaratkan kewujudan hadis kedua138 dengan
perkataan (wa fī riwayah...) di dalam kurungan.
 ْﻦَﻌَـﻓ َﺔَﺸِﺋﺎَﻋ َﻲِﺿَر ُﻪﱠﻠﻟاﺎَﻬ ْـﻨَﻋ ْﺖَﻟَﺎﻗ ﱠنِإ َلﻮُﺳَر ِﻪﱠﻠﻟاﻰﱠﻠَﺻ ُﻪﱠﻠﻟا ِﻪْﻴَﻠَﻋ َﻢﱠﻠَﺳَو
 َﻞَﺧَد ﱠﻲَﻠَﻋًاروُﺮْﺴَﻣ ُقُﺮ ْـﺒَـﺗ ُﺮِﻳرﺎَﺳَأ ِﻪِﻬْﺟَو َلﺎَﻘَـﻓ َْﱂَأ ْيَﺮَـﺗ ﱠنَأاًزﱢﺰَُﳎ ََﺮﻈَﻧﺎًِﻔﻧآ
 َﱃِإ ِﺪْﻳَز ِﻦْﺑ ََﺔِﺛرﺎَﺣ َﺔَﻣﺎَُﺳأَو ِﻦْﺑ) ٍﺪْﻳَز َو ِﻓ ْﻲ ِر َو َﻳا ٍﺔﺎَﻤِﻬْﻴَﻠَﻋَو ٌﺔَﻔﻴِﻄَﻗ ْﺪَﻗﺎَﻴﱠﻄَﻏ
ﺎَﻤُﻬَﺳوُءُر ْتََﺪﺑَو َلﺎَﻘَـﻓ (ﺎَﻤُﻬُﻣاَﺪَْﻗأ ﱠنِإ ِﻩِﺬَﻫ َماَﺪْﻗَْﻷاﺎَﻬُﻀْﻌَـﺑ ْﻦِﻣ.ٍﺾْﻌَـﺑ139
Terjemahan: Daripada ‘Aishah RA berkata bahawa
Rasulullah SAW telah datang kepadaku dalam keadaan
ceria dan gembira. Baginda bersabda: “adakah kamu tahu
bahawa Mujazziz telah melihat Zayd bin Harithah dan
Usamah bin Zayd (dalam riwayat lain, kedua-duanya
menutup muka tetapi hanya menampakkan kaki mereka)
lalu Mujazziz berkata bahawa kaki-kaki ini adalah sama
antara satu sama lain.”
3.9 Metodologi Pendalilan Dalam Kitab Ta’ṣīl al-Iʻjaz al-ʻIlmī fī al-Qur’an
wa al-Sunnah
Melalui analisis terhadap penulisan beliau ini, dapat dinyatakan beberapa
metodologi pendalilan yang telah digunakan oleh al-Zindānī antaranya:
137 Hadis riwayat al-Bukharī, Kitab al-Fara’id, no. hadis 6770. Lihat Muhammad bin Ismaʻīl Abu
‘Abd Allah al-Bukharī, Sahīh al-Bukharī, 1167-1168.
138 Ibid., 1168. No. hadis 6771.
139 ‘Abd al-Majīd al-Zindānī, Ta’sīl al-I‘jaz al-‘Ilmī fī al-Qur’an wa al-Sunnah, 32.
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3.9.1. Metode Pendalilan Dengan al-Quran
Penggunaan ayat al-Quran yang mempunyai perkaitan dengan tajuk amat penting
kerana hanya ayat al-Quran yang dapat meneguhkan hujah akal dan memberi
kesan kepada pemikiran secara paling maksimum.140 Di dalam kitab Ta’ṣīl, al-
Zindānī telah merujuk dan menukilkan sejumlah 28 ayat al-Quran141 tanpa
ulangan sebagai sandaran hujah.
Sebagai contoh, ketika memperkatakan tentang bayyinah kubra
berdalilkan ayat 19 dalam Surah al-An‘am, al-Zindānī menyatakan bahawa,
antara perkara yang berkaitan penyaksian Allah SWT terhadap kerasulan Nabi
Muhammad SAW ialah perkara yang mempunyai kaitan dengan al-Iʻjaz al-
ʻIlmī142 yang diambil daripada perkataan (bi ‘Ilmih) berdasarkan firman Allah
SWT dalam al-Quran:
                    
    
Al-Nisā’ 4: 166
140 ‘Abd al-Majīd al-Zindānī et al., Bayyināt al-Rasūl wa Mu‘jizātuh (Sana’a: Markaz al-Buhūth bi
Jāmiʻah al-Īmān, 2004), 16.
141 Iaitu Surah al-Anʻam (6) : 19, 67, 95-97, Surah al-Nisa’ (4) : 166, Surah Hud (11) : 14, Surah
al-Furqan (25) : 6, Surah Sad (38) : 87-88, Surah Yunus (10) : 18,Surah Fussilat (41) : 52-53,
Surah al-Jumuʻah (62) : 2, Surah al-Shura (42) : 29, Surah al-Naml (27) : 93, Surah al-‘Ankabut
(29) : 48-52, Surah al-Anfal (8) : 2, Surah al-Bayyinah (98) : 1, Surah al-Isra’ (17) : 36, Surah
Muhammad (47) : 19.
142 ‘Abd al-Majīd al-Zindānī, Ta’sīl al-I‘jaz al-‘Ilmī fī al-Qur’an wa al-Sunnah, 11.
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Terjemahan: (Orang-orang kafir itu tidak mahu mengakui
apa yang telah diturunkan Allah kepadamu wahai
Muhammad), tetapi Allah SWT sentiasa menjadi saksi
akan kebenaran al-Quran yang telah diturunkannya
kepadamu. Allah SWT menurunkan al-Quran dengan
ilmu Nya dan malaikat juga turut menjadi saksi dan
cukuplah Allah menjadi saksi (akan kebenaran al-Quran
ini).
3.9.2 Metode Pendalilan Dengan al-Sunnah
Al-Zindānī telah berhujah dengan tiga hadis143 yang menerangkan atau
mempunyai kaitan ketika menjelaskan tentang al-Iʻjaz al-ʻIlmī. Beliau
menukilkan matan hadis tanpa sanad atau mendatangkan sanad dengan hanya
menyebut sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut. Dalam masa yang sama,
beliau cukup berhati-hati ketika memetik hadis Nabi untuk memastikan
kesahihannya dan boleh dijadikan sandaran hujah.
Jika sebuah hadis itu muttafaq ‘alaih (diriwayatkan oleh al-Bukharī dan
Muslim), al-Zindānī akan memilih lafaz hadis al-Bukharī. Sebagai contoh, dalam
tajuk kecil al-Mu’jizah al-‘Ilmiyyah Tunasib al-Risalah al-Khatimah wa al-
Mustawayat al-Bashariyyah al-Mukhtalifah,144 al-Zindānī mengemukakan hadis
tanpa menyatakan nama sahabat yang meriwayatkannya sebagaimana berikut :
143 Hadis-hadis tersebut sama ada telah diriwayatkan oleh Imam al-Bukharī, Imam Muslim, Imam
al-Tirmidhī atau Imam al-Nasa’ī.
144 Ibid.,13.
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 َﻦِﻣ ﺎَﻣ ُﻠْـﺜِﻣ ﺎَﻣ َﻲِﻄُْﻋأ ﱠﻻِإ ﱞِﱯَﻧ ِءﺎَﻴِْﺒَﻧْﻷا يِﺬﱠﻟا َنﺎَﻛ َﺎ ﱠﳕِإَو ُﺮَﺸَﺒْﻟا ِﻪْﻴَﻠَﻋ َﻦَﻣآ ُﻪ
 ُْوأ ُﺖِﻴﺗ ْﻮُﺟْرََﺄﻓ ﱠَﱄِإ ُﻪﱠﻠﻟا ُﻩﺎَﺣَْوأ ﺎًﻴْﺣَو ِﺔَﻣﺎَﻴِﻘْﻟا َمْﻮَـﻳ ﺎًﻌِﺑَﺎﺗ ْﻢُﻫَﺮَـﺜْﻛَأ َنﻮُﻛَأ ْنَأ.145
Terjemahan: Tiada seorang pun dalam kalangan para Nabi ,
kecuali telah diberikan tanda-tanda yang tidak sama untuk
diimani oleh manusia. Aku telah diberikan wahyu oleh
Allah SWT. Oleh itu, aku berharap akan menjadi seorang
Nabi yang paling ramai pengikutnya pada hari kiamat.
3.9.3 Metode Pendalilan Berdasarkan Ilmu Bahasa Arab
Untuk mengetahui makna kalimah secara literal sama ada di dalam al-Quran atau
al-Sunnah, memerlukan pengetahuan yang luas dan kefahaman mendalam
terhadap ilmu bahasa Arab (‘Ilm al-Lughah). Kajian al-Iʻjaz al-ʻIlmī di dalam al-
Quran dan al-Sunnah sangat berkait rapat dengan ilmu bahasa Arab.
Al-Zindānī mengaplikasikan metode ini dalam topik al-Iʻjaz al-ʻIlmī
ketika menghuraikan definisi al-Iʻjaz al-ʻIlmī. Beliau telah menjadikan beberapa
buah kamus sebagai rujukan bahasa Arab seperti Lisan al-‘Arab oleh Ibn Manzur,
al-Mufradat oleh al-Raghib al-Asfahanī, Mu‘jam Maqayīs al-Lughah oleh Ibn
Faris, al-Sihah oleh al-Jawharī dan Taj al-‘Arus oleh al-Zabīdī. Sebagai contoh,
al-Zindānī menyatakan:146
145 Hadis riwayat al-Bukharī, Kitab Faḍail al-Quran, no. hadis 4981. Lihat Muḥammad bin Isma‘īl
al-Bukharī, “Fatḥ al -Barī.” Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukharī, 9: 5.
146 ‘Abd al-Majīd al-Zindānī, Ta’sīl al-I‘jaz al-‘Ilmī fī al-Qur’an wa al-Sunnah,10.
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 ِﻹا ْﻋ َﺠ ُزﺎ َﻌﻟا ﻦﻣ ﻖﺘﺸﻣ ْﺠ َو .ﺰ ْﻟا َﻌ ْﺠ ُﺰ.ةرﺪﻘﻟا مﺪﻋ وأ ﻒﻌﻀﻟا : زﺎﺠﻋﻹاو
 رﺪﺼﻣ َأ ْﻋ َﺠ َﺰ ﲎﻌﲟ ﻮﻫو :تﻮﻔﻟا.ﻖﺒﺴﻟاو147
Terjemahan: al-I‘jaz ialah pecahan daripada perkataan al-
‘Ajz. Maksud al-‘Ajz: lemah atau tidak mampu. I‘jaz adalah
masdar (kata terbitan) A‘jaza: dengan makna mendahului.
3.9.4 Metode Pendalilan Berdasarkan Kaedah Uṣūl Fiqh
Kajian al-Iʻjaz al-ʻIlmī adalah berkait rapat dengan ilmu Uṣūl Fiqh dan mesti
mengikut kaedah-kaedah muktabar ketika membahaskan nas berkaitan. Nas-nas
al-Iʻjaz al-ʻIlmī perlu dikenal pasti sama ada ia termasuk dalam kategori ‘Am,
Khas, Mushtarak, Mutlaq, Muqayyad, Nas, Zahir dan lain-lain.148
Al-Zindānī telah mengikut metode ulama Uṣūl Fiqh ketika meringkaskan
kaedah-kaedah al-Iʻjaz al-ʻIlmī dalam topik Qawa‘id Abhath al-Iʻjaz al-ʻIlmī.
Sebagai contoh, al-Zindānī menggariskan kaedah yang menyatakan tiada
pertembungan antara nas yang qat‘ī dengan fakta sains yang muktamad
sebagaimana dalam kaedah keempat.149 Ia adalah antara kaedah penting yang
telah dipersetujui oleh para ulama Islam. Ibn Taymiyyah telah menulis kitab
berkaitan perbahasan ini bertajuk Dar’ Ta‘arud al-‘Aql wa al-Naql.
147 Muhammad bin al-Mukarram Ibn Manzur, Lisan al-‘Arab (Kaherah: Dar al-Maʻarif, t.t), 31:
2816-2817.
148 Dr. ‘Abd Allah al-Muslih, al-I‘jaz al-‘Ilmī Tarīkhuh wa Dawabituh, 47-67.
149 ‘Abd al-Majīd al-Zindānī, Ta’sīl al-I‘jaz al-‘Ilmī fī al-Qur’an wa al-Sunnah, 25.
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Ketika berlaku pertembungan antara qat‘ī (mutlak) dan zannī (samar)
yang berkaitan nas atau fakta dan teori sains, al-Zindānī telah menyatakan jalan
penyelesaiannya dalam kaedah ketujuh dan kelapan.150
3.9.5 Metode Ulama Salaf Dalam Kalangan Ahli Tafsir (Mufassirīn)
Al-Zindānī telah mengikut metode ulama Salaf dalam kalangan ahli Tafsir
(Mufassirīn) ketika membahaskan al-Iʻjaz al-ʻIlmī dalam kitab Ta’sīl. Beliau telah
mengkhususkan satu tajuk kecil iaitu Abhath al-Iʻjaz al-ʻIlmī fī Daw’ Manhaj al-
Salaf wa Kalam al-Mufassirīn. Al-Zindānī menyatakan bahawa para ulama salaf
memiliki metode yang benar ketika berhubungan dengan hal-hal ghaib
(samʻiyyat) yang dibawa oleh wahyu. Metode ini diaplikasikan dengan cara
berhenti pada kadar yang dimaksudkan oleh nas-nas tanpa takalluf (pemaksaan
terhadap pemahaman makna di luar lingkungan had dan bebanannya) untuk
mengetahui bentuk terperinci yang tidak diterangkan oleh wahyu.
Kalam Allah SWT tentang rahsia-rahsia makhluk di segenap penjuru alam
semesta dan diri manusia termasuk dalam kategori perkara ghaib sebelum Allah
SWT memperlihatkan hakikat rahsia tersebut. Pemaksaan terhadap hakikat wahyu
yang sangat agung dan mutlak melalui gambaran-gambaran akal dan pancaindera
yang terhad seumpama pemaksaan akal dalam perkara di luar kemampuannya.
Para ulama salaf tidak membebankan diri dengan perkara yang tidak diketahui.
150 Ibid., 26.
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Istilah al-I‘jaz al-‘Ilmī adalah istilah kontemporari yang telah tersebar
luas pada zaman ini. Akan tetapi permulaannya seiringan dengan ilmu tafsir.151
Ramai para ulama salaf dalam kalangan ahli tafsir yang mengikuti metode ini
telah memberikan pendapat yang tepat ketika menghuraikan kebanyakan makna
ayat al-Quran tentang kosmos meskipun fakta-fakta alam semesta masih belum
tersingkap melalui penyaksian pada zaman mereka. Tafsiran mereka tidak terhenti
dalam ruang lingkup nas semata-mata bahkan mereka berusaha meluaskan skop
tafsiran berdasarkan ilmu pengetahuan semasa dan kefahaman (dirayah).152
Tetapi, ahli tafsir yang menggabungkan antara wahyu yang didengar dan
penyaksian di alam nyata mendapat tambahan ilmu tentang rupa bentuk secara
lebih jelas dan terperinci.
Dari sudut lain, pentafsiran secara dirayah ini boleh dikaitkan dengan al-
Tafsīr al-‘Ilmī yang menzahirkan bentuk-bentuk al-I‘jaz al-‘Ilmī dalam al-Quran,
makna-makna nas dan penjelasan baru secara lebih terperinci yang sentiasa
berkembang sepanjang zaman.
Oleh sebab hal-hal berkaitan alam semesta tidak ditetapkan dalam
permasalahan akidah ketika itu, para ahli tafsir tidak berhenti pada batasan nas
tetapi berusaha menerangkannya dengan tahap pengetahuan semasa dan
kefahaman yang Allah SWT kurniakan. Usaha-usaha agung yang dilakukan oleh
151 Salih bin ‘Abd al-Qawiy al-Sanabanī, al-I‘jaz Tarīkhuhu wa Dawabituh (t.tp.: t.p., t.t), 16.
152 ‘Abd al-Majīd al-Zindānī, Ta’sīl al-I‘jaz al-‘Ilmī fī al-Qur’an wa al-Sunnah, 30-31.
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ahli tafsir menunjukkan tahap keilmuan manusia dalam disiplin dan bidang
kosmologi.153
3.9.6 Metode Sejarah Ilmu Sains Eksperimen
Al-Quran diturunkan lebih 1400 tahun yang lalu. Oleh demikian, sangat
menakjubkan apabila hampir satu perenam ayat al-Quran mengandungi pelbagai
fakta kosmologi yang hanya dapat dilihat dan dipastikan oleh manusia pada
zaman ini. Daripada aspek sejarah, al-Quran diturunkan kepada bangsa Arab
jahiliah yang sangat meyakini perkara khurafat dan mengamalkan sihir. Ia
melambangkan kesesatan pemikiran bangsa Arab ketika al-Quran diturunkan.
Pengetahuan tentang kosmologi dalam kalangan bangsa Arab hanya sekadar
maklumat asas dan ringkas.
Al-Zindānī telah menggunakan metode sejarah ilmu sains eksperimen
dalam konteks sejarah penurunan al-Quran yang mengandungi fakta kosmologi
untuk menzahirkan al-Iʻjaz al-ʻIlmī melalui bentuk-bentuk mukjizat (Awjuh al-
Iʻjaz)154 seperti berikut:
1. Fakta kosmologi al-Quran selari bahkan telah mendahului ilmu sains
eksperimen.
153 Ibid., 29-31.
154 Awjuh al-Iʻjaz yang dimaksudkan di sini berdasarkan kefahaman dan penjelasan oleh al-
Zindanī.
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2. Memperbetulkan kesilapan maklumat manusia tentang rahsia alam
semesta.
3. Menyempurnakan fakta kosmologi apabila nas-nas al-Quran dan al-
Sunnah dikumpulkan walaupun masa penurunan nas berbeza.
4. Menetapkan hukum syarak yang bijaksana seterusnya dibuktikan
melalui ilmu sains eksperimen dalam pelbagai bidang.
5. Membuktikan tiada percanggahan antara wahyu qatʻī dengan fakta
sains.155
3.9.7 Metode Kajian Ilmu Sains Eksperimen
Al-Zindānī telah mengikut metode saintifik ketika merujuk fakta sains yang
berkaitan dengan kajian al-Iʻjaz al-ʻIlmī. Ini bagi memastikan fakta sains tersebut
merupakan fakta yang muktamad dan telah terbukti kesahihannya secara ilmiah
melebihi peringkat hipotesis dan teori serta boleh diklasifikasikan sebagai hukum
sains (Scientific Laws).
Sebagai contoh, ketika mendefinisikan al-Iʻjaz al-ʻIlmī, al-Zindānī
menyebut perkataan fakta saintifik yang telah dibuktikan melalui eksperimen.
155 Ibid., 27-28.
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Dalam perenggan lain, al-Zindānī menyatakan bahawa manusia pada masa ini
telah mengumumkan untuk menerima ilmu sebagai jalan mengetahui kebenaran
setelah lama terbelenggu dengan rantai taklid yang membabi buta. Lalu
dikukuhkan pembinaan ilmu pengetahuan melalui dukungan para ulama yang
memfokuskan seluruh tenaga mereka serta dengan peruntukan dana yang besar.156
Al-Zindānī banyak merujuk tulisan-tulisan Maurice Bucaille157 yang telah
menulis buku bertajuk The Bible, the Quran and Science The Holy Scriptures
Examined in The Light of Modern Knowledge.158 Ketika membicarakan tentang
perbandingan kenyataan-kenyataan al-Quran dengan ilmu sains, Maurice Bucaille
menyatakan dengan jelas metode yang digunakan terhadap maksud istilah sains
sebagai ilmu yang telah terbukti kukuh yang berkemungkinan besar tidak akan
berubah dan bertukar lagi walaupun kemajuan sains sentiasa berkembang.159
156 Ibid., 16.
157 Antara rujukan lain ialah The Developing Human as Described in the Quran and Sunnah
Correlation with Modern Embryology oleh Profesor Moore, karya-karya G. C. Goeringer, Joe
Leigh Simpson, T. V. N. Persaud, E. Marshall Johnson dan lain-lain. Al-Zindānī telah
bekerjasama dengan para saintis tersebut dalam kajian al-Iʻjāz al-ʻIlmī dan penulisan pelbagai
kertas kerja berkaitan sebagaimana yang telah diterangkan dalam bab lalu. Di samping itu, beliau
berjumpa dengan beberapa orang saintis lain melalui sesi perbincangan dan soal jawab untuk
mendapatkan kepastian terhadap fakta sains berkaitan kajian al-Iʻjāz al-ʻIlmī. Soal jawab tersebut
telah dibukukan dengan judul This is The Truth. (Pengkaji).
158 Buku ini merupakan hasil kajian perbandingan terhadap kitab Bible dan al-Quran dengan ilmu
sains eksperimen selama 10 tahun. Lihat ‘Abd al-Majīd al-Zindanī et al., Bayyinat al-Rasul wa
Mu‘jizatuh (Sana’a: Jami‘ah al-Iman, 2004), 72.
159 Baharudin Ahmad, Falsafah Sains Dari Perspektif Islam (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan
Pustaka, 2008), 3-4.
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3.10 Pandangan Ulama Terhadap Kitab Ta’ṣīl al-Iʻjaz al-ʻIlmī fī al-Qur’an
wa al-Sunnah
Samāḥah al-Shaykh Jād al-Ḥaq ʻAlī Jād al-Ḥaq iaitu Shaykh al-Azhar
menyatakan bahawa al-Zindānī telah mengemukakan sejumlah idea bersandarkan
kepada dalil-dalil naqlī dan ‘aqlī yang membantu kajiannya serta merujuk
kepada natijah teori-teori dan eksperimen-eksperimen sains terkini.160
Pada tahun 1988, Hay’ah al-Iʻjaz al-ʻIlmī fī al-Qurʼan wa al-Sunnah telah
mengeluarkan resolusi supaya ketiga-tiga kertas kerja tersebut disebarkan untuk
manfaat umum.161 Kitab ini telah dicetak oleh Universiti al-Iman, Republik
Yaman dan dijadikan subjek pengajian al-Iʻjaz al-ʻIlmī di universiti tersebut.162
3.11 Komentar Terhadap Kitab
Setiap hasil usaha manusia sudah pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan.
Tidak terkecuali kitab Ta’ṣīl al-Iʻjaz al-ʻIlmī fī al-Qur’an wa al-Sunnah.
Kelebihan kitab ini adalah bersesuaian dengan tajuknya kerana meletakkan asas-
asas pengkaedahan al-Iʻjaz al-ʻIlmī berdasarkan dalil-dalil al-Quran dan al-
Sunnah. Ia merupakan antara penulisan awal yang memfokuskan perbincangan
tentang asas-asas al-Iʻjaz al-ʻIlmī secara menyeluruh.
160 ‘Abd al-Majīd al-Zindānī, Ta’sīl al-I‘jaz al-‘Ilmī fī al-Qur’an wa al-Sunnah, 7.
161 Ibid., 4.
162 Kitab Ta’sīl dijadikan sukatan subjek tahun dua untuk pengajian di Universiti al-Iman,
Republik Yaman. (Pengkaji).
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Perbincangan yang dikemukakan oleh al-Zindānī adalah mengikut lunas-
lunas metode ilmiah yang konkrit membuktikan ketelitian dan kefahaman beliau
terhadap al-Iʻjaz al-ʻIlmī walaupun pengkaedahan al-Iʻjaz al-ʻIlmī masih di
peringkat awal. Kitab ini sedikit sebanyak telah merapatkan jurang perbezaan
pendapat terhadap al-Iʻjaz al-ʻIlmī yang timbul disebabkan persepsi dan
gambaran individu yang berbeza.
Dari sudut lain, sebagaimana yang diakui oleh al-Zindānī sendiri, kitab ini
memerlukan ulasan yang terperinci dan perlu disertakan dengan contoh yang
banyak supaya penerangannya menjadi lebih jelas.
3.12 Kesimpulan
Objektif kajian dalam bab ini adalah untuk mengkaji metodologi al-Zindanī dalam
kitab Ta’sīl. Fokus utama dalam bab ini ialah metodologi pendalilan dalam kajian
al-Iʻjaz al-ʻIlmī. Kajian dalam bab ini mendapati kitab Ta’ṣīl al-Iʻjaz al-ʻIlmī fī al-
Qur’an wa al-Sunnah merupakan sumbangan idea serta usaha gigih yang telah
dicurahkan oleh al-Zindānī di dalam mengemukakan hujah dan penerangan
tentang al-Iʻjaz al-ʻIlmī sekali gus menjadi antara tulisan terawal atau perintis
dalam meletakkan asas-asas al-Iʻjaz al-ʻIlmī secara khusus.
Hasil kajian mendapati, penulisan kitab Ta’sīl digarap daripada pelbagai
metode untuk mengemukakan sandaran dalil dan hujah yang membuktikan
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bahawa al-Iʻjaz al-ʻIlmī didirikan di atas asas yang teguh bersumberkan al-Quran
dan al-Sunnah.
Al-Zindanī mengutamakan al-Quran dan al-Sunnah sebagai sandaran dalil
dalam menetapkan al-Iʻjaz al-ʻIlmī di samping metode ulama salaf dalam ilmu
tafsir, Usul Fiqh dan bahasa Arab. Beliau cuba menyatukan pihak-pihak yang
mempunyai pendapat berbeza terhadap al-Iʻjaz al-ʻIlmī dengan mengemukakan
sumber-suber rujukan yang muktamad tersebut.
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BAB 4
AL-I‘JAZ AL-‘ILMI MENURUT AL-ZINDANI DAN KAEDAH
PENERIMAANNYA
4.1 Pendahuluan
Istilah al-I‘jaz al-‘Ilmī atau Mukjizat Saintifik di dalam al-Quran dan al-Sunnah
bermaksud suatu ilmu eksperimen yang datang untuk mendalami kajian-kajian
yang luas dalam pelbagai bidang melalui bantuan alat-alat canggih dan selepas
beberapa siri pengembaraan ilmiah yang mencabar berserta para pengkaji yang
silih berganti, maka penemuan demi penemuan telah menyerlahkan sedikit demi
sedikit subjek kajian.
Apabila fakta tentang subjek kajian tersebut lengkap dan sempurna, tiba-
tiba fakta tersebut didapati telah dinyatakan di dalam al-Quran yang diturunkan
lebih 1400 tahun lalu. Justeru itu, manusia mengetahui bahawa al-Quran
diturunkan dengan ilmu Allah SWT. Demikian itu membuktikan secara yakin dan
pasti bahawa al-Quran adalah kalam Allah SWT dan tiada percanggahan antara
agama yang benar (al-Dīn) dengan ilmu yang benar (al-‘Ilm).
Oleh demikian, perlu diketengahkan elemen-elemen yang berkaitan
dengan kefahaman al-Zindanī terhadap al-I‘jaz al-‘Ilmī untuk menyerlahkan
sumbangan beliau dalam kajian bidang tersebut.
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Dalam bab ini, pengkaji akan memperkatakan tentang pengenalan al-I‘jaz
al-‘Ilmī, pengenalan mukjizat al-Quran menurut al-Zindanī, ketelitian catatan
mukjizat luar biasa (al-mu‘jizah al-khariqah), perkembangan kefahaman
penggunaan istilah al-I‘jaz, pendirian ulama Islam terhadap al-I‘jaz al-‘Ilmī,
definisi al-I‘jaz al-‘Ilmī, keistimewaan al-I‘jaz al-‘Ilmī, kepentingan al-I‘jaz al-
‘Ilmī, definisi al-Tafsīr al-‘Ilmī, perbezaan antara al-I‘jaz al-‘Ilmī dan al-Tafsīr al-
‘Ilmī, sumber-sumber al-I‘jaz al-‘Ilmī, medan kajian al-I‘jaz al-‘Ilmī, al-I‘jaz al-
‘Ilmī dan iman serta kesimpulan.
4.2 Pengenalan Mukjizat al-Quran Menurut al-Zindanī
Agama Islam keseluruhannya bergantung kepada ajaran Rasulullah SAW. Allah
SWT  telah mengutuskan para rasul untuk mengajar manusia mengenali Tuhan
mereka, menyeru mereka supaya beribadat kepada Nya dan menerangkan hikmah
penciptaan mereka. Begitu juga untuk menyelamatkan mereka daripada
kecelakaan perselisihan, menegakkan agama Allah SWT dalam kalangan manusia
dan berhukum berdasarkan wahyu Allah SWT.
Para rasul juga diutuskan untuk menyampaikan berita gembira tentang
nikmat yang Allah SWT sediakan kepada orang mukmin dan memberi amaran
tentang balasan azab kepada orang kafir kerana kekufuran mereka. Begitu juga
untuk menegakkan hujah Tuhan ke atas manusia dan supaya para rasul menjadi
teladan kepada orang yang beriman.
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Jadi, ilmu utama yang wajib diketahui oleh manusia ialah; mengenal Allah
SWT, sifat-sifat Nya dan meyakini bahawa Nabi Muhammad SAW adalah utusan
Nya sebagai pemberi hidayah, berita gembira dan peringatan. Dalam masa yang
sama dapat mengetahui agama yang diredai serta dapat melihat masa depan
manusia selepas kematian.
Walau bagaimanapun, ilmu-ilmu ini tidak akan diketahui hakikatnya yang
sebenar melainkan dengan perkhabaran daripada Tuhan yang telah mencipta,
menghidupkan, mematikan, dan membangkitkan manusia setelah kematian.
Oleh kerana itu, Allah SWT telah mengutuskan rasul-rasul untuk mengajar
manusia melalui bahasa yang difahami tentang petunjuk-petunjuk dan maknanya,
sebagaimana firman Nya:
              
             
Ibrahīm 14 : 4
Terjemahan: Dan Kami tidak mengutuskan seseorang Rasul
melainkan dengan bahasa kaumnya supaya ia menjelaskan
(hukum-hukum Allah) kepada mereka. Maka Allah
menyesatkan sesiapa yang dikehendaki Nya (menurut
undang-undang peraturan Nya), juga memberi hidayah
petunjuk kepada sesiapa yang dikehendaki Nya (menurut
undang-undang peraturan Nya); dan Dia lah jua Yang
Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana.
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Akan tetapi, para rasul utusan dalam dakwah mereka akan berhadapan
dengan penentangan manusia sebagaimana yang telah dihadapi oleh semua rasul.
Selagi kebenaran para rasul tidak dibuktikan, maka hujah ke atas manusia tidak
dapat ditegakkan dan manusia akan mempunyai alasan untuk menolak risalah
yang dibawa oleh para rasul. Firman Allah SWT:
            
        
Al-Nisa’ 4 : 165
Terjemahan: Rasul-rasul (yang Kami telah utuskan itu
semuanya) pembawa khabar gembira (kepada orang-orang
yang beriman), dan pembawa amaran (kepada orang-orang
yang kafir dan yang berbuat maksiat), supaya tidak ada
bagi manusia sesuatu hujah (atau sebarang alasan untuk
berdalih pada hari kiamat kelak) terhadap Allah sesudah
mengutuskan rasul-rasul itu. Dan (ingatlah) Allah Maha
Kuasa, lagi Maha Bijaksana.
Allah SWT Maha Mengetahui perkara tersebut, lalu Allah SWT juga
mengurniakan kepada para rasul bukti dan dalil yang di namakan ayat atau
bayyinat. Manusia pula menamakannya sebagai mukjizat. Mukjizat ini menjadi
bukti kepada para rasul tentang kebenaran risalah yang dibawa, sebagai tanda
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kenabian dan mereka adalah penyampai risalah yang benar yang diutuskan oleh
Allah SWT.1
Oleh demikian, Allah SWT menegakkan hujah dan bukti kebenaran para
rasul kepada manusia dengan bayyinah dan mukjizat. Mukjizat dikurniakan
kepada para rasul bertujuan untuk mematahkan hujah dan memberi keterangan
sebagai membuktikan kebenaran risalah serta dapat membezakan nabi-nabi palsu.
Keterangan mukjizat tersebut akan menjadi hujah ke atas manusia. Firman Allah
SWT:
                    
       …
Al-Hadīd 57 : 25
Terjemahan: Demi sesungguhnya! Kami telah mengutus
rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti dan
mukjizat yang jelas nyata, dan Kami telah menurunkan
bersama-sama mereka Kitab Suci dan keterangan yang
menjadi neraca keadilan, supaya manusia dapat
menjalankan keadilan ...
Maka, ilmu tentang rasul dan kebenaran mereka merupakan kunci ilmu,
kunci hidayah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Tetapi,
keimanan terhadap rasul tidak akan berlaku kecuali dengan mengetahui tanda-
tanda kebenaran mereka dan juga bukti-bukti risalah yang yang dibawa. Bukti-
1 ‘Abd al-Majīd al-Zindanī, Kitab Tauhid (Kuala Lumpur: Pustaka Salam, 2004), 81-82.
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bukti ataupun tanda-tanda kerasulan ini dikenali sebagai mukjizat yang berlaku
kepada para rasul dengan izin Allah SWT.
Manakala orang-orang kafir, mereka tidak akan dibiarkan terus menerus
dalam keadaan kekufuran sehingga datang kepada mereka tanda-tanda yang
membenarkan para rasul. Firman Allah SWT:
                    
       
Al-Bayyinah 98 : 1
Terjemahan: Orang-orang yang kafir dari Ahli Kitab
(Yahudi dan Nasrani) serta orang-orang musyrik, tidak
akan terlepas (dari kepercayaan dan amalan masing-
masing) sehingga datang kepada mereka bukti yang jelas
nyata.
Seseorang rasul akan mencabar kaumnya supaya mendatangkan sesuatu
yang sama dengan apa yang telah mereka perlihatkan daripada mukjizat-mukjizat
yang melemahkan manusia di hadapannya. Lalu mereka tunduk kepada bukti
kerasulan tersebut seterusnya mereka tahu bahawa baginda adalah utusan Allah
SWT pencipta mereka.
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Sebagai contoh, al-Quran merakamkan kisah ahli sihir Firaun yang
beriman setelah melihat secara langsung mukjizat Nabi Musa AS. Mereka telah
melihat bukti dan mukjizat baginda lantas beriman dengan rasul dan
mempercayainya. Mereka tidak lagi mengendahkan dunia di hadapan janji
akhirat. Ancaman bunuh daripada Firaun menjadi terlalu remeh di mata ahli-ahli
sihir  dan mereka sanggup memilih kematian daripada kembali kepada kekufuran.
Beginilah jawapan keimanan yang telah tersemat kukuh di dalam hati ahli
sihir Firaun setelah mereka melihat bukti mukjizat sebagaimana firman Allah
SWT:
                     
             
Taha 20 : 72
Terjemahan: Mereka menjawab: "Kami tidak sekali-kali
akan mengutamakanmu daripada apa yang telah datang
kepada kami dari mukjizat-mukjizat yang terang nyata, dan
(tidak akan mengutamakanmu daripada) Tuhan yang telah
menjadikan kita semua. Oleh itu, hukumkanlah apa sahaja
yang engkau hendak hukumkan, kerana sesungguhnya
engkau hanyalah dapat menghukum dalam kehidupan dunia
ini sahaja.
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Ilmu tentang tanda-tanda kerasulan ialah titian yang telah dilalui oleh para
sahabat daripada kekufuran dan pendustaan kepada keimanan dan keyakinan.
Setelah mereka yang dahulunya daripada golongan yang memfitnah rasul  sebagai
ahli sihir, tukang tilik, penyair dan  penipu, mereka berlumba-lumba untuk
mematuhi perintah baginda dan berseru sambil berkata : “Galang gantimu adalah
ayah dan ibuku wahai Rasulullah SAW.”
4.3 Ketelitian Catatan Mukjizat Luar Biasa (al-Mu‘jizah al-Khariqah)
Mukjizat serta bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW masih ketara sehingga hari
ini. Terdapat bukti keterangan mukjizat setelah kejadian itu berlaku. Keterangan
dan mukjizat tersebut telah diabadikan di dalam al-Quran sebagai kenyataan yang
benar tanpa keraguan oleh manusia yang berakal.2
4.3.1 Rekod Mukjizat Dalam al-Quran
Kitab al-Quran telah merekodkan beberapa mukjizat yang berlaku dan telah
disaksikan oleh orang ramai. Penurunan al-Quran secara beransur-ansur mengikut
peristiwa dengan menyebut, mengulas atau menghuraikan sebab-sebab berlaku di
samping bertujuan memberi pengajaran daripada peristiwa tersebut.
2 ‘Abd al-Majīd al-Zindanī, Tawhīd al-Khaliq (Kuala Lumpur: Pustaka Salam, 2004), 81-82.
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Allah SWT menjamin keaslian al-Quran sehingga ke hari kiamat
sebagaimana dalam firman Nya:
             
Al-Hijr 15 : 9
Terjemahan: Sesungguhnya Kami yang menurunkan al-
Quran, dan Kami yang memelihara dan menjaganya.
Para ulama membahagikan penjagaan al-Quran itu kepada dua bahagian.
Pertama dari sudut penulisan dan yang kedua dari sudut hafalan.3 Sejarah
mencatatkan bahawa pada zaman Rasulullah SAW telah pun berlaku penulisan
wahyu (al-Quran). Di antara penulis-penulis wahyu yang dilantik oleh baginda
dalam kalangan sahabat ialah ‘Alī bin Abī Talib, Mu‘awiyah bin Abī Sufyan,
Ubay bin Ka‘b, Zayd bin Thabit RA yang mana penulisan tersebut di bawah
pengawasan baginda sendiri.
Tersebut di dalam al-Quran, Allah SWT telah mengiktiraf bahawa
Rasulullah SAW telah menyempurnakan amanah dengan menyampaikan kesemua
wahyu kepada umat manusia. Firman Allah SWT:
3 Manna‘ Qattan, Mabahith fī ‘Ulum al-Qur’an (Riyadh: Maktabah al-Ma‘arif li al-Nasyr wa al-
Tawzī‘, 2000), 119.
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…                        
      …
Al-Maidah 5 : 3
Terjemahan: … pada hari ini, Aku telah sempurnakan bagi
kamu agama kamu, dan Aku telah cukupkan nikmatKu
kepada kamu, dan Aku telah redakan Islam itu menjadi
agama untuk kamu …
Dengan pengiktirafan tersebut, para sahabat telah meyakini bahawa al-
Quran yang disampaikan oleh baginda SAW adalah wahyu daripada Allah SWT
melalui perantaraan Jibril AS. Selepas kewafatan Rasulullah SAW, para sahabat
meneruskan kesinambungan tugas baginda di dalam penyampaian al-Quran
kepada generasi seterusnya, iaitu golongan yang tidak sempat dengan baginda
Rasulullah SAW (Tabiin). Golongan Tabiin ini meyakini bahawa al-Quran yang
disampaikan oleh para sahabat adalah wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah
SAW berdasarkan nas daripada al-Quran sendiri yang mengiktiraf keimanan para
sahabat. Firman Allah SWT:
                   
          
                 
           
                
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               
                
         
Al-Hasyr 59 : 8-10
Terjemahan: (Pemberian itu hendaklah diuntukkan) kepada
orang-orang fakir yang berhijrah, yang telah diusir keluar
dari kampung halamannya dan harta bendanya (kerana
berpegang teguh kepada ajaran Islam), untuk mencari
limpah kurnia dari Allah dan keredaan Nya, serta menolong
(agama) Allah dan Rasul Nya; mereka itulah orang-orang
yang benar (imannya dan amalnya).
Dan orang-orang (Ansar) yang mendiami negeri (Madinah)
serta beriman sebelum mereka, mengasihi orang-orang
yang berhijrah ke negeri mereka, dan tidak ada pula dalam
hati mereka perasaan berhajatkan apa yang telah diberi
kepada orang-orang yang berhijrah itu; dan mereka juga
mengutamakan orang-orang yang berhijrah itu lebih
daripada diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam
keadaan kekurangan dan amat berhajat. Dan (ingatlah),
sesiapa yang menjaga serta memelihara dirinya daripada
dipengaruhi oleh tabiat bakhilnya, maka merekalah orang-
orang yang berjaya.
Dan orang-orang (Islam) yang datang kemudian daripada
mereka (berdoa dengan) berkata: "Wahai Tuhan Kami!
Ampunkanlah dosa kami dan dosa saudara-saudara kami
yang mendahului kami dalam iman, dan janganlah Engkau
jadikan dalam hati perasaan hasad dengki dan dendam
terhadap orang-orang yang beriman. Wahai Tuhan kami!
Sesungguhnya Engkau amat melimpah belas kasihan dan
rahmatMu.”
Pada zaman Tabiin, al-Quran telah tesebar dengan seluas-luasnya
sehinggakan tiada ruang untuk meragui kebenaran al-Quran. Begitulah seterusnya
golongan Tabiin menyampaikan al-Quran kepada generasi mendatang sehingga
sampai kepada generasi hari ini.
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نﱠ َزْﻳَﺪ ْﺑَﻦ ﺛَﺎِﺑٍﺖ اْﻷَْﻧَﺼﺎرِيﱠ َرِﺿَﻲ اﻟﻠﱠُﻪ َﻋْﻨُﻪ وََﻛﺎَن ِﳑﱠْﻦ َﻳْﻜُﺘُﺐ اْﻟَﻮْﺣَﻲ ﻗَﺎَل أ َ
أَْرَﺳَﻞ ِإَﱄﱠ أَﺑُﻮ َﺑْﻜٍﺮ َﻣْﻘَﺘَﻞ أَْﻫِﻞ اْﻟَﻴَﻤﺎَﻣِﺔ َوِﻋْﻨَﺪُﻩ ُﻋَﻤُﺮ ﻓَـَﻘﺎَل أَﺑُﻮ َﺑْﻜٍﺮ ِإنﱠ ُﻋَﻤَﺮ 
َﺘَﺤﺮﱠ ﻳَـْﻮَم اْﻟَﻴَﻤﺎَﻣِﺔ ﺑِﺎﻟﻨﱠﺎِس َوِإﱐﱢ َأْﺧَﺸﻰ َأْن أَﺗَﺎِﱐ ﻓَـَﻘﺎَل ِإنﱠ اْﻟَﻘْﺘَﻞ َﻗْﺪ اﺳ ْ
َﻳْﺴَﺘِﺤﺮﱠ اْﻟَﻘْﺘُﻞ ﺑِﺎْﻟُﻘﺮﱠاِء ِﰲ اْﻟَﻤَﻮاِﻃِﻦ ﻓَـَﻴْﺬَﻫَﺐ َﻛِﺜٌﲑ ِﻣْﻦ اْﻟُﻘْﺮآِن ِإﻻﱠ َأْن َﲡَْﻤُﻌﻮُﻩ 
أَﻓْـَﻌُﻞ َﺷْﻴًﺌﺎ ﱂَْ َوِإﱐﱢ َﻷََرى َأْن َﲡَْﻤَﻊ اْﻟُﻘْﺮآَن ﻗَﺎَل أَﺑُﻮ َﺑْﻜٍﺮ ﻗُـْﻠُﺖ ِﻟُﻌَﻤَﺮ َﻛْﻴﻒ َ
ﻳَـْﻔَﻌْﻠُﻪ َرُﺳﻮُل اﻟﻠﱠِﻪ َﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠُﻪ َﻋَﻠْﻴِﻪ َوَﺳﻠﱠَﻢ ﻓَـَﻘﺎَل ُﻋَﻤُﺮ ُﻫَﻮ َواﻟﻠﱠِﻪ َﺧﻴـْ ٌﺮ ﻓَـَﻠْﻢ ﻳَـَﺰْل 
ُﻋَﻤُﺮ ﻳُـﺮَاِﺟُﻌِﲏ ِﻓﻴِﻪ َﺣﱴﱠ َﺷﺮََح اﻟﻠﱠُﻪ ِﻟَﺬِﻟَﻚ َﺻْﺪرِي َورَأَْﻳُﺖ اﻟﱠِﺬي َرَأى ُﻋَﻤُﺮ 
َوُﻋَﻤُﺮ ِﻋْﻨَﺪُﻩ َﺟﺎِﻟٌﺲ َﻻ ﻳَـَﺘَﻜﻠﱠُﻢ ﻓَـَﻘﺎَل أَﺑُﻮ َﺑْﻜٍﺮ ِإﻧﱠَﻚ َرُﺟٌﻞ ﻗَﺎَل َزْﻳُﺪ ْﺑُﻦ ﺛَﺎِﺑﺖ ٍ
َﺷﺎبﱞ َﻋﺎِﻗٌﻞ َوَﻻ ﻧَـﺘﱠِﻬُﻤَﻚ ُﻛْﻨَﺖ َﺗْﻜُﺘُﺐ اْﻟَﻮْﺣَﻲ ِﻟَﺮُﺳﻮِل اﻟﻠﱠِﻪ َﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠُﻪ َﻋَﻠْﻴِﻪ 
ْﻘَﻞ َﺟَﺒٍﻞ ِﻣْﻦ اْﳉَِﺒﺎِل َﻣﺎ َﻛﺎَن َوَﺳﻠﱠَﻢ ﻓَـَﺘَﺘﺒﱠْﻊ اْﻟُﻘْﺮآَن ﻓَﺎْﲨَْﻌُﻪ ﻓَـَﻮاﻟﻠﱠِﻪ َﻟْﻮ َﻛﻠﱠَﻔِﲏ ﻧ ـَ
أَﺛْـَﻘَﻞ َﻋَﻠﻲﱠ ِﳑﱠﺎ أََﻣَﺮِﱐ ِﺑِﻪ ِﻣْﻦ َﲨِْﻊ اْﻟُﻘْﺮآِن ﻗُـْﻠُﺖ َﻛْﻴَﻒ ﺗَـْﻔَﻌَﻼِن َﺷْﻴًﺌﺎ ﱂَْ ﻳَـْﻔَﻌْﻠُﻪ 
اِﺟُﻌُﻪ اﻟﻨﱠِﱯﱡ َﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠُﻪ َﻋَﻠْﻴِﻪ َوَﺳﻠﱠَﻢ ﻓَـَﻘﺎَل أَﺑُﻮ َﺑْﻜٍﺮ ُﻫَﻮ َواﻟﻠﱠِﻪ َﺧﻴـْ ٌﺮ ﻓَـَﻠْﻢ أََزْل أُر َ
َﺣﱴﱠ َﺷﺮََح اﻟﻠﱠُﻪ َﺻْﺪرِي ﻟِﻠﱠِﺬي َﺷﺮََح اﻟﻠﱠُﻪ َﻟُﻪ َﺻْﺪَر َأِﰊ َﺑْﻜٍﺮ َوُﻋَﻤَﺮ ﻓَـُﻘْﻤُﺖ 
ﻓَـَﺘَﺘﺒـﱠْﻌُﺖ اْﻟُﻘْﺮآَن َأْﲨَُﻌُﻪ ِﻣْﻦ اﻟﺮﱢﻗَﺎِع َواْﻷَْﻛَﺘﺎِف َواْﻟُﻌُﺴِﺐ َوُﺻُﺪوِر اﻟﺮﱢَﺟﺎِل َﺣﱴﱠ 
َﻣَﻊ ُﺧَﺰْﳝََﺔ اْﻷَْﻧَﺼﺎرِيﱢ ﱂَْ َأِﺟْﺪُﳘَﺎ َﻣَﻊ َأَﺣٍﺪ َوَﺟْﺪُت ِﻣْﻦ ُﺳﻮرَِة اﻟﺘـﱠْﻮﺑَِﺔ آﻳَـﺘَـْﲔِ 
َﻏْﲑِِﻩ َﻟَﻘْﺪ َﺟﺎءَُﻛْﻢ َرُﺳﻮٌل ِﻣْﻦ أَﻧْـُﻔِﺴُﻜْﻢ َﻋﺰِﻳٌﺰ َﻋَﻠْﻴِﻪ َﻣﺎ َﻋِﻨﺘﱡْﻢ َﺣﺮِﻳٌﺺ َﻋَﻠْﻴُﻜْﻢ 
ِإَﱃ آِﺧﺮِِﳘَﺎ وََﻛﺎَﻧْﺖ اﻟﺼﱡُﺤُﻒ اﻟﱠِﱵ ﲨُِ َﻊ ِﻓﻴَﻬﺎ اْﻟُﻘْﺮآُن ِﻋْﻨَﺪ َأِﰊ َﺑْﻜٍﺮ َﺣﱴﱠ 
4…ﺗَـَﻮﻓﱠﺎُﻩ اﻟﻠﱠُﻪ ُﰒﱠ ِﻋْﻨَﺪ ُﻋَﻤَﺮ َﺣﱴﱠ ﺗَـَﻮﻓﱠﺎُﻩ اﻟﻠﱠُﻪ ُﰒﱠ ِﻋْﻨَﺪ َﺣْﻔَﺼَﺔ ﺑِْﻨِﺖ ُﻋَﻤﺮ
id nakapurem ,AR īrasnA-la tibahT nib dyaZ :nahamejreT
halet rkaB ubA“ :atakreb uyhaw silunem gnay gnaro aratna
ilha nahunubmep rabahk ukadapek naksutugnem
ulal ,aynisis id adareb battahK-la nib ramU‘ ,”hamamaY
ubA līʻamsI nib dammahuM tahiL .9764 sidah .on ,)rīsfaT-la batiK( ,īrahkuB-la tayawir sidaH 4
.408 ,)9991 ,malaS-la raD :hdayiR( ”,īrahkuB-la hihaS“ ,īrahkuB-la hallA dbA‘
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berkata Abu Bakr: “Sesungguhnya ‘Umar telah datang
kepadaku dan berkata: peristiwa Yamamah telah
menyebabkan para qari al-Quran terbunuh. Aku bimbang
pembunuhan akan membinasakan para qari di tempat-
tempat lain (yang berlaku peperangan) seterusnya ramai
qari akan mati dan aku berpendapat supaya engkau
memerintahkan pengumpulan al-Quran dilakukan”. Aku
berkata kepada Umar: “Bagaimanakah kamu ingin
melakukan sesuatu yang tidak pernah dibuat oleh
Rasulullah”? Berkata ‘Umar: “Demi Allah, ia adalah
sesuatu yang baik”. Maka Umar berulang kali datang
kepadaku sehingga Allah SWT telah membuka hatiku
untuk mengumpul al-Quran dan aku bersetuju dengan
pendapat ‘Umar. Berkata Zayd: telah berkata Abu Bakr:
“Kamu seorang pemuda yang bijaksana, kami percaya
kepadamu, kamu telah menulis wahyu kepada Rasulullah,
maka dapatkanlah ayat-ayat al-Quran dan kumpulkannya.
Demi Allah, jikalau mereka menugaskan aku supaya
memindahkan satu bukit daripada bukit-bukit, ia tidaklah
seberat bebanan yang telah kamu perintahkan kepadaku
daripada mengumpulkan al-Quran”. Aku berkata:
“Bagaimanakah kamu melakukan sesuatu yang tidak
dilakukan oleh Rasulullah SAW”? Beliau berkata: “Ia demi
Allah adalah suatu yang baik”. Maka Abu Bakr berulang
kali datang kepadaku sehingga Allah SWT telah membuka
hatiku untuk perkara tersebut sebagaimana Dia membuka
hati Abu Bakr dan ‘Umar. Maka aku telah mendapatkan
ayat-ayat al-Quran yang aku kumpul daripada pelepah-
pelepah tamar, papan-papan batu dan hafalan para hafiz
sehingga aku mendapati akhir Surah al-Tawbah dengan
Abu Khuzaymah al-Ansarī, aku tidak mendapatinya dengan
orang lain selain daripadanya
              
   …
sehingga akhir Surah Baraah. Maka helaian-helaian berada
dalam simpanan Abu Bakr sehingga beliau diwafatkan oleh
Allah SWT, kemudian dalam simpanan ‘Umar ketika
hidupnya, kemudian dalam simpanan Hafsah binti ‘Umar…
Sayidina ‘Uthman RA dengan kesepakatan para sahabat telah
mengumpulkan al-Quran dalam satu kaedah penulisan seterusnya menghantar
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beberapa naskhah ke beberapa buah negara Islam setelah berlakunya perselisihan
dalam pembacaan (qiraah). Beliau telah menyimpan satu naskhah al-Quran di
Madinah dengan menamakannya Mashaf al-Imam. Bagi menghindari perselisihan
tersebut menjadi lebih buruk, beliau memerintahkan supaya naskhah-naskhah
yang lain dimusnahkan5 tanpa mendapat sebarang bantahan daripada para sahabat.
Dengan tindakan yang diambil oleh Sayidina Uthman ini, maka al-Quran
semakin tersebar dalam kalangan orang-orang Islam seterusnya sampai kepada
kita hari ini tanpa sebarang keraguan. Tambahan pula, masyarakat Islam sangat
prihatin untuk memiliki al-Quran sehingga boleh dikatakan setiap rumah terdapat
naskhah al-Quran.
Jika dibandingkan setiap naskhah al-Quran di seluruh dunia, tiada
sebarang perbezaan di antaranya. Walaupun ia telah diterjemahkan dalam
pelbagai bahasa, masyarakat Islam tidak meninggalkan nas asal al-Quran dalam
bahasa Arab serta mempelajarinya.
Umat Islam mengetahui bahawa mukjizat-mukjizat Nabi Muhammad
SAW telah berlaku dan dilihat oleh puluhan, ratusan dan boleh jadi ribuan
daripada pengikut baginda dalam kalangan orang mukmin termasuk musuh-
musuh yang menentang baginda. Kemudian, turun ayat al-Quran sebagai
memperingati dan merekodkan mukjizat-mukjizat yang berlaku berserta
5 Manna‘ Qattan, Mabahith fī ‘Ulum al-Qur’an (Riyadh: Maktabah al-Ma‘arif li al-Nasyr wa al-
Tawzī‘, 2000), 131-132.
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pengajaran daripadanya kerana al-Quran turun secara berperingkat-peringkat
mengikut peristiwa yang berlaku.
Contohnya setelah berlaku peristiwa perang Ahzab, Allah SWT berfirman
dalam al-Quran:
                  
                 
              
                
                 
Al-Ahzab 33 : 9-11
Terjemahan: Wahai orang-orang yang beriman,
kenangkanlah nikmat Allah yang dilimpahkan Nya kepada
kamu. Semasa kamu didatangi tentera (al-Ahzab), lalu
Kami hantarkan kepada mereka angin ribut (yang kencang)
serta angkatan tentera (dari malaikat) yang kamu tidak
dapat melihatnya. Dan (ingatlah) Allah sentiasa melihat apa
yang kamu lakukan.
Masa itu ialah masa tentera musuh datang melanggar kamu
dari sebelah hulu dan dari sebelah hilir (tempat pertahanan)
kamu; dan masa itu ialah masa pemandangan mata kamu
tidak tentu arah (kerana gempar dan bingung) serta hati pun
resah gelisah (kerana cemas dan takut), dan kamu masing-
masing pula menyangka terhadap Allah dengan berbagai-
bagai sangkaan.
Pada saat itulah diuji orang-orang yang beriman, dan
digoncangkan perasaan dan pendiriannya dengan
goncangan yang amat dahsyat.
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Setelah turunnya al-Quran memperingatkan mukjizat ini, orang-orang
mukmin membenarkannya dan ia meningkatkan iman serta keyakinan terhadap
Islam. Tidak timbul sebarang keraguan tentang berlakunya mukjizat yang mereka
lihat sendiri. Berbeza dengan pihak musuh, mereka hanya mampu berdiam diri
terhadap apa yang mereka dengar daripada ayat-ayat Quran yang memperingatkan
berkenaan mukjizat tersebut.
Sekiranya semua yang diceritakan oleh al-Quran berkenaan mukjizat
tersebut tidak benar, maka tentulah musuh-musuh Nabi Muhammad SAW
menjadi orang pertama menyanggahnya kerana ia merupakan satu peluang
keemasan untuk mendakwa Muhammad SAW adalah seorang pendusta. Lebih-
lebih lagi, mereka ini adalah golongan yang begitu beria-ia untuk mendustakan
baginda. Mereka juga merupakan puak-puak yang ingin mencacatkan kenabian
dan kebenaran risalah baginda, lantas menaruh keraguan di dalam perkhabaran
baginda supaya umat Islam meragui kebenaran Islam seterusnya meninggalkan
Islam.
Akan tetapi, ia tidak berlaku bahkan orang mukmin makin bertambah
teguh keimanan mereka dan membenarkan tentang apa yang dirakamkan dalam
al-Quran. Kaum musyrikin pula hanya mampu berdiam diri terhadap apa yang
mereka saksikan daripada mukjizat-mukjizat yang berlaku. Sebaliknya mereka
pula selepas itu secara beramai-ramai memeluk agama Islam.
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Dapatlah diketahui dengan pengetahuan yang yakin bahawa mukjizat
tersebut yang membuktikan kerasulan dan penyaksian kepada kebenaran baginda
benar-benar berlaku. Mereka yang berjumlah puluhan, ratusan juga ribuan yang
menyaksikan sendiri mukjizat, mereka mengesahkan ‘pentas’ berlakunya
mukjizat. Mereka adalah saksi-saksi secara langsung terhadap mukjizat dan
berlakunya mukjizat tersebut.6
4.3.2 Rekod Mukjizat Dalam al-Sunnah
Sebagaimana yang diterangkan tentang rekod mukjizat dalam al-Quran, al-
Sunnah juga ada merekodkan perincian-perincian mukjizat yang tercatat dalam al-
Quran. Dalam masa yang sama terdapat rekod perkara-perkara luar biasa (al-
mu‘jizah al-khariqah) dan mukjizat yang tidak disebut dalam al-Quran contohnya
mukjizat makanan sedikit menjadi banyak.7 Keaslian rekod mukjizat di dalam
hadis dijaga dengan teliti tanpa menimbulkan sebarang keraguan seolah-olah
mukjizat yang direkodkan sedang berlaku secara langsung.
Ini disebabkan Rasulullah SAW adalah tumpuan para sahabat untuk
memahami agama Islam sama ada melalui pertuturan, perbuatan dan tingkah laku
6 ‘Abd al-Majīd al-Zindanī et al., Bayyinat al-Rasul wa Mu‘jizatuh (Sana’a: Jami‘ah al-Iman,
2004), 225-226.
7 Hadis riwayat Muslim (Kitab al-Iman), Bab  al-Dalīl ‘ala anna Man Mat ‘ala al-Tawhīd Dakhala
al-Jannah, no. hadis 138. Lihat Muslim bin al-Hajjaj “Sahīh Muslim,” 1 : 171-172.
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baginda. Para sahabat memerhatikan Rasulullah SAW daripada segenap segi
termasuk mukjizat baginda.8
Untuk mengetahui tahap ketelitian dalam dalam penulisan al-Sunnah
maka perlu diperhalusi disiplin ilmu hadis yang sangat istimewa dan tidak
terdapat dalam lipatan sejarah agama-agama lain. Setiap hadis diriwayatkan
secara bersanad untuk dinilai tahap kesahihannya oleh ulama hadis.
4.4 Perkembangan Kefahaman Penggunaan Istilah al-I‘jaz
Istilah al-I‘jaz al-‘Ilmī adalah istilah kontemporari yang telah tersebar luas pada
zaman ini. Akan tetapi permulaannya seiringan dengan ilmu tafsir.  Ramai ulama
salaf dalam kalangan ahli tafsir telah memberikan pentafsiran yang tepat ketika
menghuraikan makna ayat-ayat al-Quran tentang kosmos meskipun fakta-fakta
alam semesta masih belum tersingkap melalui penyaksian pada zaman mereka.
Tafsiran mereka tidak terhenti dalam ruang lingkup nas semata-mata bahkan
mereka berusaha meluaskan skop tafsiran berdasarkan ilmu pengetahuan semasa
dan kefahaman (dirayah).
Dari sudut lain, pentafsiran secara dirayah ini boleh dikaitkan dengan al-
Tafsīr al-‘Ilmī yang menzahirkan bentuk-bentuk al-I‘jaz al-‘Ilmī dalam al-
8 ‘Abd al-Majīd al-Zindanī et al., Bayyinat al-Rasul wa Mu‘jizatuh (Sana’a: Jami‘ah al-Iman,
2004), 231-232.
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Quran, makna-makna nas dan penjelasan baru secara lebih terperinci yang
sentiasa berkembang sepanjang zaman.
Kefahaman terhadap istilah al-I‘jaz dan Mu‘jizah telah melalui pelbagai
peringkat perkembangannya zaman berzaman yang menghasilkan pelbagai
pandangan dan perincian tertentu. Terdapat usaha untuk mengumpulkan
kronologi tentang I‘jaz al-Qur’an sepanjang kurun, para pengkaji, pandangan
tentang I‘jaz dan bentuk-bentuknya, karya-karya penting berkaitan I‘jaz serta
kesimpulan karya tersebut yang ditulis oleh Na‘īm al-Himsī dalam bukunya
Fikrah I‘jaz al-Qur’an Mundhu al-Bi‘thah al-Nabawiyyah Hatta ‘Asrina al-Hadir
Ma‘a Naqd wa Ta‘līq.
Dr. Salah ‘Abd al-Fattah al-Khalidī (2000) telah membahagikan sejarah
fenomena perkembangan kefahaman terhadap al-I‘jaz kepada tiga peringkat:9
1) I‘jaz al-Qur’an sebagai bukti untuk menetapkan sumber al-Quran daripada
Allah SWT dan kenabian Muhammad SAW.
Peringkat ini merupakan asas kepada makna I‘jaz dan prinsip permulaan
untuk perbincangan berkaitan dengannya. Ia bermula dari zaman Nabi
Muhammad SAW, zaman sahabat baginda, zaman al-Tabi‘īn dan zaman
Tabi‘ al-Tabi‘īn sehingga kurun ketiga hijrah.
9 Dr. Salah ‘Abd al-Fattah al-Khalidī (2000), I‘jaz al-Qur’an al-Bayanī wa Dalail Masdaruhu al-
Rabbanī., ‘Amman: Dar ‘Ammar li al-Nashr wa al-Tawzī‘, h. 106 - 110.
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2) I‘jaz al-Qur’an sebagai suatu kajian ilmiah dari sudut al-Bayanī al-
Qur’anī (gaya bahasa / sastera).
Dalam peringkat ini, lahirnya ilmu Balaghah al-Qur’aniyyah atau ilmu
Asalīb al-Bayan fī al-Qur’an atau ilmu al-Nazm al-Qur’anī al-Rai‘. Ia
berlaku pada permulaan kurun keempat hijrah.
3) I‘jaz al-Qur’an sebagai suatu kajian menyeluruh terhadap bukti-bukti
sumber al-Quran.
Dalam peringkat ini, kajiannya lebih meluas mencakupi hampir kesemua
bukti sumber al-Quran yang menetapkan bahawa ia adalah wahyu Allah
SWT. Bukti-bukti ini tidak hanya tertakluk kepada aspek sastera,
kandungan dan hakikat kebenaran sahaja, tetapi turut memasukkan unsur
lain yang mempunyai kaitan terus dengan al-Quran atau pun tidak
mempunyai kaitan langsung seperti sirah Nabi SAW sebagai contoh.
Bukti-bukti tersebut telah dijadikan sebagai Awjuh al-I‘jaz (Bentuk-bentuk
Mukjizat).
Hasil daripada perkembangan dalam peringkat ini, lahirnya bentuk-bentuk
mukjizat yang diambil daripada isi kandungan al-Quran contohnya seperti: al-
I‘jaz al-‘Ilmī (Mukjizat Saintifik), al-I‘jaz al-Tashrī‘ī (Mukjizat Pensyariatan), al-
I‘jaz al-‘Adadī (Mukjizat Angka), al-I‘jaz al-Ghaybī (Mukjizat Perkara Ghaib),
al-I‘jaz al-Tarīkhī (Mukjizat Sejarah) dan lain-lain.
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Mukjizat al-Quran menjelma dalam beberapa bahagian sebagaimana yang
telah digariskan oleh al-Zindanī:
Pertama: Fasahah al-Qur’an dan balaghah pada lafaz, gaya bahasa serta
strukturnya. Perkara tersebut merupakan fokus cabaran daripada Allah SWT
terhadap manusia dan jin supaya mendatangkan seumpama al-Quran. Firman
Allah SWT:
Kedua: Al-Quran merupakan mukjizat kerana mengandungi perkhabaran-
perkhabaran ghaib yang berlaku pada masa silam, membongkar sesuatu yang
tersemat dalam hati manusia kepada Rasulullah SAW ketika turunnya ayat.
Ketiga: Al-Quran mengandungi perkhabaran-perkhabaran ghaib yang
kebanyakannya telah berlaku dan sedang berlaku sehingga ke hari ini serta pada
masa akan datang.
Perkara ghaib adalah suatu perkara yang tersembunyi daripada
pengetahuan makhluk. Ia tidak diketahui secara pasti dan betul melainkan Allah
SWT. Apabila Allah SWT membukakan perkara ghaib tersebut kepada rasul Nya,
ia menjadi bukti kebenaran rasul tersebut dan mereka adalah utusan Allah SWT
yang benar.
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Perkara ghaib pada masa silam meliputi sejarah agama, sejarah manusia
dan sejarah alam semesta. Manakala perkara ghaib pada zaman Rasulullah SAW
seperti peristiwa-peristiwa yang berlaku jauh tanpa kehadiran baginda akan tetapi
Rasulullah SAW mengetahui dan menyatakan peristiwa tersebut. Ada juga yang
tersemat dalam hati manusia lalu Rasulullah SAW mengetahuinya melalui
perkhabaran wahyu. Perkara ghaib pada masa akan datang pula akan berlaku pada
generasi dan alam semesta masa hadapan.10
Al-Zindanī mempunyai pandangan dan metode tersendiri dalam kajian al-
Iʻjaz al-‘Ilmī. Jika dilihat daripada aspek sejarah, al-I‘jaz al-‘Ilmī berkait rapat
dengan sejarah istilah I‘jaz al-Qur’an itu sendiri. Menurut al-Zindānī, istilah al-
I‘jaz telah lama digunakan sejak beberapa kurun dahulu lalu ia telah tersebar dan
meluas penggunaannya dalam kalangan umat Islam. Jadi, istilah al-I‘jaz al-‘Ilmī
ialah perkataan al-I‘jaz yang kemudiannya digabungkan dengan perkataan al-
‘Ilm.
Al-Zindānī menyatakan bahawa tidak dapat dipastikan siapakah orang
terawal yang mula memperkatakan tentang al-I‘jaz al-‘Ilmī. Apa yang boleh
dinyatakan di sini, apabila berlaku percampuran pengetahuan moden dan
penemuan fakta saintifik, sekumpulan umat Islam telah menggabungkan antara
dua pengetahuan tersebut lalu mereka melihat adanya hubungan dan perkaitan
antara fakta saintifik tersebut dengan al-Quran. Mereka adalah orang pertama
yang memperkatakan tentang al-I‘jaz al-‘Ilmī.
10 ‘Abd al-Majīd al-Zindanī, ‘Ilm al-Iman (Sana’a: Jami‘ah al-Iman, 2000), 213-214.
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Al-Zindanī lebih cenderung menggunakan istilah al-Bayyinah al-‘Ilmiyyah
menggantikan istilah al-I‘jaz al-ʻIlmī kerana mengutamakan istilah al-Quran
yang pastinya lebih tepat dan lengkap. Walau bagaimana pun, istilah al-I‘jaz al-
ʻIlmī atau al-Mu‘jizah al-ʻIlmiyyah lebih dikenali dan diguna pakai secara meluas
dalam kalangan umat Islam sehingga ia mengatasi penggunaan istilah dalam al-
Quran. Tambahan pula, istilah al-I‘jaz telah digunakan secara meluas sejak sekian
lama menyebabkan kefahaman umat Islam lebih hampir dengan istilah tersebut.11
4.5 Pendirian Ulama Terhadap al-Tafsīr al-‘Ilmī dan al-I‘jaz al-‘Ilmī
Secara ringkasnya para ulama Islam yang membahaskan tentang al-Tafsīr al-‘Ilmī
di dalam al-Quran terbahagi kepada dua kumpulan;
Kumpulan pertama : mengharuskan pentafsiran ilmiah terhadap al-
Quran, menyeru ke arahnya, melihatnya sebagai satu lembaran baru dan
merupakan satu reformasi jalan dakwah kepada Allah SWT serta sebagai
petunjuk ke jalan Allah SWT.
Kumpulan kedua : berpendapat pentafsiran jenis ini telah mengeluarkan
al-Quran daripada objektif sebenar penurunannya, melibatkannya dalam
11 “Ta’ṣīl al-I‘jaz al-‘Ilmī fī al-Qur’an wa al-Sunnah,” Jami‘ah al-Iman, 2002, video.
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perkara yang merupakan logik akal manusia semata-mata, serta
menjadikannya medan ujian yang ada kalanya benar dan salah.12
Dalam perkembangan lain, ketika membicarakan tentang al-I‘jaz al-‘Ilmī,
tidak berlaku pertentangan pendapat yang ketara dalam kalangan ulama bahkan
majoriti ulama Islam hampir sepakat menyatakan penerimaan mereka terhadap al-
I‘jaz al-‘Ilmī. Hal ini berlaku disebabkan adanya usaha menggariskan kaedah
menjadikan al-I‘jaz al-‘Ilmī satu bidang ilmu baru yang khusus berdasarkan
disiplin, syarat-syarat dan kaedah-kaedah tertentu yang telah disepakati. Lebih-
lebih lagi, kaedah ini bersumberkan al-Quran dan al-Sunnah.
Oleh sebab itu, kitab Ta’ṣīl al-I‘jaz al-‘Ilmī fī al-Qur’an wa al-Sunnah
oleh al-Zindanī telah mengubah dimensi dan perspektif para ulama terhadap al-
I‘jāz al-‘Ilmī.
Walau bagaimanapun dalam keghairahan sesetengah penulis tentang
kajian al-I‘jaz al-‘Ilmī yang kurang peka terhadap kepentingan kaedah-kaedah
al-I‘jaz al-‘Ilmī telah menyebabkan mereka tersasar daripada memahami konsep
sebenar al-I‘jaz al-‘Ilmī.
12 Shaykh Muhammad al-Amīn Walad al-Shaykh (t.t), “Khulasah Bahth al-Tafsīr al-‘Ilmī li al-
Qur’an Bayn al-Mujīzīn wa al-Mani‘īn” dalam ‘Abd al-Majīd al-Zindānī, Ta’ṣīl al-I‘jaz al-‘Ilmī fī
al-Qur’an wa al-Sunnah, 80.
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Kesan penulisan yang tersasar ini bukan sahaja mencemarkan imej Islam
dan menimbulkan kekeliruan terhadap wahyu, bahkan boleh mengaburkan bukti
kebenaran agama Islam untuk manusia pada zaman ini.
Oleh sebab itu, perlu perlu difahami definisi al-I‘jaz al-‘Ilmī supaya
perbahasan dan kajian yang dilakukan tidak lari daripada skop dan fokus sebenar
al-I‘jaz al-‘Ilmī.
4.6 Definisi al-I‘jaz al-‘Ilmī
Definisi ialah kenyataan yang ringkas dan padat bagi menjelaskan konsep atau
makna sesuatu kata, frasa, dan lain-lain.13 Al-Zindānī telah mendefinisikan al-
Iʻjaz al-‘Ilmī seperti berikut:
ﻲﻤﻠﻌﻟا زﺎﺠﻋﻹا ﻒﻳﺮﻌﺗ:ﺔﻘﻴﻘﲝ ﺔﻳﻮﺒﻨﻟا ﺔﻨﺴﻟا وأ ﱘﺮﻜﻟا نآﺮﻘﻟا رﺎﺒﺧإ ﻮﻫ
ﻞﺋﺎﺳﻮﻟﺎﺑ ﺎﻬﻛاردإ ﺔﻴﻧﺎﻜﻣإ مﺪﻋ ﺖﺒﺛو، ﱯﻳﺮﺠﺘﻟا ﻢﻠﻌﻟا ﺎﻬﺘﺒﺛأﺔﻳﺮﺸﺒﻟا
ﰲلﻮﺳﺮﻟا ﻦﻣزﻢﻠﺳو ﻪﻴﻠﻋ ﷲا ﻰﻠﺻ.
Terjemahan: Definisi al-I‘jaz al-ʻIlmī : perkhabaran al-
Quran dan al-Sunnah tentang hakikat sesuatu yang dapat
dibuktikan oleh ilmu eksperimen dan hal itu belum tercapai
kerana keterbatasan peralatan manusia pada zaman
Rasulullah SAW.14
13 Kamus Dewan, ed. ke-4 (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2007),  326, entri
“definisi.”
14 ‘Abd al-Majīd al-Zindānī, Ta’sīl al-I‘jaz al-‘Ilmī fī al-Qur’an wa al-Sunnah, 10.
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Definisi tersebut telah diterima pakai oleh al-Hay’ah al-ʻᾹlamiyyah li al-
Iʻjaz al-ʻIlmī fī al-Qurʼan wa al-Sunnah. Menurut Dr. Musa‘id al-Tayyar (2007),
boleh dikatakan hampir kesemua pengkaji al-I‘jaz al-ʻIlmī bersepakat tentang
maksud tersebut.15
Daripada definisi al-Zindānī, al-I‘jaz al-ʻIlmī mestilah memenuhi kriteria-
kriteria berikut:
i. Ia adalah perkhabaran berasaskan al-Quran atau hadis yang boleh diterima
sebagai sandaran hujah (dinilai sahīh atau hasan).
ii. Fakta sains yang dikemukakan adalah fakta muktamad yang diperakui
kesahihannya melalui penyaksian (Mushahadah) berdasarkan eksperimen
atau kesimpulan akal. Teori, hipotesis, andaian dan seumpamanya ditolak
sehingga terbukti kebenarannya melalui penyaksian. Kajian yang dibuat
hendaklah berdasarkan kaedah-kaedah al-I‘jaz al-ʻIlmī dan metode kajian
ilmiah yang muktamad.
iii. Terbukti ketidakmampuan peralatan manusia pada zaman Rasulullah
SAW untuk mencerap hakikat tersebut. Zaman Rasulullah SAW merujuk
zaman penurunan al-Quran kepada bangsa Arab khususnya dan bangsa-
bangsa lain di dunia amnya serta tahap keilmuan mereka dalam bidang
sains teknologi. Hal ini membuktikan kebenaran Rasulullah SAW yang
telah menyampaikan ilmu daripada Allah SWT.
15 Dr. Musa‘id Ibn Sulayman al-Tayyar, Tashīh Tarīqah Mu‘alajah Tafsīr al-Salaf fī Buhuth al-
I‘jaz al-‘Ilmī (t.tp. : Majallah Ma‘had al-Imam al-Shatibī li al-Dirasat al-Qur’aniyyah, 2007), 78.
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Oleh demikian, al-I‘jaz al-ʻIlmī dapat difahami sebagai perkhabaran al-
Quran dan al-Sunnah tentang hakikat fakta sains yang disaksikan bertepatan
dengan kaedah-kaedah khusus al-I‘jaz al-ʻIlmī terhadap sesuatu yang dapat
dibuktikan oleh ilmu eksperimen dan hal itu belum tercapai kerana keterbatasan
peralatan manusia pada zaman Rasulullah SAW. Hal ini membuktikan kebenaran
Rasulullah SAW yang telah menyampaikan ilmu daripada Allah SWT.
4.7 Keistimewaan al-I‘jaz al-‘Ilmī
Al-Zindanī sangat menitikberatkan kajian al-I‘jaz al-‘Ilmī kerana beberapa
keistimewaan berikut:
4.7.1 Ilmu Ilahi
Allah SWT telah menurunkan al-Quran yang mengandungi ilmu Ilahi.16 Ilmu
Allah SWT yang terkandung dalam al-Quran adalah ilmu yang luas dan meliputi
segala sesuatu. Firman Allah SWT:
                    
    
Al-Nisa’ 4: 166
16 Lihat dalil yang lain dalam Surah Hud ayat 14 dan Surah al-Furqan ayat 6.
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Terjemahan: (Orang-orang kafir itu tidak mahu mengakui
apa yang telah diturunkan Allah kepadamu wahai
Muhammad), tetapi Allah sentiasa menjadi saksi akan
kebenaran al-Quran yang telah diturunkan Nya kepadamu.
Allah menurunkannya dengan ilmu Nya, dan malaikat juga
turut menjadi saksi. Dan cukuplah Allah menjadi saksi
(akan kebenaran al-Quran ini).
Al-Quran yang merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW yang
masih wujud dan kekal sehingga kini seterusnya sehingga ke hari kiamat dan di
dalamnya terkandung ilmu Allah SWT yang menjadi hujah kepada manusia.
Sebahagian ayat al-Quran membicarakan tentang alam semesta, langit, bumi,
kejadian manusia dan lain-lain.
Pada zaman ini, antara dalil-dalil mukjizat yang paling nyata ialah al-I‘jaz
al-‘Ilmī yang telah mengemukakan kepada seluruh manusia mukjizat yang
mengandungi sebahagian daripada ilmu Ilahi. Firman Allah SWT:
                    
    
Al-Nisa’ 4: 166
Terjemahan: (Orang-orang kafir itu tidak mahu mengakui
apa yang telah diturunkan Allah kepadamu wahai
Muhammad), tetapi Allah sentiasa menjadi saksi akan
kebenaran al-Quran yang telah diturunkan Nya kepadamu.
Allah menurunkannya dengan ilmu Nya, dan malaikat juga
turut menjadi saksi. Dan cukuplah Allah menjadi saksi
(akan kebenaran al-Quran ini).
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Kemajuan manusia dalam sains dan teknologi menyebabkan pelbagai
alatan dan mesin dapat dicipta. Manusia dapat meneroka angkasa lepas,
menyelam ke dasar lautan dan membuat kajian terhadap alam semesta. Banyak
fakta saintifik dan rahsia kejadian alam semesta dapat ditemui sehingga para
saintis begitu terpegun dengan hakikat yang mereka lihat.
Allah SWT tidak memungkiri janji-janji Nya. Usaha-usaha dan
penemuan-penemuan yang dilakukan oleh manusia telah menzahirkan kebenaran
ayat-ayat al-Quran tersebut. Di sini berlakunya mukjizat al-Quran yang telah
diturunkan lebih 14 abad yang lalu. Fakta-fakta saintifik ini hanya diketahui oleh
manusia setelah terciptanya peralatan yang memungkinkan mereka membuat
kajian. Ini menunjukkan bahawa al-Quran mengandungi ilmu Allah SWT dan
datang daripada Nya. Firman Allah SWT:
                    
    
Al-Nisa’ 4: 166
Terjemahan: (Orang-orang kafir itu tidak mahu mengakui
apa yang telah diturunkan Allah kepadamu wahai
Muhammad), tetapi Allah sentiasa menjadi saksi akan
kebenaran al-Quran yang telah diturunkan Nya kepadamu.
Allah menurunkannya dengan ilmu Nya, dan malaikat juga
turut menjadi saksi. Dan cukuplah Allah menjadi saksi
(akan kebenaran al-Quran ini).
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                     
         
Fussilat 41: 53
Terjemahan: Kami akan perlihatkan kepada mereka tanda-
tanda kekuasaan Kami di merata-rata tempat (dalam alam
yang terbentang luas ini) dan pada diri mereka sendiri,
sehingga ternyata jelas kepada mereka bahawa al-Quran
adalah benar. Belumkah ternyata kepada mereka kebenaran
itu dan belumkah cukup (bagi mereka) bahawa Tuhanmu
mengetahui dan menyaksikan tiap-tiap sesuatu?
4.7.2 Mukjizat Universal
Para rasul sebelum Nabi Muhammad SAW diutuskan secara khusus kepada kaum
masing-masing pada waktu yang tertentu dan masa yang terhad. Oleh sebab itu,
mereka diberikan mukjizat berbentuk hissiyyah seperti tongkat Nabi Musa AS
yang bertukar menjadi ular dan Nabi Isa AS dapat menghidupkan orang yang
telah mati dengan izin Allah SWT. Kesan mukjizat hissiyyah ini akan berterusan
bertahan dalam tempoh tertentu untuk risalah setiap rasul tersebut.
Apabila manusia mengubah agama Allah SWT, rasul yang lain akan
diutuskan dengan membawa agama yang diredai Nya, mukjizat yang baru serta
bukti-bukti kerasulan yang zahir.17 Jelaslah bahawa Allah SWT menguatkan
hujah untuk para rasul melalui mukjizat-mukjizat supaya manusia lebih meyakini
perkhabaran para rasul.
17 ‘Abd al-Majīd al-Zindānī, Ta’sīl al-I‘jaz al-‘Ilmī fī al-Qur’an wa al-Sunnah, 11.
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Oleh sebab itu, mukjizat nabi-nabi terdahulu hanya tercatat dalam lipatan
sejarah. Penganut agama Yahudi atau Kristian tidak mampu menunjukkan
mukjizat nabi-nabi yang diutuskan kepada mereka. Kaum Yahudi pasti tidak
mampu untuk mendatangkan tongkat Nabi Musa AS ataupun salah satu daripada
mukjizat-mukjizat baginda. Begitu juga dengan penganut agama Kristian, mereka
pasti tidak mampu untuk menunjukkan kepada manusia pada hari ini mukjizat-
mukjizat Nabi ‘Isa AS. Yahudi dan Kristian hanya mempunyai riwayat-riwayat
sejarah tentang mukjizat tersebut. Ini membuktikan agama Yahudi dan Kristian
adalah agama untuk kaum di zaman tersebut kerana mukjizat Nabi Musa AS dan
Nabi ‘Isa AS tidak kekal.
Kepercayaan mereka terhadap agama dibina di atas sejarah mukjizat
tersebut. Jika bukan kerana peristiwa mukjizat tersebut tercatat di dalam al-Quran,
agak sukar bagi umat Islam untuk memastikan adakah peristiwa tersebut benar-
benar berlaku kerana kitab-kitab suci mereka telah diubah.
Antara tanda-tanda kebijaksanaan Allah SWT yang paling nyata, Dia
menjadikan tanda-tanda setiap rasul yang diutuskan bersesuaian dengan kaumnya
supaya menjadi satu hujah yang jelas dan sebagai satu mukjizat yang terang serta
nyata.
Allah SWT mengurniakan kepada Nabi Muhammad SAW mukjizat-
mukjizat yang sesuai dengan kaum yang diutuskan padanya daripada kalangan
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bangsa Arab, bangsa-bangsa lain daripada umat manusia dalam generasi tersebut
serta generasi-generasi yang datang selepas mereka sehingga ke hari kiamat.
Mukjizat Nabi Muhammad SAW merupakan suatu yang amat penting
kerana ianya merupakan satu-satunya mukjizat yang masih kekal sehingga ke hari
ini daripada mukjizat-mukjizat para rasul selainnya sebagai membuktikan
kebenaran baginda SAW, kebenaran para rasul sebelum baginda dan dengannya
(mukjizat) menjadi hujah kepada sekalian manusia.
Berlaku perkara yang berbeza terhadap mukjizat nabi Muhammad SAW
berbanding dengan mukjizat para rasul sebelum baginda. Allah SWT telah
mengutuskan Nabi Muhammad SAW sebagai rasul terakhir dengan risalah
terakhir serta jaminan untuk menjaga agama Nya. Oleh sebab itu, walaupun ada
mukjizat yang berbentuk hissī, Nabi Muhammad SAW juga telah diberikan
mukjizat teragung yang terus kekal untuk manusia sehingga ke hari kiamat.
Firman Allah SWT dalam al-Quran:
                    
           …
Al-An‘am 6 : 19
Terjemahan: Bertanyalah (wahai Muhammad): "Apakah
sesuatu yang lebih besar persaksiannya?" (Bagi
menjawabnya) katakanlah: "Allah menjadi saksi antaraku
dengan kamu, dan diwahyukan kepadaku al-Quran ini,
supaya aku memberi amaran dengannya kepada kamu dan
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juga (kepada) sesiapa yang telah sampai kepadanya seruan
al-Quran itu ...
Dalam ayat tersebut ada perkara yang berkaitan dengan al-I‘jaz al-‘Ilmī
sebagaimana terdapat isyarat dalam ayat al-Quran yang lain iaitu:
                      
       
al-Nisa’ 4: 166
Terjemahan: (Orang-orang kafir itu tidak mahu mengakui
apa yang telah diturunkan Allah kepadamu wahai
Muhammad), tetapi Allah sentiasa menjadi saksi akan
kebenaran al-Quran yang telah diturunkan Nya kepadamu.
Allah menurunkannya dengan ilmu Nya, dan malaikat
juga turut menjadi saksi. Dan cukuplah Allah menjadi saksi
(akan kebenaran al-Quran ini).
Jika diamati, gabungan kedua-dua ayat tersebut menyatakan tentang
penyaksian Allah SWT sendiri terhadap al-Quran yang mengandungi ilmu Ilahi.
Dengan kata lain, Allah SWT akan memperlihatkan ilmu Nya yang terkandung di
dalam al-Quran kepada manusia.
Ayat berikutnya menjadi bukti bahawa al-I‘jaz al-‘Ilmī adalah mukjizat
universal yang dapat difahami oleh manusia keseluruhannya sama ada orang Arab
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atau Ajam.18 Ia akan menjadi fenomena yang nyata dan sentiasa diperbaharui
sehingga ke hari kiamat.19 Firman Allah SWT:
              
Sad 38: 87-88
Terjemahan: Al-Quran tidak lain hanyalah peringatan bagi
penduduk seluruh alam. Dan demi sesungguhnya, kamu
akan mengetahui kebenaran perkara-perkara yang
diterangkannya, tidak lama lagi.
        
al-An‘am 6 : 67
Terjemahan: Tiap-tiap khabar berita mempunyai masa yang
menentukannya (yang membuktikan benarnya atau
dustanya); dan kamu akan mengetahuinya.
4.7.3 Mukjizat Yang Sentiasa Diperbaharui Sepanjang Zaman
Kehendak Allah SWT menjadikan setiap berita atau perkhabaran akan terserlah
menjadi nyata dalam waktu tertentu. Jika muncul kejadian dengan jelas, maka
nampaklah erti yang dimaksudkan oleh huruf-huruf dan lafaz-lafaz dalam al-
18 Orang Islam yang bukan bangsa Arab. Lihat Kamus Dewan, ed. ke-4 (Kuala Lumpur: Dewan
Bahasa dan Pustaka, 2007), 20, entri “Ajam.”
19 ‘Abd al-Majīd al-Zindānī, Ta’sīl al-I‘jaz al-‘Ilmī fī al-Qur’an wa al-Sunnah, 13.
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Quran. Akhirnya, al-I‘jaz al-‘Ilmī menjadi realiti pada suatu masa sebagaimana
tersebut dalam ayat berikut.20
        
al-An‘am 6 : 67
Terjemahan: Tiap-tiap khabar berita mempunyai masa yang
menentukannya (yang membuktikan benarnya atau
dustanya); dan kamu akan mengetahuinya.
              
Sad 38: 87-88
Terjemahan: Al-Quran tidak lain hanyalah peringatan bagi
penduduk seluruh alam. Dan demi sesungguhnya, kamu
akan mengetahui kebenaran perkara-perkara yang
diterangkannya, tidak lama lagi.
Oleh kerana Rasulullah SAW adalah utusan kepada manusia
keseluruhannya maka Allah telah menjadikan bukti-bukti kerasulan dan mukjizat-
mukjizat baginda sentiasa diperbaharui sepanjang zaman, cukup untuk bangsa
manusia  berbagai pengetahuan, kebudayaan dan ideologi mereka.
Sesiapa yang inginkan bukti, dia pasti akan menemui dan melihatnya,
pada zaman kerasulan, selepasnya, hari ini dan zaman yang akan datang
sehinggalah ke hari kiamat.
20 Ibid., 14.
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4.7.4 Mukjizat yang Meliputi Alam Semesta
Perkhabaran-perkhabaran tentang bumi dan langit dalam al-Quran dan al-Sunnah
lebih nyata pada abad penemuan ini. Al-Quran dan al-Sunnah sarat dengan berita
tentang alam dan rahsia-rahsianya. Pada abad ini, ilmu pengetahuan manusia
dengan penemuan-penemuan yang terus menerus di permukaan bumi dan di
angkasa, membuktikan hakikat ilmu yang diwahyukan dalam al-Quran dan al-
Sunnah. Firman Allah SWT dalam al-Quran:
             
Al-Jathiah 45: 3
Terjemahan: Sesungguhnya pada langit dan bumi terdapat
tanda-tanda (yang membuktikan kekuasaan Allah) bagi
orang-orang yang beriman.
4.7.5 Penurunan al-Quran dalam Era Kejahilan dan Kegelapan
Mereka adalah kaum yang meyakini khurafat dan sihir, perdukunan, tilik nasib,
khayalan, undian nasib, pesimisme terhadap bulan-bulan tertentu, mempercayai
tuah dan malang daripada binatang tertentu, mencari perlindungan dari raja-raja
jin di daerah pergunungan dan sungai-sungai. Itulah contoh kesesatan pemikiran
yang dimiliki orang Arab ketika al-Quran diturunkan. Firman Allah SWT dalam
al-Quran:
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                 
                  
Al-Jumu‘ah 62: 2
Terjemahan: Dia lah yang telah mengutuskan dalam
kalangan orang-orang (Arab) yang Ummiyyīn, seorang
Rasul (Nabi Muhammad SAW) dari bangsa mereka sendiri,
yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah (yang
membuktikan keesaan Allah dan kekuasaanNya), dan
membersihkan mereka (dari iktiqad yang sesat), serta
mengajarkan mereka kitab Allah (al-Quran) dan hikmah
(pengetahuan yang mendalam mengenai hukum-hukum
syarak). Dan sesungguhnya mereka sebelum (kedatangan
Nabi Muhammad) itu adalah dalam kesesatan yang nyata.
Pada masa itu dan kepada umat itu wahyu diturunkan, di dalamnya ada
ilmu Allah SWT yang menjelaskan rahsia-rahsia tentang bermacam-macam hal,
memperincikan penciptaan dalam diri manusia, menyatakan asal usulnya,
menjelaskan rahsia-rahsia saat ini dan menerangkan keadaan masa depan yang
akan dilalui oleh semua makhluk.
4.7.6 Janji Allah SWT untuk Memperlihatkan Mukjizat
Allah SWT menunaikan janji Nya untuk memperlihatkan kepada manusia bukti-
bukti mukjizat. Kemajuan sains dan teknologi pada zaman ini dipelopori oleh
orang kafir menyebabkan mereka mampu menyingkap rahsia alam serta melihat
hakikat kejadian makhluk-makhluk ciptaan Allah SWT. Firman Allah SWT
dalam al-Quran:
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                       
         
Fussilat 41: 53
Terjemahan: Kami akan perlihatkan kepada mereka tanda-
tanda kekuasaan Kami di merata-rata tempat (dalam alam
yang terbentang luas ini) dan pada diri mereka sendiri,
sehingga ternyata jelas kepada mereka bahawa al-Quran
adalah benar. Belumkah ternyata kepada mereka kebenaran
itu dan belumkah cukup (bagi mereka) bahawa Tuhanmu
mengetahui dan menyaksikan tiap-tiap sesuatu?
                 
  
Al-Naml 27: 93
Terjemahan: Dan katakanlah (wahai Muhammad): "Segala
puji tertentu bagi Allah (yang melimpahkan nikmat-nikmat
Nya yang tidak terhitung), Ia akan memperlihatkan kepada
kamu tanda-tanda kekuasaan Nya supaya kamu dapat
mengetahuinya (dengan jelas nyata)"; dan Tuhanmu
tidaklah lalai akan segala yang kamu lakukan.
4.8 Kepentingan al-I‘jaz al-‘Ilmī Pada Zaman Ini
Al-Zindanī telah mengemukakan beberapa kepentingan kajian al-I‘jaz al-‘Ilmī
khususnya pada zaman ini:
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a. Memperbaharui bukti kebenaran risalah Islam pada zaman penemuan
saintifik.
b. Memperbetulkan hala tuju ilmu eksperimen sains dunia.
c. Mengaktifkan orang Islam untuk penerokaan-penerokaan alam melalui
dorongan keimanan.
d. Mengemukakan dalil-dalil keimanan untuk menguatkan iman orang
mukmin.21
4.9 Definisi al-Tafsīr al-‘Ilmī
Istilah al-I‘jaz al-ʻIlmī berkait rapat dengan al-Tafsīr al-‘Ilmī terhadap ayat-ayat
al-kawniyyah (kosmologi).22 Menurut Muhammad Husayn al-Dhahabī (2005),
maksud al-Tafsīr al-‘Ilmī ialah pentafsiran terhadap istilah-istilah saintifik
berdasarkan ayat-ayat al-Quran melalui usaha untuk mengintegrasikan pelbagai
ilmu pengetahuan dan falsafah berkaitan ilmu tersebut.23
Manakala menurut al-Zindanī, al-Tafsīr al-‘Ilmī ialah menerangkan
makna-makna ayat al-Quran atau hadis berdasarkan sebahagian teori ilmu
kosmologi yang lebih kuat dan terserlah kesahihannya.24
21 Ibid., 32-34.
22 Ibid., 25.
23 Dr. Muhammad Husayn al-Dhahabī (2005), al-Tafsīr wa al-Mufassirun. (Beirut: Avand Danesh
LTD), j. 2, 321.
24 ‘Abd al-Majīd al-Zindānī, Ta’sīl al-I‘jaz al-‘Ilmī fī al-Qur’an wa al-Sunnah, 24.
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Perbezaan kefahaman dan definisi al-Tafsīr al-‘Ilmī telah menyebabkan
pendapat para ulama tentangnya dibuat daripada perspektif yang berbeza sama
ada menolak atau menyokong. Kesimpulannya, al-Tafsīr al-‘Ilmī diharuskan
sekiranya menepati segala syarat dan kaedah yang berkaitan serta dilakukan oleh
sesiapa yang layak kerana dikurniakan kepakaran ilmu al-Quran dan ilmu tentang
kosmologi.
4.10 Perbezaan antara al-Iʻjaz al-‘Ilmī dan al-Iʻjaz al-Tashrīʻī
Jika dilihat secara sepintas lalu, kemungkinan berlaku kekeliruan di dalam
memahami al-I‘jaz al-ʻIlmī dan al-I‘jaz al-Tashrī‘ī kerana kedua-duanya
berkaitan dengan fakta-fakta sains yang telah dibuktikan melalui eksperimen dan
maklumat ini tidak diketahui pada zaman Nabi SAW. Tetapi pada hakikatnya, ia
merupakan dua perkara yang berbeza.
Istilah al-I‘jaz al-Tashrī‘ī berkaitan dengan penerangan hukum-hukum
syarak yang telah dinyatakan oleh al-Quran tanpa disebut fakta-fakta sains.
Melalui hukum tersebut, para ulama dapat mengenal pasti sebab dan alasan
penetapan sesuatu hukum berdasarkan kajian sains yang menzahirkan sebahagian
hikmah di sebalik pensyariatan tersebut. Contohnya kemudaratan memakan
bangkai, darah, daging babi dan sebagainya. Manakala al-I‘jaz al-ʻIlmī berkaitan
dengan fakta sains yang tidak diketahui pada zaman Rasulullah SAW.25
25 Dr. Salih Sawab, al-I‘jaz fī al-Qur’an al-Karīm (Sana’a: Maktabah Dar al-Afaq, t.t) 87 – 88.
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4.11 Kaitan antara al-Iʻjaz al-‘Ilmī dan al-Khawariq al-‘Adah
Allah SWT menjadikan alam semesta dengan peraturan-peraturan tertentu.
Peraturan-peraturan tersebut berlaku pada alam semesta dan tidak boleh diubah
kecuali dengan keizinan dan kekuasaan Allah SWT sahaja.26
Sebagai contoh, Nabi Muhammad SAW diberikan keizinan oleh Allah
SWT untuk menjadikan bulan terbelah dua dan disaksikan oleh golongan kafir
sehingga mereka mengatakan baginda adalah tukang sihir. Firman Allah SWT
dalam al-Quran:
                
                   

Al-Qamar 54:1 - 3
Terjemahan: Telah hampir saat (kedatangan hari kiamat)
dan terbelahlah bulan.
Dan kalau mereka (kaum musyrik Mekah) melihat sesuatu
mukjizat, mereka berpaling ingkar sambil berkata: (Ini
ialah) sihir yang terus menerus berlaku.
Dan (telah menjadi adat) mereka mendustakan (Nabi
Muhammad dan mukjizat-mukjizat yang dibawanya) serta
menurut hawa nafsu mereka, sedang tiap-tiap perkara tetap
(menurut keadaan yang ditentukan oleh Allah).
26 ‘Abd al-Majīd al-Zindānī, Tawhīd al-Khaliq, cet. ke-2, (Kuala Lumpur: Jabatan Perdana
Menteri, 1992), 2: 172.
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Al-Zindanī meletakkan peristiwa bulan terbelah sebagaimana
dalam ayat tersebut dalam kategori al-Khawariq al-‘Adah.27 Peristiwa
tersebut merupakan perkara luar biasa yang telah disaksikan pada
zaman Nabi Muhammad SAW.
Oleh sebab jisim bulan boleh dikaji dari sudut saintifik, maka
ia secara tidak langsung mempunyai kaitan dengan al-Iʻjaz al-‘Ilmī
dalam menyerlahkan lagi bukti-bukti saintifik bahawa bulan telah
terbelah pada zaman Nabi Muhammad SAW.
4.12 Sumber-Sumber al-I‘jaz al-‘Ilmī
Menurut al-Zindanī,28 rujukan kajian al-Iʻjaz al-ʻIlmī hendaklah kepada sumber-
sumber berikut:
1. Al-Quran dan tafsir.
2. Hadis dan huraian hadis (sharh).
3. Ilmu bahasa Arab.
4. Ilmu sains eksperimen.
5. Sejarah sains eksperimen.
6. Ilmu Usul Fiqh.
7. Ilmu Usuluddin.
27 ‘Abd al-Majīd al-Zindānī et al., Bayyinat al-Rasūl wa Mu‘jizatuh (Sana’a: Markaz al-Buhūth bi
Jāmiʻah al-Īmān, 2004), 227-228.
28 ‘Abd al-Majīd al-Zindānī, Ta’sīl al-I‘jaz al-‘Ilmī fī al-Qur’an wa al-Sunnah, 25.
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Berdasarkan sumber-sumber tersebut, kajian al-Iʻjaz al-ʻIlmī merupakan
kajian yang menggabungkan kepakaran dalam bidang syariah, bahasa Arab dan
sains eksperimen. Dengan kata lain, pakar ilmu syarak (‘Alim al-Sharʻī ),29 pakar
ilmu bahasa Arab (‘Alim al-Lughah) dan saintis perlu bergabung tenaga dan
saling melengkapi dengan kepakaran masing-masing dalam usaha menyerlahkan
kajian al-Iʻjaz al-ʻIlmī.
Di samping itu, perlu wujud ulama al-Iʻjaz al-ʻIlmī (‘Alim al-Iʻjaz al-
ʻIlmī) yang mengetahui disiplin kajian al-Iʻjaz al-ʻIlmī. Ulama al-Iʻjaz al-ʻIlmī
adalah orang yang mempunyai kepakaran khusus dalam bidang al-Iʻjaz al-ʻIlmī
dengan peranan mengaitkan dan menggabungkan secara teknikal elemen-elemen
ilmu syariat, bahasa Arab dan sains eksperimen.30
4.13 Medan Kajian al-I‘jaz al-‘Ilmī
Setiap kenyataan al-Quran dan hadis dalam disiplin ilmu sains yang merupakan
hakikat fakta yang jelas dan tidak boleh dinisbahkan perkhabaran yang dibawa
oleh wahyu kecuali hanya kepada Allah SWT adalah merupakan medan kajian al-
I‘jaz al-‘Ilmī.
Berdasarkan kefahaman ini, medan kajian al-I‘jaz al-‘Ilmī merupakan
medan kosmologi yang disebut atau diisyaratkan dalam al-Quran dan al-Sunnah
29 Ilmu syariah yang dimaksudkan di sini adalah ilmu agama secara umum yang berkaitan dengan
kajian al-Iʻjaz al-ʻIlmī. (Pengkaji).
30 Rujuk bahagian Metodologi Pendalilan dalam bab lalu muka surat 86 – 95.
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di samping kemampuan ilmu manusia untuk menyingkap rahsia-rahsia
kosmologi.
Bukan sekadar itu sahaja, para pengkaji perlu melengkapkan diri dengan
disiplin ilmu dalam medan-medan yang lain untuk mentafsirkan nas syarak
dengan pentafsiran yang sahih. Begitu juga pengetahuan terhadap sejarah ilmu
sains dan kemajuannya adalah sangat penting yang berperanan untuk
memperjelaskan sudut-sudut dan bentuk-bentuk mukjizat (Awjuh al-I‘jaz).31
4.14 al-Iʻjaz al-ʻIlmī dan Iman
Menurut al-Zindanī, al-Iʻjaz al-ʻIlmī amat berkait rapat dengan keimanan.
Perkara ini dapat dilihat dalam banyak ayat al-Quran. Dalam al-Quran, apabila
dinyatakan bukti-bukti alam semesta, ia akan dikaitkan dengan seruan keimanan.
Setelah manusia melihat dan menyaksikan bukti-bukti fakta kosmologi di dalam
al-Quran dan al-Sunnah, ia merupakan hujah dan dalil kebenaran wahyu terhadap
kewujudan hari akhirat seterusnya dapat membangkitkan keyakinan dan
menambahkan keimanan dalam diri. Itulah tujuan utama dan natijah yang
diharapkan daripada kajian al-Iʻjaz al-ʻIlmī. Contohnya firman Allah SWT
tentang proses kejadian manusia:
31 Ibid., 35.
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                 
               
                    
                
        
Al-Mu’minun 23: 12-16
Terjemahan: Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan
manusia dari pati (yang berasal) dari tanah; Kemudian
Kami jadikan "pati" itu (setitis) air benih pada penetapan
yang kukuh; Kemudian Kami ciptakan air benih itu
menjadi sebuku darah beku. lalu Kami ciptakan darah beku
itu menjadi seketul daging; kemudian Kami ciptakan
daging itu menjadi beberapa tulang; kemudian Kami balut
tulang-tulang itu dengan daging. Setelah sempurna kejadian
itu Kami bentuk dia menjadi makhluk yang lain sifat
keadaannya. Maka nyatalah kelebihan dan ketinggian Allah
sebaik-baik Pencipta. Kemudian, sesungguhnya kamu
sesudah itu akan mati. Kemudian sesungguhnya kamu akan
dibangkitkan hidup semula pada hari kiamat.
Ilmu bukti-bukti kerasulan dan mukjizatnya adalah ilmu yang wajib
diambil oleh setiap orang Islam untuk mengukuhkan pembuktian kebenaran
Rasulullah SAW yang telah datang dengan kebenaran daripada Tuhannya. Firman
Allah SWT:
                    
      
Al-Ra‘d 13: 19
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Terjemahan: Maka adakah orang yang mengetahui bahawa
Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu
(wahai Muhammad) perkara yang benar, sama dengan
orang yang buta matahatinya? Sesungguhnya orang-orang
yang mahu memikirkan hal itu hanyalah orang-orang yang
berakal sempurna.
Ilmu ini juga membuahkan kepercayaan kepada Rasul SAW, keimanan
terhadap janji baik dan janji buruk, menghasilkan kecintaan kepada Allah,
prihatin tentang keredaan Nya dan kejayaan mencapai syurga Nya, sebagaimana
ia membuahkan ketakutan kepada Allah dan azab neraka.
Dengan ini akan lahir penggerak yang kuat dalam diri orang-orang yang
beriman ke arah melakukan ketaatan-ketaatan dan menjauhi perkara-perkara
haram. Lalu kebaikan akan melimpah di dalam masyarakat. Maka terbenamlah
kejahatan, dan manusia akan berbahagia dengan kehidupan yang  disadur padanya
kebaikan, jauh daripada kehinaan dan keburukan.
Bukti-bukti kerasulan dan mukjizat-mukjizatnya adalah tali yang kukuh
yang mana orang-orang  beriman berpegang padanya dalam menghadapi gelora
fitnah dan keraguan-keraguan yang tidak mampu untuk dihadapi oleh orang yang
hanya mengikut (taklid) nenek moyang dan masyarakat  dalam iman mereka .
Sebagaimana ia juga sebagai pertahanan di hadapan arus-arus sekularisme
dan budaya-budaya yang memusuhi agama yang menyerang manusia melalui
media massa yang masuk ke setiap rumah.
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4.15 Kesimpulan
Tujuan dan objektif bab ini adalah untuk mengkaji pengertian al-I‘jaz al-‘Ilmī
dan kaedah penerimaannya menurut kefahaman al-Zindanī bersandarkan dalil al-
Quran dan al-Sunnah.
Hasil kajian mendapati bahawa Rasulullah SAW adalah utusan kepada
manusia keseluruhannya maka Allah telah menjadikan bukti-bukti kerasulan dan
mukjizat-mukjizat baginda sentiasa diperbaharui sepanjang zaman, cukup untuk
bangsa manusia  berbagai pengetahuan, kebudayaan dan ideologi mereka. Sesiapa
yang inginkan bukti, dia pasti akan menemui dan melihatnya, pada zaman
kerasulan, selepasnya, hari ini dan zaman yang akan datang sehinggalah ke hari
kiamat.
Maka, al-Quran adalah mukjizat terbesar yang masih kekal sehingga kini.
Mukjizatnya dari segi kefasihan dan kesusasteraan, ilmu-ilmu, ketelitian di dalam
merekodkan mukjizat-mukjizat yang diiktiraf oleh mukmin dan kafir serta
perkhabarannya. Manusia boleh mendapatkan kepastian daripada setiap aspek
mukjizatnya.
Al-Zindanī menekankan kajian al-I‘jaz al-‘Ilmī kerana keistimewaannya
sebagai mukjizat universal yang dapat difahami oleh manusia keseluruhannya
sama ada orang Arab atau Ajam.
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Oleh demikian, al-I‘jaz al-ʻIlmī dapat difahami sebagai perkhabaran al-
Quran dan al-Sunnah tentang hakikat fakta sains yang disaksikan bertepatan
dengan kaedah-kaedah khusus al-I‘jaz al-ʻIlmī terhadap sesuatu yang dapat
dibuktikan oleh ilmu eksperimen dan hal itu belum tercapai kerana keterbatasan
peralatan manusia pada zaman Rasulullah SAW. Hal ini membuktikan kebenaran
Rasulullah SAW yang telah menyampaikan ilmu daripada Allah SWT.
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BAB 5
ANALISIS KAEDAH-KAEDAH AL-I‘JĀZ AL-‘ILMI OLEH AL-ZINDĀNĪ
BERSERTA CONTOH-CONTOHNYA
5.1 Pengenalan
Kaedah al-I‘jaz al-‘Ilmī merupakan teknik-teknik yang perlu diikuti dalam kajian
al-I‘jaz al-‘Ilmī untuk memastikan segala perbahasannya berada pada landasan
yang betul. Perkara ini sangat penting kerana ia akan menjadi kayu ukur yang
menilai kesahihan sesuatu kajian al-I‘jaz al-‘Ilmī yang dilakukan.
Dalam bab ini, akan dihuraikan kaedah-kaedah tersebut kemudian disusuli
dengan contoh-contoh al-I‘jaz al-‘Ilmī yang mengandungi analisis berdasarkan
kaedah-kaedah tersebut secara praktikal.
5.2 Huraian Kaedah-kaedah al-I‘jaz al-‘Ilmī
Al-Zindanī telah meringkaskan kaedah-kaedah kajian al-I‘jaz al-‘Ilmī kepada
lapan kaedah. Berikut adalah huraian-huraian ringkas terhadap kaedah al-Iʻjaz al-
‘Ilmī yang digariskan oleh al-Zindānī dalam kitab Ta’sīl:
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5.2.1 Kaedah Pertama
Ilmu Allah SWT adalah ilmu yang sempurna, meliputi, tanpa kesilapan dan tiada
sebarang kekurangan. Ilmu manusia adalah terhad, boleh bertambah, dan terdedah
kepada kesilapan.32
Huraian:
Ilmu Allah SWT adalah ilmu yang mutlak sejak azali. Alam semesta yang
terbentang ialah makhluk ciptaan Allah SWT yang menunjukkan sifat Maha
Mengetahui. Banyak ayat al-Quran yang menyatakan sifat Maha Mengetahui
Allah SWT. Antaranya, firman Allah SWT dalam al-Quran:
                     
            
Al-Baqarah 2: 29
Terjemahan: Dialah (Allah) yang menjadikan untuk kamu
segala yang ada di bumi, kemudian Dia menuju dengan
kehendak Nya ke arah (bahan-bahan) langit, lalu
dijadikannya tujuh langit dengan sempurna; dan Dia Maha
Mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.
32 ‘Abd al-Majīd al-Zindānī, Ta’sīl al-I‘jaz al-‘Ilmī fī al-Qur’an wa al-Sunnah, 25.
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Al-Zindānī menyatakan : alat-alat ilmu33 (adawat al-‘Ilm) pada manusia
sangat terhad kemampuan, peranan dan jarak operasinya. Manusia tidak dapat
melihat kecuali dalam lingkungan terhad panjang gelombang, tidak dapat
mendengar kecuali dalam frekuensi bunyi dan jarak yang terhad, tidak dapat
merasa kecuali di bawah kemampuan deria untuk mengesannya.
Oleh kerana operasi al-qalb34 dan al-fuad35 bergantung kepada sumber
yang datang kepadanya daripada deria yang terhad kemampuannya, maka ruang
operasinya juga terhad seperti terhadnya operasi deria. Sekiranya kesemua deria
tidak berfungsi, maka akal36 dan al-fuad tidak dapat mengetahui dan memahami
sebarang maklumat. Kemampuan akal fikiran manusia juga akan bercelaru
apabila keluar daripada lingkungan kemampuannya. Apabila akal cuba
memikirkan nombor ∞ (infiniti), pasti berlaku pertentangan dengan asas-asas
matematik yang dimaklumi. Contohnya:
a. 100,000 ∞ x 1,000,000 ∞ = ∞
b. 10,000 ∞ + 50,000,000 ∞ = ∞
c. 30 ∞ - 15 ∞ = ∞37
33 Iaitu mata, telinga dan akal.
34 Dalam bahasa Arab, kalimah al-qalb ialah jantung, manakala hati disebut al-kabid. Jadi, al-qalb
ialah tempat al-fuad dan merupakan alat untuk akal berfikir. Lihat ‘Abd al-Majīd al-Zindānī et al.,
‘Ilm al-Iman, (Sana’a: Jāmiʻah al-Īmān, t.t), 2: 17
35 Terdapat tiga makna kalimah al-fuad iaitu: 1. Jantung. 2. Dalam jantung. 3. Membran yang
membaluti jantung (pericardium). Ibid.
36 Akal ialah proses berfikir (‘amaliyyah al-taʻaqqul). Ibid., 20.
37 ‘Abd al-Majīd al-Zindanī et al., ‘Ilm al-Iman, (Sana’a: Jāmiʻah al-Īmān, t.t), 2: 21.
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Maka, ilmu manusia tidak layak untuk dibandingkan dengan ilmu Allah
SWT. Hakikat ini adalah muktamad dan menjadi asas dalam kajian al-I‘jaz al-
‘Ilmī. Ilmu Allah SWT adalah yang paling utama kerana ia merupakan wahyu
yang benar berdasarkan firman Allah SWT tentang al-Quran:
              
 
Fussilat 41 : 42
Terjemahan: Yang tidak dapat didatangi sebarang
kepalsuan dari mana-mana arah dan seginya; ia diturunkan
dari Tuhan Yang Maha Bijaksana, lagi Maha Terpuji.
5.2.2 Kaedah Kedua
Di sana ada nas qaṭ‘ī (muktamad) sebagaimana di sana ada fakta-fakta sains yang
muktamad qaṭ‘ī.38
Huraian
Sumber rujukan Islam dikategorikan kepada nas qatʻī dan zannī. Nas qatʻī terdiri
daripada al-Quran dan hadis mutawatir.39 Begitu juga dalam bidang sains terdapat
38 ‘Abd al-Majīd al-Zindānī, Ta’sīl al-I‘jaz al-‘Ilmī fī al-Qur’an wa al-Sunnah, 25.
39 Hadis yang diriwayatkan oleh kumpulan yang ramai sehingga bilangan perawi tersebut mustahil
pada adat untuk berpakat melakukan pembohongan. Lihat Mahmud al-Tahhan, Taysīr Mustalah
al-Hadīth (Iskandariah: Markaz al-Huda li al-Dirasat, 1410H, 21.
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fakta-fakta sahih yang muktamad. Dalam huraian seterusnya akan diterangkan
tentang fakta sains yang dimaksudkan dalam kajian ini.
Francis Bacon40 adalah orang pertama yang memindahkan asas saintifik
(scientific methode) ke Eropah. Ia berlaku hasil daripada terkesannya orang-orang
Eropah terhadap ilmu-ilmu yang diajar oleh orang-orang Islam di Andalusia dan
universiti-universiti berhampiran dengan Eropah berdasarkan petunjuk firman
Allah SWT dalam al-Quran:
                 
       
Al-Isrā’ 17: 36
Terjemahan: Dan janganlah engkau mengikut apa yang
engkau tidak mempunyai pengetahuan mengenainya;
sesungguhnya pendengaran dan pelihatan serta hati, semua
anggota itu tetap akan ditanya tentang apa yang
dilakukannya.
Kebangkitan ilmu moden terbina di atas asas tersebut melalui uji kaji
sebenar yang memandu ke arah pengetahuan sains yang diyakini. Scientific
Methode menyatakan tentang pengetahuan (makrifat) :
40 Viscount Saint Alban, juga dikenali sebagai Sir Francis Bacon. Lahir pada 22 Januari 1561 di
York House, London, England. Meninggal dunia pada 9 April 1626. Seorang peguam, negarawan
dan ahli falsafah. Lihat “Francis Bacon, Viscount Saint Alban,” laman sesawang Encyclopaedia
Britannica, dicapai 10 Disember 2013,
http://global.britannica.com/EBchecked/topic/48126/Francis-Bacon-Viscount-Saint-Alban.
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Eksperimen + Penyaksian (Mata Kasar) + Kesimpulan akal = Fakta Sains.
Semasa menjalankan eksperimen, penelitian dilakukan untuk mengetahui
permulaan sambil mengikuti proses dan menganalisis natijahnya. Kemudian
dengan menggunakan akal fikiran, akan dirumuskan fakta sains yang menyatukan
antara penyaksian permulaan eksperimen pada peringkat pertama dengan sesuatu
yang disaksikan natijahnya pada peringkat kedua. Maka, fakta sains ialah :
kesimpulan akal terhadap sesuatu yang dicerap oleh pancaindera.
Sesetengah fenomena seperti pergerakan orbit atau tindak balas jisim-jisim
hidup tidak dapat diuji, tetapi fenomena yang disaksikan mengambil tempat
menggantikan eksperimen. Maka:
Fenomena + Penyaksian + Kesimpulan akal = Fakta Sains.41
Gabungan antara nas qaṭ‘ī dan fakta sains eksperimen yang muktamad
dalam kajian al-Iʻjaz al-ʻIlmī adalah sangat penting bagi memastikan mukjizat
tersebut berada dalam kedudukan yang kukuh, diyakini, terbukti benar dan tiada
ruang untuk dipertikaikan pada masa hadapan. Fakta sains yang dikemukakan
hendaklah fakta muktamad yang diperakui kesahihannya melalui penyaksian
(mushahadah) berdasarkan eksperimen atau kesimpulan akal. Oleh itu, dalam
41 ‘Abd al-Majīd al-Zindānī, Tawhīd al-Khaliq, cet. ke-2, (Kuala Lumpur: Jabatan Perdana
Menteri, 1992), 2: 33-34.
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kajian al-I‘jaz al-ʻIlmī, Allah SWT telah meletakkan satu garis panduan sebagai
pengukur kebenaran ilmu iaitu penyaksian fakta sebagaimana firman Nya:
                     
         
Fussilat 41: 53
Terjemahan: Kami akan perlihatkan kepada mereka tanda-
tanda kekuasaan Kami di merata-rata tempat (dalam alam
yang terbentang luas ini) dan pada diri mereka sendiri,
sehingga ternyata jelas kepada mereka bahawa al-Quran
adalah benar. Belumkah ternyata kepada mereka kebenaran
itu dan belumkah cukup (bagi mereka) bahawa Tuhanmu
mengetahui dan menyaksikan tiap-tiap sesuatu?
5.2.3 Kaedah Ketiga
Dalam wahyu ada nas yang samar-samar (ẓannī) dalam pendalilannya dan di
dalam ilmu sains ada teori-teori yang samar-samar dari segi kekuatannya.42
Huraian
Nas ẓannī pula terdiri daripada hadis yang tidak mencapai tahap mutawatir.
Teori-teori saintifik berubah dari semasa ke semasa dan apa yang menyebabkan
sesuatu teori itu diterima ialah apabila ia dapat menjelaskan sesuatu fenomena
42 ‘Abd al-Majīd al-Zindānī, Ta’sīl al-I‘jaz al-‘Ilmī fī al-Qur’an wa al-Sunnah, 25.
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secara konsisten. Tetapi apabila fenomena baru ditemui yang tidak dapat
dijelaskan oleh teori tadi, maka ia akan disingkir.
Oleh yang demikian, di sana terdapat nas-nas ẓannī dan teori-teori sains
yang boleh berubah. Pentafsiran nas ẓannī dengan teori sains dikategorikan
sebagai al-Tafsīr al-‘Ilmī. Kajian al-I‘jaz al-ʻIlmī berkait rapat dengan al-Tafsīr
al-‘Ilmī terhadap ayat-ayat al-kawniyyah (kosmologi).43 Menurut Muhammad
Husayn al-Dhahabī (2005), maksud al-Tafsīr al-‘Ilmī ialah pentafsiran terhadap
istilah-istilah saintifik berdasarkan ayat-ayat al-Quran melalui usaha untuk
mengintegrasikan pelbagai ilmu pengetahuan dan falsafah berkaitan ilmu
tersebut.44
Manakala menurut al-Zindanī, al-Tafsīr al-‘Ilmī ialah menerangkan
makna-makna ayat al-Quran atau hadis berdasarkan teori ilmu kosmologi yang
lebih kuat dan terserlah kesahihannya.45 Dr. ‘Abd Allah al-Muslih (2006)
menyatakan bahawa definisi ini adalah lebih praktikal dan menyeluruh.46
Perbezaan kefahaman dan definisi terhadap al-Tafsīr al-‘Ilmī telah
menyebabkan pendapat para ulama tentangnya, dibuat daripada perspektif yang
berbeza sama ada menolak atau menyokong. Kesimpulannya, al-Tafsīr al-‘Ilmī
diharuskan sekiranya menepati segala syarat dan kaedah yang berkaitan serta
43 Ibid., 25.
44 Dr. Muhammad Husayn al-Dhahabī, al-Tafsīr wa al-Mufassirun (Beirut: Avand Danesh LTD,
2005), 2: 321.
45 ‘Abd al-Majīd al-Zindānī, Ta’sīl al-I‘jaz al-‘Ilmī fī al-Qur’an wa al-Sunnah, 24.
46 Dr. ‘Abd Allah al-Muslih, al-I‘jaz al-‘Ilmī Tarīkhuh wa Dawabituh, 38.
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dilakukan oleh sesiapa yang layak kerana dikurniakan kepakaran ilmu al-Quran
dan ilmu kosmologi.47
5.2.4 Kaedah Keempat
Pertembungan antara wahyu yang qaṭ‘ī dan fakta sains eksperimen tidak
mungkin akan berlaku. Jika berlaku pada zahir, sudah pasti di sana ada kesilapan
di dalam menentukan kemuktamadan salah satu daripadanya.48
Huraian
Akal yang sahih tidak mungkin bertentangan dengan wahyu (al-naql) yang nyata
sebagaimana kaedah-kaedah berikut:
1. Apabila akal dan wahyu adalah qaṭ‘ī : sama ada kedua-duanya qaṭ‘ī
secara ʻaqlī, atau secara samʻī, atau salah satunya samʻī dan yang lain
ʻaqlī, maka yang qaṭ‘ī menunjukkan maknanya (madlul) secara
muktamad dan ia dikira sebagai (al-‘Ilm) ilmu pengetahuan. Mustahil
perkara sedemikian boleh bertentangan antara satu sama lain.49 Apabila
berlaku pertentangan dari segi zahir, sudah pasti berlaku kepincangan di
dalam memutuskan kemuktamadan (qaṭ‘iyyah) salah satu daripadanya,
47 ‘Abd al-Majīd al-Zindānī, Ta’sīl al-I‘jaz al-‘Ilmī fī al-Qur’an wa al-Sunnah, 83.
48 Ibid., 25.
49 Ahmad bin Taymiyyah al-Harranī, Majmuʻah al-Fatawa, cet. ke-2, 5: 21-23.
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atau kedua-duanya, atau salah satunya difahami melalui bentuk
kefahaman yang berbeza-beza.
2. Apabila kedua-duanya adalah ẓannī: maka mesti diutamakan yang paling
tepat (al-rajih) secara mutlak sama ada ia ‘aqlī atau samʻī.
3. Apabila salah satunya qaṭʻī dan yang lain ẓannī : yang qaṭʻī mesti
diutamakan secara mutlak sama ada ia ‘aqlī atau samʻī. Oleh demikian,
tiada lagi pertentangan antara akal dan wahyu. Penilaian terhadap mana
yang lebih tepat didirikan di atas asas qaṭʻiyyah salah satu daripada dua
dalil tersebut, bukan di atas asas tanggapan pertentangan antara akal dan
wahyu.50
Pertembungan yang dimaksudkan di sini ialah pertembungan dari segi
zahir pada perkiraan akal manusia yang terhad. Hakikatnya, tiada pertembungan
antara nas yang qat‘ī dengan fakta sains yang muktamad.
5.2.5 Kaedah Kelima
Apabila Allah SWT memperlihatkan kepada hamba Nya satu bukti daripada
tanda-tanda Nya di ufuk dan dalam diri sebagai membenarkan ayat dalam kitab
Nya atau hadis daripada hadis-hadis rasul Nya, lalu ia menjelaskan makna,
menyempurnakan keserasian, menyelesaikan penetapan makna tafsir,
50 ‘Abd al-Majīd al-Zindānī, al-Munzalaqat fī al-Asmā’ wa al-Ṣifāt (t.tp.: t.p., t.t.), 15.
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mengehadkan pendalilan lafaz-lafaz nas dengan apa yang telah diperlihatkan
daripada fakta-fakta saintifik. Ini merupakan mukjizat.51
Huraian
Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang berada dalam
masyarakat Arab yang mempunyai tahap keilmuan yang sangat rendah lebih-lebih
lagi dalam bidang sains dan teknologi. Allah SWT menyatakan di dalam al-Quran
melalui firman Nya bahawa masyarakat Arab sebelum al-Quran diturunkan
berada di dalam kesesatan yang nyata.
                  
                  
Al-Jumuʻah 62: 2
Terjemahan: Dialah yang telah mengutus kan dalam
kalangan orang-orang (Arab) yang Ummiyyin, seorang
Rasul (Nabi Muhammad SAW) daripada bangsa mereka
sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah
(yang membuktikan keesaan Allah dan kekuasaan Nya),
dan membersihkan mereka (dari iktikad yang sesat), serta
mengajarkan mereka Kitab Allah (al-Quran) dan Hikmah
(pengetahuan yang mendalam mengenai hukum-hukum
syarak). Dan sesungguhnya mereka sebelum (kedatangan
Nabi Muhammad) itu adalah dalam kesesatan yang nyata.
51 ‘Abd al-Majīd al-Zindānī, Ta’sīl al-I‘jaz al-‘Ilmī fī al-Qur’an wa al-Sunnah, 25-26.
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Sesiapa yang meneliti keadaan masyarakat dunia sebelum penurunan al-
Quran akan mendapati tahap keilmuan yang sangat rendah dalam bidang sains
dan teknologi. Ia dapat dilihat pada ilmu manusia tentang alam telah bercampur
aduk dengan perkara karut. Pengetahuan manusia tentang alam telah dipengaruhi
oleh sihir, tilik nasib dan kepercayaan tertentu sehingga perkara khurafat dan
mitos menguasai pemikiran manusia.52 Ketika inilah al-Quran diturunkan secara
berperingkat-peringkat pada masa yang berbeza-beza menceritakan tentang fakta-
fakta alam semesta di dalam sebahagian besar ayat-ayatnya yang seterusnya
ditulis pada pelbagai bahagian surah dalam al-Quran.
Setelah penurunan al-Quran, manusia terpaksa menunggu dalam tempoh
yang sangat panjang sehingga mereka mampu memiliki prasarana untuk membuat
kajian ilmiah yang telah menyingkap rahsia alam.
Perkembangan kajian manusia menyingkap sedikit demi sedikit rahsia
alam sehingga menjadi sempurna setelah melalui tempoh tertentu. Apabila Allah
SWT mengizinkan pada suatu masa tertentu yang ditetapkan, fakta di ufuk dan
diri manusia akan dapat disaksikan sebagai membenarkan ayat al-Quran dan hadis
yang berkaitan.
Lantas fakta yang telah disingkap oleh para pengkaji melalui pemerhatian
dan kajian yang mengambil masa panjang dan menelan belanja yang besar telah
termaktub di dalam ayat al-Quran atau pun hadis sejak 1400 tahun dahulu. Ia
52 Ibid., 27.
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merupakan pembuktian fakta yang telah dinyatakan melalui wahyu Allah SWT
tentang sesuatu hakikat kebenaran.
Penyaksian melalui kajian berterusan, menjelaskan makna ayat al-Quran
atau hadis seterusnya menyempurnakan keserasian antara fakta sains dan nas. Ia
menetapkan pentafsiran makna ayat dan menentukan kefahaman lafaz-lafaz nas
melalui penyingkapan fakta-fakta sains. Dengan kata lain, nas al-Quran atau hadis
telah mendahului ilmu sains di dalam menyingkap rahsia alam semesta. Inilah
yang dimaksudkan sebagai mukjizat.
5.2.6 Kaedah Keenam
Nas wahyu diturunkan dengan lafaz yang menghimpunkan pelbagai makna
meliputi setiap makna yang sahih dalam topik-topiknya yang akan terserlah secara
berterusan daripada generasi kepada generasi yang lain.53
Huraian
Nas al-Quran dan al-Sunnah menggunakan kalimah-kalimah yang
menghimpunkan pelbagai makna. Sabda Rasulullah SAW:
53 Ibid., 26.
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 َلَﺎﻗ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﻪﱠﻠﻟا ﻰﱠﻠَﺻ ِﻪﱠﻠﻟا َلﻮُﺳَر ﱠنَأ ُﻪْﻨَﻋ ُﻪﱠﻠﻟا َﻲِﺿَر ََةﺮْـﻳَﺮُﻫ ِﰊَأ ْﻦَﻋ
...ِﻢِﻠَﻜْﻟا ِﻊِﻣاَﻮَِﲜ ُﺖْﺜُِﻌﺑ54
Terjemahan: Daripada Abu Hurayrah RA bahawa
Rasulullah SAW bersabda: “Aku diutuskan dengan
Jawami‘ al-Kalim...”.
Nas al-Quran dan al-Sunnah adalah wahyu Allah SWT yang sangat
berbeza dengan kata-kata manusia. Nas wahyu menggunakan perkataan yang
ringkas tetapi merangkumi semua makna yang tepat meliputi segala yang
berkaitan dengan sesuatu perkara tersebut. Makna-makna nas akan tersingkap dan
zahir satu persatu sepanjang zaman sehingga ke hari kiamat.
Istilah al-I‘jaz al-‘Ilmī atau Mukjizat Saintifik di dalam al-Quran dan al-
Sunnah bermaksud suatu ilmu eksperimen yang datang untuk mendalami kajian-
kajian yang luas dalam pelbagai bidang melalui bantuan alat-alat canggih dan
selepas beberapa siri pengembaraan ilmiah yang mencabar berserta para pengkaji
yang silih berganti, maka penemuan demi penemuan telah menyerlahkan sedikit
demi sedikit subjek kajian.
Apabila fakta tentang subjek kajian tersebut lengkap dan sempurna, lantas
fakta tersebut didapati telah dinyatakan di dalam al-Quran yang diturunkan lebih
1400 tahun lalu. Justeru itu, manusia mengetahui bahawa al-Quran diturunkan
dengan ilmu Allah SWT. Demikian itu membuktikan secara yakin dan pasti
54 Telah ditakhrijkan dalam bab yang  lalu. Lihat muka surat 78.
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bahawa al-Quran adalah kalam Allah SWT dan tiada percanggahan antara agama
yang benar (al-Dīn) dengan ilmu yang benar (al-‘Ilm).
5.2.7 Kaedah Ketujuh
Apabila berlaku pertembungan antara pendalilan secara muktamad (qatʻī)
daripada nas dan teori sains, maka teori ini akan ditolak kerana nas adalah wahyu
daripada ilmu Allah SWT yang meliputi segala sesuatu. Apabila nas dan teori
serasi, maka nas tadi menjadi dalil kesahihan teori tersebut. Apabila nas tadi
adalah ẓannī, dan fakta sains adalah qaṭ‘ī, maka nas ditakwilkan bersesuaian
dengan teori tersebut.55
Huraian
Ayat al-Quran adalah nas qaṭ‘ī yang tidak boleh dipertikaikan kedudukannya
kerana ia merupakan wahyu Allah SWT yang benar. Dalam kajian al-Iʻjaz al-
‘Ilmī, nas tidak perlu ditakwilkan kecuali apabila timbul sebarang pertembungan.




i. Menerangkan maksud perkataan yang diucapkan. Ia adalah (tafsir).
ii. Berlaku perkara yang diucapkan dalam perkataan secara realiti sama ada
ia berkaitan dengan perkhabaran atau tuntutan.
Kedua-dua makna ini terdapat di dalam al-Quran, hadis, pentafsiran ulama
salaf dan bahasa Arab.56 Menurut al-Raghib al-Asfahanī, ta’wīl ialah
mengembalikan sesuatu kepada matlamat sebenar yang dimaksudkan sama ada
berbentuk ilmu atau perbuatan.57
Kemudian, kefahaman terhadap makna ta’wīl telah berubah sehingga ia
didefinisikan sebagai menetapkan makna yang dikehendaki terhadap suatu lafaz
yang dapat menerima banyak makna kerana didukung oleh dalil.58
Secara ringkas, dalam kajian al-I‘jaz al-‘Ilmī, ta’wīl dimaksudkan sebagai
salah satu daripada kategori tafsir dan dalam masa yang sama merujuk kepada
hakikat berlakunya sesuatu perkhabaran.59 Ia berdasarkan kepada firman Allah
SWT dalam al-Quran:
56 Dr. Musa‘id bin Sulayman al-Tayyar, Mafhum al-Tafsīr  wa al-Ta’wīl wa al-Istinbat wa al-
Tadabbur wa al-Mufassir (Riyadh: Dar Ibn al-Jawzī, 2007), 91 – 92.
57 al-Raghib al-Asfahanī al-Husayn bin Muhammad, al-Mufradat fī Gharīb al-Qur’an (Beirut: Dar
al-Ma‘rifah, t.t), 31.
58 Dr. Musa‘id bin Sulayman al-Tayyar, Mafhum al-Tafsīr  wa al-Ta’wīl wa al-Istinbat wa al-
Tadabbur wa al-Mufassir (Riyadh: Dar Ibn al-Jawzī, 2007), 103.
59 ‘Abd al-Majīd al-Zindānī, Ta’sīl al-I‘jaz al-‘Ilmī fī al-Qur’an wa al-Sunnah, 58.
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               …
Yunus 10: 39
Terjemahan: Bahkan mereka pula terburu-buru
mendustakan al-Quran yang fahaman mereka tidak dapat
meliputi segala isi pengetahuannya, dan belum datang
kepada mereka kenyataan yang menjelaskan
kebenarannya...
Maksud Ta’wīl dalam kaedah ketujuh ini adalah berdasarkan definisi
ulama muta’akhkhirīn. Menurut al-Zindanī, sepanjang penglibatan beliau dalam
kajian al-Iʻjaz al-ʻIlmī, makna lafaz yang digunakan oleh al-Quran kesemuanya
merujuk kepada makna zahir tanpa perlu ditakwilkan.60
Kadang-kadang perlu diteliti perkataan yang digunakan oleh al-Quran
yang mempunyai pelbagai maksud tetapi masih dalam skop bahasa Arab. Perkara
ini sangat penting diberi perhatian untuk mengelakkan sebarang kekeliruan
terhadap maksud ayat yang menyebabkan pertembungan antara fakta sains dan
nas al-Quran secara zahirnya. Padahal, pertembungan ini timbul disebabkan
kekeliruan dalam memilih makna yang dimaksudkan oleh ayat tersebut.
Contohnya kalimah al-ard diertikan sebagai bumi atau boleh juga
dimaksudkan sebagai daratan atau sebahagian dari daratan bergantung pada
60 Kenyataan ini dibuat oleh al-Zindanī semasa menyampaikan kuliah berkaitan subjek al-
Munzalaqat fi al-Asma’ wa al-Sifat di Jami‘ah al-Iman pada tahun 2006M. (Pengkaji).
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konteks ayat.61 Penelitian terhadap konteks ayat dapat mengelakkan daripada
ta’wīl yang dibina di atas tanggapan yang keliru terhadap maksud lafaz.
5.2.8 Kaedah Kelapan
Apabila berlaku percanggahan antara fakta sains yang qaṭ‘ī dan hadis yang ẓannī
di dalam pembuktiannya (thubūt), maka ditakwilkan hadis yang ẓannī supaya
bersesuaian dengan fakta sains. Ketika mana tiada ruang-ruang untuk
mengharmonikan antara keduanya, maka yang qaṭ‘ī diutamakan.62
Huraian
Dalam kaedah ini, al-Zindānī menggariskan jalan penyelesaian terhadap
percanggahan antara fakta yang muktamad dengan hadis yang zannī sekiranya ia
benar-benar berlaku. Oleh sebab majoriti hadis adalah zannī, maka ditakwilkan
hadis zannī apabila berlaku percanggahan dengan fakta sains yang muktamad
jika tiada nas qat‘ī yang boleh menguatkan hadis zannī tersebut. Walau pun
begitu, belum ada percanggahan sebegini dalam kajian al-Iʻjaz al-ʻIlmī setakat
ini.
Ta’wīl dalam kaedah kelapan ini juga berdasarkan kefahaman ulama
muta’akhkhirīn sebagaimana yang telah dihuraikan dalam kaedah ketujuh.
61 Dr. Zaghlul al-Najjar, al-Ard fī al-Qur’an al-Karīm (Beirut: Dar al-Ma‘rifah, 2005), 81.
62 ‘Abd al-Majīd al-Zindānī, Ta’sīl al-I‘jaz al-‘Ilmī fī al-Qur’an wa al-Sunnah, 26.
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Kaedah kelapan adalah kesinambungan daripada kaedah ketujuh yang meletakkan
ta’wīl sebagai jalan keluar.
Oleh demikian, ketelitian dalam menilai atau memahami hadis yang zannī
dan fakta sains yang muktamad sangat penting supaya tiada penolakan terhadap
mana-mana hadis zannī atau fakta sains hanya disebabkan kekeliruan
pemahaman, kegagalan merujuk, mengumpul serta menganalisis sumber asal
yang muktamad. Perbahasan atau huraian tentang hadis zannī tersebut perlulah
dibuat berdasarkan ilmu mustalah hadis, kaedah bahasa arab yang sahih, kaedah
mentakwilkan dan menghuraikan nas tanpa terkeluar atau menyimpang daripada
skop kaedah-kaedah tersebut.
Sebagai contoh, boleh dilihat kefahaman ulama Islam terdahulu terhadap
hadis-hadis Rasulullah SAW berikut:
 َﻋ ْﻦ َﻋ ْﺒ ِﺪ ْﺑ ِﻪﱠﻠﻟا ِﻦ َﻣ ْﺴ ُﻌ ْﻮ ٍد ﻮﻫو ﻢﻠﺳو ﻪﻴﻠﻋ ﷲا ﻰﻠﺻ ِﻪﱠﻠﻟا لﻮﺳر ﺎﻨﺛﺪﺣ لﺎﻗ
 ْﻢُﻛَﺪَﺣَأ ﱠنِإ :قوﺪﺼﳌا قدﺎّﺼﻟا ُﻊَﻤْﺠُﻳ ﱠُﰒ ﺎًﻣْﻮَـﻳ َﲔَِﻌﺑَْرأ ِﻪﱢُﻣأ ِﻦْﻄَﺑ ﰲ ُﻪُﻘْﻠَﺧ
 َذ َﻞْﺜِﻣ ًﺔَﻘَﻠَﻋ ُنﻮُﻜَﻳ ِﻟ َﻚ َذ َﻞْﺜِﻣ ًﺔَﻐْﻀُﻣ ُنﻮُﻜَﻳ ﱠُﰒ ِﻟ َﻚ ُﺦُﻔ ْـﻨَـﻴَـﻓ ُﻚَﻠَﻤْﻟا ُﻞَﺳْﺮُـﻳ ﱠُﰒ
 وأ ﱞﻲِﻘَﺷَو ِﻪِﻠَﻤَﻋَو ِﻪِﻠَﺟَأَو ِﻪِﻗِْزر ِﺐْﺘَﻜِﺑ ٍتﺎَﻤِﻠَﻛ َِﻊﺑْرَِﺄﺑ ُﺮَﻣْﺆُـﻳَو َحوﱡﺮﻟا ﻪﻴﻓ
 ٌﺪﻴِﻌَﺳ…63
Terjemahan: Daripada ‘Abd Allah bin Mas‘ud RA berkata:
Rasulullah SAW yang bersifat benar bersabda:
“Sesungguhnya setiap manusia dihimpunkan ciptaannya
dalam kandungan ibu selama 40 hari, kemudian menjadi
63 Hadis riwayat al-Bukharī, Kitab Faḍail al-Quran, no. hadis 6594. Lihat Muḥammad bin Isma‘īl
al-Bukharī, “Fatḥ al -Barī.” Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukharī, 11: 581.
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‘alaqah, kemudian menjadi mudghah, kemudian diutuskan
malaikat lalu meniupkan roh dan diperintahkan menulis
empat perkara iaitu rezeki, ajal, amalan, celaka atau
bahagia…”
 َﻋ ْﻦ َﻋ ْﺒ ِﺪ ْﺑ ِﻪﱠﻠﻟا ِﻦ َﻣ ْﺴ ُﻌ ْﻮ ٍد ﻮﻫو ﻢﻠﺳو ﻪﻴﻠﻋ ﷲا ﻰﻠﺻ ِﻪﱠﻠﻟا لﻮﺳر ﺎﻨﺛﺪﺣ لﺎﻗ
 ْﻢُﻛَﺪَﺣَأ ﱠنِإ :قوﺪﺼﳌا قدﺎّﺼﻟا ُﻊَﻤْﺠُﻳ ﱠُﰒ ﺎًﻣْﻮَـﻳ َﲔَِﻌﺑَْرأ ِﻪﱢُﻣأ ِﻦْﻄَﺑ ﰲ ُﻪُﻘْﻠَﺧ
 ُنﻮُﻜَﻳ ِﻓ َذ ﻲ ِﻟ َﻚ َذ َﻞْﺜِﻣ ًﺔَﻘَﻠَﻋ ِﻟ َﻚ ُنﻮُﻜَﻳ ﱠُﰒ ِﻓ َذ ﻲ ِﻟ َﻚ َذ َﻞْﺜِﻣ ًﺔَﻐْﻀُﻣ ِﻟ َﻚ ﱠُﰒ
 ِﻪِﻠَﺟَأَو ِﻪِﻗِْزر ِﺐْﺘَﻜِﺑ ٍتﺎَﻤِﻠَﻛ َِﻊﺑْرَِﺄﺑ ُﺮَﻣْﺆُـﻳَو َحوﱡﺮﻟا ﻪﻴﻓ ُﺦُﻔ ْـﻨَـﻴَـﻓ ُﻚَﻠَﻤْﻟا ُﻞَﺳْﺮُـﻳ
 َو ٌﺪﻴِﻌَﺳ وأ ﱞﻲِﻘَﺷَو ِﻪِﻠَﻤَﻋ…64
Terjemahan: Daripada ‘Abd Allah bin Mas‘ud RA berkata:
Rasulullah SAW yang bersifat benar bersabda:
“Sesungguhnya setiap manusia dihimpunkan ciptaannya
dalam kandungan ibu  selama 40 hari, kemudian menjadi
‘alaqah, kemudian menjadi mudghah, kemudian diutuskan
malaikat lalu meniupkan roh dan diperintahkan menulis
empat perkara iaitu rezeki, ajal, amalan, celaka atau
bahagia…”
Berdasarkan kedua-dua hadis tersebut, pendapat para ulama terbahagi
kepada dua bahagian iaitu; sama ada peringkat mudghah yang sempurna berlaku
dalam tempoh 120 hari atau hanya dalam jangka masa 40 hari.65 Perbezaan
pendapat ini berlaku disebabkan tambahan perkataan ( ًﺔَﻔُْﻄﻧ) selepas perkataan
(ﺎًﻣْﻮَـﻳ َﲔَِﻌﺑَْرأ) dan kekeliruan pada kalimah (  ِﰲ َذ ِﻟ َﻚ ) yang sebenarnya merujuk
64 Hadis riwayat Muslim, Kitab al-Qadar, Bab Kayfiyyah al-Khalq al-Adamī fī Batn Ummih wa
Kitabat Rizqihī wa Ajalih   wa ‘Ilmih wa Shaqawatih wa Sa‘adatih, no. hadis 6665. Lihat Muslim
bin al-Hajjaj “Sahīh Muslim,” 16: 406.
65 ‘Abd al-Majīd al-Zindanī et al., ‘Ilm al-Ajinnah fī Daw’ al-Qur’an wa al-Sunnah, 149.
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kepada apa? Adakah ism al-isharah (  َذ ِﻟ َﻚ ) merujuk kepada ( ُﻪُﻘْﻠَﺧ ُﻊَﻤُْﳚ) atau ( ِﻦْﻄَﺑ ﰲ
 ِﻪﱢُﻣأ) atau (ﺎًﻣْﻮَـﻳ َﲔَِﻌﺑَْرأ)?.
Jika diteliti dengan merujuk sumber asal hadis tersebut dalam kitab al-
Bukharī dan Muslim, langsung tidak disebut perkataan nutfah. Ini menunjukkan
tambahan perkataan nutfah bukan daripada riwayat al-Bukharī dan Muslim. Ia
adalah tambahan yang tidak sahih daripada perawi yang lain tetapi dinisbahkan
kepada al-Bukharī.
Al-Zindanī ketika menjelaskan perkara ini menyatakan bahawa riwayat
Muslim menambah perkataan (  ِﰲ َذ ِﻟ َﻚ ) dua kali sebelum lafaz ( ًﺔَﻘَﻠَﻋ) dan ( ًﺔَﻐْﻀُﻣ).
Menurut ilmu mustalah hadis, tambahan ini sahih dan dianggap sebagai asal
kepada matan hadis untuk menerima kedua-dua riwayat. Maka, riwayat yang
sempurna ialah riwayat Imam Muslim.
Melalui kaedah Usul Fiqh, hadis al-Bukharī adalah umum (mujmal)
manakala hadis Muslim adalah khusus (mufassal). Dengan kata lain, hadis
riwayat Muslim memperincikan hadis al-Bukharī yang umum sehingga dapat
menjelaskan kesamaran dan kekeliruan tersebut. Tambahan pula fakta sains yang
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muktamad menyatakan peringkat mudghah yang sempurna berlaku selepas 42
hari.66
Salah seorang daripada ulama Islam terawal iaitu Ibn al-Zamlakanī67
merumuskan bahawa peringkat nutfah, ‘alaqah dan mudghah berlaku dalam
tempoh 40 hari pertama berdasarkan perkataan tambahan (  ِﰲ َذ ِﻟ َﻚ ) dalam hadis
riwayat Muslim yang merujuk kepada ( ُﻪُﻘْﻠَﺧ ُﻊَﻤُْﳚ).68
Pendapat yang menyatakan peringkat mudghah yang sempurna berlaku
dalam tempoh 40 hari dikuatkan dengan hadis lain yang berikut:
ﺎَﻬ ْـَﻴﻟِإ ُﻪﱠﻠﻟا َﺚَﻌَـﺑ ًﺔَﻠ ْـَﻴﻟ َنﻮُﻌَـﺑَْرأَو ِنﺎَﺘِْﻨﺛ ِﺔَﻔْﻄﱡﻨﻟِﺎﺑ ﱠﺮَﻣ اَذِإ َﻖَﻠَﺧَو ﺎَﻫَرﱠﻮَﺼَﻓ ﺎًﻜَﻠَﻣ
 ﻰَﺜْـُﻧأ َْمأ ٌﺮََﻛَذأ ﱢبَر َﺎﻳ َلَﺎﻗ ﱠُﰒ ﺎَﻬَﻣَﺎﻈِﻋَو ﺎَﻬَﻤَْﳊَو ﺎَﻫَﺪْﻠِﺟَو ﺎَﻫَﺮَﺼَﺑَو ﺎَﻬَﻌَْﲰ
 ُﻚَﻠَﻤْﻟا ُﺐُﺘْﻜَﻳَو َءﺎَﺷ ﺎَﻣ َﻚﱡﺑَر ﻲِﻀْﻘَـﻴَـﻓ69…
Terjemahan: “Apabila telah berlalu terhadap nutfah, 42
malam, Allah mengutuskan malaikat kepadanya, lalu
membentuk rupanya, membuat pendengaran, penglihatan,
kulit, daging dan tulangnya. Kemudian malaikat itu
berkata: Wahai Tuhanku! Lelaki atau perempuan? Lalu
Tuhanmu menentukan apa yang Dia dikehendaki dan
malaikat tersebut akan menulis…”
66 Ibid., 150.
67 Beliau ialah Muhammad bin ‘Alī al-Ansarī yang lebih dikenali dengan Ibn al-Zamlakanī,
meninggal dunia pada tahun 727H. Lihat Khayr al-Dīn al-Ziriklī, Al-A‘lam, (Beirut: Dar al-‘Ilm li
al-Malayīn, 2002), 6: 284.
68 Ibn al-Zamlakanī, al-Burhan al-Kashif ‘an I‘jaz al-Qur’an (t.tp.: t.p, t.t), 275.
69 Hadis riwayat Muslim, Kitab al-Qadar, Bab Kayfiyyah al-Khalq al-Adamī fī Batn Ummih wa
Kitabat Rizqihī wa Ajalih   wa ‘Ilmih wa Shaqawatih wa Sa‘adatih, no. hadis 6668. Lihat Muslim
bin al-Hajjaj “Sahīh Muslim,” 16: 409.
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Begitu juga penolakan sesetengah pihak terhadap hadis tentang lalat
disebabkan manusia tiada maklumat tentang hakikat perkara tersebut atas dasar
untuk menjaga imej Islam daripada hadis-hadis yang tidak boleh diterima akal
(hadis musykil) pada tanggapan pemikiran mereka. Tidak kurang juga wujud
pihak yang ingin mencemarkan imej Islam melalui hadis-hadis tersebut.
لﺎﻗ ﻢﻠﺳو ﻪﻴﻠﻋ ﷲا ﻰﻠﺻ ﷲا لﻮﺳر نأ ﻪﻨﻋ ﷲا ﻲﺿر ةﺮﻳﺮﻫ ﰊأ ﻦﻋ: اَذِإ
  ُﻪْﺴِﻤْﻐَـﻴْﻠَـﻓ ْﻢُِﻛﺪَﺣَأ ِءَﺎﻧِإ ِﰲ ُبَﺎﺑ ﱡﺬﻟا َﻊَﻗَو ِﺪَﺣَأ ِﰲ ﱠنَِﺈﻓ ُﻪْﺣَﺮْﻄَِﻴﻟ ﱠُﰒ ُﻪﱠﻠُﻛ
 ًءاَد ِﺮَﺧْﻵا ِﰲَو ًءﺎَﻔِﺷ ِﻪْﻴَﺣﺎَﻨَﺟ.70
Terjemahan: Daripada Abu Hurairah RA bahawa
Rasulullah SAW bersabda: “Apabila seekor lalat jatuh ke
dalam minuman kamu, maka benamkanlah (lalat itu
sepenuhnya dalam minuman itu) dan kemudian buanglah
lalat itu. Kerana sesungguhnya pada sebelah sayapnya
terdapat penyembuh manakala pada sebelah yang lain
terdapat penyakit”.
Masalahnya, hadis-hadis yang dikatakan musykil ini kebanyakannya tiada
masalah dari segi kajian sanad dan dinilai sahih lebih-lebih lagi ia diriwayatkan
oleh al-Bukharī dan Muslim melainkan jika ia dinilai sebagai hadis daif oleh
ulama hadis yang muktabar. Kemampuan akal dan ilmu manusia adalah terhad
menyebabkan tidak dapat menerima hakikat wahyu yang masih belum tersingkap.
Di sini dapat dilihat kaitan akal dan wahyu yang sepatutnya akal manusia dipandu
oleh wahyu Allah SWT yang benar.
70 Hadis riwayat al-Bukharī, Kitab al-Tibb, no. hadis 5782. Lihat Muḥammad bin Isma‘īl al-
Bukharī, “Fatḥ al-Barī.” Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukharī, 10: 307.
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Akhirnya, pada tahun 1912, risalah pendidikan kesihatan di Amerika
menyatakan bahawa lalat merupakan serangga paling bahaya yang pernah
dikenali manusia selama ini yang menjadi agen pembawa penyakit demam
kepialu, taun, cirit birit, sakit mata, dan banyak lagi. Dalam masa yang sama,
didapati ada kuman-kuman virus dalam badan lalat yang berfungsi membunuh
kuman-kuman bakteria. Kajian ke atas lalat rumah Musca domestica
menunjukkan, ia mengandungi virus bacteriophage yang mampu membunuh
kuman-kuman Staphylococcus muscae, Escherichia coli, Salmonella paratyphi
dan Eberthella typhosa yang menjadi penyebab kepada penyakit cirit birit dan
demam kepialu.71
Contoh seterusnya penolakan terhadap hadis tentang habbat al-sawda’72
boleh menyembuhkan setiap penyakit disebabkan kurang memahami maksud
hadis, tahap penemuan sains masih rendah pada ketika itu atau tiada kepakaran
dalam ilmu perubatan. Maksud penyembuh setiap penyakit ialah tindak balasnya
terhadap kekuatan sistem antibodi apabila dimakan. Secara tidak langsung,
antibodi yang kuat dapat menentang penyakit.
 :لﺎﻗ ﻢﻠﺳو ﻪﻴﻠﻋ ﷲا ﻰﻠﺻ ﷲا لﻮﺳر نأ ﻪﻨﻋ ﷲا ﻲﺿر ةﺮﻳﺮﻫ ﰊأ ﻦﻋ ﱠنإ
 ِﰲ َْﳊا ﱠﺒ ِﺔ ﱠﺴﻟا ْﻮ َد ِءا ِﺷ َﻔ ًءﺎ ﱢﻞُﻛ ْﻦِﻣ ٍءاَد ّﻻإ ، ﱠﺴﻟامﺎ.73
71 Dr. Danial bin Zainal Abidin, Bukti-bukti  Sains dan Sejarah Kerasulan Muhammad (Kuala
Lumpur: PTS Publication), 140.
72 Nama saintifiknya ialah Nigella Sativa (Black Seed).
73 Hadis riwayat Muslim, Kitab al-Tibb, Bab al-Tadawī bi al-Habbat al-Sawda’, no. hadis 5728.
Lihat Muslim bin al-Hajjaj “Sahīh Muslim,” 14: 422.
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Terjemahan: Daripada Abu Hurairah RA bahawa
Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya habbat al-
sawda’ adalah penawar terhadap sebarang penyakit kecuali
kematian”.
Kemudian, kaedah bahasa Arab menyatakan lafaz umum (nakirah) dalam
hadis pada perkataan (  ِﺷ َﻔ ًءﺎ ) dan ( ٍءاَد) bermaksud apa-apa kesembuhan untuk
mana-mana penyakit sama ada peratusan kesembuhan adalah sedikit atau sembuh
sepenuhnya.74
Salah tanggapan terhadap pemahaman hadis-hadis tersebut dan hadis-
hadis lain menyebabkan hadis-hadis tersebut dikenali sebagai hadis musykil
membuktikan tahap ilmu manusia adalah terbatas berbanding ilmu Allah SWT.
Inilah yang dikatakan sebagai mukjizat kerana Rasulullah SAW menyatakan
sesuatu hakikat yang hanya diketahui oleh manusia setelah tahap keilmuan
mereka mampu menyingkap hakikat tersebut.
Oleh itu, sekali lagi ditegaskan bahawa rujukan, himpunan hadis-hadis
berkaitan, penelitian terhadap nas, kemahiran dalam disiplin-disiplin ilmu
berkaitan al-I‘jaz al-‘Ilmī serta kurniaan Allah SWT berupa kefahaman terhadap
nas dapat merungkai kekeliruan seterusnya dapat mengelakkan daripada
tanggapan yang salah terhadap nas zannī.
74 Dr. ‘Abd al-Jawwad al-Sawī, “Al-Habbat al-Sawda’ wa Jihaz al-Mana‘ah,” Majallah al-I‘jaz al-
‘Ilmī, Zulkaedah 1423H, 16 - 23.
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Jika nas zannī telah dipastikan benar-benar bercanggah dengan fakta sains
yang muktamad maka kaedah kelapan boleh dipraktikkan. Setakat pengetahuan
pengkaji, belum ada nas-nas zannī yang bercanggah dengan fakta sains yang
muktamad khususnya tulisan al-Zindanī.75
Kesimpulan daripada huraian kesemua kaedah ini ialah, dalam kajian al-
Iʻjaz al-ʻIlmī, perkara qatʻī sama ada nas atau fakta sains hendaklah diutamakan
sebagaimana yang dinyatakan oleh al-Zindānī dalam bahagian akhir kaedah
kelapan.
5.3 Analisis Kaedah-Kaedah al-Iʻjaz al-ʻIlmī Berdasarkan Contoh
Lapan kaedah al-Iʻjaz al-ʻIlmī dan huraian ringkas yang lalu sekurang-kurangnya
dapat memberi gambaran dan panduan dalam analisis contoh-contoh berikut.
Fokus lapan kaedah al-Iʻjaz al-ʻIlmī tersebut tertumpu kepada keutamaan wahyu
berbanding dengan akal manusia, nas atau fakta sains yang qat‘ī dan zannī,
pertimbangan untuk mengambil makna zahir nas atau perlu ditakwilkan serta
jalan penyelesaian seandainya berlaku pertembungan antara perkara-perkara
tersebut.
Jadi, untuk memastikan al-Zindānī mempraktikkan kaedah-kaedah al-Iʻjaz
al-ʻIlmī, pengkaji perlu mengambil contoh al-Iʻjaz al-ʻIlmī yang ditulis oleh
75 Sila rujuk artikel untuk maklumat lebih terperinci. Lihat “Ahammiyyah al-I‘jaz bayn al-
Muslimīn,” laman sesawang Jamiʻah al-Īman, dicapai 29 November 2014,
http://www.jameataleman.org/main/articles.aspx?article_no=1196.
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beliau sebagai sampel analisis. Pengkaji memilih beberapa artikel al-Zindānī yang
terdapat dalam laman sesawang www.jameataleman.org kerana ia merupakan
laman rasmi untuk merujuk sebahagian besar hasil karya beliau terutamanya yang
berkaitan dengan al-Iʻjaz al-ʻIlmī.
Contoh-contoh al-Iʻjaz al-ʻIlmī yang dikemukakan merangkumi pelbagai
bidang ilmu seperti oseanografi,76 neurologi,77 geologi,78 botani79 dan
embriologi.80 Tambahan pula, contoh-contoh tersebut merupakan hasil kajian dan
penulisan al-Zindānī yang telah dibentangkan dalam banyak seminar
antarabangsa. Berdasarkan contoh-contoh tersebut, dapat dipastikan konsep al-
Iʻjaz al-ʻIlmī menurut al-Zindānī yang menterjemahkan secara praktikal kaedah-
kaedah al-Iʻjaz al-ʻIlmī yang telah digariskan oleh beliau di samping dapat
menyatakan Awjuh al-Iʻjaz al-ʻIlmī. Berikut adalah contoh-contoh al-Iʻjaz al-ʻIlmī
oleh al-Zindanī:
76 Ilmu tentang segala aspek (termasuk fizik, biologi, kimia, geologi) yang berkaitan dengan
lautan. Lihat Kamus Dewan, ed. ke-4 (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2007), 1104,
entri “oseanografi.”
77 Kajian tentang anatomi, fisiologi, dan penyakit-penyakit sistem saraf. Lihat Kamus Dewan, ed.
ke-4 (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2007), 1077, entri “neurologi.”
78 Sains tentang asal usul, sejarah, struktur, dan komposisi bumi, kaji bumi. Lihat Kamus Dewan,
ed. ke-4 (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2007), 460, entri “geologi.”
79 Cabang biologi yang berkaitan dengan kehidupan tumbuh-tumbuhan. Lihat Kamus Dewan, ed.
ke-4 (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2007), 204, entri “botani.”
80 Salah satu cabang ilmu perubatan yang mengkaji perkembangan embrio. Lihat Kamus Dewan,
ed. ke-4 (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2007), 388, entri “embriologi.”
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5.3.1 Analisis Contoh al-Iʻjaz al-ʻIlmī Dalam Bidang Oseanografi
5.3.1.1 Sifat Hajiz / Barzakh di antara Dua Buah Lautan
Terdapat dua nas al-Quran yang menyatakan tentang Hajiz / Barzakh di antara dua
buah lautan sebagaimana firman Allah SWT:
                    
                 
Al-Rahman 55: 19-22
Terjemahan: Ia biarkan air dua buah lautan (yang masin
dan yang tawar)81 mengalir, sedang keduanya pula
bertemu; Di antara keduanya ada barzakh yang
memisahkannya, masing-masing tidak melampaui
sempadannya; Maka yang mana satu di antara nikmat-
nikmat Tuhan kamu, yang kamu hendak dustakan? Dari
kedua laut itu, keluar mutiara dan marjan;
        
al-Naml 27: 61
Terjemahan: ... dan juga telah menjadikan di antara dua laut
sekatan (semula jadi) yang memisahnya?...
81 Huraian dalam terjemahan (yang masin dan yang tawar) dalam ayat tersebut adalah tidak tepat
kerana pertemuan laut dan sungai dinyatakan oleh Allah dalam Surah al-Furqan  (25) : 53.
(Pengkaji).
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Fakta sains menyatakan terdapat barzakh yang memisahkan di antara
setiap dua buah lautan yang sentiasa bergerak. Ahli oseanografi menamakan
barzakh ini sebagai oceanic front bagi menyamakannya dengan al-Jabhah
(barisan hadapan) yang memisahkan di antara dua kumpulan angkatan tentera.
Kewujudan barzakh menyebabkan setiap laut dapat memelihara ciri-ciri khusus
yang tertentu bersesuaian dengan hidupan yang berada di dalam ekologi tersebut.
Oleh sebab wujudnya barzakh, percampuran air daripada dua buah lautan
berlaku secara perlahan-lahan. Kuantiti air yang merentasi daripada sebuah lautan
ke laut yang lain akan mendapat ciri-ciri laut yang direntas ketika melalui
barzakh. Perkara ini berlaku disebabkan fungsi barzakh yang menukar sifat air
supaya setiap laut mengekalkan ciri-cirinya yang khusus.82
Al-Zindanī telah merujuk makna-makna dari segi bahasa dan pendapat-
pendapat ahli tafsir untuk membuktikan perkataan al-bahrayn dalam ayat tersebut
adalah laut masin. Sebahagian pendapat dan rujukan beliau adalah seperti berikut:
Kata Ibn Faris: ba’, ha’ dan ra’, al-Khalīl mengatakan:
“laut itu disebut sebagai laut kerana sifatnya yang melaut
iaitu terbentang luas ... dan dikatakan kepada air yang pekat
setelah menjadi tawar, istabhara. Manakala ma’ bahriyy
(air laut) : iaitu air yang masin”.83 Al-Asfahanī84 berkata
82 ‘Abd al-Majīd al-Zindanī et al., Bayyinat al-Rasul wa Mu‘jizatuh (Sana’a: Jami‘ah al-Iman,
2004), 74.
83 Ibn Faris,Mu‘jam Maqayīs fī al-Lughah, 201., Ibn Manzur, Lisan al-‘Arab, (Kaherah: Dar al-
Ma‘arif, t.t), 215., dan al-Raghib al-Asfahanī, al-Mufradat, (t.tp.: Maktabah Nazar Mustafa al-Baz,
t.t.), 47.
84 al-‘Allamah al-Muhaqqiq Abu al-Qasim, al-Husayn bin Muhammad bin al-Mufaddal al-
Asfahanī, yang digelar dengan al-Raghib, pemilik karangan-karangan yang bermanfaat. Beliau
meninggal pada tahun 502H.
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dengan menukilkan pendapat sebahagian daripada ahli
bahasa bahawa perkataan al-bahr disebut pada asalnya bagi
air yang masin bukan yang tawar.85 Ibn Manzur86 berkata:
penggunaan perkataan tersebut lebih banyak untuk air yang
masin berbanding air tawar.87 Apabila disebut perkataan al-
bahr secara itlak (secara umum), ia menunjukkan kepada
laut yang masin, dan apabila ia dikaitkan dengan sesuatu
perkara, maka ia menunjukkan kepada perkara yang
dikaitkan.88
Jika terdapat pelbagai pendapat tentang sesuatu perkataan al-Zindanī akan
membuat kesimpulan dengan menggabungkan makna-makna daripada pelbagai
pendapat tersebut selagi tidak terpesong daripada kefahaman dan kaedah bahasa
Arab.
Sebagai contoh, ketika menerangkan perkataan al-Marjan al-Zindanī
merujuk pelbagai pendapat seperti  Ibn al-Jawzī,89 al-Zajjaj,90 Abu Hayyan,91 al-
Alusī,92 al-Dahhak dan Qatadah.93
85 al-Raghib al-Asfahanī, al-Mufradat, 47.
86 Muhammad bin al-Mukarram bin ‘Alī bin Ahmad al-Ansarī, seorang pakar bahasa. Beliau
penulis ‘Lisan al-‘Arab’ yang merupakan kamus terbesar bahasa Arab. Beliau meninggal dunia
pada 711H.
87 Ibn Manzur, Lisan al-Arab, 215.
88 ‘Abd al-Majīd al-Zindanī et al., Bayyinat al-Rasul wa Mu‘jizatuh, 78-79.
89 ‘Abd al-Rahman bin ‘Alī bin Muhammad al-Qurasyī al-Taymī al-Bakrī, seorang ahli hadis, ahli
sejarah, hafiz, ahli tafsir, pembimbing, ahli fekah. Beliau memiliki karya yang banyak. Meninggal
pada 597H. Lihat Ibn al-Jawzī, Zad al-Masīr, (Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1984), 1379.
90 Ibrahīm bin al-Sarī bin Sahl, Abu Ishaq al-Zajjaj, seorang ahli nahu, bahasa Arab dan tafsir. Di
antara kitabnya ialah Ma‘anī al-Qur’an. Meninggal dunia pada tahun 311H. Lihat Ibn al-Jawzī,
Zad al-Masīr, (Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1984), 1379.
91 Muhammad bin Yusuf bin ‘Alī bin Ibn Hayyan al-Gharnatī al-Jiyanī, seorang ahli nahu serta
tafsir. Beliau memiliki beberapa buah karya; antaranya ialah al-Bahr al-Muhīt di dalam bidang
tafsir. Meninggal dunia di Kaherah pada tahun 745H. Lihat Abu Hayyan, al-Bahr al-Muhīt,
(Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993), j.8, 190.
92 Mahmud bin ‘Abd Allah bin Mahmud al-Husaynī al-Alusī, seorang ahli tafsir, hadis dan bahasa
Arab. Karangan yang termasyhur ialah Ruh al-Ma‘anī di dalam pentafsiran al-Quran. Meninggal
dunia di Baghdad pada 1270H. Lihat al-Alusī, Ruh al-Ma‘anī (Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al-
‘Arabī, t.t), 27 : 106-107.
93 al-Qurtubī, al-Jami‘ li Ahkam al-Qur’an (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2006), 130.
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Seterusnya, beliau membuat kesimpulan bahawa al-Marjan merupakan
sejenis perhiasan dengan warna yang pelbagai seperti putih dan merah, bersaiz
besar dan kecil, dan ia adalah batu seperti rod. Kadangkala ia adalah kecil seperti
mutiara atau manik, dan di dalam ayat tersebut ia bukan mutiara, huruf ‘ataf (kata
sendi) di antaranya menunjukkan al-Mughayarah (makna berbeza). Marjan tidak
wujud kecuali di dalam laut-laut masin.94
Al-Zindanī mengemukakan dalil lain daripada al-Quran untuk
mengelakkan sebarang kekeliruan. Dalam ayat lain, al-Quran menggunakan
perkataan al-anhar (sungai-sungai) untuk mengisyaratkan kepada air-air tawar
yang mengalir dengan banyak. Manakala perkataan laut digunakan untuk
menunjukkan kepada laut yang masin. Firman Allah SWT:
                
   
Ibrahīm 14: 32
Terjemahan: dan Dia yang memberi kemudahan kepada
kamu menggunakan kapal-kapal untuk belayar di laut
dengan perintah Nya, juga yang memudahkan sungai-
sungai untuk kamu (mengambil manfaat darinya).
94 ‘Abd al-Majīd al-Zindanī et al., Bayyinat al-Rasul wa Mu‘jizatuh, 80.
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Ayat-ayat tersebut menunjukkan maklumat terperinci rahsia-rahsia yang
disingkap hari ini oleh ilmu Oseanografi kerana ia menceritakan pertemuan di
antara laut-laut yang masin dan bukti perkara tersebut adalah seperti berikut:
Pertama: Ayat tersebut telah menyebut lafaz al-Bahrayn (dua buah
lautan) tanpa sebarang qayd (ikatan) menunjukkan bahawa dua buah
lautan tersebut adalah masin.
Kedua: Ayat-ayat dalam surah al-Rahman menjelaskan bahawa mutiara
dan batu karang dikeluarkan daripada dua buah lautan tersebut. Telah jelas
bahawa batu karang tidak didapati kecuali di dalam laut-laut masin. Oleh
demikian, ayat tersebut menyatakan tentang dua buah lautan masin.
Firman Allah SWT: Yakhruj min huma al-lu’lu’ wa al-marjan iaitu keluar
daripada keduanya.95
           
Al-Rahman 55: 19-22




Selain al-Quran, jika terdapat hadis yang boleh menjelaskan sebarang
kekeliruan, al-Zindanī akan menukilkannya kerana hadis berperanan
menghuraikan lafaz al-Quran yang umum. Sebagai contoh, di dalam hadis berikut
menyatakan penggunaan perkataan al-bahr menunjukkan kepada air yang masin:
 َﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﻪﱠﻠﻟا ﻰﱠﻠَﺻ ِﻪﱠﻠﻟا َلﻮُﺳَر ٌﻞُﺟَر َلَﺄَﺳ ُﺐَْﻛﺮَـﻧ ﺎﱠﻧِإ ِﻪﱠﻠﻟا َلﻮُﺳَر َﺎﻳ َلﺎَﻘَـﻓ َﻢﱠﻠ
 ْﻦِﻣ ُﺄﱠﺿَﻮَـﺘَﻨَـَﻓأ ﺎَﻨْﺸِﻄَﻋ ِِﻪﺑ َﺎﻧْﺄﱠﺿَﻮَـﺗ ْنَِﺈﻓ ِءﺎَﻤْﻟا ْﻦِﻣ َﻞﻴِﻠَﻘْﻟا ﺎَﻨَﻌَﻣ ُﻞِﻤَْﳓَو َﺮْﺤَﺒْﻟا
 ِﺮْﺤَﺒْﻟا ِءﺎَﻣ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﻪﱠﻠﻟا ﻰﱠﻠَﺻ ِﻪﱠﻠﻟا ُلﻮُﺳَر َلﺎَﻘَـﻓ: ﱡﻞِْﳊا ُﻩُؤﺎَﻣ ُرﻮُﻬﱠﻄﻟا َﻮُﻫ
 ُﻪُﺘَﺘْﻴَﻣ.96
Terjemahan: Seorang lelaki telah bertanya kepada
Rasulullah SAW dan berkata: Ya Rasulullah! Kami
melayari laut dan kami membawa bersama-sama sedikit air.
Jika kami berwuduk dengannya, kami akan kehausan.
Adakah boleh kami berwuduk dengan air laut? Lalu
Rasulullah SAW berkata: “ia adalah air yang menyucikan
dan yang halal bangkainya.”
Kemudian kenyataan dalam al-Quran dibuktikan dengan fakta-fakta sains
yang diperoleh melalui kajian-kajian yang dilakukan berserta gambar-gambar
sebagai penyaksian fakta tersebut. Dalam tajuk ini al-Zindanī telah
mengemukakan gambar-gambar berikut:
96 Hadis riwayat al-Tirmidhī di dalam Kitab Taharah, Bab Ma’ al-Bahr Annahu Tahur, no. Hadis
69. Lihat Muhammad bin ‘Isa bin Surah al-Tirmidhī, “Sunan al-Tirmidhī,” 27.
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Gambar 4.1: Gambar satelit yang menjelaskan keadaan suhu permukaan laut di Teluk
Mexico yang secara tidak langsung menzahirkan kewujudan jisim-jisim air yang
berlainan dalam sesuatu kawasan.97
Gambar berikut menjelaskan barzakh air Laut Mediterranean yang panas
serta masin, ketika memasuki Lautan Atlantik yang mempunyai air yang sejuk
dan kurang masin daripadanya.
97 NOAA, “High Resolution Satellite-Derived SST products”, laman sesawang Monitering the
Gulf of Mexico Conditions, dicapai 21 November 2013,
http://www.aoml.noaa.gov/phod/dhos/sst.php.
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Gambar 4.2: Barzakh di antara air-air Laut Mediterranean dan Lautan Atlantik.
Jelas perbezaan air-air barzakh daripada air-air dua buah lautan tersebut dari
segi kadar kemasinan, dan ia dijelaskan dengan garisan-garisan, nombor-nombor
dan warna-warna.98
Gambar 4.3: Akhirnya manusia telah berjaya mengambil gambar barzakh yang
bergerak dan berbentuk zigzag di antara laut yang masin dengan teknik khas melalui
fotografi suhu menggunakan satelit, yang menjelaskan bahawa air-air laut sekalipun
pada zahirnya merupakan jisim yang satu, tetapi di sana terdapat perbezaan-
perbezaan ketara di antara jisim air bagi laut yang berlainan, jelas dengan warna
yang berlainan mengikut perbezaannya dari segi kadar suhu.99
98 Air Laut Mediterranean ketika ia memasuki Lautan Atlantik melepasi Gibraltar Sill (Selat
Gibraltar) dengan suhu kepanasan, kemasinan, sifat kurang kelikatannya yang khusus, disebabkan
barzakh yang memisahkan di antara keduanya. Suhu adalah dalam darjah Celsius (C°) – Ph. Lihat
H Kuenen, Realms of Water (New York: Wiley, 1963), 67.
99 NASA, “Temperature”, laman sesawang NASA Science Earth, dicapai 21 November 2013,
http://science.nasa.gov/earth-science/oceanography/physical-ocean/temperature/.
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Gambar 4.4: Peta mendatar bagi Teluk Arab dan keratan-keratan yang menegak
membezakan kawasan barzakh antara Teluk Arab dan Teluk Oman. Ini adalah
perbezaan kemasinan tiga buah kawasan tersebut.
Sesiapa yang mendengar ayat ini akan membayangkan bahawa
percampuran yang besar berlaku di antara laut-laut ini akan menghilangkan ciri-
ciri khusus yang dimiliki. Oleh sebab itu, kebanyakan ahli tafsir telah berpendapat
bahawa barzakh yang memisahkan di antara dua buah lautan tersebut adalah
barzakh daripada kuasa Allah SWT100 yang tidak dapat dilihat. Mereka
menghadapi masalah dalam mengharmonikan pemahaman untuk menyatukan
antara percampuran air-air laut dengan wujudnya barzakh lautan, kerana
100 Lihat sebagai contoh, Mahmud bin ‘Umar al-Zamakhsharī, al-Kashshaf ‘an Haqaiq Ghawamid








kewujudan barzakh memestikan terhalangnya percampuran dan pernyataan
bercampur memestikan ketidakwujudan barzakh. Kemusykilan tersebut telah
hilang dengan penemuan rahsia-rahsia laut mengikut realiti-realitinya.
Daripada penerangan yang lalu dapat dinyatakan contoh Awjuh al-I‘jaz
(bentuk-bentuk mukjizat) sebagaimana berikut:
1) Al-Quran yang turun sebelum lebih 1400 tahun mengandungi maklumat-
maklumat terperinci berkenaan fenomena-fenomena laut yang baru sahaja
disingkap dengan alatan-alatan moden. Antara maklumat tersebut ialah
wujudnya barzakh daripada air di antara laut-laut. Firman Allah SWT:
                
Al-Rahman 55: 19-22
Terjemahan: Ia biarkan air dua buah lautan (yang masin
dan yang tawar)101 mengalir, sedang keduanya pula
bertemu; Di antara keduanya ada barzakh yang
memisahkannya, masing-masing tidak melampaui
sempadannya;
2) Perkembangan sejarah di dalam perjalanan ilmu Oseanografi menyaksikan
ketidakwujudan maklumat-maklumat terperinci mengenai laut terutamanya
sebelum ekspedisi Challenger pada tahun 1873M apatah lagi pada waktu
turunnya al-Quran sebelum 1400 tahun yang diwahyukan kepada seorang
101 Lihat nota kaki nombor 80 yang lalu dalam bab ini, muka surat 174.
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Nabi buta huruf yang menjalani kehidupan di dalam suasana padang pasir dan
tidak melayari laut.
3) Oseanografi juga tidak berkembang melainkan pada dua kurun terakhir,
khususnya pada separuh akhir kurun ke-20 M. Sebelum itu, laut merupakan
sesuatu yang tidak banyak diketahui lagi menakutkan serta banyak dongengan
dan kepercayaan karut mengenainya. Orang yang melayarinya hanya
mengambil berat tentang keselamatan dan mendapat laluan yang betul
sewaktu pelayaran mereka yang jauh. Manusia tidak mengetahui bahawa laut-
laut yang masin adalah laut-laut yang berlainan melainkan pada tahun 30-an
dalam dekad yang lalu setelah para pengkaji mendirikan beribu-ribu stesen
kaji laut untuk menyelidik sampel-sampel air dari laut-laut tersebut. Mereka
mengukur perbezaan-perbezaan suhu, kadar kemasinan, kadar kelikatan, kadar
oksigen melarut di dalam air laut-laut tersebut di setiap stesen itu, lalu mereka
mendapat tahu setelah itu bahawa laut-laut yang masin adalah pelbagai.
4) Manusia tidak mengetahui tentang barzakh yang memisahkan antara laut-laut
yang masin, kecuali setelah mendirikan stesen-stesen penyelidikan laut yang
menunjukkan kepadanya, setelah menghabiskan waktu yang lama mengkaji
kewujudan barzakh berbentuk bengkang bengkok yang sentiasa beralih,
berubah dari segi kedudukan geografinya dengan perubahan musim setahun.
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5) Manusia tidak mengetahui bahawa air dua buah lautan yang terpisah di antara
satu sama lain dengan barzakh, kedua-duanya adalah bercampur dalam masa
yang sama kecuali setelah berterusan mengkaji dengan peralatan-peralatan
dan kapal-kapal terhadap pergerakan air-air di kawasan-kawasan pertemuan di
antara laut-laut, serta melakukan penyelidikan terhadap jisim-jisim air di
kawasan-kawasan tersebut.
6) Manusia tidak mengakui kaedah ini terhadap semua laut yang bercantum,
kecuali setelah imbasan saintifik yang meluas ke atas fenomena yang berlaku
di antara setiap dua buah lautan pada seluruh laut di bumi.
Gambar 4.5: Kemasinan diukur dengan kadar garam (mengikut gram) yang larut
di dalam 1,000 gram air laut. Kerana itu kemasinan sering dinyatakan sebagai
"parts per thousand" (ppt) [satu bahagian setiap seribu]. Kemasinan air
berdekatan permukaan laut berbeza-beza dari tempat ke tempat yang lain.
Kemasinan permukaan laut merangkumi dari kira-kira 32 ppt di kebanyakan
kawasan Utara Pasifik sehingga 37.5 ppt di kawasan Utara tengah Atlantik.102
102 Bureau of Meteorology, “Forecast Help”, laman sesawang Bureau of Meteorology, dicapai 24
November 2013, http://www.bom.gov.au/oceanography/forecasts/forecast-help.shtml
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7) Adakah Rasulullah SAW dahulunya memiliki stesen-stesen kaji laut,
peralatan-peralatan menyelidik jisim-jisim air dan kemampuan untuk
mengikuti pergerakan jisim-jisim air yang berlainan?
8) Adakah baginda telah melakukan aktiviti imbasan menyeluruh, sedangkan
baginda yang tidak pernah melayari laut sama sekali dan hidup pada zaman
perkara dongeng menguasai pemikiran manusia, terutamanya dalam  lapangan
kajian laut?
9) Adakah Rasulullah SAW mempunyai kemudahan kajian-kajian, peralatan dan
penyelidikan seperti kemudahan yang ada pada ahli oseanografi yang telah
menemui rahsia-rahsia tersebut melalui kajian dan penyelidikan?
10) Sesungguhnya ilmu yang terkandung dalam al-Quran ini mengandungi rahsia
paling rumit pada zaman yang mustahil untuk manusia mengetahui fakta
kebenaran menunjukkan sumbernya daripada Ilahi, sebagaimana firman Allah
SWT:
                     
 
Al-Furqan 25 : 6
Terjemahan: Katakanlah (Wahai Muhammad): "Al-Quran
itu diturunkan oleh Allah yang mengetahui segala rahsia di
langit dan di bumi; sesungguhnya adalah Ia Maha
Pengampun, lagi Maha Mengasihani.
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11) Sebagaimana ia juga menunjukkan bahawa orang yang diturunkan kepadanya
kitab tersebut adalah seorang rasul yang diwahyukan kepadanya. Benarlah
firman Allah SWT:
                     
                
         
Fussilat 41: 53
Terjemahan: Kami akan perlihatkan kepada mereka tanda-
tanda kekuasaan Kami di merata-rata tempat (dalam alam
yang terbentang luas ini) dan pada diri mereka sendiri,
sehingga ternyata jelas kepada mereka bahawa al-Quran
adalah benar. Belumkah ternyata kepada mereka kebenaran
itu dan belumkah cukup (bagi mereka) bahawa Tuhanmu
mengetahui dan menyaksikan tiap-tiap sesuatu?
Berdasarkan Awjuh al-I‘jaz tersebut dapat dirumuskan fokus dan
penekanan yang dititikberatkan oleh al-Zindanī untuk menzahirkan al-I‘jaz al-
‘Ilmī sebagaimana berikut:
i. Kitab al-Quran yang diturunkan lebih 1400 lalu mengandungi ilmu berupa
fakta-fakta yang hanya mampu disingkap dengan peralatan canggih dan
moden.
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ii. Sejarah perkembangan sesuatu bidang ilmu mencatatkan tiada maklumat
terperinci ketika penurunan al-Quran kepada Nabi yang buta huruf yang
tinggal di padang pasir.
iii. Kepercayaan karut dan dongeng menguasai pemikiran manusia terhadap
banyak fenomena alam yang membuktikan kejahilan manusia tentang
hakikat dan fakta sebenar.
iv. Banyak perkara yang tidak diketahui oleh manusia hanya dapat disingkap
setelah kajian menyeluruh dilakukan.
v. Menimbulkan persoalan yang membangkitkan perasaan takjub terhadap
Rasulullah SAW yang menyampaikan fakta-fakta sedangkan baginda
tidak memiliki segala peralatan untuk kajian.
vi. Fakta yang sangat rumit yang terkandung dalam al-Quran yang mustahil
untuk disingkap oleh manusia pada zaman penurunannya membuktikan
sumbernya daripada Allah SWT.
vii. Membuktikan Nabi Muhammad SAW yang diturunkan kepadanya al-
Quran merupakan Rasulullah SAW.
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5.3.2 Analisis Contoh al-Iʻjaz al-ʻIlmī Dalam Bidang Geologi
5.3.2.1 Gunung Sebagai Pasak Bumi
Firman Allah SWT dalam al-Quran yang mengisyaratkan tentang bentuk gunung-
ganang dan fungsinya dalam ayat-ayat berikut:
             
Al-Naba’ 78 : 6-7
Terjemahan : (Mengapa kamu ragu-ragukan kekuasaan
Kami menghidupkan semula orang-orang yang telah mati?)
Bukankah Kami telah menjadikan bumi (terbentang luas)
sebagai hamparan? Dan gunung-ganang sebagai pancang
pasaknya?
   …        …
Luqman 31 : 10
Terjemahan : dan Ia mengadakan di bumi gunung-ganang
yang menetapnya supaya bumi itu tidak menghayun-
hayunkan kamu;
               
     
al-Anbiya’ 21 : 31
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Terjemahan: Dan Kami telah menjadikan di bumi gunung-
ganang yang menetapnya, supaya bumi itu tidak menggegar
mereka; dan Kami jadikan padanya celah-celah sebagai
jalan-jalan lalu-lalang, supaya mereka dapat sampai kepada
mencapai keperluan rohani dan jasmani.
Ayat-ayat ini mengisyaratkan bahawa gunung-ganang adalah pasak untuk
bumi. Pasak terjadi dengan adanya sebahagian yang zahir pada permukaan bumi
dan sebahagian besarnya tenggelam di dalam bumi. Tugasnya sebagai pengukuh
sesuatu yang lain.
Walau demikian, jika dilihat kesemua definisi semasa untuk perkataan
gunung, ia tertumpu pada bentuk luaran topografi-topografi ini, tanpa sedikit pun
isyarat kepada pengunjurannya di bawah permukaan bumi, walaupun akhirnya
telah dipastikan bahawa ia melebihi ketinggian yang zahir, beberapa kali ganda.103
Pada kurun ke-19, andaian teori Sir George Airy tentang kewujudan
tunjang gunung akhirnya menjadi fakta sains dengan kemajuan sains dan
teknologi menggunakan seismograf.104
Dalam tajuk ini, al-Zindanī telah mengemukakan gambar-gambar berikut
untuk menjelaskan bentuk gunung yang sebenar:
103 Dr. Zaghlul al-Najjar, The Geological Concept of Mountains in the Qur’an (Mekah: al-Hay‘ah
al-‘Alamiyyah li al-I‘jaz al-‘Ilmī fī al-Qur’an wa al-Sunnah, 1992), 3.
104 Alat untuk merakam dan mengukur kekuatan gempa bumi. Lihat Kamus Dewan, ed. ke-4
(Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2007), 1411, entri “seismograf.”
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Gambar 4.6: Keratan rentas gunung seperti pasak yang mempunyai tunjang yang dalam tertanam
di dalam bumi.105
Gambar 4.7: Gambar lain yang menerangkan tentang gunung yang menyerupai pasak kerana
tunjangnya yang dalam.106
Al-Zindanī merujuk kepada perkataan alqa dalam surah Luqman ayat 10
dan sebuah hadis tentang isyarat pembentukan gunung-gunung berapi yang
memuntahkan magma daripada perut bumi kemudian mengalir membentuk
lapisan di atas permukaan bumi. Proses pembentukan gunung berapi tersebut
dijelaskan oleh hadis Rasulullah SAW sebagaimana berikut:
105 Andre Cailleux and  J. Moody Stuart, Anatomy of the Earth (McGraw-Hill Companies, 1968),
220.
106 Edward J. Tarbuck and Frederick K. Lutgens, Earth Science (USA: Macmillan, 1993), 158.
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 ُﻪﱠﻠﻟا َﻖَﻠَﺧ ﺎﱠﻤَﻟ :َلَﺎﻗ ُﻪﱠَﻧأ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﷲا ﻰﱠﻠَﺻ ﱢِﱯﱠﻨﻟا ْﻦَﻋ ٍﻚِﻟﺎَﻣ ِﻦْﺑ ِﺲََﻧأ ْﻦَﻋ
…107
Terjemahan: Apabila Allah SWT menciptakan bumi, ia
mula bergoyang-goyang, lantas Allah SWT mencipta
gunung-ganang, lalu ia keluar dan kembali ke atas
permukaan bumi lantas menjadi tetap ...
Perkataan Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang proses
pembentukan gunung dalam hadis tersebut ialah fa ‘ad bi ha ‘alay ha yang
bermaksud pembentukan gunung berlaku dengan keluarnya magma dari bumi dan
jatuh mengalir membentuk lapisan di atasnya. Berdasarkan ayat dan hadis
tersebut, al-Zindanī membuat kesimpulan bahawa gunung berapi adalah gunung
pertama yang terbentuk di atas permukaan bumi.
Daripada penerangan yang lalu dapat dinyatakan contoh Awjuh al-I‘jaz
(bentuk-bentuk mukjizat) sebagaimana berikut:
1. Sesiapa yang melihat gunung-ganang di bumi tidak akan nampak bentuk
sebenar tunjangnya yang menyerupai pasak. Apa yang kelihatan ialah
bongkah yang timbul lebih tinggi daripada permukaan bumi sebagaimana
definisi pakar-pakar geografi dan geologi. Mustahil seseorang boleh
mengetahui bentuk pasaknya yang berperanan seperti sauh kecuali setelah
mengetahui bahagian yang tenggelam dalam cairan lava di lapisan mantel.
107 Hadis riwayat al-Tirmidhī, (Kitab Tafsīr al-Qur’an, Bab wa min Surah al-Mu‘awwidhatayn),
no. hadis 3369. Lihat Muhammad bin ‘Isa bin Surah al-Tirmidhī, “Sunan al-Tirmidhī,” 765.
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Sangat mustahil untuk seseorang manusia biasa membayangkan tentang
perkara tersebut sehingga zahirnya teori Sir George Airy pada tahun 1855M.
2. Siapakah yang memberitahu Muhammad SAW tentang realiti ghaib di dalam
perut bumi dan di bawahnya, pada kedalaman mencecah berpuluh kilometer,
sebelum pengetahuan manusia mengenainya dalam jangka masa 13 kurun?
3. Siapakah yang memberitahu Muhammad SAW tentang peranan gunung-
ganang, yang melaksanakan tugas sebagai pasak dan baji, dan ia merupakan
fakta yang tidak diketahui oleh manusia kecuali selepas tahun 1960M?
4. Adakah Rasulullah SAW telah menyaksikan penciptaan bumi, ketika ia
sedang bergoyang-goyang, serta penciptaan gunung-gunung berapi melalui
cara menghamburkan daripada perut bumi dan jatuh mengalir ke atas
permukaan bumi supaya tanah menjadi teguh?
5. Tidakkah ia mencukupi, sebagai bukti bahawa ilmu ini adalah wahyu yang
diturunkan oleh Allah SWT ke atas rasul Nya, seorang Nabi yang buta huruf
dalam kalangan bangsa yang buta huruf, pada suatu zaman yang dahulunya
pemikiran mereka dikuasai oleh kepercayaan karut dan dongeng?
6. Ia adalah bukti ilmiah yang menyaksikan bahawa sumber al-Quran ini adalah
daripada pencipta bumi dan gunung-ganang, yang Maha Mengetahui rahsia-
rahsia langit dan bumi, yang telah berfirman:
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                     
 
Al-Furqan 25 : 6
Terjemahan: Katakanlah (Wahai Muhammad): "Al-Quran
itu diturunkan oleh Allah yang mengetahui segala rahsia di
langit dan di bumi; sesungguhnya adalah Ia Maha
Pengampun, lagi Maha Mengasihani.
Berdasarkan Awjuh al-I‘jaz tersebut dapat dirumuskan fokus dan
penekanan yang dititikberatkan oleh al-Zindanī untuk menzahirkan al-I‘jaz al-
‘Ilmī sebagaimana berikut:
i. Definisi yang dikemukakan oleh pakar geografi dan geologi sebelum
kemunculan teori Sir George Airy hanya menggambarkan gunung sebagai
bongkah yang lebih tinggi daripada permukaan bumi berdasarkan apa
yang zahir daripada penglihatan mata kasar. Ini menunjukkan tahap
pengetahuan manusia yang terbatas sehingga zahirnya teori Sir George
Airy pada tahun 1855M.
ii. Mengemukakan persoalan tentang bagaimanakah seorang nabi buta huruf
boleh menyatakan suatu fakta yang berada pada kedalaman berpuluh-
puluh kilometer di dalam perut bumi.
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iii. Mengemukakan persoalan tentang bagaimana seorang nabi yang hidup
lebih 1400 tahun lampau mengetahui peranan gunung sebagai pasak bumi.
iv. Mengemukakan persoalan untuk menyatakan bahawa nabi tidak melihat
permulaan kejadian bumi dan pembentukan gunung berapi awal. Tetapi
bagaimana baginda boleh menyatakan fakta tentang perkara tersebut.
v. Jika fakta yang dikemukakan oleh Rasulullah SAW adalah mustahil untuk
diketahui oleh manusia biasa pada zaman baginda, maka ia menunjukkan
bahawa Nabi Muhammad SAW adalah utusan yang menerima wahyu
daripada Allah SWT.
vi. Ia adalah bukti ilmiah yang menunjukkan sumber fakta tersebut adalah
daripada wahyu Allah SWT.
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5.3.3 Analisis Contoh al-Iʻjaz al-ʻIlmī Dalam Bidang Anatomi dan
Fisiologi108 Otak
5.3.3.1 Nasiyah
Firman Allah SWT dalam al-Quran menyifatkan Nasiyah (Lobus Frontal)
berdusta dan bersalah:
    
Al-‘Alaq 96 : 16
Terjemahan: Ubun-ubun yang berdusta, yang bersalah.
Nasiyah tidak bercakap dan tidak melakukan kesalahan tetapi kenapakah
pendustaan dan kesalahan disandarkan kepadanya? Al-Zindanī telah mendapatkan
penjelasan terhadap persoalan tersebut daripada Profesor Muhammad Yusuf
Sukkar109 ketika menerangkan kepada beliau tentang fungsi-fungsi otak, iaitu
tugas bahagian otak yang terletak pada bahagian Nasiyah manusia ialah untuk
memberi arahan terhadap personaliti manusia. Dengan kata lain, apabila dia mahu
menipu, keputusan tersebut diambil pada bahagian Nasiyah. Begitu juga apabila
108 1. Cabang ilmu sains berkenaan fungsi organisma; 2. Proses dan fungsi keseluruhan atau
sebahagian daripada sesuatu organisma: perlu juga disebutkan tentang kajian beliau berkenaan
dengan ~ mata dan masalah pelihatan. Lihat Kamus Dewan, ed. ke-4 (Kuala Lumpur: Dewan
Bahasa dan Pustaka, 2007), 412, entri “fisiologi.”
109 Profesor Muhammad Yusuf Sukkar ialah Dekan Pengajian Tinggi Fakulti Perubatan di
Universiti Malik ‘Abd al-‘Azīz di Jeddah pada waktu itu. Beliau menulis sebuah buku di dalam
bahasa Inggeris berkenaan ilmu fisiologi yang menjadi rujukan di fakulti-fakulti negara asing.
Lihat ‘Abd al-Majīd al-Zindanī et al., Bayyinat al-Rasul wa Mu‘jizatuh, 83.
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dia mahu melakukan kesalahan, keputusan tersebut juga diambil pada bahagian
Nasiyah.
Al-Zindanī cuba mendapatkan lebih kepastian dengan mengemukakan
tajuk tersebut kepada beberapa orang ahli sains pakar, antara mereka adalah
Profesor Keith L. Moore yang juga menegaskan bahawa Nasiyah
bertanggungjawab membuat penilaian-penilaian tertinggi dan mengarah peribadi
manusia, manakala anggota-anggota tubuh hanya tentera-tentera yang
melaksanakan keputusan-keputusan yang diambil pada bahagian Nasiyah.
Tambah Profesor Moore lagi, ketika membuat kajian perbandingan antara otak
manusia dan otak haiwan menyatakan bahawa ia berkongsi fungsi yang sama iaitu
sebagai pusat kawalan sama ada pada manusia atau haiwan.
Al-Zindanī mengemukakan nas-nas yang lain yang berkaitan dengan
Nasiyah pada haiwan sebagaimana berikut:
               
Hud 11 : 56
Terjemahan: Tiadalah sesuatupun dari makhluk-makhluk
yang bergerak di muka bumi melainkan Allah jualah yang
menguasai ubun-ubunnya. Sesungguhnya Tuhanku tetap di
atas jalan yang lurus.
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 ﱠﻢُﻬﱠﻠﻟا... َكِﺪَِﻴﺑ ِﱵَﻴِﺻَﺎﻧ َﻚِﺘََﻣأ ُﻦْﺑاَو َكِﺪْﺒَﻋ ُﻦْﺑاَو َكُﺪْﺒَﻋ ﱢﱐِإ
Terjemahan: Ya Allah! Sesungguhnya aku adalah hamba-
Mu, anak hamba lelaki Mu, anak hamba perempuan Mu,
ubun-ubunku di tangan Mu.110
 ٌﺬِﺧآ َﺖَْﻧأ ٍءْﻲَﺷ ﱢﻞُﻛ ﱢﺮَﺷ ْﻦِﻣ َﻚِﺑ ُذﻮَُﻋأ... ِﻪِﺘَﻴِﺻﺎَِﻨﺑ
Terjemahan: Aku berlindung dengan-Mu dari kejahatan
setiap sesuatu yang Engkau kuasai ubun-ubunnya.111
 ِﺔَﻣﺎَﻴِﻘْﻟا ِمْﻮَـﻳ َﱃِإ ُﺮ ْـَﻴْﳋا ﺎَﻬﻴِﺻاَﻮَـﻧ ِﰲ ٌدﻮُﻘْﻌَﻣ ُﻞَْﻴْﳋا
Terjemahan: Kuda, terikat pada ubun-ubunnya kebaikan
sehingga Hari Kiamat.112
Daripada himpunan hadis tersebut, al-Zindanī membuat kesimpulan
bahawa Nasiyah adalah pusat kawalan dan arahan bagi tingkah laku manusia,
begitu juga tingkah laku haiwan.
Dalam tajuk ini, al-Zindanī telah mengemukakan gambar-gambar berikut
untuk menjelaskan kenyataan beliau:
110 Hadis riwayat Ahmad di dalam al-Musnad no. hadis 3712, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1995,
6 : 246-247.
111 Hadis riwayat Muslim, Kitab Ma Yaqul ‘ind al-Nawm wa akhz al-Madaji‘, no. hadis 6827.
Lihat Muslim bin al-Hajjaj “Sahīh Muslim,” 17 : 37-38.
112 Hadis riwayat al-Bukharī, Kitab al-Jihad wa al-Siyar, Bab al-Khayl Ma‘qud fī Nawasīha al-
Khayr ila Yawm al-Qiyamah, no. hadis 2850, 371-372.
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Gambar 4.8: Fungsi bahagian otak pada pandangan sisi kiri.113
Gambar 4.9: Nasiyah adalah pusat kawalan dalam otak manusia dan juga haiwan.114
113 ‘Abd al-Majīd al-Zindanī et al., Bayyinat al-Rasul wa Mu‘jizatuh, 85.
114 Ibid., 87.
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Al-Zindanī mengemukakan pendapat jumhur ahli tafsir yang telah
mentakwilkan ayat jauh daripada zahir nas disebabkan tahap pengetahuan mereka
pada zaman tersebut tidak mampu membayangkan bahawa Nasiyah yang berdusta
dan melakukan kesilapan. Lalu mereka mentakwilkan ayat dengan menisbahkan
pendustaan dan kesilapan kepada pemilik Nasiyah tersebut bukan kepada Nasiyah
itu sendiri. Namun begitu Ibn Kathīr mengambil sikap tidak mahu membebankan
diri dalam perkara yang di luar kemampuan ilmu pengetahuan pada zaman
tersebut dengan berpendapat sebagaimana zahir nas tanpa sebarang ta’wīl.
Daripada penerangan yang lalu dapat dinyatakan contoh Awjuh al-I‘jaz
sebagaimana berikut:
1. Profesor Moore membuat kenyataan untuk membuktikan mukjizat
saintifik ini dengan menegaskan bahawa maklumat-maklumat yang
diketahui berkenaan fungsi-fungsi otak tidak pernah dinyatakan sepanjang
sejarah, dan tidak disebut langsung dalam buku-buku perubatan. Jika
didatangkan buku perubatan kesemuanya pada zaman Nabi SAW dan
selepas baginda beberapa ratus tahun, tidak terdapat sebarang kenyataan
tentang tugas frontal lobe dan mustahil dapat ditemui sebarang penjelasan
tentangnya. Tiada perbincangan tentangnya kecuali di dalam al-Quran
yang menunjukkan ia datang daripada ilmu Allah SWT yang meliputi
setiap sesuatu seterusnya menyaksikan bahawa Muhammad SAW adalah
utusan Allah SWT.
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2. Permulaan pengetahuan manusia tentang tugas hadapan lobus frontal
adalah pada tahun 1848M, apabila salah seorang pekerja rel kereta api di
Amerika tertusuk batang besi yang menembusi dahinya.115 Perkara itu
telah memberi kesan terhadap tingkah lakunya dan tidak memudaratkan
tugas-tugas tubuh yang lain. Lalu ahli perubatan mula mengetahui tugas
frontal lobe otak dan hubungannya dengan tingkah laku manusia.
3. Dahulunya ahli-ahli perubatan menyangka bahawa bahagian otak ini
adalah kawasan senyap yang tidak mempunyai sebarang tugas. Siapa yang
mengajarkan Muhammad SAW bahawa bahagian otak ini (Nasiyah)
adalah pusat kawalan untuk manusia dan haiwan, dan ia adalah pusat
untuk mengambil keputusan untuk melakukan penipuan dan kesalahan.
4. Ahli-ahli tafsir telah terdesak untuk mentakwilkan nas yang jelas kerana
ketiadaan ilmu pengetahuan yang luas tentang rahsia ini, bertujuan
memelihara al-Quran daripada pendustaan manusia yang jahil tentang
hakikat ini sepanjang zaman lampau. Pada hal perkara tersebut dapat
dilihat dengan jelas di dalam kitab Allah SWT dan hadis Rasulullah SAW
bahawa Nasiyah adalah pusat kawalan dan arahan pada manusia dan
haiwan.
5. Siapakah yang memilih untuk memberitahu Muhammad SAW dalam
kalangan seluruh umat di dunia tentang rahsia dan hakikat ini? Ia adalah
ilmu Ilahi yang benar dari setiap sudutnya dan ia adalah penyaksian
115 Perkerja pembinaan rel kereta api tersebut adalah Phineas Gage (1823-1860) yang sedang
menyediakan tapak bagi landasan kereta api berdekatan Cavendish, Vermont di Amerika Syarikat
pada 13 September 1848. Beliau juga merupakan pesakit pertama yang memungkinkan manusia
dapat mempelajari sesuatu tentang hubungan antara personaliti dan fungsi bahagian-bahagian
depan otak. “Phineas Gage’s Story,” dicapai 9 Mac 2014, http://www.uakron.edu/gage/story.dot.
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daripada Allah SWT bahawa al-Quran adalah daripada Nya, kerana ia
turun dengan ilmu Allah SWT.
Berdasarkan Awjuh al-I‘jaz tersebut dapat dirumuskan fokus dan
penekanan yang dititikberatkan oleh al-Zindanī untuk menzahirkan al-I‘jaz al-
‘Ilmī sebagaimana berikut:
i. Al-Quran adalah kitab pertama yang menyatakan tentang fungsi
Nasiyah sedangkan kitab-kitab perubatan lain tidak menyentuh sedikit
pun tentang perkara tersebut.
ii. Sejarah ilmu perubatan menyatakan tentang permulaan pengetahuan
manusia tentang tugas lobus frontal otak dan hubungannya dengan
tingkah laku manusia bermula tahun 1848M.
iii. Tanggapan salah ahli perubatan terhadap Nasiyah sekian lama
menimbulkan persoalan siapakah yang mengajar Nabi Muhammad
SAW tentang fungsi bahagian tersebut.
iv. Tahap pengetahuan tentang Nasiyah pada zaman tersebut
menyebabkan sebahagian ahli tafsir terpaksa mentakwilkan nas yang
zahir.
v. Pendedahan oleh Nabi Muhammad SAW tentang hakikat ini
menunjukkan baginda menerima ilmu daripada Allah SWT seterusnya
membuktikan baginda merupakan utusan Allah SWT.
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5.3.4 Analisis Contoh al-Iʻjaz al-ʻIlmī Dalam Bidang Botani
5.3.4.1 Klorofil116 (Khadir)
Firman Allah SWT dalam al-Quran tentang klorofil yang dihasilkan oleh
tumbuhan di dalam kilang-kilang hijau sebagai sumber makanan untuk manusia
dan haiwan:
                  
                 
                 
                  
    
Al-An‘am 6 : 99
Terjemahan: Dan Dia lah yang menurunkan air dari langit
lalu Kami tumbuhkan dengannya [yakni air tersebut] segala
jenis tumbuh-tumbuhan, kemudian Kami keluarkan
daripadanya bahan hijau, Kami keluarkan pula dari bahan
hijau itu butir-butir (buah) yang bergugus-gugus; dan dari
pohon-pohon tamar (kurma), dari mayang-mayangnya
(Kami keluarkan) tandan-tandan buah yang mudah dicapai
dan dipetik; dan (Kami jadikan) kebun-kebun dari anggur
dan zaitun serta buah delima, yang bersamaan (bentuk, rupa
dan rasanya) dan yang tidak bersamaan. Perhatikanlah
kamu kepada buahnya apabila ia berbuah, dan ketika
masaknya. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi
116 Bahan pewarna hijau dalam tumbuh-tumbuhan hijau yang membolehkannya membuat
makanannya sendiri. Lihat Kamus Dewan, ed. ke-4 (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka,
2007), 800, entri “klorofil.”
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tanda-tanda (yang menunjukkan kekuasaan Kami) bagi
orang-orang yang beriman.
Fakta sains menyatakan bahawa kilang-kilang hijau yang dikeluarkan oleh
tumbuh-tumbuhan pada awal pertumbuhannya, dinamakan di dalam buku-buku
sains botani sebagai Green Plastids117 yang mengandungi klorofil, al-Quran
menyatakannya sebagai al-Khadir (hijau). Ia mengambil manfaat daripada tenaga
cahaya dan menukarkannya kepada tenaga kimia. Tenaga kimia yang terhasil
berfungsi dalam pembentukan biji-bijian dan buah-buahan yang pelbagai serta
seluruh bahagian-bahagian tumbuhan.
Berdasarkan nas al-Quran dan fakta sains tersebut, al-Zindanī membuat
kesimpulan bahawa kilang-kilang hijau ini keluar daripada tumbuh-tumbuhan
ketika permulaan pembesarannya, dan tumbuh-tumbuhan dikeluarkan oleh air
daripada benih dan akarnya. Allah SWT menurunkan air hujan dari langit, lalu
mengeluarkan tumbuh-tumbuhan daripada setiap jenis. Seterusnya dikeluarkan
daripada tumbuh-tumbuhan tersebut kilang-kilang hijau yang terhasil daripadanya
bahan-bahan makanan yang terbentuk daripadanya biji-bijian dan buah-buahan
serta seluruh bahagian tumbuh-tumbuhan.
Daripada aspek sejarah sains, manusia tidak mengetahui fakta tersebut
kecuali selepas kajian yang mengambil masa 300 tahun, bermula dari tahun
117 Benda-benda halus dalam sel hidup yang menjadi pusat tindakan (pergerakan kimia). Lihat
Kamus Dewan, ed. ke-4 (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2007), 1218, entri “plastid.”
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1600M, di mana ahli fisiologi tumbuhan telah menjalankan banyak kajian dan uji
kaji untuk mengetahui proses fotosintesis.
Dalam tajuk ini, al-Zindanī telah mengemukakan gambar-gambar berikut
untuk menjelaskan kenyataan beliau:
Gambar 4.10: Kitaran Calvin-Benson.118
118 ‘Abd al-Majīd al-Zindanī et al., Bayyinat al-Rasul wa Mu‘jizatuh, 99.
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Gambar 4.11: Kloroplas sel tumbuhan.119
Daripada penerangan yang lalu dapat dinyatakan contoh Awjuh al-I‘jaz
sebagaimana berikut:
1. Ahli sains yang membuat kajian dalam bidang fisiologi tumbuh-tumbuhan
telah menemui bahawa bahan hijau al-Khadir berfungsi melakukan
penyerapan tenaga cahaya dan mengubahnya kepada tenaga kimia yang
menghasilkan pembentukan pelbagai jenis buah-buahan.
119 Ibid., 100.
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2. Penemuan ini berlaku setelah kajian yang berterusan dan pelbagai uji kaji
yang mengambil masa tiga kurun, berlanjutan sehingga kurun ke-20.
3. Proses pembentukan biji-bijian, buah-buahan dan pokok-pokok
merupakan satu rahsia yang tidak diketahui, tersembunyi di dasar
thylakoids dalam green plastids yang tidak dapat dilihat dengan mata
kasar. Ahli sains botani hanya mengetahuinya setelah rangkaian kajian
yang panjang dan penyelidikan yang berterusan dengan mengerahkan
barisan ahli sains sepanjang beberapa kurun untuk tujuan tersebut.
4. Setelah memiliki peralatan dan kaedah-kaedah kajian saintifik yang
canggih, akhirnya mereka mengakui bahawa wujud bahan hijau pada
tumbuh-tumbuhan. Bahan hijau ini mengeluarkan karbohidrat yang
merupakan asas bagi pembentukan semua bahan-bahan yang membentuk
buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan.
5. Inilah yang diperakui oleh al-Quran sebelum 1400 tahun yang lalu,
melalui lidah seorang Nabi yang buta huruf, hidup dalam suasana padang
pasir, dalam kalangan bangsa yang buta huruf, pada zaman yang tidak
mempunyai peralatan kajian saintifik.
6. Sememangnya al-Quran boleh mengabaikan sebutan tentang bahan hijau,
dan tidak seorang pun akan menentang pengabaian tersebut kecuali orang
yang tahu peranan asas bahan tersebut. Oleh sebab ia disebut dalam ayat
al-Quran, maka ia menunjukkan pengetahuan pihak yang berkata-kata
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bahawa ia melakukan peranan utama di dalam pembentukan dan
penghasilan biji-bijian, buah-buahan serta seluruh tumbuhan. Di antara
keagungan al-Quran, ia menyebut fakta tersebut dan memimpin manusia
merintis jalan bagi sesiapa yang ingin mengetahui rahsia tersebut melalui
barisan ayat: “Perhatikanlah kepada buahnya apabila ia berbuah, dan
ketika masaknya.”. Al-Quran mengarahkan supaya memerhatikan
permulaan pembentukan buah-buahan dan hubungannya dengan peringkat
masak yang berakhir pada peringkat tersebut penghasilan buah-buahan
disebabkan daun-daun sebahagian pokok mula menguning dan sel-selnya
mati.
7. Siapakah yang mengajarkan Muhammad SAW hakikat ini? Sedangkan
baginda seorang Nabi buta huruf yang tinggal di tengah suasana buta
huruf, pada zaman yang tidak terdapat walau seringkas-ringkas peralatan,
apatah lagi memiliki perkara yang diperlukan untuk mengetahui fakta-
fakta ini, yang terdiri daripada peralatan moden, pusat-pusat dan makmal-
makmal kajian di dalam bidang fisiologi tumbuhan.
8. Sesungguhnya perangkuman al-Quran terhadap maklumat-maklumat
tumbuhan yang terperinci ini menyaksikan bahawa ia datang daripada
Allah SWT yang berfirman:
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                  
       
Al-Nisa’ 4 : 166
Terjemahan: (Orang-orang kafir itu tidak mahu mengakui
apa yang telah diturunkan Allah kepadamu wahai
Muhammad), tetapi Allah sentiasa menjadi saksi akan
kebenaran al-Quran yang telah diturunkan Nya kepadamu.
Allah menurunkannya dengan ilmu Nya, dan malaikat juga
turut menjadi saksi. Dan cukuplah Allah menjadi saksi
(akan kebenaran al-Quran ini).
Berdasarkan Awjuh al-I‘jaz tersebut dapat dirumuskan fokus dan
penekanan yang dititikberatkan oleh al-Zindanī untuk menzahirkan al-I‘jaz al-
‘Ilmī sebagaimana berikut:
i. Ahli sains menemui fungsi bahan hijau al-Khadir iaitu untuk
menghasilkan pembentukan pelbagai jenis buah-buahan.
ii. Fakta tersebut diketahui setelah proses kajian selama 300 tahun yang
merupakan tempoh yang sangat panjang.
iii. Al-Quran menyatakan satu proses pembentukan biji-bijian, buah-
buahan dan pokok-pokok yang merupakan satu rahsia tersembunyi
yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar.
iv. Fakta tersebut hanya dapat disingkap setelah terciptanya peralatan
yang sesuai untuk melakukan kajian.
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v. Al-Quran menyatakan fakta tersebut melalui seorang Nabi buta huruf
yang menjalani kehidupan dalam suasana padang pasir yang jauh
daripada kemajuan teknologi  tanpa peralatan canggih untuk
melaksanakan kajian.
vi. Al-Quran menyebut tentang al-Khadir menunjukkan peranan besar
yang dilakukan oleh bahan hijau tersebut sebagai sumber makanan
manusia dan haiwan. Jika al-Quran mengabaikan daripada menyebut
al-Khadir tiada sesiapa yang akan menentang pengabaian tersebut
kecuali orang yang mengetahui peranan penting al-Khadir. Ini
menunjukkan ilmu Allah SWT yang meliputi setiap sesuatu dan
mendahului ilmu manusia.
vii. Perkhabaran fakta tersebut oleh Nabi Muhammad SAW menimbulkan
persoalan dari manakah ilmu tersebut diperoleh sedangkan ia mustahil
untuk diketahui oleh manusia biasa pada zaman baginda.
viii. Ilmu yang terkandung dalam al-Quran ini membuktikan sumbernya
datang daripada Allah SWT yang mencipta alam semesta ini.
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5.3.5 Analisis Contoh al-Iʻjaz al-ʻIlmī Dalam Bidang Embriologi
5.3.5.1 Mukjizat Bentuk Embrio Selepas Malam ke-42
Sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Hudhayfah
tentang rupa bentuk embrio selepas malam ke-42:
 ًﺔَﻠ ْـَﻴﻟ َنﻮُﻌَـﺑَْرأَو ِنﺎَﺘِْﻨﺛ ِﺔَﻔْﻄﱡﻨﻟِﺎﺑ ﱠﺮَﻣ اَذِإ َﻖَﻠَﺧَو ﺎَﻫَرﱠﻮَﺼَﻓ ﺎًﻜَﻠَﻣ ﺎَﻬ ْـَﻴﻟِإ ُﻪﱠﻠﻟا َﺚَﻌَـﺑ
 ﻰَﺜْـُﻧأ َْمأ ٌﺮََﻛَذأ ﱢبَر َﺎﻳ َلَﺎﻗ ﱠُﰒ ﺎَﻬَﻣَﺎﻈِﻋَو ﺎَﻬَﻤَْﳊَو ﺎَﻫَﺪْﻠِﺟَو ﺎَﻫَﺮَﺼَﺑَو ﺎَﻬَﻌَْﲰ
 ُﻚَﻠَﻤْﻟا ُﺐُﺘْﻜَﻳَو َءﺎَﺷ ﺎَﻣ َﻚﱡﺑَر ﻲِﻀْﻘَـﻴَـﻓ120…
Terjemahan: “Apabila telah berlalu terhadap nutfah, 42
malam, Allah mengutuskan malaikat kepadanya, lalu
membentuk rupanya, membuat pendengaran, penglihatan,
kulit, daging dan tulangnya. Kemudian malaikat itu
berkata: Wahai Tuhanku! Lelaki atau perempuan? Lalu
Tuhanmu menentukan apa yang Dia dikehendaki dan
malaikat tersebut akan menulis…”
Berdasarkan hadis tersebut, terdapat fakta-fakta asas yang berkaitan
dengan proses kejadian manusia iaitu:
1. Manusia dicipta daripada titisan mani iaitu daripada sperma lelaki dan
ovum wanita berdasarkan hadis “Apabila telah berlalu terhadap nutfah”
iaitu bahawa manusia dijadikan daripada titisan air bukan daripada darah
120 Hadis riwayat Muslim, Kitab al-Qadar, Bab Kayfiyyah al-Khalq al-Adamī fī Batn Ummih wa
Kitabat Rizqihī wa Ajalih   wa ‘Ilmih wa Shaqawatih wa Sa‘adatih, no. hadis 6668. Lihat Muslim
bin al-Hajjaj “Sahīh Muslim,” 16: 409.
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haid sebagaimana yang tersebar dalam kalangan ahli perubatan sehingga
kurun ke-17.
2. Hadis tersebut telah menetapkan malam tertentu daripada umur embrio
yang kemudiannya malaikat akan diutuskan: “Apabila telah berlalu
terhadap nutfah, 42 malam, Allah SWT mengutuskan kepadanya
malaikat,”. Lalu selepas malam itu, malaikat berkenaan melakukan
perkara berikut:
3. “lalu dia membentuk rupanya,” iaitu rupa bentuk manusia pada embrio
muncul selepas malam ke-42.
4. “membuat pendengarannya” begitu juga muncul pembentukan telinga dan
sistem pendengaran.
5. “penglihatannya” iaitu dijadikan penglihatannya lalu mata mula muncul
dan sistem penglihatan.
6. “kulitnya” malaikat itu menjadikan kulit selepas malam ke-42.
7. “dagingnya” malaikat itu menjadikan daging (otot-otot) selepas malam
yang sama.
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8. “tulangnya” malaikat itu menjadikan tulang (rangka tulang) selepas malam
yang sama.
9. Kemudian dia berkata: “Wahai Tuhanku! Adakah dia lelaki atau pun
perempuan?” iaitu malaikat tersebut mula membentuk kemaluan pada
lelaki dan perempuan, yang dengannya akan berlaku perbezaan di antara
lelaki dan perempuan, dan yang demikian itu juga berlaku selepas malam
ke-42.
10. Embrio akan melalui beberapa peringkat sebelum malam ke-42; dan ia
bukan dalam rupa bentuk manusia, serta tidak terdapat padanya anggota-
anggota dan sistem-sistem yang dinyatakan oleh hadis berkenaan
menunjukkan bahawa ia tidak tercipta melainkan selepas malam ke-42.121
Fakta sains menyatakan bahawa pada akhir minggu keenam dan sebelum
hari yang ke-42, bentuk wajah tidak nyata atau tidak menyerupai rupa manusia
sebagaimana yang dinyatakan oleh Profesor Joe Leigh Simpson, salah seorang
saintis terkemuka di Amerika dalam bidang genetik dan embriologi dalam satu
kajian yang disampaikan di dalam beberapa persidangan saintifik.122
Mata, telinga dan alat kelamin mula terbentuk dalam peringkat
perkembangannya sebelum hari yang ke-40 dan ia tidak berfungsi serta tidak
121 ‘Abd al-Majīd al-Zindanī et al., Bayyinat al-Rasul wa Mu‘jizatuh, 172-173.
122 ‘Abd al-Majīd al-Zindanī et al., ‘Ilm al-Ajinnah fī Daw’ al-Qur’an wa al-Sunnah (Sana’a:
Jami‘ah al-Iman, t.t.), 144.
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menyerupai anggota manusia. Kemudian beliau menyatakan bahawa penentuan
umur embrio sebelum penemuan ovum dan perkaitan kitaran haid dengannya
adalah perkara yang sangat rumit.123
Profesor T. V. N. Persaud daripada Universiti Manitoba, Winnipeg di
Kanada adalah salah seorang yang terkenal yang merupakan pengarang dua
bidang ilmu iaitu ginekologi dan embriologi di Kanada, menyatakan tentang
embrio selepas hari yang ke-42 pada awal minggu ketujuh pertumbuhan, iaitu;
pada sekitar hari yang ke-42 akan terbentuk rangka tulang rawan yang
memberikan bentuk khusus manusia. Maka, bahagian belakang embrio menjadi
lurus dan kepala berbentuk bulat.
Sementara lengan-lengan yang muncul dalam bentuk tunas-tunas pada
akhir minggu yang keempat, menjadi lebih panjang selepas hari yang ke-42. Jari
jemari akan muncul dengan jelas sedangkan ia tidak wujud sebelum itu. Manakala
hujung tulang belakang yang terkeluar akan mengundur dan menjadi sama,
meninggalkan kesan yang hampir tidak kelihatan.124
Bentuk awal kemaluan pada peringkat permulaan mempunyai persamaan
di antara lelaki dan perempuan.125 Ia mula berkembang sebelum malam yang ke-
42 pada minggu yang keempat, tetapi tuberkel genital, bengkakan dan lipatan
123 Ibid., 156.
124 Ibid., 163-164.
125 William F. Ganong, Kajian Semula Fisiologi Perubatan (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan
Pustaka, 1994), 458.
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urogenital yang membentuk ciri-ciri khas jantina yang berbeza (kemaluan lelaki
dan wanita), tidak zahir kecuali pada minggu yang kesembilan (iaitu selepas
malam ke-42), yang mana tidak mungkin dapat dibezakan di antara anggota
seksual luaran lelaki dan wanita, melainkan selepas minggu yang ke-12. Profesor
Persaud berkata: “Rasulullah SAW telah menyebut semua perkembangan ini yang
digambarkan melalui keterangan yang telah lalu serta tempoh-tempohnya, di
dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim daripada Hudhayfah” dan beliau
menyatakan nas hadis tersebut. Kemudian Profesor Persaud menambah
kenyataannya: “Hadis yang mulia ini menjelaskan kepentingan hari yang ke-42 di
dalam kehidupan janin di dalam rahim, seperti mana ia juga menjelaskan
perkembangan-perkembangan kecil yang muncul selepas hari berkenaan.126
Daripada aspek sejarah sains, Profesor Moore menyatakan bahawa ramai
dalam kalangan ahli Embriologi menganggap Aristotle sebagai pengasas
embriologi walaupun beliau pernah mencadangkan idea bahawa embrio
berkembang daripada jisim yang tidak berbentuk yang terhasil daripada
penyatuan air mani dengan darah haid.127
Profesor Georinger menyatakan bahawa lukisan miniatur manusia dalam
sperma yang dikemukakan oleh Hartsoeker pada tahun 1694M-1105H selepas
penemuan mikroskop menunjukkan bahawa mikroskop ketika itu belum mampu
untuk menjelaskan perincian kandungan sperma, maka disempurnakan gambar
126 Ibid.,167.
127 Profesor Keith L. Moore, Perkembangan Manusia Embriologi Berorientasi Klinikal, terj.
Dahlina Daut Mohmud (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1994), 9.
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daripada imaginasi para ilmuwan, dan mereka membayangkan untuk kali kedua
berkenaan pemikiran yang menguasai mereka iaitu: (manusia adalah makhluk
yang dicipta sempurna di dalam sperma, dalam bentuk orang kerdil.128
Sehingga setelah penemuan ovum pada wanita, idea penciptaan sempurna
terus kekal menguasai, walaupun ilmuwan-ilmuwan Renaissance Eropah telah
menukar pendapat mereka mengenai peranan lelaki dalam kehamilan dengan
tanggapan bahawa manusia dijadikan dengan kejadian sempurna di dalam ovum,
juga dalam bentuk miniatur manusia. Kemudian ia terus berkembang dengan
pertambahan saiz sahaja, tanpa sebarang perubahan bentuk bermula sejak awal
pembentukan ovum. Mereka menyatakan bahawa lelaki tidak mempunyai peranan
di dalam pembentukan embrio melainkan seperti peranan penggalak
pertumbuhan.129
Dalam tajuk ini, al-Zindanī telah mengemukakan gambar-gambar berikut
untuk menjelaskan kenyataan beliau:
128 ‘Abd al-Majīd al-Zindanī et al., ‘Ilm al-Ajinnah fī Daw’ al-Qur’an wa al-Sunnah, 20-21.
129 ‘Abd al-Majīd al-Zindanī et al., Bayyinat al-Rasul wa Mu‘jizatuh, 167.
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Gambar 4.12: Salinan lukisan sperma pada abad ke-17 oleh Hartsoeker.
Miniatur manusia di dalamnya disangka akan membesar selepas
sperma memasuki ovum. (Dengan ihsan Meyer 1939).130
Gambar 4.13: Lukisan awal yang dilakarkan untuk menunjukkan
perkembangan manusia. (Dengan ihsan Needham 1959).131
130 Nicholas Hartsoeker, Essai Dioptrique (Paris: T.T.P, 1695), 230.
131 ‘Abd al-Majīd al-Zindanī et al., Human Development as Described in the Quran and Sunnah
(Mecca: Muslim World Legue, 2000), 21.
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Gambar 4.14: Lukisan embrio pada minggu keenam sehingga minggu ketujuh. Rupa bentuk
manusia masih belum jelas. (Dengan ihsan CIBA, Clinical Symposia, vol. 28, No. 3).132
132 Ibid., 117.
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Gambar 4.15: Lukisan embrio pada minggu ketujuh sehingga minggu kelapan. Rupa bentuk
manusia jelas kelihatan. (Dengan ihsan CIBA, Clinical Symposia, vol. 28, No. 3).133
133 Ibid., 129.
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Gambar 4.16: Gambar embrio ketika 42 hari.134
Gambar 4.17: Gambar embrio ketika 44 hari.
134 Gambar 4.16 dan 4.17 diambil daripada buku Alexander Tsiaras, yang bertajuk From
Conception to Birth. Lihat ‘Abd al-Majīd al-Zindanī et al., Bayyinat al-Rasul wa Mu‘jizatuh, 178.
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Daripada penerangan yang lalu dapat dinyatakan contoh Awjuh al-I‘jaz
sebagaimana berikut:
1. Kemajuan sains telah datang membenarkan perkhabaran Rasulullah SAW
selepas berlalu 14 kurun. Itu menunjukkan bahawa pengetahuan yang dibawa
oleh hadis yang mulia ini tidak mungkin datang daripada sumber manusia, dan
semestinya datang daripada Allah SWT yang Maha Meliputi Pengetahuan
terhadap setiap sesuatu.
2. Manusia tidak mengetahui hakikat-hakikat ini melainkan pada tiga kurun
terakhir iaitu kurun ke-18, ke-19 dan kurun ke-20, seperti yang telah lalu.
3. Rasulullah SAW diutuskan sebelum 1400 tahun yang lalu, pada zaman yang
dikuasai kejahilan, khurafat dan tersebar dongengan secara meluas. Tambahan
pula Rasulullah SAW hidup di dalam kelompok bangsa yang buta huruf yang
pemikirannya tertumpu kepada penyembahan berhala, yang sesat akalnya
dengan sangkaan-sangkaan tukang-tukang tilik dan penenung-penenung nasib,
pengaruh besar dongengan, khurafat dan kesesatan.
4. Bangsa Arab ketika itu, sangat jauh daripada melibatkan diri dengan ilmu
sains. Apabila terdapat dalam kalangan mereka sesiapa yang boleh membaca,
menulis dan menunggang kuda, maka dia adalah lelaki yang sempurna di sisi
mereka. Jika terdapat alat-alat tulis dalam kalangan mereka, ia cuma
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merupakan beberapa potongan kulit binatang, tulang, batu nipis atau pelepah
kurma yang digunakan untuk menulis. Tiada nukilan daripada mereka, sama
ada dalam kata-kata atau syair-syair jahiliah yang merupakan tumpuan
keprihatinan mereka sebelum dan selepas Islam perkara yang menunjukkan
keprihatinan mereka terhadap sains, atau kesibukan mereka dengannya, apatah
lagi tentang ilmu embrio yang tersembunyi daripada penglihatan mereka, di
sebalik tiga lapisan dinding135 yang gelap. Ia merupakan ilmu yang tidak
tersingkap realitinya kepada manusia kecuali setelah kebangkitan sains
moden, sepanjang tiga kurun daripada kajian dan penyelidikan, setelah
penciptaan peralatan moden yang tidak pernah wujud sebelum itu.
5. Dengan ketepatan di antara perincian-perincian embriologi yang dikhabarkan
oleh Nabi SAW dengan fakta-fakta yang ditemui oleh sains moden, lebih
menyerlahkan suatu bukti daripada bukti-bukti kebenaran Rasulullah SAW.
6. Ia adalah bukti ilmu Ilahi yang telah diterima oleh Nabi yang buta huruf, lalu
hanya baginda sendirian dalam kalangan umat manusia telah
mengkhabarkannya. Kemudian datang kemajuan sains pada zaman ini
membenarkan setiap perkara yang dikatakan oleh Rasulullah SAW tanpa
sebarang kesilapan.
135 Iaitu dinding abdomen, dinding Rahim (dinding uterus) dan kantung-kantung yang
mengelilingi fetus. Lihat Dr. Muhammad ‘Alī al-Bar, Perkembangan Manusia Menurut al-Quran
dan Hadis, terj. Profesor Madya Dr. Rusli bin Haji Nordin (Kuala Lumpur: Crescent News K.L
Sdn. Bhd, 1993), 157.
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7. Adakah terdapat sesiapa yang mampu mendustakan Rasulullah SAW pada
zaman baginda atau selepas zaman baginda beberapa kurun jika baginda
menetapkan malam selain malam yang ke-42, atau anggota-anggota selain
anggota-anggota yang baginda khabarkan tentang proses pembentukannya?
8. Adakah Rasulullah SAW perlu menyatakan fakta-fakta ini supaya kaum
baginda membenarkan kerasulan baginda pada ketika itu, sedangkan mereka
tidak mengetahui tentang perkara tersebut sedikit pun?
9. Akan tetapi, ia adalah wahyu daripada Pencipta yang Maha Mengetahui
disampaikan kepada Rasulullah SAW dengan ilmu Ilahi, merupakan mukjizat
yang tersimpan untuk generasi zaman penemuan-penemuan saintifik, dan ia
adalah penyaksian Ilahi tentang kebenaran Rasulullah SAW.
                   
       
al-Nisa’ 4 : 166
Terjemahan: (Orang-orang kafir itu tidak mahu mengakui
apa yang telah diturunkan Allah kepadamu wahai
Muhammad), tetapi Allah sentiasa menjadi saksi akan
kebenaran al-Quran yang telah diturunkan Nya kepadamu.
Allah menurunkannya dengan ilmu Nya, dan malaikat juga
turut menjadi saksi. Dan cukuplah Allah menjadi saksi
(akan kebenaran al-Quran ini).
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Berdasarkan Awjuh al-I‘jaz tersebut dapat dirumuskan fokus dan
penekanan yang dititikberatkan oleh al-Zindanī untuk menzahirkan al-I‘jaz al-
‘Ilmī sebagaimana berikut:
i. Penemuan sains terhadap perkhabaran Rasulullah SAW membuktikan
sumber ilmu yang datang adalah daripada Allah SWT.
ii. Jarak masa yang sangat panjang antara perkhabaran Rasulullah SAW dan
sejarah penemuan sains oleh manusia dalam bidang embriologi yang
tertumpu pada kurun ke-18, ke-19 dan kurun ke-20 menunjukkan tahap
ilmu manusia belum sampai untuk mengetahui dan menyingkap fakta-
fakta tersebut.
iii. Zaman Rasulullah SAW diutuskan lebih 1400 tahun lampau dipenuhi
dengan kepercayaan karut dan khurafat menjadikan fakta-fakta tersebut
mustahil untuk diketahui oleh manusia biasa.
iv. Bangsa Arab pada ketika itu tidak terlibat dengan kajian sains lebih-lebih
lagi dalam bidang embriologi.
v. Ketepatan fakta-fakta terperinci yang dikemukakan dalam hadis tersebut
menunjukkan salah satu bukti kebenaran Rasulullah SAW.
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vi. Ilmu yang diterima oleh Rasulullah SAW adalah bukti ilmu Allah SWT
yang diwahyukan kerana hanya baginda seorang dalam kalangan umat
manusia telah mengkhabarkannya. Kemudian datang kemajuan sains
membenarkan setiap perkara yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW tanpa
sebarang kesilapan.
vii. Tiada sesiapa pada zaman Nabi Muhammad SAW yang akan menyedari
jika Rasulullah SAW menyatakan perkara-perkara berkaitan masa atau
anggota lain yang bertentangan dengan kandungan hadis tersebut. Ini
menunjukkan Rasulullah SAW amanah dalam menyampaikan wahyu.
viii. Menimbulkan persoalan terhadap fakta-fakta yang dikemukakan oleh
Rasulullah SAW adalah di luar jangkauan pemikiran kaum baginda ketika
itu menunjukkan ia akan menjadi mukjizat dan bukti kepada manusia
selepas zaman Rasulullah SAW.
ix. Menjawab persoalan dengan membuat kesimpulan jawapan yang
merupakan objektif utama al-I‘jaz al-‘Ilmī iaitu pembuktian wahyu
daripada Allah SWT yang Maha Mengetahui disampaikan kepada
Rasulullah SAW dengan ilmu Ilahi, menjadi mukjizat yang tersimpan
untuk generasi zaman penemuan-penemuan saintifik, seterusnya sebagai
penyaksian Ilahi tentang kebenaran Rasulullah SAW.
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5.4 Kesimpulan
Objektif kajian dalam bab ini adalah untuk menghuraikan kaedah-kaedah al-Iʻjaz
al-ʻIlmī dalam kitab Ta’sīl yang menjadi fokus utama supaya dapat difahami dan
dihayati dalam kajian al-Iʻjaz al-ʻIlmī.
Dapatan kajian menyatakan bahawa kaedah-kaedah ini amat praktikal
kerana telah menggabungkan pelbagai metode disiplin ilmu yang diperlukan
untuk kajian al-Iʻjaz al-ʻIlmī. Al-Zindanī telah mempraktikkan kaedah-kaedah al-
Iʻjaz al-ʻIlmī dalam contoh-contoh yang telah dianalisis.
Analisis terhadap contoh-contoh tersebut memperlihatkan ketelitian al-
Zindanī untuk memastikan kesahihan makna nas dan fakta sains. Ketika
berhadapan dengan nas zannī membuktikan keprihatinan beliau untuk beriltizam
dengan kaedah-kaedah al-Iʻjaz al-ʻIlmī yang beliau gariskan.
Jadi, kaedah-kaedah al-Iʻjaz al-ʻIlmī dan contoh-contoh yang telah
dikemukakan menunjukkan konsep dan model al-Iʻjaz al-ʻIlmī menurut al-






Penulisan tesis ini merupakan kajian terhadap biografi Shaykh ‘Abd al-Majīd al-
Zindānī dan sumbangannya dalam kajian al-Iʻjaz al-‘Ilmī. Berdasarkan kepada
maklumat-maklumat hasil kajian dan penelitian yang telah diketengahkan, dapat
dirumuskan beberapa kesimpulan berikut:
Nama penuh al-Zindānī ialah ʻAbd al-Majīd bin ʻAzīz bin Ḥamūd al-
Zindānī dilahirkan pada tahun 1942 di perkampungan al-Ẓahbī dalam daerah al-
Syiʻr di wilayah Ib, Yaman.
Al-Zindānī merupakan antara tokoh Islam kontemporari yang berkarisma
sebagai seorang ulama al-Iʻjaz al-‘Ilmī, pendidik, pendakwah dan pemimpin yang
berwibawa.
Usaha gigih al-Zindānī untuk memartabatkan kajian al-Iʻjaz al-‘Ilmī
sebagai salah sebuah medium dakwah yang berkesan dapat dilihat melalui
penglibatan beliau secara langsung sebagai salah seorang pengasas Hay’ah al-
Iʻjaz al-ʻIlmī fī al-Qurʼan wa al-Sunnah (Commission on Scientific Signs in Quran
and Sunnah) ditubuhkan secara rasmi di Mekah pada tahun 1984M. Badan ini
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telah menganjurkan beberapa persidangan al-Iʻjaz al-‘Ilmī melibatkan para saintis
terkemuka dunia dalam pelbagai bidang kajian. Ia mencetuskan satu fenomena
baru kerana menggabungkan antara ulama syariah dengan para saintis dalam
kalangan orang Islam dan bukan Islam untuk membincangkan fakta-fakta sains di
dalam al-Quran dan hadis.
Al-Zindānī bercita-cita untuk mengembangkan al-Iʻjaz al-‘Ilmī ke seluruh
pelosok dunia melalui penubuhan Universiti al-Iman, Republik Yaman. Di
samping mempelajari ilmu syariah, universiti ini telah memasukkan subjek al-
Iʻjaz al-‘Ilmī sebagai subjek teras.
Kepakaran al-Zindānī dalam al-Iʻjaz al-‘Ilmī tidak dapat dinafikan lagi
berdasarkan sumbangan beliau menggariskan asas-asas dan kaedah-kaedah
sebagai pencerahan terhadap kajian al-Iʻjaz al-‘Ilmī dalam kitab Ta’ṣīl al-Iʻjaz al-
ʻIlmī fī al-Qur’an wa al-Sunnah. Kitab Ta’ṣīl bukan sahaja memberikan
gambaran yang tepat terhadap kefahaman tentang al-Iʻjaz al-‘Ilmī berdasarkan al-
Quran dan al-Sunnah bahkan dapat merungkaikan perselisihan pendapat antara
golongan yang menyokong dan menentang al-Iʻjaz al-‘Ilmī.
Al-Zindānī telah menggunakan metode ulama salaf dalam kalangan ahli
tafsir dan ahli hadis ketika melakukan kajian al-Iʻjaz al-‘Ilmī terhadap sesuatu
fakta serta merujuk kitab-kitab muktabar berkaitan tafsir dan hadis untuk
mengetahui pendapat-pendapat mereka. Ini adalah bahagian pertama yang
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dinamakan sebagai peringkat al-Samaʻ (dengar). Setelah fakta-fakta dikumpulkan
secara al-Samaʻ, ia perlu melalui peringkat kedua yang dinamakan sebagai
peringkat al-Mushahadah (penyaksian) melibatkan pihak yang menyaksikan
hakikat dan fakta tersebut iaitu para saintis. Al-Zindānī telah mengemukakan
persoalan-persoalan terhadap para saintis yang menjadi saksi secara langsung
untuk mendapatkan penjelasan terhadap fakta-fakta berkaitan al-Iʻjaz al-‘Ilmī di
samping mengenal pasti penulis dan buku-buku yang menjadi rujukan utama yang
diperakui kesahihannya.
Analisis terhadap contoh-contoh al-Iʻjaz al-‘Ilmī dalam karya-karya al-
Zindānī menunjukkan beliau beriltizam dengan kaedah-kaedah al-Iʻjaz al-‘Ilmī
yang telah digariskan. Ini membuktikan ketelitian beliau dalam kajian al-Iʻjaz al-
‘Ilmī supaya menghasilkan natijah yang betul dan tidak menyeleweng daripada
metode salaf.
Al-Zindanī mengemukakan contoh al-Iʻjaz al-‘Ilmī secara teratur
mengikut elemen-elemen penting yang beliau tetapkan merangkumi makna ayat
al-Quran atau hadis dari segi bahasa, pendapat ahli tafsir atau ahli hadis, sejarah
penemuan fakta dan Awjuh al-Iʻjaz (bentuk-bentuk mukjizat). Elemen Awjuh al-
Iʻjaz sangat dititikberatkan oleh al-Zindānī kerana ia berfungsi untuk menjelaskan
dan menzahirkan al-Iʻjaz al-‘Ilmī.
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Kepentingan al-Iʻjaz al-‘Ilmī yang membuktikan keserasian antara fakta
sains dan wahyu dapat menguatkan iman serta membangkitkan keyakinan hati
bagi orang yang mempelajarinya.
Berdasarkan analisis contoh-contoh al-Iʻjaz al-ʻIlmī yang dikemukakan
oleh al-Zindanī, dapat dirumuskan model al-Iʻjaz al-ʻIlmī yang terdiri daripada
kerangka berikut:
 Mengemukakan fakta saintifik berkaitan ayat atau hadis.
 Mengemukakan sejarah kajian manusia atau sejarah ilmu sains dalam sesuatu
bidang, bagaimana fakta tersebut diperoleh seterusnya disokong dengan
gambar, data dan sebagainya.
 Mengemukakan makna nas dari segi bahasa dan pendapat ahli tafsir dengan
cara mengumpulkan sumber rujukan bahasa arab, sumber rujukan tafsir dan
syarah hadis. Seterusnya maklumat tersebut dianalisis dengan menjadikan nas
sebagai panduan.
 Mengeluarkan Awjuh al-I‘jaz yang berperanan sebagai pembuktian mukjizat
tersebut.
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Oleh yang demikian, cara penghujahan al-Zindanī dalam kitab Ta’sīl
seterusnya praktikal terhadap kaedah-kaedah yang digariskan melalui contoh-
contoh al-Iʻjaz al-ʻIlmī menunjukkan kesungguhan beliau untuk menyampaikan
teknik dan seni al-Iʻjaz al-ʻIlmī supaya dapat memberi kesan mendalam dalam
hati seterusnya membangkitkan keyakinan terhadap agama Islam yang suci.
Dalam masa yang sama, beliau cuba mempermudah penyampaian al-I‘jaz al-
‘Ilmī.
Al-Zindanī telah mengenengahkan metode ilmiah yang sahih untuk
menyaksikan tanda-tanda dan bukti-bukti mukjizat (bayyinah) yang menjadikan
isu iktikad adalah suatu penyaksian berasaskan bukti-bukti nyata. Beliau turut
mengemukakan contoh-contoh tentang cara memerhatikan hakikat kosmologi,
memperbetulkan landasan dengan meletakkannya bertepatan kehendak Allah
SWT sebagai dalil keimanan dan bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW. Firman
Allah SWT:
                   
   
Al-An‘am 6 : 75
Terjemahan: Dan demikianlah Kami perlihatkan kepada
Nabi Ibrahim kebesaran dan kekuasaan (Kami) di langit
dan di bumi, dan supaya menjadilah ia dari orang-orang
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Shaykh ‘Abd al-Majīd al-Zindanī
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Kulit hadapan kitab Ta’sīl.
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Tajuk tulisan al-Zindanī dalam kitab Ta’sīl.
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Bahagian awal kitab Ta’sīl.
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Buku Profesor Moore dengan penambahan Islamik oleh al-Zindanī.
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Keratan-keratan akhbar Al-Quds al-‘Arabī tentang al-Zindanī.
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Dokumen (2) WIPO tentang paten vaksin HIV yang didaftarkan oleh al-Zindanī.
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